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CALENDAR FOR THE YEAR 1918-1919 
FALL QUARTER 
October 1, 1918 to December 12, 1918 
Octobe1· l. Tuesday. Fall Quarter opens 8:30 a. m. 
Organization of classes and assignments made. 
November 28. Thursday. Thanksgiving Holiday. 
December 10. Tuesda . Quarterly examinations begin. 
December 12. Thursday. Fall Quarter closes. 
WINTER QUARTER 
December 17, 1918, to March 6, 1919 
December 17. Tuesday. Winter Quarter opens 8:30 a. m. 
Organization of classes and assignments made. 
December 25. vVednesday. Christmas Holiday. 
March 4. Tuesday. Quarterly examinations begin. 
March 6. Thursday. Winter Quart er closes. 
SPRING QUARTER 
March 11, 1919, to May 29, 1919 
March 11. Tuesday. Spring Quarter opens 8:30 a. m. 
Organization of classes and assignments made. 
May 27. Tuesday. Quarterly examinations begin. 
May 29. Thursday. Forty-sixth Annual Commencement, 10:30 
a. m. Spring Quarter closes. 
SUMMER QUARTER 
June 3, 1919, to August 14, 1919 
June 3. Tuesday. Summer Quarter opens 8.30 a. m. 
Organization of classes and assignments made. 
August 12. Tuesday. Quarterly examinations begin . 
.August 14. Thursday. Summer Quarter closes. 
Un· On .alternate Saturdays of the Fall and Summer Quarters the 
tw ;vers¡ty will be in session. This is necessary in order that 
e ve Weeks of work may be given during these quarters. 
TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 
OLIVER P. KINSE Y ............................................................ Valparaiso 
HENRY O. SHUEY .............................................. Seattle, Washington 
THOMAS W. PHILLIPS, J r ............................. Butler, Pennsylvania 
WILLIAM E. PINNEY .......................................................... Valparaiso 
CHARLES C. CHAPMAN .................................. Fullerton, California 
JUDGE ED. JACKSON .......................................................... Newcastle 
JOHN M. STINSON ................................................................ Hammond 
HENRY KINSEY BROWN .................................................. Valparaiso 
EDGAR M. BARBER. ....................................... New York, New York 
LEON L. LOEHR .......................................................... Chicago, Illinois 
EDGAR D. CRUMPACKER .................................................. Valparaiso 
AD~1:INISTRATION 
OLIVER P. KINSEY, A. M., Acting President of the University. 
EDWARD A. ANDERSON, A. M., Registrar of the University. 
CATHARINE CORBOY, Secretary of the University. 
IDA M. POWELL, Ph. B., Dean of Women. 
WILLIAM L. COPELAND, M. D., C. M., M. R. C. S., Secretary 
of the School of Dentistry. 
CHARLES E. JONES, B. S., D. D. S., Registrar of the School 
of Dentistry. 
JOSEPHINE GILMORE, Ph. B., Registrar of the Conservatory. 
LUELLA F. PORTER, Librarían. 
MRS. FRED STONER, Assistant Librarian. 
ROBERT B. EWING, B. S., Auditor. 
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FACULTY 
OLIVER P. KINSEY, A. M., Acting President of the University. 
PROFESSORS 
JOHN E. ROESSLER, A. M., Professor of Mathematics. 
KA THERINE E. CARVER, A. M., Professor of Latin. 
BENJ AMIN F. WILLIAMS, A. M., Professor of English. 
MANTIE E. BALDWIN, A. M., Professor of Literature and 
Rhetoric. 
MRS. SARAH P. K.INSEY, A. M., Professor of Geography. 
GEORGE W. NEET, Pg. D., Dean of the School of Education. 
Professor of Psychology and Pedagogy. 
JOHN H. CLOUD, A. M., Professor of Physics. 
ALPHEUS A. WILLIAMS, A. M., Professor of Mathematics. 
MASON L. WEEMS, A. M., Professor of Physiology and Botany. 
LEE F. BENNETT, A. M., Professor of Geology and Zoology. 
GEORGE D. TIMMONS, B. S., Ph. G., Dean of the School oí 
Pharmacy. Professor of Chemistry. 
WILLIAM F. ELLIS, Pg. M., Professor of Pedagogy. 
FRANK R. THEROUX, C. E., Dean of the School of Engineering. 
Professor of Civil Engineering. 
CALVIN S. HOOVER, A. M., Professor of History: 
EBER H. WISNER, B. S., Ph. C., Professor of Pharmacy and 
Materia Medica. 
S. E. SHIDELER, A. M., Professor of Experimental Psycholog1 
and Education Administration. 
W. H. TRAINUM, A. M., D. B., Dean of the School oí Bible StudY· 
HOMER F. BLACK, A. B., Professor of Mathematics. 
MILO JESSE BOWMAN, A. M., LL. B., Dean of the School of 
Law. 
JOHN BOMAN, LL. B., Professor of Law. 
HON. JOHN H. GILLETT, LL. D., Professor of Law. 
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LENN J. OARE, A. B., LL. B., LL. M., Professor of Law. 
WILLIAM DALY, A. B., LL. B., Professor of Comrnon Law Plead-
ing. 
WILLIAM H. DOWDELL, LL. B., Judge of the Moot Court. 
A. H. READING, Lecturer on Questioned Documenta. 
CHARLES W. BENTON, A. M., Master of Accounts. Professor 
of Bookkeeping. 
ELIZABETH Me ALILL Y, B. S., Professor of Algebra and Arith-
rnetic. 
ROLLO A. T ALLCOTT, A. B., Dean of the School of Public 
Speaking. Professor of Drarnatic Culture. 
OLIVER E. DAMRON, A. M., Professor of Mathematics. 
EDITH MA Y PIERSON, B. S., Dean of the School of Home Eco-
nomics. Professor of Home Economics. 
ADA VAN STEENBERG, Associate in Arts. Professor of Home 
Economics. 
E. W. AGAR, A. B., LL. B., Professor of the Common Branches. 
MRS. MOLLIE C. SPARKS, A. M., Dean of the School of Fine 
Art. Professor of Drawing and Painting. 
W. A. HOFFMAN, Professor of Penrnanship. 
MRS. E. W. AGAR, M. 0., Professor of Elocution and Oratory. 
GERTRUDE ABY, Ph. B., Professor of French. 
MRS. JENNIE WITMER-TALLCOTT, Ph. B., Professor of 
English. 
T. L. HYTTINEN, Professor of Manual Training. On leave. 
WILLIAM O. SPEER, Ph. C., Professor of Analytical Chemistry. 
STEPHEN P. CORBOY, A. B., Dean of the Department of 
Phonography and Typewriting. Professor of Phonography 
and Typewriting. 
VIRGIL O. MOOD, B. S., A. B., Farrn Manager. Professor of 
Farm Practice. 
m -A M. RAINES, B. S., Pg. B., Dean of the Department of Pri-
rnary Methods. Professor of Primary Methods. ~M. LIEN, A. B., Special Professor for Foreigners. 
DMUND W. CHAFFEE, Bac. Mus., Dean of the School of Music. 
Professor of Piano, Harrnony, Counterpoint and Musical 
Analysis. 
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ORLEE E. WEAVER, Bac. Mus., Profes or of Voice, and Con-
ducto!· of the U niversity Chorus. 
CLARENCE LOOMIS, Bac. Mus., Professor of Piano. 
MRS. MABEL SPOONE -SCHULDT, Bac. Mus., Professor of 
Piano. 
GUSTAV STEPHAN, Bac. Mus. P rofessor of Violin and Cello. 
1\'IRS. J. E. ROESSLER, B. S., Professor of Guitar, Mandolin and 
Banjo. 
HELEN AXE BROvVN-STEPHENS, B. S., M. Mus., Assistant 
Director of the School of M u sic. Professor of V o ice. 
H. ROWLAND ROBERTS, Bac. Mus., P r ofessor of Voice. 
C. FREDERIC OHLENMACHER, Bac. Mus., Professor of Piano, 
History and App1·eciation of M usic. 
O. E. ROBINSON, Professor of Public School Music. 
CHARLES H. DE WITT, M. S., M. D., Professor of Pathology, 
Bacteriology and Hygiene. 
WILLIAM D. ZOETHOUT, A. M., Ph. D., Professor of Physi-
ology. 
TRUMAN W. BROPHY, M. D., D. D. S., LL. D., Dean of the 
School of Dentistry. Professor of Oral Surgery. 
C. N. JOHNSON, M. A., L. D. S., D. D. S., Dean of the Students. 
Professor of Operative Dentistry. 
W. L. COPELAND, M. D., C. M., M. R. C. S., Professor of 
Anatomy. 
CALVIN S. CASE, M. D., D. D. S., Professor of Orthodontia. 
W. H. G. LOGAN, M. D., D. D. S., Professor of Oral PathologY 
and Oral Hygiene. 
F. E. ROACH, D. D. S., Professor of Prosthetic Dentistry. 
P. G. PUTERBAUGH, M. D., D. D. S., Professor of Physical 
Diagnosis and Anaesthetics. . 
R. E. MAC BOYLE, D. D. S., Professor of Crown Bridge Work. 
T. P. BUCKLEY, Ph. G., D. D. S., Professor of Therapeutics. 
R. E. HALL, D. D. S., Professor of Prosthetic Dentistry. 
C. F. B. STOWELL, D. D. S., Professor of Comparative Anato~Y· 
.J. E. SCHAEFFER, D. D. S., LL. B., Professor of Dental Juris-
prudence. 
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GERALD H. STONER, B. S., M. D., Professor of Therapeutics. 
SIMON J. YOUNG, M. D., Professor of Physical Diagnosis. 
ROBLEY D. BLOUNT, M. D., Anaesthesia. 
C. M. CAHILL, D. D. S., Associate Professor of Materia Medica 
and Therapeutics. 
T. L. GRISAMORE, Ph. G., D. D. S., Associate Professor of Or-
thodontia. 
LEONARD C. BORLAND, M. D., L. P., Associate Professor of 
Anatomy. 
BURTON HOWLETT, A. B., Assistant Professor of Physics. 
STEPHEN L. EPPLE, A. B., Assistant Professor of Anatomy and 
Histology. 
MRS. CORA BENHAM, Pg. B., Assistant Professor for For-
eigners. 
CHAS. E. LAPE, A. B., Assistant Professor of Manual Training. 
MYERS E. ZIMMERMAN, Assistant Professor of Phonography 
and Typewriting. 
INSTRUCTORS 
VIRGINIA MORA, Instructor in Spanish. 
LlLLIAN M. W ALTER, A. B., Instructor in Algebra. 
BUNA BESHEARS, Pg. B., Graduate in Fine Art, Instructor in 
Art. 
S. A. RIFENBURG, A. B., Instructor in Biology. 
C. H. REIDER, B. S., Instructor in Civil Engineering. 
li. T. FISHER, C. E., Assistant in Mechanical Drawing. 
RAYMOND N. FAGER, C. E., Assistant in Civil Engineering. 
~MMIE DE NELER, Assistant in Folk Games. 
C. M. JONES, Assistant in Physiology. 
MAJA WHITE, Associate in Arts. Instructor in Domestic Art. 
C. F. RAFORTH, Instructor in Bookkeeping. 
J. R. WATT, D. D. S., Instructor in Prosthetic Technic. 
~OHN E. KOLAR, D. D. S., Instructor in Operative Technic. 
;·L. SCHMIDT, D. D. S., Instructor in Oral Pathology. 
I. E. DE REIMER, D. D. S., Instructor in Oral Surgery. 
· JIRKA, D. D. S., Instructor in Anatomy. 
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F. F. MOLT, D. D. S., emon trator in Radiography. 
D. N. LEWIS, D. D. S., In tructor in Porcelain Art. 
W. A. DANIELSON, A. B., M. D., Instructor in Histology and 
Embryology. 
J. J. URBANCK, D. D. S., In tructo1· in Anatomy. 
CARL A. HALLIE, A. B., D. D. S., Demonstrator in Infirmary. 
J. W. FORD, D. D. S., Demonstrator in Infirmary. 
U. R. KLANDT, D. D. S., Demonstrator in Infirmary. 
A. BROM. ALLEN, D. D. S., Instructor in Extracting. 
N. R. SNELTZER, D. D. S., Demonstrator in Infirmary. 
R. E. LIGHT, D. D. S., emonstrator in Prosthetic Department. 
A. V ANDER VEURST DE VRIES, D. D. S., Demonstrator in 
Prosthetic Department. 
J. A. WRIGHT, D. D. S., Demonstrator in Infirmary. 
R. H. MILLER, D. D. S., Demonstrator in Prosthetic Department. 
M. O. LEPAK, D. D. S., Demonstrator in Infirmary 
A. B. MORRIS, D. D. S., Demonstrator in Infirmary. 
V ALP RAISO UNIVERSITY 
V ALP ARAISO, INDIA 
Valparaiso University was founded September 16, 1873, by 
Henry Baker Brown, who was President of the Institution until 
his death, September 16, 1917. 
President Brown was born October 6, 1847 at Mount Vernon, 
Ohio. At the age of fifteen he began to teach. From bis small 
salary he saved enough to enable bim to continue his education. 
After a course in Ohio Wesleyan University, Delaware, Obio, he 
.continued bis studies in the National Normal University, Lebanon, 
Ohio, where he graduated. 
President Brown realized very early in bis career as a teacher 
that many young people are prevented from attending bigher in-
.stitutions of learning on account of the enormous expense and, 
in many cases, on account of the impractical courses of study. 
In 1873 he carne to Valparaiso with the fixed determination of 
establishing a school where rich and poor would have an equal 
.chance; where work, not wealth would be the standard; in fact, 
where all would have the opportunity of obtaining a thorough 
practica} education at an expense within the reach of those hav-
ing the most limi ted means. 
There was a school building at Valparaiso which had been 
used until 1870 as a Methodist college. President Brown made 
arrangements to purchase this property, and on September 16, 
1873 he opened the N orthern Indiana Normal School with three 
instructors and an enrollment of thirty-:five students. 
The duties were many and the work heavy, but President 
Brown carried the burden alone until 1881 when Oliver Perry 
Kinsey joined him and assumed the duties of Vice-President of 
the school. 
. In 1900 the name of the Institution was changed to Valpa-
raiso College and after the addition of the Medical and Dental DUe~artments the name was again changed, in 1905, to Valparaiso 
mversity. 
1 The University remained a priv~te institution until February, 
.;16, when President Brown and Vice-President Kinsey transferred 
1 
t' to a self-perpetuating Board of Trustees in order that the in-
s Itution which they had established might endure for all time. 
It is impossible to estímate the value and far-reaching re-
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ults of the work and the lif e of this gifted educator , Henry 
Baker Brown. To the hundreds and thousands of men and women 
scattered throughout the world who carne under the influence of 
his marvelous personality, no wor d of praise is too st rong, no mon-
ument too gr eat to commemor ate his wonderful service to human-
ity. It was he who, more than any other man, placed an educa-
tion within the reach of the poor est hoy and gir l. It was his life's 
ideal, and to the nur turing and fostering of it he gave his time, 
his energy and his life. All over the world ther e a re thousands 
of prosperous men and women who owe their success to his genius. 
N o other American educator has done so much for the cause of 
universal education as the Founder of Valparaiso University. 
N o one has done more to develop the principies of democracy in 
an educational instiutution. 
V ALP ARAISO UNIVERSITY will always remain an eloquent 
monument to his memory. 
Growth-Each succeeding year the attendance has been 
greater than that of the previous year. From an enrollment of 
35 students the attendance has increased to an annual enrollment 
of more than 5,000 students; from 3 departments to 22 depart-
ments; from 4 instructors to nearly 200 instructors; from a part 
of the Old College Building to 9 large school buildings, including 
the building in Chicago for Dental work; from very meagre lab-
oratories to laboratories that now accommodate 600 students work-
ing at one time, or 1,800 daily; from a library of a few hundred 
books to one of more than 25,000 choice works of reference. The 
University also maintains two farms for the work in agriculture, 
a small tract of seventeen acres, and the Pinney Foundation Farm 
of four hundred acres. 
Steady growth and unparalleled prosperity could not continue 
for nearly half a century unless the work offered and the equip-
ment furnished were such as to satisfy the real needs of the 
average student. 
Location-The Univer sity is located at Valparaiso, a prosper-
ous city of northern Indiana, fourteen miles south of Lake Mich-
igan and the world famous Sand Dunes. There is a chain of 
lakes almost at its very door, and the historie Kankakee forms the 
southern boundary of the county. Chicago, the metropolis of the 
West, is but forty-four miles away. Valparaiso is surrounded by a 
beautiful farming country, and is situated on one of the highest 
points in the northwestern part of the state. 
The city has a population of nearly ten thousand people. It 
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has well paved streets, interurban street car service, an exten-
sive system of sewerage, and one of the most complete systems 
of waterworks anywhere to be found. The water, pronounced by 
chemists to be exceptionally pure, is obtained from a lake three 
miles north of the ci ty. 
How to Reach Valparai o--Valparaiso has three railroads; the 
Pittsburgh, Fort W ayne and Chicago ( Pennsylvania), the Grand 
Trunk, and New York, Chicago and St. Louis (Nickel Plate). 
All North and South lines make easy connection with these roads, 
and trains can be obtained almost hourly to and from Chicago. 
The City of chools and Churches-Eight of the more prom-
inent churches are represented in Valparaiso. They have beau-
tiful and modern buildings, with a seating capacity ranging from 
400 to 1,500. The Sunday Schools and Y oung People's Societies 
in connection with each are well attended. The students are al-
ways very welcome to all of the church services. The Y oung Men's 
and Young Women's Christian Associations in connection with the 
University are among the largest in the state. 
Care of tudents-Ever since the organization of the Insti-
tution, there have been dormitories for women and dormitories for 
men, but it has not always been possible to accommodate all in 
separate buildings. The Institution now has ample buildings and 
can provide all women with accommodations in dormitories and 
priva te houses. N o woman is permitted to take rooms in build-
ings not approved by the faculty. Each of the large dormitories 
is in charge of an experienced matron whose only duty is the care 
of the occupants of the building. 
The young women of the University are directly under the 
s~pervision of the Dean of W omen who gives her en tire time in 
directing their social activities. From the time the young women 
enter the University until they leave for their homes they are 
~nder the care of the Dean; in fact, everything surrounding the 
Ife of the young women is carefully supervised, and always in a 
Pr~tecting way. The Dean co-operates with the Y. W. C. A., 
Which is always prominent in University affairs, in helping to 
Provide suitable entertainments. All parties given by the students 
or Which students attend, are properly chaperoned. 
th Th~ mo.st careful mother may safely trust her daughter to 
e Umvers1ty and feel assured that she will receive painstaking 
care in h 1 . . 
. 1 er menta and moral growth and m her phys1cal and so-Cia development. 
Care is given to the men of the University. Their dormitories 
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are in charge of secretaries who look after their interests in every 
way. The Y. M. C. A. also has a secretary who, with certain 
members of the faculty, acts as a board to provide suitable enter-
tainment and recreation. The same regulations with reference to 
entertainments apply to the men as to the women. 
The students and faculty are one, not only in their student 
life but in their social life as well. 
Should a student become sick while attending the University, 
he is given immediate and careful attention. If necessary a nurse 
is provided, or he is taken to the hospital, either of which involves 
very little additional expense. If the case is serious the parents 
or guardians are immediately notified. There need be no fear 
entertained that he will be neglected, or that his sickness will be 
kept secret. 
The members of the faculty make reports of absentees, of 
those who are not progressing satisfactorily, of those who need 
prívate help, and of cases of sickness. Each case is given imme-
diate and proper attention. 
Societies-There are many literary societies in connection with 
the University. They give excellent literary and musical pro-
grams. Prominent among these are the Bethany Society, the 
Catholic Society, the Commercial Society, the Engineering Society, 
the Lithuanian Society, the Menorah Society, the Prohibition 
League, the Student Congress, and many state societies. 
Entertainments-A large number of entertainments is given 
every year in connection with the University work. Many of them 
are given by members of the University, students and faculty, 
and others are given by lecturers and entertainers of a high rank 
from all over the United States. Thus the students are given an 
opportunity to hear the best of music and the finest of lectures. 
Athletics-University Field comprises fifteen acres and con-
tains a quarter mile cinder track, baseball diamond and fifteen 
tennis courts. Adjoining the Field is the Gymnasium which, while 
not entirely complete, offers excellent facilities for basketball and 
other student events. The building seats 1,500 people. 
The Student Council-The Student Council is an organization 
of students elected by the various classes of the University. This 
body meets once a week and controls in a very large measure the 
activities of the student. The faculty is represented by one ro~­
ber who is annually appointed by the President of the Universit1· 
Faculty Committee--This committee consists of the Registrar 
and five members of the faculty who are appointed by the 
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Presiden t. Its duties are: to pass u pon entrance credentials,. to 
determine and allow changes in courses of study, to allow extra 
studies, and to determine the fitness of a student for graduation. 
Student Publications-"The Torch" is a weekly publication 
owned and published by the students. The control of the paper 
is vested in the Student Council. Students who are interested in 
newspaper work will find "The Torch" an excellent opportunity 
for practical experience in newspaper writing. The paper has 
several departments and requires the help of many students. 
"The Record" is an annual publication. It is also under the 
control of the Student Council. It is written and arranged by 
students selected from the senior class, and contains a record of 
the principal events of the college year. It is the "year book" of 
the senior class and is much prized by all of the graduates. 
The University Year-The University year :ls divided into four 
quarters of twelve weeks each. 
New classes are formed in a majority of the subjects each 
quarter. This mak~s it possible for a student to enter the Uni-
versity at the beginning of any quarter and get such work as he 
may desire. In the Music and Preparatory Departments students 
may begin work at any time, but even here it is advised, if pos-
sible, to enter at the first of the quarter. 
The above does not apply to the Schools of Law and Den-
tistry, in which admission is permitted only at the beginning of 
each year. 
Requirements for Entrance-The University maintains a com-
plete and thoroughly equipped High School Department, admission 
to which there are no entrance requirements. However, in the 
~lle~e departments, such as Arts and Sciences, Education, Law, 
ng¡neering, and Pharmacy, certain requirements for entrance 
are demanded which are set forth under the head of each de-
i:rtment. Students are advised to familiarize themselves with 
toe entrance requirements of the department in which they expect 
do Work before entering the University. 
f The University has no arrangements for the accommodation 0 
colored students nor for children under sixteen years of age. 
ginm Registration-All students are required to register before be-
fee ng Work. By registering is meant the payment of tuition 
ent ~nd the presentation of preliminary education credits. Upon 
to ~~lDg th~ U niversity the student must present all bis credentials 
e Registrar unless they have been previously sent. His 
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course of study for the quarter is then approved and he receives a 
card admitting him to the classes. 
A preliminary education blank will be found in the f ront of 
this catalog. The student is requested to have this blank filled 
out before entering. Duplicate blanks may be obtained by ad-
dressing the Registrar of Valparaiso University, Valparaiso~ In-
diana . 
Number of Studies-The Universit y is organized on a four 
study basis. This means that four subjects with five r ecitations 
each week represent full work. N o person will be allowed to take 
a fi f th subject unless he has made at least two "A"s, and has no 
gr ade lower than a "B" in the previous quarter's wor k. The fol-
lowing scale is used by the University for grading: A, excellent; 
B, good; C, fair-passed; D, conditioned; and E, failed. 
Diplomas-The University is regularly chartered and confers 
the usual degrees. 
Time Required for Graduation-The time required for the 
eompletion of any one of the courses of study depends entirely 
upon the previous preparation made by the student. In order, 
however, to receive a degree from any of the higher courses, it is 
necessary for the student to be a resident of the University at 
least one school year. 
Courses of Study-The regular courses of study will be found 
in the following pages. lt is not necessary that students remain 
consecutive years (although this is always desirable) as the classes 
a r e so a r ranged that the student may drop out for a quarter, or 
a year , as the case may be, then return, and take up his studi~s 
where he left off with very little inconvenience. 
Time Given-It must be remembered that a school year here 
means forty-eight weeks, with daily recitations in each subject ~f 
fifty-two minutes each. There are short vacations and few hob-
days. This enables the student to do one and one-third year's 
school work in each calendar year. 
Examinations for Advanced Standing-Any student desiring 
to take an examination for advanced standing will apply not Iater 
than Saturday of the tenth week of any quarter at the College offi~ 
for such examination. He will pay $3.00 examination fee for ea 
subject to be taken. The examination will cover four hours. The 
date will be Friday immediately following the end of any qua~ter 
or at such other time that the teacher before whom the exanu~a­
tion is taken may select. A passing grade from this examination 
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will be accepted by the University as a credit. Rules for the con-
duct of this examination may be had at the office at any time. 
No cr edit will be issued to a candidate who is not already 
qualified to take work in the department in which he takes the 
exarnination. 
The above does not apply to examination for the removal of 
conditions nor to subjects in the Preparatory and High School 
Departments. 
Special Students-There are many persons who have not had 
a High School training and who have neither time nor money to 
complete a high school course, and who wish to do special college 
work in sorne one or two particular lines of study. They must 
prepare themselves in the shortest possible time. The University 
wishes to encourage these. They may enter any college classes as 
special students. A special student is one who is regularly en-
rolled in a college class and who will receive all of the privileges 
of this class but will receive no credit in the form of a "technical 
grade" for the work done, because he has not had the four years' 
high school course which is regularly required for entrance into 
college work. 
University Regulations-I. Students may enter the Univer-
sity at any time by paying tuition for one quarter from time of 
en trance. II. Should students pay for more than one quarter, and 
be obliged to leave, all tuition excepting for the quarter then in 
Progress will be refunded. Tuition for a broken quarter is not 
refunded. This does not apply to the School of Medicine and the 
School of Dentistry, in which tuition for the current year is not 
~efun.ded. III. When money for board is advanced, and the stu-
. ent 1s obliged to leave before the time expires for which payment 
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made, weekly rates are charged to the time of leaving, the bal-
~ce refunded. IV. In case of sickness, or an absence of more 
th an three weeks, the student will receive from the Secretary of 
e Board of Trustees a certificate which will entitle him to the 
~nused time, which may be made up at any quarter. No certificate 
~b transferrable. V. Should it be necessary for a student to be 
VIsent from a class he must secure an excuse from the President. 
th · The University holds itself accountable for the morals of 
110e. student as far as possible, and the utmost care is used that di 1~Proper associations may be formed. VII. Students will be aus:::s~e~ for neglect of duty or for improper conduct. The 
ltnp oribes reserve the right to interpret what shall be considered 
roper conduct. VIII. Inasmuch as the success and welfare 
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of the student depend upon the Univer ity having entire control 
of his time and associations, he will also be dismissed for engaging, 
without permission of the President, in any course of instruction, 
study, or business enterprise outside of the University. IX. All 
students will be received, or dismissed, at the discretion of the 
Presiden t. 
Public announcements concerning these regulations are made 
at the opening of every quarter, so that students may always be 
thoroughly informed concerning them. 
Tbe University realizes that it can have its greatest prosperity 
only when other institutions of learning are prospering, and it has 
always been its policy to work in harmony with all other schools. 
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EXPENSES 
Tuition-The tuition is $20 per quarter of twelve weeks or 
$75, if paid in advance, for the entire year of forty-eight week . 
This includes the work in all of the departments except Law, 
Dentistry, Music, and Art, and prívate lessons in Penmanship and 
Elocution. 
When, however, the full tuition ( $80) is paid for the year in 
advance, Art and prívate lessons in Penmanship are included, so 
that in fact, the one tuition pays for everything except Law, Den-
tistry, Music, and Elocution. 
The expenses connected with the above exceptions may be 
found on the following pages: 
Law ·············------- --------···---·----- ·-----····--·--- ---- ---- -- ---- -- ----·----------- 126 
Dentistry -----------------------------------·---·----- --------- ------------------------ 135 
Music -------- -- ----- --- ··---- -------- -----------·········· ······· ·················· ·· ···· 94 
Art ···············----········· ··-····-························ ·····-·-··- ---· -- ·-----·-····· 100 
Prívate lessons in Penmanship cost $2.50 per quarter of twelve 
weeks and prívate lessons in Elocution cost $1.00 per lesson. 
When tuition for the year has been paid and the student is 
obliged to leave, all tuition excepting for the quarter then in 
Progress is refunded. Tuition for a broken quarter is not re-
funded. 
A diploma fee of $7.50 is charged all graduates of the Uni-
Yersity excepting those in the Commercial Department and the 
Department of Phonography and Typewriting. The diploma fee 
of these departments is $5.00. 
b Board and Rooms-The University gives a good grade of 
oard for $40 per quarter of twelve weeks. When paid by the 
Week the price is $3.75 per week paid in advance. There is a 
number of good prívate boarding halls for students which afford 
Practically the same rates as the University. 
D . Rooms may be had for from $10 to $18 per quarter. The 
it nrversity makes an additional charge of 25 cents per week when 
s; ~ooms are rented by the week. During the Fall, Winter and 
nng quarters, $5.00 per quarter additional is charged for heat. 
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At the lower rates, two students have a single room and ward-
robe; at the higher rate, two students have a suite of rooms; that 
is, a study room, bed room and wardrobe. All the newer dor-
mitories have hot and cold water in the rooms, and all dormitories 
have bath rooms. All rooms, whether single or in suites, are 
furnished with beds, bedding, chaírs, tables and rugs. 
The students pay fo1· their light and laundry. The laundry 
work fo1· the rooms is done by the University. The light need not 
exceed $6 per year. Laundry may be had at from 35c to 50c 
per dozen articles. In connection with all the Iarger dormitories 
there are laundries where students may do theh· own laundry work 
at very little expense. 
Athletics-At the beginning of each of the first three quarters 
all students will pay $1.00 for the maintenance of athletics. In 
return they will be given a ticket which will admit them free to 
all athletic contests. The money thus collected is placed at the 
disposal of the Student Council which is in control of all student 
affairs. 
The Torch-The students of the University desire to have the 
best possible college paper. A first requisite is an assured sub-
scription list. By request of the Student Council each student will 
pay 50 cents at the beginning of each of the first three quarters 
for The Torch. This is payable at the University Office at the 
same time as the tuition and athletic fees. 
Summary-An idea of the expenses may be had from the fol-
lowing summary: 
For one quarter-Tuition, $20; Athletic and Torch fees, $1.50; 
Board, $40; Room, $10 to $18. 
For four quarters-Tuition, $75, if paid in advance; Athletic 
and Torch fees, $4.50; Board, $160; Room, $55 to $87. 
Boolrs-Most books that are used more than one quarter in 
the year may be rented at a small per cent of retail price, thus 
saving what is usually a great expense. 
Remittances-All remittances should be made by draft, posta~ 
money order or express money order. Please do not use per.son~ 
checks. There is always delay in collection, besides there 15 a -
ways cost for the same. 
Students are advised to bring enough money to pay their ex-
penses for at least one quarter of twelve weeks. 
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What to do on Arriving at Valparaiso-On reaching the city, 
come directly to the P1·esident's office, which will be found in the 
University building. Here all necessary information will be given 
with reference to studies, classes, rooms and boarding. 
Students are advised to make no contl'acts for rooms until 
the University office has been reached. 
The fare from any of the railToads to the University office 
is twenty-five cents. Trunk checks should be Tetained until rooms 
are selected. Trunks are delivered from any station at the rate 
of twenty-five cents pe1' trunk. 
By adhering to these suggestions much time and annoyance 
may be saved the student. 
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DEPARTMENTS 
PREPARATORY DEPARTMENT 
A Preparatory Department is maintained because the Uni-
versity desires to assist all who are seeking an education. The 
University believes that the student should have adequate t raining 
in the common branches, as these form the foundation for ad-
vanced work. Many are inclined to neglect this important part 
of a true education. 
The only preparation necessary to enter this department is 
that the student be able to read the common school texts. Those 
who are not prepared to enter these beginning classes may re-
ceive prívate instruction until they are able to take class work. 
This department, as well as others,. is in charge of experienced 
teachers, and just as careful attention is given to the instruction 
as in the highest department of the University. It is the purpose 
of this department to give the student a thorough knowledge of the 
fundamental points of the subjects studied and thus lay a careful 
foundation for the higher courses of study. Beginning classes 
are organized in all subjects at the first of every quarter. 
Special attention is given to the teaching of foreigners. The 
work is carefully graded, and the latest and best books for the 
teaching of English are used. 
The success of the students who have studied in this depart-
ment has been phenomenal. In a very few months many have 
prepared themselves to enter college work. 
All courses in this department are twelve weeks in length, 
five hours a week. 
DESCRIPTION OF COURSES 
ARITHMETic-Five different courses are offered in Arithmetict 
Three of the classes are in Practica! Arithmetic; one beginning a 
the first; one with Fractions; and another with Percentage. There 
are two classes in Higher Arithmetic. One begins directly after 
Division of Simple Numbers and completes the subject ~s far .: 
and including True and Bank Discount. Another begtns W1 
Percentage and in one quarter completes the work. 'th 
· 1 Ari -Besides these courses, there is a class in Commercia . d 
metic, a class which reviews the entire subject of Aritlunetíc, an 
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a class in Mental Arithmetic and Rapid Calculation. These three 
classes are given in the Commercial, High School, and Teachers' 
Review Departments. 
LANGUAGE LESSONS AND GRAMMAR-The Language lessons 
give special attention to correct forms of expression and the choice 
of words and their meaning. There are four classes in English 
Grammar. The first three are in Elementary Grammar. One 
begins at the first and covers half of the text. The second fin-
ishes the text. The third covers the entire text in one quarter. 
The fourth class is in Advanced Grammar and belongs to the High 
School and Teachers' Review Departments. 
GEOGRAPHY.-This is a course in Descriptive Geography. 
Special attention is given to the physical features, the commercial 
rank and the polit ical and educational standing of each country. 
Map-drawing is taught by sketching, by enlarging maps and 
by mould~ng. Twenty-four weeks are given to this subject. 
UNITED STATES HISTORY.-Twenty-four weeks are given to 
this course. The first quarter of twelve weeks covers the period 
from the Discovery of America to the close of Washington's ad-
ministration. Special attention is given to the Causes and Re-
sults of the Revolution, and the formation of the Constitution. 
. The second quarter deals with the Period of the Administra-
tJons. The Growth of Political Parties, Industrial and Territorial 
Expansion, the Civil War, Reconstruction, and the recent Indus-
~ial and Ter ritorial Expansion are the topics especially empha-
SIZed. 
p ~HYSIOLOGY.-An elementary cour se in Human Anatomy, 
;Yslology and Hygiene. Emphasis is placed upon the studies 
0 those structures and activities which arouse an interest in per-
shonal hygiene and sanitat ion. A laboratory fee of 50 cents is 
e arged. 
. LETTER WRITING AND PUNCTUATION.-Classes· in Letter Writ-lll\ and Punctuation a re formed at the beginning and middle of :e quarter. These classes are for students who wish to learn 
rrect forms in Business Correspondence and in Social U sages. 
Ub':EADING AN~ SPELLING.-Special attention is given to these 
• J cts, so often neglected in preparatory schools. N o one who 
acc not ~ccurate in spelling and a careful reader can hope to 
lih~:Phs.h much in business or professional life. Every student, 
of enter .1n the Preparatory Department or not, has the privilege 
ermg these classes. 
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CIVICS.-The student gets an insight into what the Govern-
rnent is, and its relation to the citizen. A careful analysis is made 
with a view of giving to the student a better appreciation of 
citizenship. 
PENMANSHIP.-This work is in charge of a specialist who 
gives his entire time to this department. 
VOCAL Musrc.-The rudiments of music are studied with a 
view of properly opening the way to the student for advanced 
work. 
DRA WING.-Twenty-four weeks are given to the study of 
Drawing. Beginning with elementary work the student is brought 
to an appreciation of the subject with a good foundation for 
carrying the work much farther if desired. 
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THE UNIVERSITY HIGH SCHOOL 
The High School Department of Valparaiso University is one 
of the Commissioned High Schools of the State of Indiana. The 
Indiana text books are used and the courses of study have the 
approval of the Indiana Board of Education. The graduates have 
the same standing as the graduates of any other Commissioned 
High School of Indiana. 
This Department is maintained to meet the needs of persons 
who wish to become teachers or enter professional schools or 
colleges, or who, for any cause, wish the advantages of a High 
School education. 
Fifteen Units or forty-five credits are required for gradua-
tion. A unit is defined as thirty-six weeks work in one subject, 
with recitations five times per week and the recitation periods 
fifty-two minutes in length. A credit is one-third of a unit. 
Required W ork-Three units in English, one unit in Algebra, 
one unit in Geometry, one unit in Science, two units in History 
and Civics, and two units in a Foreign Language are required 
for graduation. Two quarters of Debating, consisting of nine 
nights each, and one quarter of Parliamentary Law are required. 
Electives-The other five units or fifteen credits may be se-
lected from : Chemistry, Physics, Commercial Law, Bookkeeping 
;nd Actual Business, Language, Physiology, Geometry, Biology, 
'Mhonography and Typewriting, Commercial Arithmetic, Music, 
anual Training and Domestic Science . 
. The certificate granted upon the completion of this course is 
eql ud~valent to a diploma from any Commissioned High School of 
n lana. 
Ir Full credit will be given for work done in any accredited 
0~g~ School. This enables the student to begin where he left 
req 1~ another school and finish his course just as soon as the 
Ulred number of units of work has been completed. 
dep The number of quarters required to finish the course will 
advend upon the student's previous education and general mental 
tha::cemen~. In order to obtain the best results it is necessary 
defimte sequence of studies be pursued. 
of t~·t is the aim of the University to prepare well all graduates 
18 department to enter future college and professional work. 
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o diploma i given unle the tudent ha been a resident 
f the Univer ity one chool year. 
ESCRIPTIO OF COUR ES 
MATHEMATIC 
All course are given every quarter 
COURSE A-Twelve wee . Five hour . 
ALGEBRA 1-Addition, subtraction, multiplication, division, the 
imple equation, abbreviated rnultiplication and division, and fac-
toring are studied in this course. 
COURSE B-Twelve weeks. Five hour . 
ALGEBRA II-Fractions, fractional equations, simultaneous 
equations, graphs, involution and evolution to theory of exponents 
are the topics studied. 
COURSE C-Twelve weeks. Five hours. 
ALGEBRA lil-A brief review of involution and evolution, 
theory of exponents, radicals, irnaginary quantities and quadrat-
ics are the subject matter of this course. 
PLANE AND SOLIO GEOMETRY 
COURSE A-Twelve weeks. Five hour .. 
PLANE GEOMETRY 1-Introduction. Birthplace of Geometry, 
and other historical notes of interest. Important uses of the 
ubject today. Books 1 and II are taught in this course. 
COURSE B-Twelve weeks. Five hours. 
PLANE GEOMETRY II-This quarter follows Geometry I. More 
original work is required. Egyptian and Greek Geometry are comd 
pared. Important constructions are given. Books Il, III, IV an 
V are finished. 
COURSE C-Twelve weeks. Five hours. 
PLANE GEOMETRY III-This work follows Geometry n. Care-
fully selected exercises are used to bring out clearly the numer: 
applications of the basal propositions of Plane Geometry. D 1 
cult constructions. Algebraic analysis. Review of formulas. n-
troduction to Solid Geometry. 
COURSE D-Twelve weeks. Five hours. 1 d SoLm GEOMETRY-The course follows Plane Geometry II Ma~h 
covers the usual propositions of good American text-books. ll~nt 
work is entirely original. Difficult constructions. An. exceS lid 
preparation is given for the study of Higher MathematiCs. 0 
Geometry is finished and Trigonometry is introduced. 
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COMMERCIAL ARITHl\1ETIC 
COURSE A-Ttvelve weeks. Five hours. 
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This course is for those who are strong in Arithmetic. Care-
ful attention is given to Percentage :-Interest, Discount, Accounts, 
Commission and Insurance, and Exchange. Business forms are 
taught. Analysis is followed by short solutions; abstract arith-
metic, by applied arithmetic. 
HISTORY 
COURSE A-Twelve weeks. Five hours. 
U. S. HISTORY 1-Covers the period from the Discovery of 
America to the W ar of 1812. The more salient fea tu res empha-
sized are the Discoveries, Settlements, Formation of the Govern-
ment, and Establishment of a Stable N ation. Frequent 1·eports. 
COURSE B-Twelve weeks. Five hours. 
U. S. HISTORY II-Emphasizes the Struggle for Liberty on 
the High Seas, N ational Expansion, the Rise of the Slave Issues, 
War with Mexico and the Civil War; Reconstruction, the Second 
Period of N ational Expansion, the Spanish War, and the Era of 
Great International Activities, including our part in the W orld 
War. Frequent reporta. 
COURSE C-Twelve weeks. Five hours. 
CIV!CS-The aim is to lead the student to a deeper sense of 
citizenship through a careful study of the Functions of our Local 
and N ational Governments. 
W ritten reports on each one's local government. 
COURSE D-Twelve weeks. Five hours. 
ANCIENT HISTORY-A brief intensive study of the Essentials ~f Ancient, Oriental, and Egyptian Civilizations and Ancient 
reece and Rome. 
Frequent oral and written reports on special topics. 
COURSE E-Twelve weeks. Five hours. 
D MEDIEVAL AND MODERN HISTORY-This course consista of the st~k Ages, the Age of Reviva! of Culture and Industries, and a 
\'ut.Y of the Intellectual and Political Evolutions of Modern !,a 1ons. 
Frequent oral and written reporta on special topics. 
COURSE F-Twelve weeks. Five hours. 
just MODERN EUROPEAN HISTORY-A general survey of the read-
ment of Modern Europe since 1815; the evolution of Political 
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and ocial problems and the great is ue of the present World 
Struggle. 
Frequent reports on pecial topics. 
NOTE: The be t re ult are obtained by taking the courses 
in the order arranged. 
All the courses will be given every quarter if there is a de-
mand for them. 
ENGLISH 
COURSE A-Twelve weeks. Five hour . 
ADVANCED GR MMAR-The fundamentals of English Gram-
mar; a thorough drill in using correct speech. 
Given every quarter. 
COURSE B-Twelve weeks. Five hou1·s. 
RHElTORIC I-The elements of Rhetoric; punctuation, diction, 
sentence structure, paragraph writing, letter writing. 
Given every quarter. 
COURSE C-Twelve weeks. Five hottrs. 
RHETORIC II-A continuation of Course B. A study of the 
principies of composition, the theme as a whole, the outline, pros-
ody, description and narration. Long and short themes required. 
Given every quarter. 
COURSE D-Twelve weeks. Five hours. 
RHETORIC III-A continuation of Course C. Note taking, ex-
position and argumentation, long and short themes. 
Given every quarter. 
COURSE E-Twelve weeks. Five hours. 
AMERICAN LITERATURE-Brief historical survey, using special 
study of several representative American authors. 
COURSE F-Twelve weeks. Five hours. 
ENGLISH LITERATURE-Historical survey of English Literature 
with emphasis on the periods, movements, literary types and the 
work of the greater writers. 
Given every quarter. 
COURSES G, H, I, J, K, L, M, and N. r h 
ENGLISH CLAssrcs-A study of the masterpieces of Eng 18 
Literature. Each course will be given one quarter each year. 
COURSE G-Twelve weeks. Five hours. t en-
Study-(1) Longfellow, Tales of a Wayside Inn; (2) S ev 
son, Treasure Island; ( 3) Dickens, Christmas Carol. . JiaW· 
Outside Reading-(1) Irving, Tales of a Traveller, 
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thorne, Tanglewood Tales. (2) Twain, Tom Sawyer; Dickens, 
Oliver Twist. (3) ickens, Christmas Stories; Mary Wilkins 
Freeman's Christmas J enny. 
COURSE H-Twelve week . Five lwurs. 
Study-(1) Scott, Lady of the Lake; (2) Burroughs, Birds 
and Bees; (3) Parkman, The Oregon Trail. 
Outside Reading-(1) Scott, Marmion; Scott, Quentin Dur-
ward. (2) Porter, Freckles; Bryant, To a Waterfowl; \Varner 
My Summer in a Garden. (3) Cooper, Last of the Mohicans; 
Roosevelt, Winning of the West. 
COURSE 1-Twelve weeks. Five hours. 
Study-(1) Homer, The Odyssey; (2) Macaulay, Lays of An-
cient Rome; ( 3) Shakespeare, As Y o u Like 1 t. 
Outside Reading-(1) Church, Story of the Iliad; Defoe, Rob-
inson Crusoe. (2) Davis, Soldiers of Fortune; Hawthorne, The 
Marble Faun. (3) Shakespeare, Much Ado About Nothing; 
Shakespeare, Romeo and Juliet. 
COURSE J-Twelve weeks. Five hours. 
Study-(1) Scott, Woodstock; (2) Hawthorne, Twice Told 
Tales I; (3) Eliot, Silas Marner. 
Outside Reading-(1) Major, When Knighthood Was in 
Flower; Scott, The Talisman. (2) Hawthorne, Twice Told Tales 
ll; Old Testament Narratives. (3) Dickens, Old Curiosity Shop; 
Goldsmith, The Vicar of W akefield. 
COURSE K-Twelve weeks. Five hours. 
Study- (1) Heydrick, Types of the Short Story; (2) 1rving, 
The Sketch Book; (3) Burns, The Cotter's Saturday Night. 
Outside Reading-(1) Short Stories by Bret Harte, Mrs. Mary ~ilkins !reeman, Mrs. Alice Brown, and Mary Esther Mitchell. T~ T~am, 1nnocents Abroad; 1rving, The Alhambra. (3) Eliot, 
e M1U on The Floss; Dickens, Pickwick Papers. 
COURSE L--Twelve weeks. Five hours. 
T 1 Study-(1) Goldsmith, The Deserted Village; (2) Dickens, A a e of Two Cities; ( 3) Tennyson, The Princess. 
Th Outside Reading- ( 1) Mitchell, The Last American; Lytton, 
Se ~tLast Days of Pompeii. (2) Hugo, The Toilers of the Sea; 
li 0 ' Guy Mannering. (3) Tennyson, Enoch Arden; Thackeray, 
enry Esmond. 
COURSE M-Twelve weeks. Five hours. 
Study- ( 1) Franklin, Autobiography; ( 2) Emerson, Essays 
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on Cornpensation and Self Reliance; (3) Lincoln, Speeches and 
Addresses; (4) Burke, Speech on Conciliation. 
Outside Reading-(1) Kellar, The Story of My Life; Wash-
ingtons Up Frorn Slavery. (2) Holmes, Autocrat of the Breakfast 
Table; Thoreau, Walden. (3) Churchill, The Crisis; Fox, The 
Little Shepherd of Kingdom Come. 
COURSE N-Twelve weeks. Five hours. 
Study-(1) Shakespeare, Macbeth; (2) Lowell, The Present 
Crisis; (3) Milton, Minor Poems; (4) President Wilson, Address 
to Congress, April 2, 1917. 
Outside Reading-Shakespea1·e, Richard III; Kingsley, West-
ward Ho! (2) Selections: Rienze's Address to the Romans, King 
Henry's Address to His Soldiers, W ebster's Bunker Hill Orations. 
(3) Washington's Farewell Address, Lowell's Commemoration Ode. 
FRENCH 
The six courses in High School French are designed to be the 
equivalent of four courses in College French so that the pupil 
having cornpleted Courses A-F is eligible for French V. Classes 
in High School French are distinctly separate from those in Col· 
lege French. 
COURSES A, B, C. 
Angus--Fundamentals of French. 
Le Francais et sa Patrie. 
V oyage de M. Perrichon. 
COURSES D, E, F. 
Bruce--French Composition. 
Historical French Reader-W eill. 
Le Petit Chose, or Le Roman d'un Enfant. 
Les Oberles. 
Poemes et Chants de France-Daniel et Travers. 
LATIN 
Students who elect Latín as their foreign language and ~:: 
expect to continue a College Course are advised to take three unt · 
COURSE A-Twelve weeks. Five hours. 
E L . for Beg·I·nners. Given LEMENTARY LATIN 1-D'Ooge's atm 
every quarter. 
COURSE B-Twelve weeks. Five hours. Given 
ELEMENTARY LATIN Il-D'Ooge's Latin for Beginners. 
every quarter. 
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COURSE C-Twelve weeks. Five hours. 
ELEMENTARY LATIN III-D'Ooge's Latín for Beginners con-
cluded. A thorough drill in indirect discourse, participles, ger-
unds and gerundives. Given every quarter. 
COURSE D-Twelve weeks. Five lwU'rs. 
CAESAR l-A little more than half of Book 1 is translated, 
with Latín Composition and Review of Paradigms. Given every 
quarter. 
COURSE E-Twelve weeks. Five Twurs. 
CAESAR II-The translation of Caesar is continued through 
Book II, with Latín Compostion and the study of Latin ldioms. 
Given every quarter. 
COURSE F-Twelve weeks. Five hours. 
CAESAR III-Books III and IV are translated. Latín Com-
position is continued and Paradigms reviewed. Sight Translation 
is practiced. Given every quarter. 
COURSE G-Twelve weeks. Five hours. 
CICERO 1-Pompey's Military Command and Latín Composi-
tion. A study of Roman Politics in 66 B. C. First quarter. 
COURSE H-Twelve weeks. Five Twurs. 
CICERO Il-Orations against Catiline I, II and III. Latín 
Composition continued. Special study is made of conditional 
sentences. Second quarter. 
COURSE 1-Twelve weeks. Five hours. 
L . CicERo III-Orations for the Poet Archias and de Senectute. 
a~In Composition and the study of Syntax are continued. The 
;ha~n emphasis is put upon the literary value of the text read. 
Ird quarter. 
COURSE J-Twelve weeks. Five hours. 
E ~OCATIONAL LATIN-A course in English Word Formation. 
i nghsh Scientific Vocabulary developed from Latín sources. This 
; ~ Righ School elective course and is open to students who have 
a two quarters of Latín. Third quarter. 
COlJRSE K-Twelve weeks. Five hours. 
of p~IIARMACEUTICAL LATIN-This course is intended for students 
0arrnacy and Medicine. Second quarter. Pen to students who have had Course A. 
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BIOLOGY 
COURSE A-Twelve we k . Five hours. Two hours laboratory. 
BOTANY I-The Morphology and Ecology of Seed Plants. Spec-
ial attention is given to the subjects which pertain to Agriculture. 
A laboratory fee of $1.00 is charged. Given first and third 
quarters. 
COURSE B-Twelve weeks. Five hours. Two lwurs laboratory. 
BOTANY II-The Histological Structure of plants in general 
and the study of type forms of the Spore plants. Identification of 
sorne of the more common weeds, trees and cultivated plants. 
A laboratory fee of $1.00 is charged. Given second and fourth 
quarters. 
COURSE C-Twelve weeks. Five hours. Two hours laboratory. 
ZooLOGY I-The Invertebrate Phyla of the animal kingdom 
are studied in detail. The meaning of animal relationships is em-
phasized and an introduction to the study of Evolution is given. 
The laboratory work consists of dissecting animals represent-
ing the different Phyla studied. Complete notes are kept of all 
laboratory work. 
A laboratory fee of $1.00 is charged. Given every quarter if 
required. 
COURSE D-Twelve weeks. Five hours. Two hours laboratory. 
ZOOLOGY II-The Phylum Chordata is studied, with special at-
tention given to birds and mammals. Each student is required to 
write a short paper upon the life of sorne eminent zoologist. 
The laboratory work represents a continuation of that given 
in Course A. 
A laboratory fee of $1.00 is charged. Given second, third and 
fourth quarters. 
COURSE E-Twelve weeks. Five hours. 
PHYSIOLOGY-An elementary course in Human AnatomYf 
Physiology and Hygiene. Emphasis is placed u pon the study 01 those traits and activities which arouse an interest in persona 
Hygiene and Sanitation. 
A laboratory fee of 50 cents is charged. Given first and third 
quarters. 
PHYSIOGRAPHY 
COURSE A-Twelve weeks. Five hours. .· he· 
Special emphasis is placed on the study of a tmospheiiC . p the 
nomena and their effects. The distribution of land and watei, 
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position of mountains, plateaus, and lowlands, and their meaning 
are given careful attention. Classes organized as demanded. 
CHEMISTRY 
COURSE A-Twelve weeks. Five howrs. Two hours laboratory. 
lNORGANIC CHEMISTRY I-This is esentially a High School 
course intended to give the student preliminary work in Chemistry. 
It introduces certain appropriate principies with their practica! 
application. The main object is to awaken interest in the inter-
pretation of new phenomena. 
An appropriate laboratory course accompanies the class work. 
A laboratory fee of $2.00 is charged. Given first and third 
quarters. 
COURSE B-Twelve weeks. Five hours. Two hours laboratory. 
lNORGANIC CHEMISTRY II-Continuation of Course l. This 
course includes a study of the common metals and carries with it 
laboratory experimenta as in the preceding course. 
A laboratory fee of $2.00 is charged. Given second and fourth 
quarters. 
COURSE C-Twelve weeks. Five hours recitation and laboratory. 
An elementary course in chemical analysis. Lectures and 
recitation work, alternating with laboratory practice. 
A laboratory fee of $2.00 is charged. Given first and third 
quarters. 
A breakage fee of $1.00 is added to each laboratory fee. This 
Will be returned, less individual breakage. 
PHYSICS 
COURSE A-Twelve weeks. Five hours. Two hours laboratM-y. 
This course consists of a brief introduction to the subject, a 
study of the fundamental properties of matter, dynamics and 
lnechanics of solids and fluids. 
Pre-requisite-Algebra l. 
A laboratory fee of $1.50 is charged. Given every quarter. 
Cül.JRSE B-Twelve weeks. Five hours. Two hours laboratory. 
e This course is also an elementary course, a continuation of oul·se A Th . . 
and • e top1cs pursued are waves, thermometry, expans1on, 
transfer of heat energy. 
Pre-requisite-Course A. 
e A laboratory fee of $1.50 is charged. Given every quarter. 0DRSE Th· C-Tu:elve weeks. Five hou?·s. Two hours laboratory. 
18 course 1s a continuation of Course B, completing the High 
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School work in Physic . The subject matter consists of selected 
tudies in magnetism, electricity, sound and light. 
Pre-requisite-Course B. 
A laboratory fee of $1.50 is charged. Given second, third and 
fourth quarters. 
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COMMERCIAL DEP ARTME T 
This department has been organized for the purpose of giving 
the student a good knowledge of Commercial subjects in as 
short a time as possible. The work is especially attractive to 
the student who has not had the advantage of a liberal educa-
tion. 1t gives him a review of the common school branches and 
an excellent preparation to enter business life. 
This course of study is open to all students of the University. 
They may take the whole course or any part of it that they may 
choose. 
The advice of the best business men from many of the large 
cities of the United States has been obtained in the organization 
of this department. As a result of this advice, everything un-
necessary has been eliminated and the useful only retained. The 
work is conducted on the Actual Business Plan, which has every-
where been admitted to be nearest to real work. 
Large and commodious rooms are provided for the accom-
modation of the students of this department. The rooms are 
equipped with a complete set of offices, and everything is fur-
nished which will aid in making the work of the greatest prac-
tica! value. 
Different cities are represented by the different sets of offices, 
and the work is transacted in the same way as in actual business. 
The student is thus prepared to take a position in the bank or 
counting house or store of today without further preparation. He 
has the practice as well as the theory. 
An idea of the completeness of this course can best be gained 
by means of the following brief outline: 
be . The student enters the Elementary or Theoretical Course. He 
1 g¡ns by mak:ing Da y Book and J ournal En tries, opening and e osing the Ledger, both Single and Double Entry. He becomes 
~quainted with all forms of Invoices, Bilis and Discounts, with the 
odks and forms as used in Commerce and Shipping, Partnership 
~n Banking. 
Conunercial Arithmetic, Commercial Law, Commercial Cor-~:~~~~ence, English Grammar and Debating are other subjects 
Pr ~fter completing the Theoretical part, the student enters the 
actical Course. Here he is furnished with Manuscript Work. 
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All of this work is inspected by the instructor in charge and 
nothing is permitted to pass that is not perfect in every respect. 
There are four banks. The settlements are made through the 
clearing house the same as in the large cities. This gives the 
student a thorough knowledge of exchange and business principies. 
A fee of $5.00 is charged those entering the Practica! De-
partment. This fee includes graduation. 
In addition to Banking, the following offices are maintained: 
Real Esta te; Insurance; Commission; Transportation and Ship-
ping; J obbing and Importing; and Merchants' Emporium. The 
student is taught to conduct each in a thorough, businesslike man-
ner. 
DESCRIPTION OF COURSES 
COMMERCIAL LAw-The work in this subject includes the thor-
ough discussion of all Principies of Contracts, Partnership, 
Agencies and Corporations; in fact, all the law points with which 
a business man should be acquainted. The student acts as a 
N otary Public in preparing a budget of papers necessary for the 
appointment of a Guardian, an Executor, and a Commissioner for 
the sale of Real Estate and partition of estates. 
Twelve weeks. 
BOOKKEEPING-The work in Bookkeeping also includes an ex-
amination of books and accounts with the view of detecting de-
falcations, error or misapplication of funds; also the different 
plans for auditing and examining books. In fact, just such work 
is given as will prepare the student for a position as Expert 
Bookkeeper. Twenty-four weeks. 
COMMERCIAL ARITHMETIC-This course is for those who are 
already strong in Arithmetic. Careful attention is given to Per-
centage, Interest, Discount, Accounts, Commission, Insurance and 
Exchange. Business forms are taught. Analysis is followed ~p 
by short Solutions; abstract arithmetic, by applied arithmetic. 
Twelve weeks. 
RAPID CALCULATION-This is a course in Mental Arithmetic. 
Rapid commercial calculations are given in drills. Short cut~ ~re 
presented. Methods of proving addition, subtraction and diVISIOD 
are taught. Accuracy and speed are demanded. Six weeks. t 
LETTER WRITING-Classes in Letter Writing are formed / 
the beginning and middle of each quarter. These classes are .0~ 
students who wish to learn correct forms for Business and Socia 
U sage. Six weeks. 
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PEN tANSHIP-A course in Plain and Business Penmanship 
is required in this department and is given without extra charge. 
Twelve weeks. 
A Special Course in this subject is advised for all who can 
spare time for the work. This course embraces plain writing, 
fancy writing, card writing, flourishing and lettering, designing, 
specimen work, and preparing pen work for photo engraving. The 
classes in this subject are in charge of a specialist who gives 
it his entire time. Should the student desire to give much time 
to this work he can be with the instructor five hours per day. A 
fee of $2.50 is charged for the Special Course. 
ENGLISH GRAMM:AR-A thorough review of the subject is given 
in this course. The student is taught to analyze the sentence and 
to detect the common errors in speech. 
Twelve weeks. 
MACHINE BOOKKEEPING--During the last few years great 
strides have been made in Machine Bookkeeping. An adding-
subtracting typewriter has recently been installed to prepare stu-
dents to do this class of work. The work was outlined by an ex-
pert employed by one of the large typewriter companies, and is 
thoroughly up-to-date and practica!. This course is open to stu-
dents having a knowledge of Typewriting and Bookkeeping. A 
fee of $1.00 is charged. Twenty hours. 
ADDING--In order that the student may become familiar with 
the Adding Machine, a course of fifteen hours instruction is of-
~ered. This course should prove especially valuable to those who 
Intend to become bookkeepers. A fee of $1.00 is charged. 
The following may be taken as a general outline of the course 
of study. 
F~sT QUARTER SEcoNn QuARTER THIRD QUARTER 
Arithmetic Commercial Arithmetic Commercial Law 
irammar. Bookkeeping Penmanship 
p ookkeepmg Actual Business Adding M achine 
D enm~nship Penmanship Expert Bookkeeping 
r:batmg . . Rapid Calculation Typewriting 
tter Writmg Debating 
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DEPARTMENT OF SHORTHAND AND 
TYPEWRITING 
The demand for good stenographers has been so great that 
for many months the University has not been able to fill all the 
calls that have been made upon it for persons quali:fi.ed to do sten-
ographic work. The entrance salaries now paid by the U. S. Gov-
ernment to capable stenographers a r e $1,100 to $1,200 a year, and 
advancement is reasonably rapid. 
The University makes a special appeal to students with col-
lege training to fit themselves as stenographers. Such people can 
command the best sala ries in the large corporations and in the 
more responsible government positions. The tecbnical college 
t raining fits one to comprebend the detail which must be mastered 
in order to become the best equipped office secretary. For those 
who have not been so fortunate as to have the extra years of 
school training the University offers courses in Grammar, Compo-
sition and Rhetoric, Literature, and Commercial subjects, which 
may be taken witb the stenography and typewriting. Every sub-
ject which will aid a person to better understand and to write 
better English should be studied with the greatest care. 
A person who is well advanced in bis general education may 
become competent to hold a position in thirty-six weeks ; others 
should devote forty-eight weeks to the shorthand and related sub-
jects. 
This Department is located on the top floor of the new Voca-
tional Building. Tbe rooms are large, light and airy. The equip-
ment is complete and modern. 
SHORTHAND-The classes are so arranged that the stud~nt 
may enter at any time, and those who have previously stu~ed 
this subject may continue without interruption from the pomt 
they have already attained. 
Dictation is given from many kinds and classes of business 
letters, editorials, legal forms and court testimony. 
Classes recite ten hours each week. 
TYPEWRITING-Actual touch typewriting is taught. Blan: 
key-boards are used. After thoroughly memorizing the k~y-bo~r t~ 
the student is required to do plain copying, arrange busmess e 
t sten-ters, write legal forms, tabulate, copy from rough draft, cu t 
cils, make carbon copies, bill, and mimeograph. In the latter par 
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of the course, pupils take dictation direct on the typewriter and 
spend a large portion of their time in transcribing their shorthand 
notes. 
A fee of $2.50 is char ged for the use of the typewriter two 
hours each day for one quarter. Additional hours cost $1.25 per 
Quarter. The typewriting room is open to all students in the de-
partment Saturday mornings without additional charge. 
MACHINE BOOKKEEPING--During the last few years great 
strides have been made in machine bookkeeping. An adding-
subtracting typewTiter has recently been installed to prepare stu-
dents to do this kind of work. The work was outlined by an ex-
pert employed by one of the large typewriter companies, and is 
thoroughly up-to-date and practica!. This course is open to stu-
dents having a knowledge of typewriting and bookkeeping. Four 
weeks are required to complete the course. A fee of $1.00 is 
charged. 
ADDING--ln order that the student may become familiar with 
the adding machine, a course of fifteen hours instruction is offered. 
This course should prove specially valuable to those who intend 
to become bookkeepers. 
A fee of $1.00 is charged. 
A diploma will be given to all who satisfactorily complete 
the work in this department. The diploma fee is $5.00. 
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REVIEW DEPARTME T FOR TEACHERS 
Teachers may take work in any department for which .they 
are prepared. 
Teachers who come from those states which allow persons to 
teach before they have finished the High School, and who have 
not finished a High School course, will find the University High 
School Department peculiarly adapted to their needs. They can 
take the work in this department, obtain credits for it, and at the 
same time prepare themselves for teaching in their home locality. 
Those who have finished a High School course should take 
work in the College Department. College credit will not be given 
for work done in the High School Department. N early everyone 
can find the work he desires. Every quarter there are classes in 
Arithmetic, Algebra, Geography, Grammar, History, English, 
Latín, and the Natural Sciences. 
During the summer quarter classes will be given in English 
Grammar, Geography, Review Arithmetic, Physiology and United 
States History, for which college credits will be given. 
COURSE 1-Twelve weeks. Five hours. 
REVIEW ARITHMETIC-The whole subject of Arithmetic is re-
viewed in one quarter. The student is given a thorough analysis 
of the fundamentals involved in each part of the subject. Par-
ticular attention is given to Fractions, Denominate Numbers, and 
Percentage. 
Given first three quarters, for High School credit. 
COURSE 11-Twelve weeks. Five hou?·s. 
ARITHMETIC FOR ADVANCED STUDENTS-Particular attention ¡; 
given to the fundamental principies involved in the study 0 
Fractions, Denominate Numbers, Percentage and all of its ~p­
plications. Analysis and short practica! forms for the solution 
of the more difficult problems are given. Revenues, lnsurance, 
Partnership, Allegation, lnvolution and Evolution and Mensura-
tion are given particular emphasis. 
Given summer quarter only, for college credit. 
COURSE 1-Twelve weeks. Five ho~trs. 
REVIEW GRAMMAR-The work of this class consists oí a tbor-
ough review of the subject. The parts of speech are careíullY re-
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viewed, and the difficult points in the classification of Phrases and 
Clauses and the study of Verbs ar e given special attention. 
Given first thr ee quarters, for High School credit. 
COURSE II-Twelve weeks. Five hours. 
GRAMMAR FOR AnVANCED STUDENTS-The lnductive Method is 
carefully taught in the making of Definitions, and in analyzing the 
elements of the Sentence. The relation between the Idea and the 
Word, the Thought and the Sent ence is fully explained; and the 
most difficult sentences in prose and poetry are carefully analyzed. 
The many grammatical u ses of the Substantive in the Sentence, the 
comparison of the P ronoun and the N oun and of the Finite Verb 
with the 1nfinite Verb and the pr oper ties of the Parts of Speech 
are studied in connection with Sentence Analysis. 
Given summer quar ter only, for college credit. 
COURSE 1-Twelve weeks. Five hours. 
DESCRIPTIVE GEOGRAPHY- The whole subject of Geography is 
reviewed in this quarter . The Earth is studied as a whole; its 
form, mot ion, size, zones, and the larger divisions of land and 
water are first considered. The political divisions and the races 
of man and their institutions are studied as carefully as the time 
will permit. Students who are well prepared for this course may 
complete it in twelve weeks. 
Given first three quarters, for High School credit. 
COURSE Il-Twelve weeks. Five hours. 
DESCRIPTIVE GEOGRAPHY FOR ADVANCED STUDENTS-A brief 
review is given of the general subject of Geography. The reasons 
for the distribution of man and for his various activities are 
s~u.died in detail. Special attention is given to the political di-
~Slons from the standpoint of location, physical features, climate, 
?ra and fauna. Commercial or Economic Geography is empha-
Slzed and many questions of vital interest are carefully discussed. 
Given summer quarter only, for college credit. 
COURSE 1-Twelve weeks. Five hours. 
S DNITED STATES HISTORY FOR ADVANCED STUDENTS-A general P~rv:y of the larger problems of the N ation's development. Em-
Pe a.818 is placed on the larger institutional phases of the Colonial 
G tlod; the Revolution and Formation of the Constitution and 
overnrnent; 1nstitutional Expansion; the Slave Issues; the War 
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with Mexico and the Rebellion; Reconstruction and Expan ion of 
Dornestic and International activitie . 
Given surnrner quarter only, for college credit. 
COURSE I-Twelve week . Five hours. Two hour laboratory. 
PHYSIOLOGY FOR ADV A CED STUDENT8-This course is designed 
especially for Pharrnacist , Teachers, those taking Dornestic Sci-
ence and others wishing to review the subject. The chernical com-
position of the body, the tissue , the circulatory, respiratory, di-
gestive and nervou systems are studied with all the detail that 
the time will allow. 
Given second and fourth quarters only, for college credit. A 
laboratory fee of 50 cents is charged. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
The College of Arts and Sciences is designed for those who 
wish to pursue a regular college course as a preparation for life's 
duties, or for any professional work. 
The requirement for entrance into this College is the com-
pletion of the standard four-year high school course, or an equiv-
alent attainment. 
The graduate is given the degree of Bachelor of Arts upon the 
successful completion of the course of study. 
If a student desires to specialize in any particular subject for 
teaching, he can rnake this subject his rnajor and take enough pro-
fessional work as his electives to allow hirn to teach in any state 
he may choose. 
Forty-eight credits are required for graduation. A credit is 
defined as twelve weeks' work in one subject. These are distrib-
uted as follows: 
Major subject .......................................................................... 12 
Related Minor .......... ................................................................ 6 
Language .................................................................................. 6 
English ...................................................................................... 3 
Science .................................. :................................................... 6 
Elective .................................................................................... 15 
The major subject may be taken from any of the following 
departments: Latin, French, English, Physics and Mathematics, 
Chemistry, History, Biology, and from the School of Education. 
The minor subject will be selected after consultation with the 
;ead of the department frorn which the rnajor subject is taken. 
L he_ language requirernent rnust be taken f1·om one language, 
t ~tin or French. The English must be Freshman English; 
thls consists of English Composition. The science credits may be 
;ken from Mathematics, Physics, Chemistry, Botany, Zoology or 
Se_ology. Not less than three credits will be accepted in any Cien ce. 
MATHEMATICS 
COtJRSE l-Twelve weeks. Five hours. 
st d A~GEB~ IV-Quadratic Equations are reviewed anda careful si~~ 18 g1ven to the following: Equations of quadratic form; 
tio u :~neous equations involving quadratics; indeterminate equa-
ns' Inequalities; ratio; proportion and variation; progressions, 
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permutations and combinations ; probability, and binorninal the-
orem. Every quar ter . 
Pre-requisite: High School Algebra. 
Text: Hall and Knight's Algebra for Colleges and Schools. 
COURSE 11-Twelve week . Five hour . 
TRIGONOMETRY-Trigonometry is taught as a br anch of Geom-
etry. The various methods of solving plane and spherical t riangles 
are investigated and applied in original exercises, as the measur-
ing of heights and distances, and in the simpler problems in As-
tronomy. Every quar ter if demanded. 
Pre-requisite: Algebra IV and Plane and Solid Geometry. 
Texts: Wentworth's Revised Plane and Spherical Trigonom-
etry; Longman's School Trigonometry. 
COURSE 111-Twelve weeks. Five hours. 
UNIVERSITY ALGEBRA-This course in Higher Algebra is open 
to all students who have finished Geometry, Algebra IV and Trig-
onometry. The work includes logarithms, interest and annuities, 
limiting values and vanishing fractions, convergency and diver-
gency of series, undetermined coefficients, decomposition of frac-
tions, continued fractions, summation of series, the binominal the-
orum, exponential and logarithmetic formulre, determina;nts and 
theory of equations. Second and fourth quarters. · 
Texts: Hall and Knight's Algebra for Colleges and Schools; 
Todhunter's Treatise on Algebra. 
COURSE IV-Eighteen weeks. Five hours. 
ANALYTICAL GEOMETRY-Pre-requisite, Trigonometry. Begin· 
ning classes are organized at opening of first and third quarters. 
Subject matter: Equations for the straight line, circle, conic sec-
tion, higher plane curves, planes and surfaces of revolution. 
Plotting is an essential part of the work. This gives the stu~ 
dent a clear conception of the loci studied. Given twice each year. 
Text: Wentworth's Analytical Geometry. 
COURSE V-Twelve weeks. Five hours. 
DIFFERENTIAL CALCULUS-Proofs of differential formulre, dií-
ferentiation of algebraic, logarithmic, and trigonometric equations; 
application of these processes to problems of maxima and mínima; 
problems in mechanics; expansion of functions. 
Text: Campbell's Calculus and Granville's Calculus. 
COURSE VI-Eighteen weeks. Five hours. 
INTEGRAL CALCULUS-Subject matter: Proofs of integral for· 
rnulre; methods of integration; calculation of areas, volumes, mo· 
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ments of inertia, etc. Plotting is an important part throughout 
Calculus. Given twice each year. 
Texts: S ame as Course V. 
COURSE VII-Twelve weeks. Five hours. 
DIFFERE TIAL EQUATIONS I-In this course a careful study is 
made of differential equations of the first order involving the 
first, second and higher degrees of the deriva ti ve; equations of the 
second order; linear equations with constant coefficients and the 
same with variable coefficients; solutions in series, etc. 
Pre-requisite: Physics I, II, III, and IV; Analytical Geometry 
and Calculus; it is better to ha ve had Theoretical Mechanics, but 
this is not insisted upon. Third quarter. 
Text: J ohnson. 
COURSE VIII-Twelve weeks. Five hours. 
DIFFERENTIAL EQUATIONS Il-This course is a continuation 
of Course VII, but includes a study of partial differential equa-
tions. The same text is u sed. Second quarter. 
ASTRONOMY 
COURSE I-Twelve weeks. Five hours. 
This course is open to students who have had Trigonometry. 
The student considers: Methods of locating the heavenly 
bodies, astronomical instruments, correction of errors of obser-
vation, the earth as an astronomical body, the moon, the sun, ce-
lestial mechanics, tides, eclipses. 
Text: Moulton's Introduction to Astronomy. 
First and third quarters. 
COURSE II-Twelve weeks. Five howrs recitation. One hour 
observation. 
This course is a continuation of Course I. 
The planets, parallax, comets, meteors, fixed stars, double 
stars, clusters, nebulre and cosmogany are studied. The same text 
as used in Course I. 
0 A fee of 50 cents is charged all students taking Astronomy. ne fee covers both courses. 
Second and fourth quarters. 
PHYSICS 
th The work in Physics consists of a series of studies adapted to 
s ~ needs of those preparing to teach, or to those who are pur-
umg a cou · · · · rse m pure sc1ence, e1ther as a means of mental d1s-
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cipline, or as a preparation for a course in Engineering or sorne 
other branch of technological science. 
The first four courses are lecture and recitation courses in 
general physics. Special drill is given in the solution of practica! 
problems illustrating and applying the principies studied. 
Courses V, VI, VII, and VIII are laboratory courses design-
ed to familiarize the student with practica! methods of accurate 
laboratory measurements. Lecture and quiz on the theory of the 
experiments accompany the actual laboratory work. 
Any student who has had a thorough course in high school 
physics may safely take any of the first eight courses in what-
ever order is most convenient. Each course will be repeated as 
often as ther e is a demand. 
COURSE 1-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
MECHANics-Consists of a study of the fundamental prop-
erties of matter, inertia, capacity for energy, gravitation and elas-
ticity. Special emphasis is laid on Newton's Laws of Motion and 
their application to mechanics. 
Pre-requisi te: Geometry and Trigonometry. 
COURSE 11-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
FLUIDS AND HEAT-Comprises a brief study of hydrostatics, 
special properties of matter, a chapter on waves, thermometry, 
the simpler effects of heat and an elementary treatise of heat 
engines. 
Pre-requisite: Geometry and Trigonometry. 
COURSE 111-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
ELECTRICITY AND MAGNETISM-Brief historical survey of elec-
trostatics, magnetism and current electricity. Considerable prac-
tice in the solution of problems is given. 
Pre-requisite: Geometry and Trigonometry. 
COURSE IV-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
SOUND AND LIGHT-A study of wave motion, vibrating bodies 
and properties of sound, reflection, refraction, dispersion, diffrác-
tion and polarization. 
Pre-requisite: Geometry and Trigonometry. 
COURSE V-Twelve weeks. Ten hours laboratory. . 
MECHANICS-Consists of thirteen exercises embracing the main 
principies of the mechanics of solids and fl.uids around which are 
grouped practica! problems and discussions of the measurements 
taken by the student. 
Text: Millikan's "Mechanics, Molecular Physics and Ileat". 
A laboratory fee of $4.00 is charged. 
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COURSE VI-Twelve weeks. Ten hours laboratory. 
HEAT-A continuation of Course V, taking up ten exercises 
in molecular physics and practica! heat measurements. 
A laboratory fee of $4.00 is charged. 
COURSE VII-Twelve weeks. Ten lwurs laboratory. 
ELECTRICITY-This course consista of sixteen exercises in care-
ful electrical measurements with discussion and recitations on the 
practica! questions involved. 
Text: Millikan and Milis', "Electricity, Sound and Light". 
A laboratory fee of $4.00 is charged. 
COURSE VIII-Twelve weeks. Ten lwurs laboratory. 
SouND AND LIGHT-Five exercises in sound and seven in light 
are presented in this course. The laboratory work is also corre-
lated with discussions of the theories involved and supplemented 
with a few class demonstrations. 
Text: S ame as Course VII. 
A laboratory fee of $4.00 is charged. 
COURSE IX-Twelve weeks. Three lwurs recitation and lectwre. 
KINEMATICS AND DYNAMICs-This course consists of a more 
extended study of mechanics. The treatment is more mathemat-
ical and the laboratory work is more complicated. 
Pre-requisite: Analytical Geometry and Calculus. 
COURSE X-Twelve weeks. Three hours recitation and lecture. 
HEAT AND THERMODYNAMICS-This course is a continuation 
of Course IX, using the same texts and assuming same pre-requi-
sites. 
COURSE XI-Twelve weeks. Three hours recitation and lecture. 
ELECTRICITY AND MAGNETISM-This course consists of elec-
t~cal measurements with sorne development of the theory of elec-
trical instrumenta and wireless telegraphy. Numerous problema. 
Pre-requisite: Same as Course IX. 
COURSE XII-Twelve weeks. Three hours recitation and lecture. 
h ?PTICS-This course consists of the study of geometrical and 
P YSical optics, with many problema. 
Pre-requisite: Same as Course IX. 
CHEMISTRY 
d This science is always taught in connection with experimenta we~n~trating the subject under consideration. Aside from the la~ In the class room, each student is required to work in the 
ratory under the direction of a special instructor from one to. 
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several hours each day, the time required depending upon the 
natu1·e and advancement of the course. The laboratories are 
fully equipped with all modern appliances and afford an excellent 
opportunity for carrying on practica! work. For further infor-
mation write for special catalog. 
The following general courses are offered, together with spe-
cial cour ses in Domestic Science, Pharmacy and Medicine. 
COURSE I-Twelve weeks. Five hours 'tecitation and lecture. 
Five hours laboratory. 
lNORGANIC CHEMISTRY III-This COUTSe is a college course in 
chemistry, consisting of a study of the fundamental theories and 
laws underlying this science. It should be elected only by mature 
students or by those who have completed High School Chemistry. 
Text: Smith's General College Chemistry. Laboratory, 
T immons' Experiments in General Chemistry I. 
P re-requisite: High School Chemistry or equivalen t. 
A laboratory fee of $3.00 is charged. 
First and third quarters. 
COURSE II-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
F ive hours laboratory. 
INORGANIC CHEMISTRY IV -Continuation of Course l. This 
course consists of a discussion of the metals. 
Text: Smith's General College Chemistry. Laboratory, 
Timmons' Experiments in General Chemistry I. 
Pre-requisite: Course I. Second and fourth quarters. 
A laboratory fee of $3.00 is charged. 
COURSE III-Twelve weeks. Three hours. 
CHEMISTRY DRILL--This is purely a drill class, offered to all 
taking introductory Chemistry. The time is given to practice in 
writing symbols, formulas, and equations, to the solution of prob-
lems and to general quiz work. First quarter. 
COURSE IV-Three weeks. Five hours. 
INORGANIC CHEMISTRY V-This course is devoted to the study 
of theoretical and elementary physical chemistry. 
Text: N ewth's Inorganic Chemistry, Part I. 
Pre-requisite: Course I. First quarter. 
COURSE V-Twelve weeks. Three hours. 
ARITHMETICAL CHEJMISTRY-A course covering practica! ch~Ill­
ícal problems. 1t accompanies and is essential to the precedi?g 
course. N o text is required. Problems are arranged by the w-
structor. 
Pre-requisite: Course I. First quarter. 
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COURSE VI-Twelve weeks. Five hours. 
lNORGANIC CHEMISTRY VI-A resume of Course I, much more 
detailed and giving especial attention to both the practica! and 
manufacturing application of this portion of chemistry. 
Text: N ewth's Inorganic, Part II. 
Pre-requisite: Course l. Third quarter. 
COURSE VII- Twelve weeks. Five hours. 
lNORGANIC CHEMISTRY VII-A study of all the common metals 
and their compounds, together with a brief survey of rare metals. 
Text: N ewth's Inorganic, Part III completed. 
Pre-requisite: Course l. Second quarter. 
COURSE VIII-Twelve weeks. Five hours. 
ÜRGANIC CHEMISTRY I-An introduction to organic chemistry, 
covering the aliphatic series. Experiments suggested by the text 
and others supplemental thereto are performed by the instructor. 
Text: Remsen's Organic Chemistry. 
Pre-requisite: Courses I, II and XI or I, IV, VI, VII and XI. 
Second quarter. 
COURSE IX-Twelve weeks. Five hours. 
ÜRGANIC CHEMISTRY II-A continuation of Organic I, cov-
ering the cyclic series. Experiments by the instructor as in the 
preceding course. 
Text: Remsen's completed. 
Pre-requisite: Course VIII. Third quarter. 
COURSE X-Twelve weeks. Three hours. 
INDUSTRIAL CHEMISTRY-Lectures on fuels, waterst fertilizerst 
explosives, lime and cements. Lecture course, no text required, 
but references made to Thorp, Sadtler, Rogers and Wagner. 
P1·e-requisite: Courses I, II and XI. Fourth quarter. 
COURSE XI-Twelve weeks. Ten hours. 
ANALYTICAL CHEMISTRY 1-This is a laboratory course in 
qualitative analysis with lectures and quizzes two hours per week. 
Particular attention is given to the determination of unknowns. 
Text: Timmons' Qualitative Analysis. 
Pre-requisite: Courses I and II, or I and VII. 
A laboratory fee of $4.00 is charged. Every quarter. 
COURSE XII-Twelve weeks. Ten hours . 
. ANALYTICAL CHEMISTRY Il-Gravimetric analysis is made the ~aJ?r throughout this quarter, although advanced qualitative an-
"'Ysk18 receives sorne attention. Lectures and quizzes two hours per-
nee • 
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Text: Newth's Qualitative and Quantitative Analysis. 
Pre-requisite: Course XI. Thir'd and fourth quarters. 
A laboratory fee of $4.00 is charged. 
COURSE XIII-Twelve weeks. Five howrs. 
VOLUMETRIC ANALYSI8-The determinations made by the stu-
dent in this course embrace acidmetry and alkalimetry, oxidation 
and reduction, and volumetric precipitation. The laboratory work 
is accompanied by lectures and quizzes. 
Pre-requisite: Courses I, II and XI, or I, VII and XI. 
A laboratory fee of $3.50 is charged. 
First and fourth quarters. 
COURSE XIV-Twelve weeks. Ten hours. 
ADVANCED ANALYSis-There is presented here first, simple 
analysis of furnace gas, illuminating gas, and sanitary examina-
tion of air; second, a quantitative analysis of cements and common 
.ores of iron, copper, zinc, lead and silver. 
Pre-requisite: Courses XII and XIII. First quarter. 
A laboratory fee of $4.00 is charged. 
COURSE XV-Twelve weeks. Five hours. 
PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY-This course covers both a qual-
itative and quantitative examination of urine, analysis of gastric 
eontents and saliva and an examination of milk. Laboratory work 
interspersed with lectures and quizzes. 
Pre-requisite: Courses VIII, XII and XIII. Second quarter. 
A laboratory fee of $2.50 is charged. 
COURSE XVI-Twelve weelcs. Five hours. 
WATER ANALYSis-In this course a complete chemical exam-
ination of water is made. It is mainly a laboratory course. 
Text: Leffman or Mason. 
Pre-requisite: Courses XII and XIII. Fourth quarter. 
A laboratory fee of $2.50 is charged. 
COURSE XVII-Twelve weeks. Five hou.irs. 
ALKALOIDAL ANALYSis-This is a laboratory course including 
both qualitative and quantitative work on the chemistry of the 
alkaloids. 
Notes given by the instructor. References, Pictet and Biddle, 
.Allen, Vols. VI and VII and Autenrieth. 
Pre-requisite: Courses VIII, XII and XIII. Third quarter. 
A laboratory fee of $3.50 is charged . 
.COURSE XVIII-Twelve weeks. Five hours. 
PHARMACEUTICAL TESTING--Many important U. S. p, tests, 
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and a practica! examination of various pharmaceuticals will be 
made. 
Text: United S tates Pharmacopoeia, together with various 
reí eren ces. 
Pre-requisite: Courses XII and XIII. Fourth quarter. 
A laboratory fee of $3.50 is charged. 
COURSE XIX-Twelve weeks. Ten hours. 
SYNTHETIC ÜRGANIC CHEMISTRY-A laboratory course in which 
a selected list of substances is made, of both the aliphatic and 
the cyclic series. 
Text: Cohen, with Gattermann, and Lassar-Cohn as refer-
ences. 
A laboratory fee of $7.50 is charged. 
Pre-requisite: Courses VIII and IX. Fourth quarter. 
COURSE XX-Twelve weeks. Twenty hours. 
Fooo AND Foon ANALYSis-A laboratory course accompanied 
by lectures. Different varieties of food are considered in sorne 
detail, together with a discussion of their adulteration. 
The laboratory work includes examination of many classes 
of íood materials. 
Text: Leffman and Beam, with Leach as reference. 
Pre-requisite: Courses VIII, IX, XII and XIII. 
A laboratory fee of $12.00 is charged. Fourth quarter. 
A breakage fee is added to each laboratory fee. This will 
be returned less individual breakage. 
BOTANY 
COURSE I-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
Five hours laboratory and field work. 
This course includes a study of the morphology, evolution 
and classification of the groups of plants, beginning with the 
lowest forms. First, third and fourth quarters. 
A laboratory fee of $1.50 is cha1·ged. 
~?URSE II-Twelve weeks. Five hours recitation and lec.ture. 
tve hours laboratory and field work. 
a d This course includes a study of the morphology, physiology, 
n ecology of the roots, stems, and Ieaves of the seed plants. 
A laboratory fee of $1.50 is charged. 
Second and fourth quarters. 
C01JRSE I li'' II-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
tve ho.urs laboratory and field work. 
This course includes a study of symbiosis, saprophytic and 
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carnivorous plants, fiowers, seeds, germination, fruits and plant 
associations. First and fourth quarters. 
COURSE IV-Twelve weeks. Five hottr recitation and lecture. 
Five hou1·s laboratory. 
This course includes the preparation and study of micro-
scopical sections of plant tissues, and the examination of cell 
products, vegetable foods and drugs by the compound microscope. 
A laboratory fee of 2.50 is charged. Fourth quarter. 
COURSE V-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
Five hours laboratory and field work. 
This course includes a study of absorption, and transfer of 
raw material, photosynthesis, digestion, assimilation and storage 
of food; respiration, transpiration, growth and movements of 
plants. Fourth quarter. 
A laboratory fee of $2.50 is charged. 
COURSE VI-Twelve week . Two hours recitation and lecture. 
Eight hours laboratory and field work. 
This course includes a study of plants in their natural envi-
ronment, the collection and preservation of illushative specimens, 
a special study of trees and the elements of forestry. 
Texts and references: Coulter, Barnes and Cowles, Stevens, 
Chamberlain, McDougall, Strausberger, Campbell, Kerner and Olí-
ver, Sachs, Bailey, Goebel, Vines, Gray, Britton, Ganong, Hough. 
A laboratory fee of $1.50 is charged. Fourth quarter. 
ZOOLOGY 
COURSE I-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
Five hours laborato1·y. 
lNTRODUCTION TO ZOOLOGY-Classification of lnvertebrate 
Phyla; Ecology; a discussion of many of the typical representa· 
tives of the different phyla studied. Appropriate laboratory work 
is given. Fhst, third, and fourth quarters. 
A laboratory fee of $1.50 is charged. 
Text: Hegner's College Zoology. 
COURSE II-Twelve weeks. Five hours 'recitation and lectU're. 
Five hours laboratory. 
CHORDATA-Classification and discussion of Phylum Chorda~; 
laboratory work, careful dissection and study of fish, frog, tur e 
and pigeon. Second and fourth quarters. 
A laboratory fee of $2.00 is charged. 
Text: Hegner's College Zoology. 
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COURSE III-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
Five hours laboratory. 
CoMPARATIVE ANATOMY-A general study of the comparative 
anatomy of vertebra tes. The laboratory work is animal histology, 
in which the student is taught how to mount, to study, and to 
identify animal tissues. Third quarter. 
Text : Kingsley's Comparative Anatomy of Vertebrates. 
A laboratory fee of $2.50 is charged. 
COURSE IV -Twelve weeks. Five hours 1·ecitation and lecture. 
Five hours laboratory. 
ENTOMOLOGY AND ECONOMIC ZOOLOGY-A classification and 
discussion of the Insect Orders. ParticulaT attention is given 
to the economic relation of insects, how they affect cultivated 
plants and domestic animals and also their Telation as disease 
carriers in respect to man. The student is required to make a 
collection and a classification of one hundred species of insects. 
These insects must represent all of the largeT orders. 
A laboratozy fee of $1.50 is chaTged. Fourth quarter. 
Text: Sanderson and J ackson's ElementaTy Entomology. 
Numerous references. 
COURSE V-Twelve weeks. Five hours 'recitation and lecture. 
GENETICs-Lectures on maturation, fertilization and segmen-
tation are given as introductory work. Variation is discussed in 
detail, and the laws of heredity are explained and illustrated by 
numerous problems. The students are required to give reports 
taken from current magazines and standard works on heredity 
and evolution. Second and fourth quarters. 
COURSE Vl-Twelve weeks. Five hours 'recitation and lecture. 
EVOLUTION-The history of the Evolution Idea. Its factors 
and Proofs are studied in detail. An attempt is made to show 
that the evolution view point has entered into all fields of human 
thought. Third quarter. 
Text: Herbert's First Principies of Evolution. Lull's Or-
ganic Evolution. Numerous references. 
PHYSIOLOGY 
COURSE l-Twelve weeks. Five hours. Two hours laboratory. 
es ~HYSIOLOGY FOR ADVANCED STUDENTS-This course is designed 
enPecially for Pharmacists, Teachers, those taking Domestic Sci-
Poc~t'and others wishing to review the subject. The chemical coro-
SI Ion of the body, the tissues, the circulatory, respiratory, di-
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gestive and nervous systems are studied with all the detail that 
the time will allow. 
Given second and fourth quarters. A laboratory fee of 50 
cents is charged. 
COURSE II-Twelve week . Five hour 'recitation and lecture. 
Three hours laboratory. 
This course is a continuation of Course I. It consista of a 
study of the chemical composition of the human body, tissues, 
osseous system, cil·culatory system and respiratory system. 
First and third quarters. 
A laboratory fee of $1.00 is charged. 
COURSE III-Twelve week . Five hours 'tecitation and lecture. 
Two hours laboratory. 
This course consista of the study of digestion, excretion, nu-
trition, the nervous system and the special senses. Second and 
fourth quarters. 
A laboratory fee of $1.00 is charged. 
Text: Martin's Human Body. References: Howell, Stew-
art, Hill, Halliburton, Brubaker. 
BACTERIOLOGY 
COURSE I-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
Five hours laboratory. 
This course covers the microscopical examination of drinking 
water; qualitative and quantitative bacteriological analysis of 
water and sewage; practice in detecting sewage bacteria in sus-
pected waters; the interpretation of chemical analysis bearing on 
bacteriological analysis; personal and public hygiene; contagion, 
pasteurization and sterilization. Fourth quarter. 
A laboratory fee of $3.50 is charged. 
GEOLOGY 
COURSE I-Twelve weeks. Five hours recitation and lecture. 
DYNAMICAL, STRUCTURAL AND PHYSIOGRAPHIC GEOLOGY-:-I~ 
these subjects the forces, causes and laws underlying geolog¡~a 
phenomena are considered. The destructive and reconstructive 
processes are carefully studied so that the earth's entire struc-
ture can be better understood. First, second and third quarters. 
Text: Chamberlain and Salisbury. 
COURSE II-Twelve weeks. Five hours recitation and lect~re. 
HISTORICAL GEOLOGY-A careful study is given to the vari~U~ 
hypotheses of the earth's origin. The meaning of the geologica 
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succession of plants and animals is emphasized, and a study of 
the character and distribution of the rocks of each period is given 
with considerable detail. Third and fourth quarters. 
Text: Chamberlain and Salisbury. 
COURSE III-Twelve weeks. Five hoU'rs recitation and lecture. 
Five hou?·s laborat0?'1J. 
EcoNOMIC GEOLOGY-The classroom work consists of lectures 
and quizzes on the occurence and distribution of the various rocks 
and minerals that are of economical importance. The laboratory 
work is a course in Blow-pipe analysis. The student is taught 
how to identify by blow-pipe tests and other means a large num-
ber of mineral and rock specimens. Second quarter. 
A laboratory fee of $3.00 is charged. 
Texts: Ries' Economic Geology; Bennett's Rocks and M in-
erais. 
COURSE IV-Twelve weeks. Five hours ?·ecitation and lecture. 
AoVANCED DYNAMICAL AND STRUCTURAL GEOLOGY-This course 
is a continuation of Course I and the classroom work consists of 
lectures on advanced Dynarnical and Structural Geology. A col-
lection of drift boulders of this locality is made and the student 
is taught how to identify them. The student also learns to in-
terpret geological maps and he will be expected to make reports 
upon assigned topics. Fourth quarter. 
A fee of $1.00 is charged. 
Text: Hobb's Earth Features. 
MINERALOGY 
COURSE 1-Six weeks. Five. hours lecture. 
This course is given especially to pharmacy students. Eighty 
rocks and mineral specimens are furnished. The student is ex-
l>ected to learn how to identify his specimens by means of the 
general properties of rocks and minerals and to learn their eco-
nom· · 
o-; le nnportance. A short discussion of crystallization is also 
b•'~en · In this course. Second quarter. 
A laboratory fee of $1.00 is charged. 
Text: Bennett's Rocks and Minerals. 
ENGLISH 
Profi ~he instruction gi ven in English has three obj ects: First, 
With c~~cy. in ~nglish composi tion; second, a general acquaintance 
ghsh hterature; third, a more minute knowledge of cer-
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t ain authors whose works illustrate the development, not only of 
the English language, but also of the English literature. 
The courses offered embrace advanced English composition, 
designed to stimulate original p roductions; Oratory, embracing 
exercises in wr iting and delivering or at ions, speeches and addresses 
on given subjects; English litera tu re, embracing an outline of its 
history and development with a careful study of certain represen-
tative authors, both American and English; Old and Middle English 
and Metrics receive sufficient attention to meet the wants of al! 
ordinary students. Their study is a material aid to all seeking a 
thor ough knowledge of our English language and literature. 
Etymology and Philology receive sufficient attention to enable a 
student to understand carefully and thoroughly the formation, 
growth and development of the English language from its begin· 
ning down to the present time. 
COURSES I, II and 111-Thirty-six weeks. Five hours. 
FRESHMAN ENGLISH-The purpose of this course is the train· 
ing of the college freshman to write correctly and clearly about 
the things he already knows; to use books as a means of enlarging 
his knowledge, and to increase his power of expression. 
One hour a week is devoted to the study of literary types, 
and of their value and interest. Four hours a week are given to 
the study of Rhetoric and Composition, and to the writing of 
themes. 
Texts: Slater's Freshman Rhetoric; Woolley's Handbook of 
Composition; Scott and Zietlin's College Readings in English 
Pro se. 
COURSE lV-Twelve weeks. Three hours. 
ENGLISH COMPOSITION-Pre-requisite: a good knowledge. of 
English grammar and rhetoric. This course will include a revieW 
of the formal elements of composition, such as punctuation, c~p­
italization, sentence-structure and · paragraph-structure. DailY 
short themes and longer weekly themes on subjects taken frorn 
the student's own observation and experience will be required. 
COURSE V-Twelve weeks. Three hours. 
'ts 
ENGLISH COMPOSITION-Pre-requisite: Course IV or ~ 
· 1 •t' descr!P" eqUiva ent. The various types of composition-exposl wn, e· 
tion, narration, a1·gumentation-will be discussed, and then~e pra.ll 
tice in the different types will be required. Especial attention WI 
be given to short story writing. 
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COURSE VI-Twelve weeks. Five hours. 
HISTORY OF AMERICAN LITERATURE-A philosophical and his-
torical study of the development and significance of American Lit-
erature. 
Text: Richardson's HistoTy of American Literature. 
COURSE VII-Twelve weeks. Five hours. 
EMERSON-A detailed study of Eme1·son's poetry and prose. 
COURSE VIII-Twelve weeks. Five hours. 
SHAKESPEARE-Critical and textual study of four of Shake-
speare's best plays. Rolfe's editions recommended. 
COURSE IX-Twelve weeks. Five hours. 
MYTHOLOGY-Myths of Greece and Rome together with those 
of other nations are studied as to development, interpretation, and 
relation to literature and art. 
COURSE X-Twelve weeks. Five hours. 
CHAUCER-A detailed textual study of six or more of the 
Canterbury Tales. 
COURSE XI-Twelve weeks. Five hours. 
MILTON-A general consideration of Milton as a whole with a 
special study of Paradise Lost. 
COURSE XII-Twelve weeks. Five hours. 
CARLYLE AND RUSKIN-A study of representative essays and 
lectures. 
COURSE XIII-Twelve weeks. Five hours. 
TENNYSON AND WORDSWORTH-A study of representative 
Poems. 
COURSES XIV and XV-Twenty-four weeks. Three hours. 
ANGLO-SAXON AND MIDDLE ENGLISH-24 weeks. Usually 18 ;:eks are devoted to the study of Anglo-Saxon and 6 weeks to 
lddle English. 
~exts: Bright's Anglo-Saxon Reader and Sweet's Middle 
Enghsh PrimeT. 
COURSE XVI-Twelve weeks. Three hours. 
HISTORY OF THE ELIZABETHAN DRAMA-Lectures; readings, re-
Ports a d . C n a theSlS by the student. 
OURSE XVII-Twelve weeks. Three hours. 
rep 'NINETEENTH CENTURY PROSE AND POETRY-Lectures; reading, 
CQ orts and a thesis by the student. 
U:sE XVIII-Twelve weeks. Five hours. 
INISHED DEBATE-This course is the same as Public Speaking 
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XV. Argument building. Lectures and criticism. Practice in 
formal debate twice a week. 
Text: Ketcham's Argumentation and Debate, Part l. 
COURSE XIX-Twelve w eeks. Five hours. 
ADVANCED FORENSics-Theoretical study of argument. Prac-
t ice in debate. This is a continuation of Course XVIII, and cor-
responds to Public Speaking XVII. 
Text: Ketcham's Argumentation and Debate, Part II. 
COURSE XX-Twelve weeks. Five hours. 
ADVANCED ENGLISH GRAMMAR-A college course in English 
Gramrnar. The growth and development of language; the Indo-
European languages; their relation to each other and to modern 
languages; the Teutonic gr oup of Ianguages, Grimm's Law; the 
history of the English language. 
This course is conducted by means of Iectur es by the teacher, 
quizzes, papers and reports. The growth and decay of construc-
tions is shown, especial attention being given to fossil remains 
of ancient syntax in modern language. Irregular verbs, the sub-
junctive mode, and the infinite are explained historically. At the 
end of the quarter some piece of English literature is read with 
reference to its syntax. 
Open to students who have had high school Latín or French. 
FRENCH 
Students entering upon the study of French are urged to 
arrange for two years consecutive work in the subject. The 
first year is necessarily one of close application to the technique, 
pronunciation and vocabulary; the second year is needed for the 
student to understand the flesh and color of the language and th~ 
country through an appreciation of representative writi~g an d 
good authors; a further study yields intelligent understand1ng an 
sympathy with the culture and intellect of F1·ance. th 
A Department Library of 500 volumes in connection with . e 
th diS· class room, also French newspapers and magazines are at e 
position of the student. . 1 Courses I-VI inclusive must be followed consecutiVe Y· 
Courses IVB and VB, should be taken in connection with regulhar 
. ·1 t e Courses IV and V. Students having completed satisfactori Y 
. ~~~ first s1x quarters ar e eligible to any of Courses VII-XII W1 
tain restrictions mentioned below. 
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COURSES I, II, III-Thirty-six weeks. Five lwurs. 
Chardenal's Complete French Course, revised, ·lessons 75-101, 
Composition, Conversation. 
Super, Historie de France. ( Holt) . 
Scribe et Legonne, Bataille de Dames (American Book Co.) 
Daubet, Le Petit Chose (Heath). 
COURSES IV, V, VI-Thirty-six weeks. Five hours. 
Meras, V erba and Verbal Idioms ( Sturgis, W alton and Co) . 
Francois Advanced Composition (American Book Co.) 
Reproduction and composition. Rapid reading of modern 
authors. Studies of French life. 
Note: The above courses are ananged to accommodate stu-
dents taking the courses consecutively for six quarters or for 
those taking three quarters each for two years. 
COURSES IVB, VB-Twenty-four weeks. Three hours. 
Conversation, paraphrasing, reproduction, facility in oral and 
written idiomatic expression, letters, themes, reports. 
Second and third quarters. 
Pattou, Cause1·ies an Francais (Heath). 
Talbot, Le Francais et sa Patrie (Benj. H. Sanborn and Co.) 
Moliere en Recits (Ginn and Co.) 
Guerlac, Standard French Authors ( Ginn and Co.) 
For the following courses, collateral reading, reports, and 
discussions are required. 
COURSE VII-Twelve weeks. Four howrs. 
Nineteenth Century Drama and Comedy. Third quarte1·. 
COURSE VIII-Twelve weeks. Four hours. 
Studies of Moliere and bis contemporaries. Fourth quarter. 
COURSE IX-Twelve weeks. Four howrs. 
Modern Historical Writers, Novelists, Poets. First quarter. 
COURSE X-Twelve weeks. Three howrs. 
Survey of French Literature. Fourth quarter. 
Pre-requisite: Courses VII, VIII or IX. 
COURSE XI-Twelve weeks. Three lwurs. 
The Eighteenth Century and Classicism. First quarter. 
COURSE XII-Twelve weeks. Three lwurs. 
~ritical ~t~dies in Romanticism. Third quarter. 
. re-reqUislte: Courses VII or VIII and X. 
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SPANISH 
A course of two years, thirty-six weeks each, is offered. 
Classes are organized at the beginning of each school year and 
at the beginning of any quarter if there is sufficient demand. 
FIRST YEAR 
Special attention is given to pronunciation and the funda-
mental principies of the Grammar. Drills and translations, dicta-
tion, elementary syntax and orthography, memorizing of short 
poems and proverbs. The student is taught the customs and ways 
of conducting business among Spanish speaking people. 
SECOND YEAR 
Spanish is used entirely as a medium of instruction, so that 
the ear and tongue, as well as the eye, will be trained. Drills 
in the writing of Spanish themes and letters, and the writing of 
stories, read or told in class. A few stories and poems are read 
as an introduction to Spanish literature. 
The following courses are offered: 
COURSE I-Twelve weeks. Five hoU'rs. 
The Spanish Teacher-Butler. 
Grammar notes given by the instructor. The instruction will 
include a brief study of all parts of speech, laying emphasis on 
the verbs "haber, tener, ser and estar" and their uses. 
First quarter. 
COURSE II-Twelve weeks. Five hours. 
A Spanish Grammar-Hill and Ford. 
Elementary Spanish Reader-Espinosa. 
The Spanish Teacher-Butler. Used once a week. 
Second quarter.· 
COURSE III-Twelve weeks. Five hours. 
A Spanish Grammar, continued. 
Elementary Spanish Reader, Completed. 
The Spanish Teacher-Butler. Used once a week. 
Third quarter. 
COURSE IV -Twelve weeks. Five hours. 
A Spanish Grammar,. completed. 
El Capitan Veneno--Alarcon, is read. . . 1 t-Practice in reading and writing commercial and famihard ~y 
ters in Spanish. N o text is required. Letters are arrange 
the instructor. 
First quarter, and fourth quarter if demanded. 
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COURSE V-Twelve weeks. Five hours. 
Letter Writing continued. Compositions are written fort-
nightly. El Commendador Mendoza, a novel by Juan Valer a, is 
read. Second quarter. 
COURSE VI-Twelve weeks. Five hours. 
Composition continued. lntroduction to the Spanish Drama 
and poetry. 
Texts to be selected. Third quarter. 
These courses must be taken in their order. Each course is 
required for the course immediately following it. 
ITALIAN 
Classes in Italian are organized at the beginning of the year 
only. 
The courses are especially adapted to music students. The 
rudiments of the grammar are given, and special stress is placed 
upon pronunciation and sight reading. 
COURSE 1-Twelve weeks. Five hours. 
ROTA'S !TALlAN GRAMMAR (Hossfeld's Method)-Reading, 
dictation, easy exercises. Auxiliary and regular verbs. 
COURSE 11-Twelve weeks. Five hours. 
GRAMMAR-Irregular and defective verbs. Bowen's ltalian 
Reader. Sight reading and translation. Composition. 
COURSE 111-Twelve weeks. Five hours. 
GRAMMAR-Polite form of address. Conjunctive pronouns. 
Wilkins and Altrocchi's ltalian Short Stories. Selections. Repre-
sentatives of modern Italian Literature. Conversation and com-
position. Singing in Italian once a week. 
COURSE IV-Twelve weeks. Five hours. 
f GRAMMAR-Syntax. Manzoni's I Promessi Sposi. Selections 
rom Dante's La Vita Nuova and other ltalian poets. Conver-
sation. Singing in I talian once a week. 
LATIN 
ll1 Students who major in Latin must have credits in all courses 
to a:ked College Latín. Such students, as well as those who expect 
la each Latin, are advised to take a year of Greek, but sorne other 
ofnguage may be taken. College students who have had two yea1·s 
La:.ome foreign language can obtain college credit for Elementary 
tea 1~' Cresar and Cícero, by making proper arrangements with the 
La.~· er, but these credits cannot be accepted as 11wjor credits in 
tn. lf a sufficient number of college students demand it, a 
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special class in Elementary Latín will be organized at the first of 
the year, doing three quarters' work in two, for which they will 
receive full College credit. Otherwise, college students will take 
the regular high school class and receive only two college credits 
for three quarters' work. The same arrangement can be made for 
Cresar. College students in Cícero will take the work with high 
school students but will do extra work in the preparation of papers 
and special reports. 
COURSE 1-Twelve weeks. Five lwurs. 
VmGIL, AENEID, BooK 1-Scansion is taught at the very begin-
ning of the course and every lesson is carefully scanned. Poetical 
Constructions and the Language of Poetry are distinguished frorn 
those of Prose. The life of Virgil, his place in the history of 
Latín Literature, the literary value of the Aeneid and its mytho-
logical setting are discussed. First quarter. 
Open to students who have had Cícero 111. 
COURSE 11-Twelve weeks. Five lwwrs. 
VIRGIL, AENEID, BOOKS 11 AND 111-More rapid translation of 
the Aeneid; scansion is continued, but more attention is paid to 
the metrical reading of the Latín Hexameter. Papers and reports 
by the student on subjects drawn from Roman prívate life. 
Second quarter. 
COURSE 111-Twelve weeks. Five lwwrs. 
VIRGIL, AENEID, BOOKS IV, V, VI-The same work as in Course 
11, but papers and reports by the student will be on subjects 
drawn from the literary study of the Aeneid itself. 
Third quarter. 
COURSE VI-Twelve weeks. Five lwurs. 
LATIN PROSE COMPOSITION-A drill in the writing of Latín 
prose, not intended to produce stylistic wríters of Latin, but to 
fix points of syntax more firmly. Thís course ís especially recom- . 
mended to those who need a review of Latín syntax before c?n· 
tinuing College Latín or who need the same thing before beginniDg 
to teach Latín. Fourth quarter. 
Open to those who have read Cícero. 
COURSE V-Twelve weeks. Five hours. 
SALLUST, CATILINB AND JUGURTHA-Hístorícal prose of the 
Republic. The writing of Latín, special studies in syntax. 
Open to students who have had Virgil. 
First quarter (1918-19). 
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COURSE VI-Twelve weeks. Five hours. 
CICERO, DE AMICITIA AND TERENCE, PHORMIO-Cícero's de-
lightful essay on Friendship ís read with particular reference to 
the ancient philosophy of life. Terence' play gives a glimpse of 
Latin comedy. The writíng of Latín Prose is continued. 
Second quarter (1918-19). 
COURSE VII-Twelve weeks. Five hours. 
HORACE, THE SATIRES AND EPISTLES-Ancient life as Horace 
saw it; the poet's own life as shown in his wrítíngs, his views of 
the philosophy of life. 
Third quarter (1918-19). 
COURSE VIII-Twelve weeks. Five hours. 
TACITUS. THE GERMANIA AND AGRICOLA-An introduction to 
the prose of the Empíre. Papers and reports by the student on 
political and social conditions under the early emperors. 
Fourth quarter (1918-19). 
COURSE IX-Twel'Ve weeks. Five hours. 
LIVY-An introduction to the historical prose of the Augustan 
period. The writing of Latín, specíal studies in syntax. 
First quarter (1919-20). 
COURSE X-Twelve weeks. Five hours. 
Ovm-The rapid reading of Latín Poetry; its metrícal read-
ing; the mythology of the Romans. 
Open to students who have had Course IX. 
Second quarter (1919-20). 
COURSE XI-Twelve weeks. Five hours. 
HORACE, ÜDES AND EPODES-A special study of the lyric poetry 
of the Empire; the varíous meters of Horace and the metrical 
~eading of the Odes. Papers by the student on subjects suggested 
Y the work read. 
Third quarter (1919-20). 
COURSE XII-Twelve weeks. Five hours . 
. l PLINY. SELECTED LETTERS-The prose of the Empire. A spe-~~a d study of social and poli ti cal conditions and papers by the 
u ent on these subjects. 
Fourth qua1·ter (1919-20). 
GREEK 
¡11 L N~ major courses in Greek are offered, but students who major 
atln a1·e advised to take a year of Greek, especially if they 
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intend to become teachers of Latin. The following courses are 
offered: 
COURSE I-Twelve weeks. Five hours. 
ELEMENTARY GREEK I-Burgess and Bonner, Elementary 
Greek. Paradigms and syntax, the translation of simple Greek 
sentences into English and of simple English into Greek. 
First quarter. 
COURSE II-Twelve weeks. Five hours. 
ELEMENTARY GREEK II-Burgess and Bonner, Elementary 
Greek. The work of Course I is continued and selections f rom the 
Anabasis are read. Second quarter. 
COURSE III-Twelve weeks. Five hours. 
HOMER. BooK I-Selections from Book II. Scansion and the 
metrical reading of Greek. Life and civilization in the Homeric 
age. Third quarter. 
COURSE IV-Twelve weeks. Five hours. 
HOMER-The work of the second quarter is continued. Lec· 
tures by the teacher on the history of Greek literature, especially 
the development of the drama. Sorne Greek play may be read in 
English translation. The object of the course is to arouse a 
greater interest in Greek literature, even if it must be done by 
means of translation. Fourth quarter. 
HISTORY 
COURSE I-Twelve weeks. Five hours. 
ENGLISH HISTORY-A study of the origin and growth oí the 
English people; the development of their institutional life; their 
economic life; the Tudor despotism and the Reformation; to 1603. 
Carefully prepared essays. First and second quarter. 
COURSE II-Twelve weeks. Five hours. 
ENGLISH HISTORY-Emphasis is placed on the ParliamentarY 
struggles under the first two Stuarts; the Cromwellian era i tbe 
Revolution of 1688; the Industrial Revolution of the 18th centurY 
and the social, economic and political reforms of the 19th centurY· 
England's part in the war of 1914. Carefully prepared essays. 
Third and fourth quarters. 
COURSE III-Twelve weeks. Five hours. f 
ENGLISH CONSTITUTIONAL HISTORY-An intensive study 0 
England's Constitutional life as exemplified by her great Charter ' 
Parliamentary growth and party government. Reports on spe-
cial topics. Third quarter. 
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COURSE IV-Twelve weeks. Five hours. 
THE PERIOD OF THE REFORMATION-A careful survey of the 
causes. An analysis of the Reformation proper and its peculiar 
phases in the various countries; its culmination in the Thirty 
Year W ar. Prepared essays on special topics. Second quarter. 
COURSE V -Twelve weeks. Five hours. 
THE FRENCH REVOLUTION-A study of the causes, including 
the study of the despotism of Louis XIV and of his immediate 
successors. Special emphasis on the economic, political and social 
phases, including the Reign of Terror. The reaction and the 
evolution of the N apoleonic era. An interpretation of the historie 
effects on French and other European institutions. Carefully 
prepared papers. Third quarter. 
COURSE VI-Twelve weeks. Five hours. 
MODERN EUROPEAN HISTORY, ADVANCED COURSE-A general 
survey of the development of Institutionalism of Modern Euro-
pean Nations since 1815. The issues of the later revolutions. 
Development of democratic tendencies; the great inter-European 
wars and unification of nations. Great enterprises and jealousies 
during the latter part of the nineteenth and first part of the twen-
tieth centuries, and a survey of the causes of the war of 1914. 
Essays. Fourth quarter. 
COURSE VII-Twelve weeks. Five hours. 
AMERICAN POLITICS-A survey of the or1gm and character 
of the political institutions of the United States. The political 
Parties and their tenets. The issues in relation to the application 
of Party tenets in domestic and foreign a:ffairs. Politics in Slavery, 
the Rebellion, Reconstruction, the Monroe Doctrine, and the new 
conception of the relation between the States and the Nation, and 
of our relation to World Politics. Extensive topical study. 
Fourth quarter. 
COURSE VIII-Twelve weeks. Five hours. 
tu SLAVERY ANO RECONSTRUCTION IN THE UNITED STATES-A 
8 ~Y of the origin and character and growth of Slavery. Its ~al and political influences. The issues between the Southern ~ Northern States as to the relation between the Nation and su~t States. Secession and the Civil War. The issues and re-
Pa sd of the Period of Reconstruction, to 1876. Carefully pre-
re Papers. . First quarter. 
COURSE IX 
1 -Twelve weeks. Five hours. NDUSTRIAL HISTORY OF THE UNITED STATES-A survey of the 
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industrial life of the Colonial period; the pioneers of the earlier 
United States. The rise of manufacturing and immigration; the 
conquering of the W est; the industrial corporations; interna! and 
foreign commerce and modern machinery in our industrial life. 
Collateral reports. First and second quarters. 
COURSE X-Twelve weeks. Five hours. 
DIPLOMATIC HISTORY OF THE UNITED STATES-A brief survey 
of the elements and the subjects of diplomacy, and a study of 
sorne of the leading subjects of our intemational dealing as a 
nation. Reports and lectures. Second quarter. 
COURSE XI-Twelve weeks. Five hours. 
THE FRENCH NATION-A study of the origin and rise of the 
French Monarchy; its struggle with England and other European 
nations during the Middle Ages; its religious wars and the rise 
of her despotic regime and its overthrow. Her struggle for dem-
ocracy and institutional expansion during the nineteenth century. 
Collateral reports. Second and third quarters. 
COURSE XII-Twelve weeks. Five hours. 
THE SOUTH AMERICAN COUNTRIEs-A general survey of the 
origin and development of the leading countries of the Southern 
Hemisphere in relation to their political, economic and social life, 
and their relation to the United States. Lectures and reports. 
Third or fourth quarter. 
Note: The teacher in charge will advise the student with 
reference to the minor courses and collateral studies. 
PHILOSOPHY 
COURSE I-Twelve weeks. Five howrs. 
LOGic--Logic is defi.ned as the science of the Laws of Thought 
as Thought. The topics discussed are the forms of thought-th~ 
Concept, the Judgment, and Reasoning; the Laws of fo~ma. 
thought; the different kinds of reasoning-Deduction, Inducbon, 
the Methods of Science-Guess, Hypothesis, Theory, with sorne at-
tention to the philosophical principies underlying all. 
COURSES II and III-Twenty-four weeks. Five hours. 
· ce 
POLITICAL EcoNOMY-This subject is regarded as the sci;.n n 
of Wealth, or of Values, with the three departments, Pro~uc 1:h~ 
Distribution, and Consumption. The Factors of Production, on· 
Market or Exchange, Rent, Wages, Interest, are carefullY e 
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sidered; and the concrete application, Socialism, Co-operation, and 
Tariffs, are discussed. 
COURSES IV and V-Twenty-four weeks. Five hottrs. 
ETHICS-Ethics is the science of Conduct, and Conduct is that 
part of human actions in which the interests of others must be 
reckoned with. Hence, such terms as right, wrong, duty, obliga-
tion, moral law, moral standard, must be clearly understood. 
Ethical theories and the development of the moral side of life are 
carefully attended to. The concrete, every-day life in its ethical 
aspects and ideals receives special attention. 
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SCHOOL OF EDUCATION 
The work in this school leads to two degrees, the degree of 
Bachelor of Pedagogy, and the degree of Bachelor of Arts in 
Education. To be a regularly enrolled student in this department, 
the candidate must be a graduate of a commissioned high school, 
or must have equivalent attainment. 
Bachelor of Pedagogy Degree-The student must successfully 
pursue thirty-six courses, nine of which must be from the School 
of Education, and twenty-seven must be Academic, in order to 
1·eceive the Degree oí Bachelor of Pedagogy. The time required 
is nine quarters, which may be divided into three years of three 
quarters each, or the quarters may be taken consecutively. 
The required wor k for this degree must be distributed as 
íollows : Professional work, 9 ere di ts; English, 3; Language, 4; 
Science, 6 (no less than 3 credits in each Science); Related Minor, 
4, (to be chosen upon consultation with the head oí the School); 
and Electives, 10 credits. 
Bachelor of Arts Degree-The student must successfully pur-
sue forty-eight courses, twelve of which must be írom the School 
of Education, and thirty-six must be Academic. The time re-
quired is twelve quarters, which may be divided into íour years 
of three quarters, or three years of íour quarters each. 
The required work is the same as in the College of Arts and 
Sciences. Major Subject, 12 credits; Language, 6; English, 3; 
Science, 6; Related Minor, 6; and Electives, 15. 
GENERAL COURSES IN EDUCATION 
COURSES 1, 11, 111 and IV- Forty-eight weeks. Five hours. 
PSYCHOLOGY-Four courses in Psychology are offered. The 
subject is studied from the introspective, comparative, objective 
and experimental viewpoints. The organizing idea of the work 
is development, and the complex phenomena of the mind are or-
ganized around the central idea. The work is both general and 
educational. 
All courses every quarter if demanded. 
COURSE V-Twelve weeks. Five hou?·s. 
PEDAGOGY-One course is offered. It is a study in detail of 
the institution whose specific purpose is education. This institu-
tion, the School, is studied as co-ordinate with the Church, State, 
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Family, and the Vocation as societies of civilization. As an in-
stitution the school is seen to realize the idea which created it, 
and the method of its realization. Every quarter. 
COURSES VI, VII and VIII-Thirty-six weeks. Five hours. 
METHODOLOGY-Three courses are offered. Current approved 
methods in the subject in the elementary course are critically 
studied. The work presupposes a reasonable familiarity with the 
common school subjects. It is not merely a study of devices. It 
is a study of the three processes in the act of teaching: (1) 
the thinking the learner does; (2) the thinking the teacher does; 
and ( 3) the .handling of devices by both the learner and the 
teacher. 
In General Method the true nature of method is studied. This 
is followed by the specific application of the laws of method to 
the elementary school subjects. 
Course VI, first and fourth quarters. Course VII, second and 
fourth quarters. Cou1·se VIII, third quarter. 
COURSES IX and X-Twenty-four weeks. Five hours. 
SociOLOGY-Two courses are offered. The elements of soc-
iology are pointed out and studied. The individual is studied as 
a socius ; that is, as a companion, a teacher, a learner and a 
co-worker. 
Given in their order beginning first quarter. 
COURSES XI-Twelve weeks. Five hours. 
HISTORY OF EDUCATION-One course is offered. The race's 
ideals of education as exposed by its best representatives during the 
progress of civilization are studied. It is not the purpose to dis-
cover a standard for imitation, but to learn what has occurred in 
the educational development of the past that the present and the 
future may be better understood. 
First and third quarters. 
COURSES XII and Xlii-Twenty-four week . Five hours. 
PHILOSOPHY OF EDUCATION-Two courses are offered. lt 
is the purpose in this subject to set forth the known facts of educa-
tion and to unify the different aspects. The biological, the physi-
ological, the sociological, the psychological, and philosophical as-
Pects of education are carefully studied and unified. 
Second and third quarters. 
COURSES XIV and XV-Twenty-four weeks. Five hours. 
PAIDOLOGY-Two courses are offered in child study. The pur-
Pose, scope, history, literature, methods and results of the child 
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study movement are studied. Genetic psychology is especially 
emphasized. 
Course I, first and third quarters. Course II, second and 
fourth quarters. 
COURSE XVI-Twelve weeks. Five hours. 
ÜBSERVATION AND PRACTICE-One course is offered. lt con-
sists of the observation of teachers and children at work in city 
schools and critiques of the work observed. Third quarter. 
COURSE XVII-Twelve weeks. Five hours. 
SCHOOL ADMINISTRATION-One course is o:ffered. It consists 
of the study of: ( 1) how to organize school systems, ( 2) how to 
manage a system of schools, and ( 3) how to supervise. 
Third and fourth quarters. 
COURSE XVIII-Twelve weeks. Five lwurs. 
THE AMERICAN HIGH SCHOOir-One course is offered. lt con-
sists of the study of the purpose, evolution, condition and needs 
of the high school; that is, of secondary education. 
Second quarter. 
COURSES XIX and XX-Twenty-four weeks. Five hours. 
ETHics--Ethics is the science of Conduct, and conduct is that 
part of human actions in which the interests of others must be 
reckoned with. Hence, such terms as right, wrong, duty, obli-
gation, moral law, moral standard, must be clearly understood. 
Ethical theories and the development of the moral side of life are 
carefully attended to. The concrete every-day life in its ethical 
aspects and ideals receives special attention. 
Third and fourth quarters. 
COURSE XXI-Twelve weeks. Five houn. 
RURAL EDUCATION-The status, needs, and administration of 
rural schools are carefully studied. 
Fourth quarter. 
CLASSES "A," "B," AND "C" WORK FOR TEACHERS 
Valparaiso University is accredited by the State Board of 
Education for preparing teachers for all the classes, "A," "B" and 
"C". 
CLASS "A" WORK. 
The subjects for class "A" teachers are (1) pedago-gy, (2) 
methodology, and (3) psychology, or sociology, .or philosophy of 
education. 
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CLASS "B" WORK. 
The subjects for class "B" teachers are (1) psychology, (2) 
methodology, and (3) history of education, or philosophy of edu-
cation, or sociology. 
CLASS "C" WORK. 
For a class "C" cer tificate it is necessary that the candidate 
be a graduate from the Department of Education of the University. 
Students are given opportunity to elect other professional sub-
jects in lieu of those indicated above for classes "A" and "B" 
teachers, in case the student so desires. 
Students taking class "A" and class "B" work are earnestly 
advised to take work in Domestic Science and Manual Training if 
at all possible. Credits made in these departments will be ac-
cepted as equal to those made in the professional courses. 
DEPARTMENT OF MANUAL TRAINING 
The work of the Manual Training Department is organized 
for those who desir e to prepare themselves to teach the subject 
and for those who are pursuing sorne Engineering course. Stu-
dents from any department of the University may take any of the 
Manual Training subjects for which they are prepared. 
To enter this department, the student must be a graduate of 
a· commissioned high school or must have taken an equivalent 
course. It is also required that graduates of this department shall 
Perform their duties in the Arts and Crafts Club. This organiza-
tion meets once a week and discusses Manual Training topics. 
A diploma of Manual Training is given upon the completion 
of this course of study. 
DESCRIPTION OF COURSES 
. The regular work of the Department of Manual Training com-
Prlses : 
COURSE 1-Twelve weeks. Five hours. 
E LEMENTARY MANUAL TRAINING-This involves work in paper, 
~~ffia, clay, pottery and bookbinding. lt is applicable especially to 
e first four grades of public school work. 
COURSE ll-Twelve weeks. Five hours. 
. SLOYD-This course is applicable especially to grades five and :~x and consists of elementary hand tool processes and the con-
P:·u~t1ion of small and useful articles; e. g., rulers, letter openers, 
nc1 trays, etc. 
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COURSES III and IV-Twenty-four weeks. Five hours. 
BENCH I AND BENCH II-These courses are applicable espec-
ially to grades seven and eight. Planing, drawing and all hand 
tool processes, construction of the various kinds of joints, making 
of useful articles, such as plate racks, footstools, book holders, etc. 
COURSES V and VI-Twenty-four weeks. Five hours. 
BENCH III AND BENCH IV-These courses are applicable to 
advanced grades and high school. Construction of more difficult 
projects, such as chairs, tables, etc. 
COURSES VII and VIII-Twenty-four weeks. Five hours. 
CABINET MAKING AND MACHINE WORK IN Wooo-Consisting of 
the construction of bookcases, desks, china closets, etc. The stu-
dent makes full use of the various machines, becomes acquainted 
with their construction, use and care. 
COURSES IX and X-Twenty-four weeks. Five hours. 
TURNING-This course consists of standard exercises after 
which many useful and interesting articles are turned. 
COURSES XI and XII-Twenty-four weeks. Five hours. 
CARPENTRY-Framing buildings, cutting rafters, shingling, 
and the various processes of house building. 
COURSE XIII-Twelve weeks. Five hou1·s. 
DESIGNING-Paper proportions, standard dimensions, etc. 
COURSE XIV-Twelve weeks. Five hoU'rs. 
FORGE-Drawing, upsetting, welding, tool-making, etc. 
COURSES XV and XVI-Twenty-four weeks. Five hours. 
PATTERN MAKING AND FOUNDRY. 
COURSE XVII-Twelve week . Five hours. 
FREE HAND DRAWING. 
COURSES XVIII, XIX, XX and XXI-Forty-eight 
lwurs. 
MECHANICAL DRAWING-This course consists of lettering, 
drawing from models, copying from plates, projections, isome~ric 
drawing, detailed and assembled drawing of machines, shadwg, 
tinting, stippling, gearing, tracing and blue printing. 
COURSE XXII-Twelve weeks. Five hours. 
DESCRIPTIVE GEOMETRY 1-Theoretical problems. 
COURSE XXIII-Ttvelve weeks. Five hours. 
DESCRIPTIVE GEOMETRY Il-Shadows, perspective, and prac· 
tical structural problems involving Descriptive Geometry. 
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A fee of $4.00 per quarter hour for materials used is charged 
for Course V. For other shop courses $3.50 per quarter hour is 
charged. 
During the fourth quarter special work will be given in Forge, 
Machine W ork, Practica! Carpentry and Concrete. 
All courses are given every quarter except Courses I and 
XIV. 
SUGGESTIVE COURSE OF STUDY 
FIRST QUARTER 
Bench 1 
Sloyd 
Free Hand Drawing 
Mechanical Drawing 1 
Professional W ork 
Debating 
SECOND QUARTER 
Bench II 
Lathe II 
Cabinet Making 
Machine W ork 
Mechanical D1·awing II 
Professional Work 
Debating 
THIRD QUARTER 
Bench III 
Mechanical Drawing Ill 
Descriptive Geometry I 
Professional W ork 
Architectural Drawing 
FOURTH QUARTER 
Elective, 3 credits 
Bench IV 
Professional Work 
Elementary Manual Training 
FIFTH QUARTER 
Descriptive Geometry II 
Designing 
Bookkeeping I 
Carpentry 1 
Pattern Making 
Foundry 
SIXTH QUARTER 
Elective, 3 credits 
Forge 
Carpentry II 
DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION 
This department is organized fo1· those who desire to make 
a specialty of Primary Teaching in the public schools. 
To enter the department, a student must be a graduate of 
a commissioned high school, or must ha ve completed an equivalent 
co~rse. It is particularly desirable that the student be able to 
:
1te
1 
a good hand, to draw well, and it is always best to have 
n e e~entary knowledge of music. 
f Slx qua1ters work, four studies each quarter, are required 
or the completion of this course of study. The subjects pursued 
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are taken: Ten from the Educational Department; three from 
the Academic; five from the Vocational Departments, and six are 
specialties. 
The Primary Lectures deal with the nature of Primary Read-
ing, Language, Spelling, Numbers, History, Geography, Music and 
Calisthenics. A study of the different plans and systems for Pri-
mary Teaching is given in detail. 
A diploma will be granted to those who have satisfactorily 
completed the work in this department. 
COURSES OF STUDY 
FIRST YEAR 
FIRST QUARTER 
Psycholo I 
Methodology I 
English 
P ·ima-ry-becturcs 
SECOND QU AR'fER 
P~ychology ll 
Methodology II 
English 
Primal'Y Lectures 
THIRD QUARTER 
Child Study I 
Elementary Manual Training 
Psychology III 
Primary Lectures 
SECOND YEAR 
FIRST QUARTER 
Kindergarten Theory 
Botany or Zoology 
Primary Methocls I 
E.e.dagogy 
Debating 
SECOND QUARTER 
Elocution 
Child Study II 
Methodology III 
Music 
Debating 
THIRD QUARTER 
Domestic Science 
~y..of ffi,wa.l;i~ 
Observation and Practice 
Primary Methods II 
Folk Games 
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SCHOOL OF BIBLE STUDY 
In the fall of 1912 Hon. Thomas W. Phillips opened and main-
tained the Phillips Bible Institute at Canton, Ohio. 
Before the Institute was fully started death removed its 
founder, and so the school with all its burdens and responsibilities 
passed to the care and keeping of his two sons, Thomas W. Jr. 
and Ben D. Phillips, of Butler, Pennsylvania. 
For three years the Institute was supported at Canton by their 
unfailing generosity, and considerable endowment in the way of 
annuities was raised, but no contributions of note aided the two 
brothers in providing cur rent expenses, though a faculty of five 
was maintained. 
For many reasons, it was found advisable to remove the 
Institute to Valparaiso. Accordingly, on the eighteenth day of 
August, 1916, all the property of the Institute was formally trans-
ferred to Valparaiso University and the Institute became the School 
of Bible Study of Valparaiso University. 
The School of Bible Study is non-sectarian and is open to all 
students who are seeking a religious education, either with a view 
of making it their profession or for its literary value. 
The following course of study is based upon an accepted four 
Year high school course. Each study represents five hours a week 
of class room work for twelve weeks. 
Courses in Economics, Education, Geology, Physics, English 
and Advanced Greek may be substituted for sorne of the following 
courses on the recommendation of the Dean of the School of Bible 
Study. 
FIRST YEAR 
FlRST QUARTER SECOND QUARTER THIRD QUARTER 
Freshman English I Freshman English 11 Freshman English III 
Zoolo.gy I Zoology 11 Zoology V ( Genetics) ~~glish History I English History 11 English History 111 
1 
e of Christ Primitive ChristianityTeaching of the N. T. 
Books 
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FIRST QUARTER 
Psychology I 
History American 
Literature 
Slavery and Recon-
struction in U. S. 
O. T. History I 
SECOND YEAR 
SECOND QUARTER 
Psychology II 
Mythology 
Diplomatic History 
of U. S. 
O. T. History II 
THIRD YEAR 
THIRD QUARTER 
Psychology of Religion 
Shakespeare 
American Politics 
Gospel Background 
FIRST QUARTER 
Greek 
SECOND QUARTER THIRD QUARTER 
Greek Greek 
Sociology I 
Child Study 
Sociology II Social Problems 
The W orking Church Preparation and Deliv-
O. T. Introduction First Principies ery of Sermons 
FOURTH YEAR 
FIRST QUARTER SECOND QUARTER 
History of Religions Social Message of O. 
Zoology VI (Evolu- T. Prophets 
tion) Christian Evidences 
Principies of Inter- Problems of Inter-
pretation pretation 
Medieval Church The Reforrnation 
Problems of Conduct 
THIRD QUARTER 
Social Message of 
Jesus 
Systematic Theology 
Problems of Religion 
American Christianity 
Upon the completion of the above course the degree of A: B. 
(Ministerial) will be conferred by the University. 
Courses for Pastoral Helpers, Pastoral Secretaries, Y. M. C. 
A., Y. W. C. A. and other Christian activities, leading to certifi-
cate, will be arranged for as needed. 
DESCRIPTION OF COURSES 
All the courses not mentioned here are given in the College 
of Arts and Sciences and are fully described under their respec-
tive heads. 
LIFE OF CHRIST-The aim of this course is to enable the stu-
dent to construct his own Life of Christ in a true historical per-
spective. To this end the entire Gospel history is studied in a 
connect~~ way, especial attention being given to the mos: importd 
ant pohtical and social features of the New Testament times an 
to interpretation of critica} passages. 
CHRISTIANITY IN THE APOSTOLIC AGE--This is a constructive 
study of Christianity from its inception to the close of the Apos-
tolic Era. 
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TEACHING OF NEW TESTAMENT BOOKS-A general survey of 
the fi.eld of N ew Testament literature. Each book will be studied 
in the light of its purpose, content and authorship. 
ÜLD TESTAMENT HISTORY-A survey study of the history of 
the Hebrew people as presented in · the Old Testament from the 
period of the conquest and establishment in Canaan to the Mac-
cabean struggle and the close of Old Testament history. 
GoSPEL BACKGROUND-An opportunity will be given the stu-
dent to study the Mediterranean world in the light of modern 
archaeological research. The purpose is to get the political, re-
ligious and social viewpoint in order to see what effect these had 
upon the success of the early preachers of the Gospel. This per-
iod is now recognized as being rich in material that throws much 
light on the teaching and practices of the early church. 
ÜLD TESTAMENT lNTRODUCTION-An examination into the 
origin, growth and purposes of each of the Old Testament books. 
SOCIAL MESSAGES OF THE ÜLD TESTAMENT PROPHETS-The 
prophets will be studied as Social and Política! reformers with a 
strong religious background. An attempt will be made to answer 
the question, Did they bring to the people of their times~ ideais 
and principies to be used in the solution of their own problems, 
which are equally useful to us in the soiution of our social and 
politicai problems? 
SOCIÁL MESSAGE OF JESUS TO THE MEN OF TODAY-This course 
is an effort to get a social and ethical perspective of the life and 
teaching of J esus in its present day application. 
PRINCIPLES OF lNTERPRETATION-Under this head, exampies of 
applying the principies considered in the above course to the au-
thorship, dates, and purposes of sorne of the N ew Testament books 
together with sorne of the more difficuit passages of the Bibie will 
be considered. 
CHRISTIAN EVIDENCES-A study of those fundamental facts, 
ar?urnents and principies of the Christian Religion which are best . 
su~t;d for the day in which we live, to meet current objections and 
crlhcisms and to prove Christianity to be divine. 
G SYSTEMATIC THEOLOGY-A general survey of the doctrine of 
0
1d and the Christian view of the world ,· of man and sin and of sa t' va lon through Christ. 
cu .PROBLEMS OF RELIGION-The work will consist of class dis-
SSlons, assigned readings and reports on such problems as the 
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origins of religion and religions, the psychological phases of re-
ligion, such as prayer, faith and conversion together with such 
philosophical questions as creation, miracles, immortality and the 
problem of evil. 
FIRST PRINCIPLES-This will be an attempt to ascertain the 
teaching of the N ew Testament on the fundamental of Christian 
belief and practices. 
PSYCHOWGY OF RELIGION-This is a study of a special sub-
ject based on a thorough elementary course in psychology. Psy-
chology I and II will be offered in the School of Education. 
CHILD STUDY-This is fundamental to all practica! work in 
the church. When to begin to train the child for religious life 
and how to train it, will be the purpose of this course. 
THE WORKING CHURCH-The organization and work of the 
various activities of the chur ch in a modern world. This will in-
elude the Sunday School, Y oung People's Societies, Mission Study 
classes and the general relation to the larger spiritual activities 
of the community. 
PREPARATION AND DELIVERY OF SERMONS-This includes the 
theory of ser monic composition and criticisms of sermons prepared 
by the students. 
CHURCH HISTORY- Every student of general culture and every 
one preparing for sorne special phase of Christian work should 
be acquainted with the unfolding of Christianity since its estab-
lishment. Church History affords the student an opportunity to 
rneet this need. 
For further inforrnation concerning the work, send for the 
Bulletin of the School of Bible Study. 
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SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
The course in Domestic Economy is planned with reference to 
the needs of two classes of students : ( 1) For those who are pre-
paring to teach cooking and sewing, and which leads to a Certifi-
cate¡ (2) For those who wish to enrich their academic course by 
tl1e study of household arts and sciences, and which leads to the 
Bachelor's degree. 
To obtain the certificate or the degree from this department 
the candidate must have a high school education or equivalent 
attainment, and then successfully pu1·sue the work here outlined. 
Two years (72 weeks) of College work are required for the 
Certificate of Associate in Home Economics, and four years (144 
weeks) of College work are required for the degree of Bachelor of 
Science in Home Economics. 
The addi tional requirements for the degree are an extra year 
in domestic science or art, in either of which the student may 
specialize if she so desires, and also a year of college electives in 
the liberal arts. 
FIRST YEAR 
FIRST QUARTER 
Inorganic Chemistry ----------------------------------------------
Cooking ----------------------------------·································· 
Sewing ..................................................................... . 
English ····························-························-······-········· 
SECOND QUARTER 
Inorganic Chemistry ............................................. . 
Cooking ................................................................... . 
Sewing ..................................................................... . 
English ·······-·············-·-·······-·········--····-··············--·---·· 
THffiD QUARTER 
Analytical Chemistry -··---·-··-·--······························ 
Physiology ............................................................... . 
Millinery ·················-································-··············· 
English ······································································ 
SECOND YEAR 
FIRST QUARTER 
~:!~:ic Chemistry l ............................................... . 
Se\vingg . ······················································-············· 
Teaching ··D·~-~~~ti~--8-~i~~-~~~~: ~~~::::~::~::~::~::~::~::~~:::~~~ 
Course 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
8 
3 
4 
9 
Hours 
10 
9 
9 
5 
10 
9 
9 
5 
10 
7 
10 
5 
5 
9 
9 
5. 
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SECOND QUARTER 
Invalid Cookery and Dietetics _____________________________ _ 
General Sanitation ------------------------------------------------
Designing ---- --- --···----------------------------·--------·--------------·· 
Household Chemistry ·············---··---------·--·-----------···-
THIRD QUARTER 
Institutional Cookery -------------------------------·------------
Household Sanitation ·-----·-----------··-----·----··-----------· 
Laundry and Crocheting ....................................... . 
Textiles ·-· ·---------------------------------------·------------------------
THIRD Y EAR 
FIRST QUARTER 
Dressmaking ·---------------·------------------------·----------··---··· 
Institutional Cookery -----·----·----------·------------··----··-· 
Special Problems ----------------------------------------------------
English Composition ·----------·---------------···-----·-·--·-···· 
SECOND QUARTER 
Textiles --·-··--------------------····----·----·------··-----·----·········-
Family Cookery -------------· -·----·-···-------··-----·----·-----···· 
Political Economy ------------------------·----------·----·--·----·-
Psychology ····--------------------------------------------·-------·-··----
THIRD QUARTER 
Applied Design --------·-··----·-----··-·-···-----·----···---······ ···· 
Demonstrations and Con test W ork. .................... . 
Bacteriology ·----·------------····---·----·-·--···---··-··-··········--· 
Home Nursing ----------·------------·-----------·--------------------
FoURTH YEAR 
FIRST QUARTER 
Analytical Chemistry IL ..................................... . 
Special Problems ----·-----··-----·----··----·----- -- ·--·--------·--· 
Electives ----·-----·-·-------------------------------------------------------
SECOND QUARTER 
The Household ·-----·-----··---·------·--·-·······------------ -·-----· 
Electives -------------------------·---·-----------------------------·----·---
THIRD QUARTER 
The House ----------·--------·--------··----··-----·-----·----·---··----·· 
Electives ···---------··--···-·--·-·-·----------·---------------··------·--· 
DESCRIPTION OF COURSES 
Course 
4 
2 
5 
4 
6 
3 
6 
7 
8 
7 
8 
4 
9 
8 
10 
11 
10 
5 
4 
5 
5 
8 
7 
6 
Hours 
10 
5 
10 
10 
10 
3 
10 
5 
10 
10 
10 
3 
10 
10 
5 
5 
10 
10 
10 
2 
10 
10 
5 
5 
COURSE 1-Twelve weeks. Eight hours laboratory and one Jwur 
recitation or lecture. 
This course includes a study of the nature and uses of foods, 
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and changes effected by heat, cold, and fermentation; uses and ap-
plication of preservatives; canning; jelly-making; carbohydrates; 
sauces, etc. ; starchy vegetables; freshening of green vegetables; 
cooking of strong flavo red vegetables; cooking of mild vegetables. 
Every quarter. 
A laboratory fee of $5.00 is charged. 
COURSE II-Twelve weeks. Eight hours laboratory and one hour 
recitation or lecture. 
This course includes the study of sugars, chemical tests, solu-
bility, etc.; sugar cookery; preparation of batters and doughs. 
Baking powder and soda-eomposition and use in food combina-
tions. Methods of lightening doughs and batters. Y east and 
Bread. Every quarter. 
A laboratory fee of $5.00 is charged. 
COURSE III-Twelve weeks. Eight hours laboratory and one 
hour recitation or lecture. 
This course includes the study of "fats". Temperatures, com-
position, val u e, sources, combination in cookery, uses of vegetable 
oils, and cooking fats. 
Protein-Eggs, milk, meat, cheese. 
Serving of meals. 
Principies of selection, preparation, and the care and manu-
facture of foods. Every quarter. 
A laboratory fee of $5.00 is charged. 
COURSE IV-Twelve weeks. Eight hours laboratory and one 
hour recitation or lecture. 
This course includes the study of applied dietetics. Invalid 
and institutional dietetics. 
A study of the composition and nutritive value of foods. 
Diet and dietaries. Second quarter. 
A laboratory fee of $5.00 is charged. 
COURSE V-Twelve weeks. Eight hours laboratory and one hour 
recitation or lecture. 
This course is a continuation of Course IV, and includes Dem-
onstration, Contest work, Marketing. 
Given as demanded. 
A laboratory fee of $5.00 is charged. 
~~URSE VI-Twelve weeks. Eight hours laboratory and one 
•wur lecture. 
This course of Institutional Cookery comprises the study of 
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cooking in large amounts. Planning meals; menus; serving; die-
t arie ; balanced rations; cost of meals. 
F irst and third quarters. 
No laboratory fee is charged. 
COURSE VII-Twelv e weeks. Eight hour laboratot·y and one 
hour lecture. 
This course is a continuation of Course VI. 
Third quarte1·. 
No laboratory fee is charged. 
COURSE VIII-Twelve weeks. Eight hours laborator y and one 
hour lecture. 
This course comprises the preparation and serving of meals 
for a family of six. Buying. Study of the different forms of 
s ervice. 
Given as demanded. 
A laboratory fee of $5.00 is charged. 
SEWING 
COURSE I-Twelve weeks. Eight hours laboratory and one hour 
lecture. 
This course includes the study of the various stitches, seams, 
etc., and their application in the making of undergarments. Draft-
íng. Every quarter. 
COURSE II-Twelve weeks. Eight hours laboratory and one Jwur 
lecture. 
This course includes the drafting and making of a shirt-waist; 
matching of plaids; something in silk; kimono. Every quarter. 
COURSE III-Twelve weeks. Eight hours laboratory and one 
hour lecture. 
This course includes the making of bows, flowers, etc. F rame 
ma1cing, and hat making appropriate to the season. 
First and third quarters. 
COURSE IV -Six weeks. Eight hours laboratory and one hour 
lecture. 
This course includes the making of house dresses, lingerie 
dresses, waists. Third and fourth quarters. 
COURSE V-Twelve weeks. Ten hours laboratory. 
This course includes simple designa in flat colors, such as 
borders, rugs, etc.; color harmony; lettering; proportions of ~he 
human figure; designa for waists, dresses, hats, etc.; decoratmg 
:and stenciling. Every quarter. 
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COURSE VI-Six weeks. Eight hours laboratory and one hour 
lecture. 
This course includes practica! work in laundTy, removal of 
stains. Lectures. Crocheting of simple lace patterns. 
Third and fourth quarters. 
COURSE VII-Twelve weeks. Five hours lecture and recitation. 
This course includes the study of the historical development 
of the textile indush·y, climatic conditions, and the manufacture of 
fabrics; tests. 
Third and four quarters. 
COURSE VIII-Twelve weeks. Ten hours laboratory. 
This cou1·se includes the study of drafting systems. Design-
ing, drafting and making of silk or wool dresses. 
Given as demanded. 
COURSE IX-Twelve weeks. Ten howrs laboratory. 
Detection of adulterants in fabrics, experiments in dyeing. 
Weaving-basketry. 
COURSE X-Twelve weeks. Ten hours laborato1·y. 
This course includes a study of embroidery for underwear and 
dresses, table covers, sofa pillows, mats, etc. Tatting, drawn-work, 
knitting. 
Given as demanded. 
GENERAL SCIENCE COURSES 
COURSE 1-Twelve weeks. Five hours lecture and two hours 
laboratory. 
PHYSIOLOGY-This course includes a study of Physiology and 
Personal Hygiene, physical training, diet, conservation of nervous 
energy. 
Second and fourth quarters. 
A laboratory fee of 50 cents is charged. 
COURSE 11-Twelve weeks. Five hours lecture and recitation. 
HYGIENE AND 8ANITATION-This course includes a study of 
the occurrence, distribution, classification, and chemistry of Bac-
teria and their relation to man. Library work. 
First and third quarters. 
COURSE 111-Twelve weeks. Three hours lecture and recitation. 
HOUSEHOLD SANITATION-This course includes a study of the 
dwelling; its construction and furnishing in relation to health prob-
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lems. Relation of germ life to water, ice, milk supplies, and to 
other foods, both uncooked and preserved by various methods. 
Reference work. Excursions to dairies, etc. 
Given as demanded. 
COURSE IV-Twelve weeks. Five hours lecture. Five hours 
laboratory. 
BACTERIOLOGY-This course includes studies in morphology, 
physiology, and reproduction of bacteria, yeasts and molds. Mak-
ing of culture media, of permanent mounts; exercises in elemen-
tary analysis of air, milk and water from different sources. 
Fourth quarter. 
A laboratory fee of $3.50 is charged. 
COURSE V-Twelve weeks. Two hours lecture and recitation. 
CARE OF SICK-This course includes a study of the care of the 
sick, bathing, bed making, and first aid. Given as demanded. 
COURSE VI-Twelve weeks. Five hours lecture and recitation. 
THE HousE-A study of the furnishing and management of 
the house from the artistic, practica!, and economic standpoints. 
Methods of keeping household accounts. The cost of living and 
the apportionment of the income. Given as demanded. 
COURSE VII-Twelve weeks. Five hours lecture and 'recitation. 
EVOLUTION OF THE HOUSE AND OF THE FAMILY-A special 
study of woman's changing economic position and its effect upon 
the family. 
COURSE VIII-Twelve weeks. Ten hours laboratory or research 
work. 
SPECIAL PROBLEMS IN DOMESTIC ECONOMY-The work in this 
course may be along any line connected with the subject accord-
ing to the preference of the student and will be in charge of the 
instructor under whom the work chosen would naturally fall. 
Given as demanded. 
COURSE IX-Twelve weeks. Five hours lecture. 
TEACHING DOMESTIC SCIENCE-Discussion of different types 
of equipments, of contents of courses in domestic science for v~r­
ious school grades, and of lesson plans. Supplementary readíng 
required. Third and fourth quarters. 
COURSE X-Twelve weeks. Five hours lecture and recitation. 
POLITICAL EcoNOMY-This subject is regarded as the scie.nce 
of W ealth, or of Values, with the three departments, ProductiOn, 
Distribution and Consumption. The Factors of Production, the 
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Market, or Exchange, Rent, Wages, Interest, are considered; Soc-
ialism, Co-operation and Tariffs are discussed. Third quarter. 
COURSE XI-Twelve weeks. Five hours lecture and ?·ecitation. 
PSYCHOLOGY I-Every quarter. 
CHEMISTRY 
COURSES I and II-Twenty-four weeks. Five hour s recitation. 
Five hours laboratory. 
lNORGANIC CHEMISTRY III AND IV. 
COURSE III-Twelve weeks. Ten hours laboratory. 
ANALYTICAL CHEMISTRY I-Lectures and Quiz. 
COURSE IV-Twelve weeks. Five hours recitation. Five hours 
laborato?·y. 
ELEMENTARY HOUSEHOLD CHEMISTRY-A study of the compo-
sition of foods. The detection of adulterants and preservatives. 
The relation of cooking to the chemical composition of foods. A 
study of soaps and other materials in common household use. 
Third quarter. 
A laboratory fee of $3.50 is charged. 
COURSE V-Twelve weeks. Ten hours laboratory. 
ANALYTICAL CHEMISTRY Il-Lectures and Quiz. 
ENGLISH 
COURSE I-Twelve weeks. Five hours. 
FRESHMAN ENGLISH-This course includes a review of Punc-
tuation, Diction, Construction of Sentences, and Figures of Speech. 
Essays, reports and a study of literary types form a part of the 
work. 
COURSE II-Twelve weeks. Five howrs. 
HISTORY OF AMERICAN LITERATURE-ENGLISH VI. 
COURSE III-Twelve weeks. Five hours. 
SHAKESPEARE-ENGLISH VIII. 
COURSE IV-Twelve weeks. Three hours. 
COMPOSITION-ENGLISH IV. 
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SCHOOL OF MUSIC 
The School of Music was organized fo1·ty-one years ago. It 
was the purpose of the founders to establish a school in which 
students might have all the advantages of the best musical con-
servatories at an expense within the reach of all. That the hopes 
of the founders have been realized is shown in the unparalleled 
growth of this department of the University. 
Equipment-The Conservatory occupies a beautiful building 
devoted exclusively to music. There are fifty-one practice rooms 
in the building, each containing a piano. This permits each stu-
dent to have a prívate practice room certain hours each day. In 
addition to these, there are ten large studios and special rooms for 
Harmony. The large and well equipped Recital Hall is well 
adapted for recital and ensemble work. 
Faculty-Many of the teachers are professional soloists of 
high rank, and all are specialists in their particular work. All 
have been pupils of the noted masters. 
Courses of Study-Five courses of study are given. The 
first four of these are offered in both instrumental and vocal music. 
They are: Preparatory, Teacher's Certifica te, Graduate, and Post-
Graduate (Gold Medal). The fifth course is Public School Music. 
The time required for the completion of any of these courses of 
study depends upon the previous preparation, the ability, the 
talent and the character of the work done by the individual pupil. 
Degrees Conferred-A certificate is given upon the completion 
of the Teacher's Course; a diploma, upon the completion of the 
Graduate Course; and a Gold Medal, upon the completion of the 
Post-Graduate Cou1·se. A diploma is given in Public School Music. 
Progressive Series of Piano Lessons-In addition to its reg-
ular courses in Pianoforte, the Conservatory offers two courses 
in the Progressive Series of Piano Lessons. They are, the High 
School Course, which covers the elementary and intermediate 
grades; and a College, or University Course, which includes the 
advanced and final grades. These courses are elective and maY 
be taken in place of the regular courses if desired. Those who 
are not working for a degree in music may have high school or col-
lege credit in the Academic Department of the University for 
work done in the Progressive Series. 
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Public School Music-This course is especially attractive to 
those who desire to teach music in the public schools. It consists 
of prívate lessons in Voice and Piano, Harmony, Sight Reading, 
History of Music, Notation, Public School Music, and Chorus work. 
During the fourth quarter a class is given for studying the best 
methods of presenting the subject to children. 
Opera-A feature of the Conservatory is the Department of 
Opera, which is open to the advanced students of voice. One 
complete opera is produced each year. The entire cast and chorus 
are taken from the Conservatory students. 
Chorus Work-Excellent chorus work is offered in which all 
students in the School of Music are requested to take part. In 
addition there is special training in choir work for those who are 
specialized in voice only. The Choir furnishes the music for 
Chapel exercises. 
University Band and Orchestra-A University Band and a 
University Orchestra are maintained during the entire year. They 
are composed of students from all departments of the University. 
Their rehearsals occur once a week, thus giving to their mem-
bers a splendid drill in instrumental music. They give frequent 
recitals and one public concert each quarter. 
Practice and Instruments-All instrumental and voice lessons 
and all practice rooms are prívate. The piano used is the 
Kimball piano, the same as found in the best Conservatories of 
Music. Instruction Ís given on almost every musical instrument: 
Piano, Violin, Cello, Guitar, Mandolin, Cornet, Clarinet, and Trom-
bone. 
Demand for Graduates--The result of the superior advantages 
offered and the thorough work done is that the graduates of 
;~ S~hool of M u sic are sought as Soloists, Directors of M usic, 
lgamsts, and as teachers in normal schools, colleges and uni-
versities. 
. Special Advantages--All students taking the regular course 
1~ this department have access, without additional expense, to all 
:~ses in. any of the literary departments of the University. This 
~self 1s an advantage not found in any other Conservatory of 
U Sic. 
or Lect?res and Recitals-Lectures and recitals by the Faculty 
1 Prormnent musicians from abroad are given every quarter. 
·'\ lllu · · . Slcale 1s g1ven every other week by members of the various 
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classes at which every student of the department is expected to 
be present. 
General Information-Sheet music and music books are for 
sale to the pupils at wholesale prices. N o pupil is permitted to 
omit lessons or practice hours without sufficient excuse. No de-
duction is made for temporary or permanent absence from les-
sons or practice except in cases of illness or when one is un-
avoidably called away. 
For sight reading, classes in ensemble for piano may be or-
ganized at any time. 
REQUIREMENTS FOR THE COMPLETION OF THE 
V ARIOUS COURSES 
'DEPARTMENT OF PIANO 
PREPARATORY COURSE 
Piano, 2 Iessons per week, 1 to 3 years. 
Harmony, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Chorus Practice. 
One elective study each quarter of twelve weeks. 
Debating, 18 weeks. 
Practice, 3 to 4 hours daily. 
TEACHER'S CERTIFICATE COURSE 
One Y ear in Addition to Preparato?'Y Course 
Piano, 2 Iessons per week. 
Harmony, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Counterpoint, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Composition, 1 lesson per week, 24 weeks. 
Chorus Practice. 
One elective study each quarter of twelve weeks. 
Debating, 18 weeks. 
History of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Appreciation of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Practice, 3 to 4 hours daily. 
Appearance on program and attendance at all recitals. 
GRADUATE COURSE 
One Year in Addition to Teacher's Certificate Course 
Piano, 2 Iessons per week. 
Harmony, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Counterpoint, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Composition, 1 lesson per week, 24 weeks. 
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History of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Appreciation of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Chorus Practice. 
One elective study each quarter of twelve weeks. 
Debating, 18 weeks. 
Practice, 3 to 4 hours daily. 
Appearance on program and attendance at all recitals. 
GOLD MEDAL COURSE 
One Y ear in Addition to G-1'aduate Course 
Piano, 2 lessons per week .. 
Chorus Practice. 
Composition. 
One elective study each quarfer of twelve weeks. 
Debating, 18 weeks. 
Practice 3 to 4 hours daily. 
Appearance on program and attendance at all recitals. 
DEP ARTMENT OF PUBLIC SCHOOL MUSIC 
FIRST YEAR 
Voice, 2 lessons per week, 36 weeks. 
Piano, 1 lesson per week, 36 weeks. 
Rarmony, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Ristory of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Appreciation of M usic, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Public School Music Class, 2 lessons per week, 36 weeks. 
Chape! Choir and Chorus, 36 weeks. 
~ild .study, or an elective study each quarter. 
acbce with instrument, 2 to 3 hours daily. 
SECOND YEAR 
v· ~Ice, 2 lessons per week, 36 weeks. 
~no, 1 lesson per week, 36 weeks. 
Pu~ony, 2 lessons per week, 36 weeks. 
A lic ~c~ool Music Class, 2 lessons per week, 36 weeks. 
~~re.ciatlon of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Ch abng, 18 weeks. 
p apel Choir and Chorus, 36 weeks. 
:~ology, or an elective study each quarter. 
~c~~l co~rse. in Public School Music during fourth quarter. 
Ice Wlth mstrument, 2 to 3 hours daily. 
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DEP ARTMENT OF V O ICE 
PREPARATORY COURSE 
Voice, 2 lesson per week, 1 to 2 year . 
Harmony, 2 lessons pe1· week, 48 weeks. 
Choir and Chorus Practice, 48 weeks. 
Practice with instrument, 1 to 3 hours daily. 
One elective study each quarter of twelve weeks. 
Debating, 18 weeks. 
Appearance on program and attendance at all recitals. 
TEACHER'S CERTIFICATE COURSE 
One Y ear in Addition to Preparatory Cowrse 
Voice, 2 lessons per week. 
Spanish, Italian or French. First year's work. 
Harmony, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Counterpoint, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Composition, 1 lesson per week, 24 weeks. 
Choir and Chorus, 48 weeks. 
History of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Appreciation of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Debating, 18 weeks. 
Practice with instrument, 1 to 3 hours daily. 
Appearance on program and attendance at all recitals. 
GRADUATE COURSE 
One Year in Addition to Teacher's Certificate Course 
Voice, 2 Iessons per week. 
Spanish, Italian or French. Second year's work. 
Harmony, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Counterpoint, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Composition, 1 lesson per week, 48 weeks. 
History of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Appreciation of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Debating, 18 weeks. 
Practice with instrument, 1 to 3 hours daily. 
Choir and Chorus Practice, 48 weeks. 
Appearance on program and attendance at all recitals. 
GOLD MEDAL COURSE 
One Y ear in Addition to Graduate Course 
V oice, 2 lessons per week. 
Choir and Chorus, the entire year. 
Italian. 
Composition. 
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One elective study each quarter of twelve weeks. 
Debating, 18 weeks. 
Practice with instrument, 1 to 3 hours daily. 
Appearance on prograrn and attendance at all recitals. 
DEPARTMENT OF VIOLIN, VIOLA AND CELLO 
PREPARATORY COURSE 
Violín, Viola, or Cello, 2 lessons per week, 1 to 3 years. 
Harmony, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Orchestra and Chorus practice, 48 weeks. 
One elective study each quarter of twelve weeks. 
Debating, 18 weeks. 
Practice, 3 to 4 hours daily. 
Appearance on progTarn and attendance at all recitals. 
TEACHER'S CERTIFICATE COURSE 
One Y ear in Addition to Preparatory Course 
Violin, Viola, or Cello, 2 lessons per week. 
Harmony, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Counterpoint, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Composition, 1 lesson per week, 24 weeks. 
Appreciation of Music, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Orchestra and Chorus, 48 weeks. 
One elective study each quarter of twelve weeks. 
Debating, 18 weeks. 
History of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Practice, 3 to 4 hours daily. 
Appearance on prograrn and attendance at all recitals. 
GRADUATE COURSE 
One Y ear in Addition to Teacher's Certificate CoU'rse 
Violin, Viola, or Cello, 2 lessons per week. 
Hannony, 2 lessons per week, 48 weeks. 
Counterpoint, 2 lessons per week, 24 weeks. 
Composition, 1 lesson per week, 24 weeks. 
~~Preciation of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
0 
lstory of Music, 2 lessons per week, 24 weeks. 
0 
rchestra and Chorus practice the en tire year. 
ne elective study each quarter of twelve weeks. 
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Debating, 18 weeks. 
Practice, 3 to 4 hours daily. 
Appearance on program and attendance at all recitals. 
GOLD MEDAL COURSE 
One Y ear in Addition to Graduate Course 
Violín, Viola, or Ceiio, 2 Iessons per week. 
Orchestra work the entire year. 
Composition. 
One elective study each quarter of twelve weeks. 
Debating, 18 weeks. 
Practice, 3 to 4 hours daily. 
Appearance on program and attendance at all recitals. 
DEPARTMENT OF GUITAR, MANDOLIN AND BANJO 
The requirements in this department in the various courses of 
study are the same as in the Department of Piano, excepting the 
use of the different instruments. 
It must be remembered that no course of study can be com-
pleted without the required number of lessons for that particular 
year; that is, a course in Voice, Piano, Violin, Guitar, etc., cannot 
be completed without taking two lessons per week during the en-
tire year. 
Expenses-A quarter's work in music consists of 22 piano or 
22 vocal lessons, or 11 piano and 11 vocal lessons, 22 harmony les-
sons, and 3 practice hours every day. The expense of this is 
$36.00. If the student desires to take 22 piano and 22 vocal lessons 
then the expense is $58.00 per quarter. Without additional expense 
the student is admitted to all the work in the literary department 
of the University, and is expected to take at least one subject in 
this department every quarter. Those who prefer to take addi-
tional work in music may do so at the rate of $1 per lesson and 
$2.50 for each practice hour per quarter. 
For the completion of the full course in Music, the following 
additional subjects are required: History of Music, $3 per quar-
ter; Composition, $6 per quarter; Counterpoint, $6 per quarter; 
Appreciation of Music, $3 per quarter; Progressive Series, $6 per 
quarter. 
For those taking the Public School Music Course of study, 
the expense, ü paid in advance, for the Junior year is $155.00. 
For the Senior year the expense, if paid in advance, is $160.00. . 
The expense for those taking the full course in Music, Ü paid 
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in advance for the yeaT of forty-eight weeks, is $165. This m-
eludes 88 piano or vocal lessons, 88 harmony lessons, 3 practice 
hours daily, history of music, harmonic analysis, composition, coun-
terpoint, musical appreciation. The expense for those taking the 
full cour se in both piano and voice, if paid in advance for the year, 
is $254.00. 
For fur ther information address, 
SCHOOL OF MUSIC, V ALPARAISO UNIVERSITY, 
Valparaiso, Indiana 
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SCHOOL OF FINE ART 
The University offers a full course of instruction in Academic 
Drawing and Painting, which is divided into four sections, as fol-
lows: 
l. ELEMENTARY-Chiefiy early charcoal practice from an-
tique fragments in outline and general light and shade, together 
with practice from blocks and familiar objects. 
II. lNTERMEDIATE--Same as Elementary only more advanced, 
more important outlines. Still life in monochrome and color. 
III. ANTIQUE-Heads and figures from cast in full light and 
shade. Still life in color. 
IV-LIFE-Portrait and figure. Composition and landscape. 
Any medium. From time to time the best drawings are retained 
and are put upon the wall at the end of the month and recorded 
as Honorable Mention. 
DIPLOMA COURSE 
A diploma is conferred upon students who have held the rank 
of "Life Students" for two years and who are graduates of a 
commissioned high school or who have taken an equivalent course. 
Special students may take any work they may select and for 
which they are fitted. 
All regular Art students are required to take one study each 
quarter from the academic department of the University. Gradu-
ates must complete work in the following subjects: 
ANTIQUE-Shaded head. Full figure in outline. 
LIFE-Shaded head in charcoal. 
Shaded figure in charcoal. 
Head in oil, water color, or pastel. 
Figure in oil, water color, or pastel. 
STILL LIFE-Two studies, oil, water color, or pastel. 
NATURE--Landscape, oil, water color, or pastel. 
COMPOSITION-Oil, water color, or pastel. 
PERSPECTIVE-Drawing and examination. 
· t · sketch SKETCH CLASs-The students themselves mam arp a d 
class, meeting every da y, in which they pose their own models an 
use any rnedium desired. 
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DESIGN AND COMPOSITION-lnstruction is given in the funda-
mental principies of construction, decorative and pictorial art. 
Students work out original designs in space and line composition, 
showing proper distribution of light and shade and harmonious 
schemes of color. 
HISTORY OF ART-Ninety-six weeks. Five hours. 
LITERATURE-Forty-eight weeks. Five hours. 
BOTANY-Twenty-four weeks. Five hours. 
PHYSIOLOGY AND ARTISTIC ANATOMY-Fo'rty-eight weeks. 
Five hours. 
ELECTIVE STUDIES- Seventy-two weeks. Five hours. 
FmsT YEAR 
FIRST QUARTER (12 weeks) THIRD QUARTER (12 weeks) 
l. Charcoal l. Charcoal 
2. Freehand Drawing I 2. Color Work 
3. Sketch from Life 3. Sketch from Life 
4. Design and Composition 4. Design and Composition 
5. History of Art I 5. History of Art II 
6. Mythology 6. Literature 
SECOND QUARTER ( 12 weeks) 
l. Charcoal 
2. Freehand Drawing II 
3. Sketch from Life. 
4. Design and Composi tion 
5. History of Art II 
6. Literature 
FOURTH QUARTER (12 weeks) 
l. Charcoal 
2. Color W ork 
3. Sketch from Life 
4. Design and Composition 
5. History of Art IV 
6. Literature 
SECOND YEAR 
FIRST QUARTER (12 weeks) THIRD QUARTER (12 weeks) 
l. Charcoal from Life l. Charcoal from Life 
2. Color W ork 2. Color Work 
3. Sketch from Life 3. Sketch from Life 
4
· Design and Composition 4. Design and Composition 
5. History of Art V 5. History of Art VII 
6. Physiology I 6. Physiology III 
SECOND QUARTER (12 weeks) FOURTH QUARTER (12 weeks) 
l. Charcoal from Life l. Charcoal from Life 2
· Color W ork 2. Color Work from N ature 3
· Sketch from Life 3. Sketch from Life 
:· Design and Composition 4. Design and Composition 
6· History of Art VI 5. History of Art VIII 
· Physiology II 6. Artistic Anatomy II 
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THIRD YEAR 
FIR T QUARTER (12 weeks) THIRD QUARTER (12 weeks) 
l. Charcoal or Color from l. Water Color or Oil from 
L~ Lfu 
2. Color Work from N a tu re 
3. Sketch in Color from 
Life 
4. Original Design and Com-
po ition 
5. Botany I 
6. Elective Study 
ECO D QUARTER ( 12 weeks) 
l. y.¡ a ter Colo1· or Oil from 
Life 
2. Water Color or Oil from 
Still Life 
3. Sketch from Life in Color 
4. Original Design and Com-
position 
5. Botany II 
6. Elective Study 
2. Water Color or Oil from 
Still Life 
3. Sketch from Life in Color 
4. Original Design and Compo-
sition 
5. Elective study twenty-four 
weeks 
FO RTH QUARTER ( 12 weeks) 
l. Water Color or Oil from 
Life 
2. Water Color or Oil from 
Still Life 
3. Sketch from Life in Color 
4. Original Design and Compo-
sition 
5. Elective Studies twenty-íour 
weeks. 
PUBLIC SCHOOL DRA WING COURSE 
The object of the Public School Drawing Course is to qualify 
graduates to act as teachers of drawing or supervisors of art 
education in the public schools. 
This course extends through a period of ninety-six weeks. 
The candidate, in order to obtain the diploma, must be a graduate 
from a commissioned High School or must have equivalent attain-
ment prio1· to entering this course of study. 
FmsT YEAR 
FIRST QUARTER (12 weeks) SECOND QUARTER (12 weeks) 
l. Psychology l. Psychology 
2. Charcoal 2. Charcoal 
;3. Freehand Drawing I 3. Freehand Drawing II 
4. Mechanical Drawing I ~. Mechanical Drawing II . d 
5. Theory and Practice in first 5. Theory and Practice in thu 
and second grade work grade work 
6. Sketch from Life 6. Sketch from Life 
7. Design and Composition 7. Design and Composition 
8. History of Art 1 8. History of Art Il ·· 
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THIRD QUARTER (12 weeks ) FOURTH QUARTER (12 weeks) 
l. Pedagogy l. Histor y of Education 
2. Charco al 2. Charcoal and Sketches from 
3. Water Color Out Door 
4. Theory and practice in 3. Water Color from Still Life 
fourth grade work and Nature 
5. Sketch from Life 4. Elementary Manual Train-
6. Design and Composition ing 1 
7. History of Art lll 5. Theory and P ractice in fi.fth 
grade work 
6. Sketch from Life 
7. Design and Composition 
8. History of Art IV 
S ECOND YEAR 
FIRST QUARTER (12 weeks) THIRD QUARTER (12 weeks) 
1. Mythology 
2. Charcoal f rom Life 
3. Water Color 
4. Theory and Practice in 
sixth gr ade work 
5. Design and Composition 
6. History of Art V 
7. Sketch f rom Life 
SECOND QUARTER (12 weeks) 
l. Literature 
2. Charcoal from Life 
3. Water Color 
4. Theory and Practice in 
seventh grade work 
5. Sketch from Life 
6
· History of Art VI 
7
· Design and Composition 
l. Botany 
2. Charcoal from Life 
3. Color Work from Still Life 
4. Theory and Practice in 
eighth grade work 
5. Design and Composition 
6. Sketch from Life 
7. History of Art VII 
FOURTH QUARTER (12 weeks) 
l. Bookbinding and Clay Mod-
eling 
2. Color from Life and N ature 
3. Theory and Practice in High 
School Drawing 
4. Design and Composition 
5. Sketch from Life 
6. History of Art VIII 
CHINA PAINTING 
The object of the China Painting Course is to qualify grad-
uates .to act as teachers of China Painting in colleges, universities, 
or Private schools. 
t . This instruction in Ceramic Art covers processes and ma-t·~als, freehand drawing, color and the practica! application of 
esign to ceramics. 
a 1~tudents entering this class will receive a thorough course in PP Ication of suitable designs to the well known ceramic shapes. 
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The study of design includes the study of organic ornament, 
geometric and conventionalized, and the artistic use of colors. 
FIRST YEAR 
FIRST QUARTER (12 weeks) THIRD QUARTER (12 weeks) 
Charcoal Charcoal 
Freehand Drawing I Water Color 
China Painting China Painting 
Sketching from Life Sketching from Life 
History of Art I History of Art III 
FOURTH QUARTER ( 12 weeks) 
SECOND QUARTER (12 weeks) ·water Color and Conventional· 
Charcoal ization 
Mechanical Drawing 
China Painting 
Sketching from Life 
History of Art 11 
Abstract Design 
China Painting 
Sketching from Life 
History of Art IV 
Botany 
SECOND YEAR 
FIRST QUARTER (12 weeks) THIRD QUARTER (12 weeks) 
Water Color and Convention- Water Color and Conventional· 
alization ization 
Abstract Design Abstract Design 
China Painting China Painting 
Sketching from Life Sketching from Life 
History of Design and Research History of Design and Research 
History of Art V History of Art VII 
SECOND QUARTER (12 weeks) FOURTH QUARTER (12 weeks) 
Water Color and Convention- Water Color and Conventional· 
alization ization 
Abstract Design Abstract Design 
China Painting China Painting 
Sketching from Life Sketching from Life h 
History of Design and Research History of Design and Researc 
History of Art VI History of Art VIII 
Expense--The tuition in the regular department of Fine Art 
is $24.00 per quarter of twelve weeks,' or $90.00 per year oí ~or.ty· 
eight weeks if paid in advance. For the course in China Pamting 
the tuition is $30.00 per quarter of twelve weeks or $110;00 per 
year of forty-eight weeks if paid in advance. y 
Students not registered in the department of Fine Art m~e 
avail themselves of the advantages of China Painting at the ra 
of $12.00 per quarter for two hours each day. 
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SCHOOL OF PUBLIC SPEAKING 
The aim of this School is four-fold: 
(1 ) To develop in the student a good serviceable, speaking 
voice and acquaint hlm with the elements of vocal expTession and 
the fundamental principies of common r eading 
(2 ) To give a practica! experience in all the fot·ms of public 
speaking. 
(3) To acquaint the student with the pl'inciples and practice 
of interpretative and d1·amatic reading, impersonation, acting, and 
the various forros of pr ofessional work in the lyceum and on the 
stage. 
(4) To give scientific and critica! t raining to teacher s. 
The pre-requisite for work in this School leading to a grad-
uate or post-graduate degree is the usual University qualifications. 
Students unable to fulfill these requirements, however, may enter 
certain classes and be conditioned until by future work the condi-
tions are removed. Special students or those not working for a 
degree may enter any class for which they show themselves qual-
ified. 
For the accommodation of students who a re entering solely 
for the purpose of preparing for the lyceum or the stage, and 
who have no desire for a degr ee, a special one year course is offer-
ed. This course is explained in detail in the speCial bulletin of 
the School of Public Speaking. 
Upon obtaining the consent of the Dean, students may in 
extreme cases make up certain courses through prívate lessons, 
twelve (12) lessons being equivalent to one quarter's work in class. 
All students working for the degree in the department are 
required to take in the Freshman year one quarter of prívate les-
sons (12 lessons at an extra cost óf $1.00 per lesson.) These les-
sons may be taken any quarter which is most convenient for the 
:udent, but when once begun they should be taken regularly 
roughout the quarter. To take part in one quarter and part in 
anoth · er 1s unsatisfactory to both student and teacher. 
d Stude:nts who ha ve had the first twelve lessons ( except stu-
~nts Working for a certificate in the department) may take as 
any or as few lessons as they like in a quarter. 
All students expecting to graduate in the department are re-
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quired to take General Elocution and Physical Culture. No ad-
vance credit in the e cour will be gi en. 
Under no circumstances shall a cettificate be granted for less 
than one year's resid nt work at the niversity. Students who 
have met the requirem nt in all except Public Speaking may, by 
following a specified plan, take the work for the graduate degree 
in forty-eight week and for the po t-graduate degree in seventy-
two weeks. 
REQUIREMENTS FOR THE BACHELOR OF ORATORY 
DEGREE 
FRE H tAN YEAR 
PUBLIC SPEAKING 
Cour es 1, II, III, V, VI, VII, VIII, IX and XX (1). 
FRESHMAN ENGLISH 
Courses 1, II and III. 
PUBLIC SPEAKING 
JUNIOR YEAR 
Courses IV, X, XI, XII, XIII, XV and XX (2). 
PSYCHOLOGY 
Courses 1, II and III. 
JUNIOR ENGLISH 
Courses VII, VIII and IX. 
SENIOR YEAR 
PUBLIC SPEAKING 
Courses XIV, XVI, XVII, XVIII, XX(3) and XXI. 
SENIOR ENGLISH 
Courses XI, XII and XIII. 
HISTORY 
Courses 1 or IV and II or V. 
ELECTIVE 
One course in Science, Mathematics, Language or Education. 
REQUIREMENTS FOR THE MASTER OF ORATORY 
DEGREE 
POST-GRADUATE YEAR 
PUBLIC SPEAKING 
Courses XIX, XX(4), XXII, XXIV, XXV, XXVI and XXVII. 
HIGHER ENGLISH 
Courses XIV, XV and XVI. 
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One quarte1· of Prívate Voice L e sons. 
FRENCH 
Two quart rs' work. 
ELECTIVE 
Two course . 
PRELIMINARY COURSES 
I. GENERAL ELOCUTION. (Fr hman Course). Twelve weeks. 
Five hour . 
The f undamental principies for good reading and speak-
ing. Instruction is given in the proper management of the 
breath; the best method of developing a good, full, resonant 
voice; the most advanced pr incipies of English phonation and 
the theory and pr actice of the vocal elements of expression. 
Reading and r ecitat ion of illust r ative extracts. 
Text-Houghton's 11Elentent of Public Speaking". 
Il. FRESHMAN PRIVATE LESSON . Twelve weeks. One-half hour. 
Individual drill is given in voice placement and general 
developrnent. P1·actice on r epresentative selections and indi-
vidual cr itici ms. 
E xtra tuition 12 .00. R qui1·ed during the Freshman 
year. 
III. PHYSICAL CULTURE AND VOICE. (Freshman). Thir ty-six 
weeks. Five hours. 
(1) In the first quarter's work, three hours per week are 
given to the fundamental bodily exercises that give poise and 
grace of rnovement and two hours a week are given to voice 
building. 
(2) The second quarter's work gives a broader concep-
tion and introduces the beginnings of pantornime together with 
a more advanced practice in voice production. 
(3) In the third quarter, the physical work has devel-
oped into artistic pantomime, interpretive dancing and all 
~he higher forms of bodily expression, while the voice work 
1 ~ applied to daily practice in readings requiring all the va-
rious emotional changes in voice. 
Required of all Freshman in the department. 
PUBLIC SPEAKING 
V. PunLic ADDRESS. (Fre hman). Twelve weeks. Five hours. 
Addresses for all occasions delivered. Declamation and 
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criticism. Platform etiquette. Speech building. Extempor-
aneous speaking. Original addres es. 
Text--Winans' "Public Speaking". 
VII. ADVANCED PUBLIC ADDRE S. (Freshman). Twelve weeks. 
Five hours. 
More advanced forms of address. Persuasive speeches 
under various conditions. Salesmanship. Promotion ad-
dresses. Impromptu addresses. 
IX. PARLIAMENTARY LAW PRACTICE. (Freshman). Twelve 
week . Five hours. 
During the first two weeks drill is given in vocabulary 
building. The remainder of the quarter is devoted to floor de-
bates conducted in accordance with strict parliamentary rules. 
Each student as a member of the class assembly presenta bilis, 
engages in the discussions and acts occasionally as chairman. 
Text-Robetrt's "Rules of Order". 
XI. VOCATIONAL ADDRESS. (Junior). Twelve weeks. Five 
lwurs. 
Lecture building and delivery. Sermonizing. Hymn and 
Bible reading. Short briefs for argument prepared and de-
livered. Legal questions and cases pleaded. Speeches under 
adverse conditions. Political speeches. 
XIII. FINISHED DEBATE. (Junior). Twelve weeks. Five Jwurs. 
Argument building. Lectures and criticism by the in-
structor. Three hours a week for text study and two hours 
a week for actual practice in debate. Written briefs and ar-
gumenta. This course is the same as English XVIII. 
Text-O'Neill, Laycock and Scale's "Argument and De-
bate". 
XV. AoVANCED FORENSICS. (Junior). Twelve weeks. Five 
hours. 
A more advanced study of the principies of Argumen~a­
tion. Detailed study of the logic and argument, dealing ~th 
fallacies and the different types of inductive and deductive 
reasoning as applied to formal debate. 
XVII. NORMAL COURSE. (Senior). Thirty-six weeks. Five 
hours. 
( 1) Scientific study of Elocution including a SY_stema:~~ 
criteria for all forma of speech. A study of methods m tea 
ing elocution and reading. 
Text-Fulton and Trueblood's "Practical Elocution". 
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(2) The second quarter's work takes up the synthetic 
rather than the analytic method of teaehing reading. 
T ext--Clalrk's "How to Teach Reading". 
(3) The third quarter is wholly given over to practiee 
teaching in Public Speaking and Interpretation in Acting and 
Dramatic Reading. 
XIX. S EMINAR COURSE IN RESEARCH AND ÜRATORY. (Post-Grad-
uate). Twelve weeks. Five hf>urs. 
A study of literature for adaptation to public recitals. 
The writing and delivery of or iginal orations. Criticisms. 
Text-Shurter's "Rhetoric of Oratory''. 
XXI. RECITAL. (Senior). 
The presentation of a miscellaneous program not less than 
one hour in length upon one evening in the final quarter of the 
Senior year . Open to the public. Not less than four hours 
a week constant practice on the program to be presented is 
required of each graduating ~enior for twelve weeks prior to 
the recital. 
XXIII. SPECIAL PRIVATE LESSONS. 
lwur. 
Twelve weeks. One-half 
Courses in special lines of work, sueh as Motion Picture 
Posing; Stage Dancing; Character personation in costumes 
for the Lyceum or the Stage, and Oratory for preachers, ora-
torical contestants and the everyday professions which require 
practica} public speaking are offered through these Special 
Lessons. Three quarters of these lessons are offered during 
the two Lyceum courses. Other regular courses may be sub-
stituted by the Special Lessons. 
Extra tuition $12.00 per quarter. 
XXV. STAGING OF PLAY. (Post-Graduate). 
Every candidate for the M. O. degree is required to stage 
a short play near the end of the post-graduate year. The 
Play must be not less than forty minutes in length and must 
have been rehearsed at least once a week for twelve weeks 
iri a two hour rehearsal. 
XXVII. GRADUATE RECITAL. (Post-Graduate). 
The presentation of a full evening's reading of a Play. 
This is to b·e given in the final quarter of the Post-Graduate 
Yea:r and is open to the public. At least four hours a week 
co~stant practice for twelve weeks prior to the recital is re-
qulred. 
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A 1 TIC ART 
IV. Ju IOR PRIV TE LE o 
hour. 
Twenty-four we k . One-half 
These le ons are to be taken any two quarters in the 
Junior year as upplementary courses to the Dramatic Read-
ing. Individual suggestions are given for the elections sub-
sequently delivered in the Dramatic Reading. 
Extra tuition 4.00. 
l. A ALYSI OF THE PRINTED PAGE. (F'reshman). Twelve 
tveeks. F'ive hour . 
A study in literary analy i . Interpretation of difficult 
passages in literature. Effort i made to acquire a quick and 
comprehensive under tanding of difficult sentence structure 
a it first presents itself to the eye. Group Sequence. Values. 
Denotation. Connotation. 
Text--Clark's "lnterpretation of the Printed Page". 
VIII. lNTERPRETATION. (F're hman). Twelve weeks. Five 
hours. 
A study of English and American literature, both poetry 
and prose, from the standpoint of vocal interpretation. 
X. DRAMATIC READING. (Junior). Twenty-four weeks. Five 
hours. 
The presentation of memorized selections for criticism by 
the instructor and the cla s. A study of Personation, Imper-
sonative Reading, Interpretive Reading and their various 
sub-forms. Six selections of specified length and character 
are delivered each of the two quarters. A study of literal pan-
tomime. 
XII. ADVANCED DRAMATIC READING. (Junior). Twelve weeks. 
F'ive hours. 
The delivery of weekly memorized selections to comprise 
a literary program for a full evening. A quarter's work con-
sists of twelve selections of specified length and character. A 
study of suggestive pantomime. Lectures and criticism. An 
additional quarter is required of the Two-Y ear Lyceum stu-
dents. 
XIV. STORY-TELLING. (Senior). Twelve weeks. F'ive hours. 
This course is especially helpful for students who a;e 
preparing for Sunday School or Social Settlement work.. ~ 
these particular fields there is a great demand for professio~:h 
story-tellers and this course aims to acquaint the student Wl 
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the various forms of story-telling in their relation to various 
types of audiences. Daily practice is given in the reproduc-
tion of Bible stories, fables, fairy tales, folk-lore and stories 
gleaned from standard periodicals. Original stories. 1m-
promptu stories. Kindergarten, Primary and Grade teachers 
find this course adapted to their needs. 
XVI. PLAy READING. 
hours. 
(Senior). Twenty-four weeks. Five 
The study and delivery of a modern play or complete cut-
ting from an approved novel during each of the two quarters. 
These plays are not completely memorized, but are presented 
with the assistance of the book and desk. More accurate at-
tention is given to suggestion and to the imai'inative presenta-
tion of pictures and moods. 
XVIII. SENIOR PRIVATE LESSONS. Twenty-four weeks. One-half 
hour. 
These lessons are to be taken any two quarters in the 
Senior year as supplementary courses to the Play Reading. 
Personal criticisms and suggestions are given relative to the 
rendering of the more difficult forms of dramatic literature to 
be subsequently delivered in the Play Reading class. 
Extra tuition $21,..00. 
XX. AcTING AND MAKE-UP. Forty weeks. Two hours. 
(1) FIRST QUARTER. (Freshman). Ten weeks. Two hours. 
This course is given through prívate classes admitting but 
six students to each class. Students are cast for a play-
Jet and are drilled in the fundamentals of stage technique, the 
principies of make-up, costuming, etc. In this first quarter the 
student is taught how to handle himself while in dialog and 
action. 
(2) SECOND QUARTER. (Junior). Ten weeks. Two hours. 
. Through prívate classes of six, the student is rehearsed 
In an advanced type of play and is taught how to handle 
others as well as himself while in dialog and action. More 
technical characterization in costume and make-up is offered. 
Stage business is more complex. 
(a) THIRD QUARTER. (Senior). Ten weeks. Two hours. 
Shakespearean scenes are studied from the standpoint of 
stage technique. Six people in each prívate class are drilled. 
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(4) FOURTH QUARTER. (Po t-Graduate). T n weeks. Two 
hours. 
The Browniug play i rehear ed in prívate classes of six. 
The highly ideali tic form of acting is here introduced. 
The extra tuition f e for each quart r' prívate class is 
10.00 per tudent. 
XXII. DRA lA. 
lwurs. 
(Po t-Graduate). Thirty- week . Five 
The staging of one play each quarter. Fall quarter, mod-
ern comedy; winter, classic comedy; cla sic drama, spring 
quarter. The technical study of the staging of plays. The 
tudy of the Appreciation of the Drama. 
Text--Caffin' 'Appreciation of the D?'ama". 
XXIV. ÁDVANCED PLAY READI G. (Po t-Graduate). Twenty-
four weeks. Five hours. 
The study and delivery of a Shakespearean play as a 
Reading. The highest type of artistic presentation is striven 
for. Book and desk are used. 
XXVI. GRADUATE PRIVATE LESSONS. Twenty-four weeks. One-
half hour. 
Personal criticisms given during the preparation for the 
public readings. Final counsel and general review of all types 
of rendition. 
Extra tuition $~1,..00. 
XXVIII. CLASS PRIVATE. Ten weeks. Two lwurs. 
Prívate courses admitting six students for study of sorne 
particular phase of work not directly treated in the regular 
courses. These courses are frequently elected by students 
wishing to substitute for a course not offered at that partic-
ular time. 
Extra tuition fee $10.00. 
PREPARATORY COURSES 
A. 0RTHOEPY. (Prepa;ratory or High School). Twelve weeks. 
Five hours. 
This class is designed for students who are in need of 
daily drill in articulation, pronounciation and the mechanical 
processes of speech production. 
Text--Iriah's "Ortlwepy". 
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B. SIGHT READING. (Preparato1·y or High School). Twelve 
weeks. Fi e hou1· . 
Designed for students who have satisfactorily completed 
Course A. 
Text--Bogatt·te' "Reade1·". 
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SCHOOL OF E GINEERING 
The School of Engineering is composed of the Civil, Archi-
tectural, Electrical, Mechanical, and Chemical branches. The first 
one only is fully developed, the others are carried at present 
through the fir t year only. 
The object of the Civil Engineering course is to provide such 
training in the theory, and uch practice in the field, shop, labora-
tory and drawing room, as to fit the student to undertake the ex-
acting duties of the modern civil engineer . 
Among these subjects are Chemistry and Bacteriology, which 
are very important in sanitary engineering and water supply, 
and are investigated to a considerable length. The courses in 
Railway Engineering, Bridge Design, Reinforced Concrete, Mason-
ry Construction, and Testing Materials, are practically complete to 
date, but are enlarged each year to keep in touch with latest en-
gineering practice. 
Admi ion-Admission to the regular Engineering course is 
open to all high school graduates or those who have equivalent 
preparation. Examination for High School standing will be given 
at Valparaiso several times each year by the State High School In-
spector. 
Students who are properly qualified and not candidates for 
degrees will be admitted as special students to the classes in En-
gineering without examination. They must present a record of 
their preparation and qualifications to the Dean. All Engineer-
ing students must be registered with the Dean. 
Engineering Society-The Civil Engineering Department has 
a society for the purpose of stimulating interest in engineering 
and promoting the social interests of the members of the Depart-
ment. The American Association of Engineers has recently or-
ganized a chapter at Valparaiso University. Weekly meetings are 
held. One-half of the meetings are given up to student ad-
dresses and papers, and one-half to addresses from outside speak-
ers. Discussions given by a student will follow each paper or 
address. A college credit will be given to all who attend and par-
ticipate in sixty meetings of this kind; participation includes the 
reading of one paper and the engaging in twenty discussions. 
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DESCRIPTION OF ENGINEERING SUBJECTS 
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The regular college subjects will be found listed and described 
under their t·espective heads. 
Texts may be changed without notice. 
l. SURVEYING 
Twelve weeks. Five hours lecture. Ten hours field work. 
(a) PLANE--Recitations, lectures, field and office work in the 
theory and practice of plane surveying. The highest standards 
of forro and style of field notes and office calculations are required. 
An instrument fee of $1.00 is charged. 
Texts: Plane Surveying, Breed and Hosmer, Elementary Sur-
veying, V o l. 1; Manual-Y eoman & Tucker. 
The fees required in surveying and laboratory are not for 
breakage. The student is required to pay for all apparatus care-
lessly broken. 
Six weeks. Five hours office wo'rk. Five hours recitation. Camp 
six weeks. 
(b) TOPOGRAPHICAL SURVEYING-A study of the theory and prac-
tice of the stadia, plane-table and other instruments employed in 
topographical surveys. A topographical survey is made of a tract 
of land, including city lots, open field, rough country, and a hydro-
graphic survey is made of a portion of one of the lakes in the 
vicinity. 
An instrument fee of $1.00 is charged. 
Text: Same as Plane Surveying. 
Camp six weeks. Five hours recitation. Five hours drawing. 
(e) HIGHER SURVEYING-Geodetic Surveying, Precise City Engi-
neering, Hydrographic Surveying, Computation Practice. 
2. RAILWAY ENGINE.ERING 
(a) RAILWAY CURVEs-This course takes up the theoretical study 
of simple, compound and reversed railway curves, with sufficient fiel~ Practice to prepare the student for the more advanced work in 
Rallway Location. 
Text: Field Manual for Railway Engineers-N agle. 
An instrument fee of 50 cents is charged. 
S~x Weeks. Five hours recitation. Five hours office work. Camp 
stx weeks. 
(;) RAILWAY LOCATION AND CONSTRUCTION-A complete survey 
~ a railway sorne miles in length, in which the student makes the 
econnaisance, preliminary survey, topography, mapping, profiling, 
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projecting the location, approximate estimate and final location. 
Advanced field problema in simple, compound and transition curves. 
Lectures, office and field work in railway construction, includ-
ing cross-sections, calculations of quantities; haul, monthly and 
final estimates, etc. A complete estímate of quantities and cost 
of the located line, assigned reading. 
An instrument fee of 60 cents is charged. 
Text: Field Manual for Railway Engineers-N agle. 
Twelve weeks. Two hours lecture. Three hours drawing. 
(e) RAILWAY MAINTENANCE AND ECONOMICs-The maintenance of 
railway track and structures; lectures, recitations, inspection trips, 
design, comparison of rail sections, ti e platea, locks; section of road 
bed, freight yard, lectures on timber, treating ballast, etc. Eco-
nomics of railway location, revisions, and improvements; analysis 
of operating expenses, as effected by grades, curves; economic es-
tima tes. 
Text: Elements of Railway Engineering, Raymond. 
Twelve weeks. Two hours lecture. Three hours drawing. 
(d) RAILWAY STRUCTUREs-Design of bridge abutments, piers, ash 
pita, turn tablea, round houses, yard design, railway signaling. 
Text: Lectures and notes. 
Six weeks. One hour recitation and eight hours field work a day. 
(e) ENGINEERING CAMP-Required of all Civil Engineers. Must 
be preceded by Plane Surveying. 
The Engineering camp is located remote from the University, 
selected to furnish a variety of topographical conditions. The camp 
is conducted on a practica! plan. 
Students receive the maximum amount of practice with the 
instrumenta and smaller equipment. The work of the camp covers 
the details of angle measurement, calculation of triangular sys-
tem, base line measurement, precise surveying, railroad reconnais-
sance, preliminary location, final location and topographical and 
hydrographical survey with transit and stadia, plane table and 
stadia and with stereophoto method. 
Expenses for transportation to, and living at eamp are paid by 
student at the beginning of the quarter. Estimated expense is fifty 
dollars per student. 
3. APPLIED MECHANICS 
Twelve weeks. Five hours. 
(a) THEORETICAL MECHANics-A study of the laws of equilibri~ 
and motion; algebraic determination of stresses, center of graVlty, 
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moment inertia, work, energy and friction. Physics V may be 
substituted for this. 
Text: Applied Mathematics-Vol. II Martin. 
Twelve weeks. Five hours. 
(b) STRENGTH OF MATERIAL8--Mechanics of materials, including 
stresses and deformations in tension compression, shearing, torsion 
and fiexure; also strength of long columns, continuous girders, re-
inforced concrete, and the elements of the theory of elasticity. 
Text : Strength of Materials-Boyd. 
Twelve weeks. Five hours. 
(e) ELEMENTARY REINFORCED CONCRETE--A thoro study of rein-
forced concrete beam and column theory, including character of 
materials, slab, beam, girder and T-beam design. The value of 
sorne of the patents are also discussed. 
Text : Reinforced Concrete, Vol. 1-Hool. 
Twelve weeks. Five hours. 
(d) HYDRAULics--Lectures and recitations covering the laws of 
motion of fiuids; fiow of water through orífices, open channels, and 
over weir, and the fundamental principies underlying hydraulic 
development. 
Text: Hydraulics-Slocum. 
4. ALGEBRAIC AND GRAPHIC STATICS 
Twenty-four weeks. Five hours recitation. Ten hours drawing. 
(a) GRAPHIC STATICS-Analysis of stresses in roof trusses under 
action of static and wind loads, and in bridge trusses under action 
of static and moving wheel loads. 
Text : Modern Framed Structures Part 1, Johnson, Bryan 
and Turneaure. 
Twelve weeks. Five hours recitation. 
(b) THEORY OF STRUCTUREs--Lectures and recitations covering 
theory of combined stresses and infiuence lines; analysis in draw, 
~ntilever and suspension bridges, arch-ribs, and steel structures. 
otes on the economical design of structural parts . 
. Text: Part II Modern Framed Structures, J ohnson, Bryan 
and Turneaure. 
5. TESTING MATERIALS ~Welve weeks. Two hours lecture. Eight hours laboratory. 
Ca) GENERAL-An experimental study of the effects of tension, omp · pi . ression, torsion fiexure, upon steel, wood, stone, concrete, 
ain and reinforced, brick and other building materials. The 
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propertie of building 
by Prof. Y eoman. 
Tw l e we k . T·u o hour l cfln· . Eiaht hov1·. l boratory. 
(b) CE tE T A D o CRETE- p cial and adv nced work in testing 
material u ed in ma onry con truction with particular attention 
to cement and proportionate concreLe , the ffect of proportioning 
on the co t. 
A laborato1y fee of 2. i charged. 
Text: Concrete, Plain and Reinforced-III Edition Taylor 
and Thompson. 
o te by Prof. Y eoman. 
6. IU ICIPAL E GI EERING 
Twelve week . Five hour r citation. Five hour drafting and 
jield 1 ork. 
(a) ROADS A o P VE ~ENTs-Recitations and lectures on purpose, 
quality, location, construction and maintenance of roads and pave· 
ments; friction and re istance to rolling; tractive power of grad· 
ient ; de ign e timates, co t, and field location of different types 
of roads at various grade . 
Text: Hand Book for Highway Engineers Second Edition-
Harger and Bonney. 
Twel e w eks. Tlwee Jwur lectur . i hours drafting. 
(b) WATER SUPPLY ENGI EERING--A study of the various sources 
of water supply ¡ de ign and con truction of the various methods 
of supplying water, methods of connection and distribution; pump· 
ing machinery, tanks and rese1-voir . 
Text: Public Water Supplies-Turneaure and Russel. 
Twelve weeks. Three hours lectur . Six hours drafting. 
(e) SEWERAGE-Systerns of carriage for storrn water and sewer· 
age, separa te and cornbined; laws of flow; field work in running 
profiles, profiles frorn contou1· , determining grades, computing 
quantities, designs of plans; specifications; contract and method 
of assessment. 
Texts: Sewers and Drains-Marston and Fleming. Sewage 
Disposal-Kinnicut, Winslow and Pratt. 
Twelve weeks. Five lwurs l cture. Five hou1·s laboratory. 
(d) BACTERIOLOGY-This course covers the microscopical exami.nai 
tion of drinking water; qualitative and quantitative bacteriologica 
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analysis of water and sewage; practice in detecting sewage bac-
teria in su pected waters; the interpretation of chemical analysis 
bearing on bacteriological analysis, personal and public hygiene, 
contagion, pa teurization and sterilization. 
A laboratory fee of $3.50 is cbarged. 
Text: Aid to Bacteriology-Moore and Partridge, or General 
Bacteriology-J ordan. 
7. POWER ENGINEERING 
Twelve we k . Two hour lecture and recitation. 
(a) ENGINE ANO BOILERs-A study of steam and gas engines 
as to structural detail; val ves, imple and compound; link motion 
and reversing gear ; zeuner diagrams and tbe theory of steam 
engine indicator. A imilar study is made of typical boilers and 
the modern team turbine. 
Text: Heat Engines-Allen and Bursley. 
Twelve week . Two hour recitation. 
(b) GAs ENGI Es-A brief study of gas, gasoline and oil engines 
with special attention given to the practica! side. Contractors' 
small power plants and automobile engines are examined in de-
tail. 
Text: N ot fixed. 
8. DESIGN OF STEEL AND WOOD STRUCTURES 
Twelve weeks. Three hours recitation. Three hours drawing. 
(a) MASONRY CONSTRUCTION 
Twelve week . Three hours recitation and lecture. Six hours 
drawing. 
(b) MASONRY CONSTRUCTION-Principles of foundations; design 
of. grillage, pile and reinforced concrete foundations, design of 
re~n~orced concrete bearns, girders, slabs, colurnns, buildings, re-
taimng walls and arches. Special study is made of the various 
construction companies' catalogues and the value of their pat-
ents. 
10. HEATING AND VENTILATING 
Twelve weeks. Three hours recitation. Three hours drawing . 
. A study of the principies underlying the design of the various Priva~e and district heating plants. Each student submits designs ~oevetrmg systems used in residences, school or office buildings, and 
n ral he t• t . Ph . a mg sys erns. M ust be preceded or accornpamed by YSics III. 
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Tex : Hand Book for Heating and Ventilating Engineers-
Hoffman. 
11. COST E GINEERING 
Twel tve ks. Five hour recitation. 
Study of principies underlying cost and management on large 
and small contract . Reading and estimating quantities from blue 
prints. Collection and tabulation of cost data. Study of labor 
eonditions in various parts of the world. Comparison oí costs be-
tween hand labor, animal labor, and machine labor. The human 
ide of engineering. 
Tex : Engine ring Office ethods- avis. 
12. I SPECTIO TRIPS 
Each student is required to participate in at least one in-
spection trip in the second year co ering one or two days, and 
three in the third year covering three or more days. 
The second year trip takes place during the first quarter and 
applies to Railway Engineering. 
The third year tl·ip covers Concrete Structures, Bridge and 
Municipal plants. 
The total expenses need not exceed $6.00 per trip. A small 
fee is charged to pay the general expense of the trip and arrange-
rnents. 
13. SEMINAR 
Twelve weeks. Three hours. 
Assigned reading and reports on current and past engineering 
subjects. Tri-weekly meetings and discussions of leading articles 
.of the week. 
14. THESIS 
Twelve weeks. One hour recitation. Five hours drawing. 
The cornpletion of a satisfactory thesis or its equivalent is 
required of all candidates for the degree of Civil Engineer. The 
subject must be submitted prior to the opening of the quarter in 
which it is prepared. The subject and treatment must be ap-
proved by the Dean of Engineering. f 
Note: The University reserves the right to retain a par~ 0 
any student's work (in Engineering) for use in class instructiOD· 
Only a small part of any one student's work will be retained. 
Every student is required to have copy of text during ciass, 
when such is necessary to proper conduct of recitation. 
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Engli h and Public p aking-The Engineering profession has, 
for a number of years, criticized the technical schools for allowing 
their students to gTaduate without proper training in both WTiting 
and speaking good English. The Engineers are frequently called 
upon to address meetings and write papers, and if their early train-
ing is deficient in thi line, they are seriously handicapped. For 
this reason the student will be required to take all courses in 
English given in the cour e of study, and he is advised to take 
more if his time will permit. 
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FmsT YEAR 
O. SUBJECT 
FIR T QUARTER (12 week ) 
l. Trigonometry *1-2-3-4 ........................... . 
2. lecbanical rawing 1-2-3-4 ................... . 
3. Public Speaking 1-2-3-4 ........................... . 
4. English (College) 1-2-3-4 ........ ............... . 
5. Chemistry (C. 1) 1-3 ............................... . 
SECO NO QUARTER ( 12 weeks) 
6. Analytical Geometry 1-2-3 ..................... . 
7. Chernistry (C. 11) 2-4 ............................ . . 
8. Mech. Drawing II (Projection) 1-2-3-4 
9. Shop, Bench and Lectures 1-2-3-4 ....... . 
10. English (College) 1-2-3-4 ....................... . 
THIRD QUARTER ( 12 weeks) 
11. Analyt. Geom. and Calculus 2-3-A ....... . 
12. Plane Surveying (C. 1) 1-3 .... ............... . 
13. Descriptive Geometry (1) 1-2-3-4 ...... .. 
14. Analytical Chemistry (C. XI) 1-2-3-4 .. 
15. Mechanical Drawing III 1-2-3-4 .......... .. 
FOURTH QUARTER ( 12 weeks) 
16. Calculus 2-4 ............................................. . 
17. Bacteriology 4 ........................................ .. 
18. Astronomy 1 ............................................. . 
19. Descriptive Geometry (II) 1-2-3-4 ....... . 
20. Industrial Chemistry 4 ........................... . 
21. Mechankal Drawing IV 1-2-3-4 .... ....... . 
HOURS PER WEEK 
Rec. Prac. Credit 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
10 
5 
1 
1/a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1/a 
1 
1 
1 
1 
2/a 
1/a 
4 
1 
1 
1 
2/a 
lf3 
lf3 
-
A limited number of substitutes (not over three) may be elected. 
*The numbers 1-2-3-4 indicate the qual'ters the subject is offered. 
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SECOND YEAR 
NO. UBJECT 
FIR T Q ARTER (12 weeks) 
22. Calculus 1-3 ----------------------------------------------
23. Dynamical Geology 1-2-3·-------------------------
24. Railway Maintenance and Economics 
(c. 2) 1------------------------------------------------------
25. Physics, Cour e V L---------------------------------
26. Debating 1-2-3-4 ------------------- --- ----------------
27. Inspection Trip and ReporL _________________ _ 
SECOND QUARTER (12 weeks) 
28. Strength of Materials (C. 3) L ____________ _ 
29. Algebraic and Graphic Statics I (C. 4) 
30. Economic Geology 2 .. --------------------------------
31. Physics, Course VL-----------------------·---·····--
THIRD QUARTER (12 weeks) 
32. Differential Equations ( Optional) L ..... 
33. Theoretical Mechanics -·····---·-···-····-··------
34. Algebraic and Graphic Statics II (C.4) 
35. Reinforced Concrete 1 (C. 3) ............... . 
36. Physics, Course VIL ............................... . 
FOURTH QUARTER {12 weeks) 
37
· Higher Surveying (C. 1) --··----··-····-·····-·· 
38
· Topography (C. 1) -······----------··---------·-···---
39· Railway Curves (C. 2) ··----····-················· 
40
· Railway Location and Construction 
(C. 2) ·····-··-----···-·--·····----··---·------···-··-··------
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HOURS PER WEEK 
Rec. Prac. Credit 
5 
5 
2 
5 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
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THIRD YEAR 
NO. SUBJECT 
FIRST QUARTER ( 12 weeks) 
41. Hydraulics (C. 3) ................................. .... . 
42. Theory of Structures (C. 4) ................. . 
43. Testing Materials (General) (C. 5) ... . 
44. Roads and Pavements (C. 6) ................. . 
45. Debating 1-2-3-4 ..................................... . 
46. Inspection T1·ip and Report ................... . 
SECOND QUARTER (12 weeks) 
47. Bridge Design (1) (C. 8) ....................... . 
48. Municipal Engineering (C. 6) ............... . 
Water Supply ........................................... . 
49. Testing Materials ( Cement and Con-
crete) (C. 5) ........................................... . 
50. Heating and Ventilating (C. 10) ......... . 
51. Engines and Boilers (C. 7) ............. ...... . 
52. Inspection Trip and Report ......... .......... . 
THIRD QUARTER ( 12 weeks) 
53. Bridge Design (2) (C. 8) ....................... . 
54. Municipal Engineering (Sewerage) 
(C. 6) ....................................................... . 
55. Masonry Construction (C. 9) ................. . 
56. Gas Power (C. 7) ................................... . 
57. Commercial Law 1-2-3-4 ......................... . 
58. Inspection Trip and Report ................... . 
FOURTH QUARTER (12 weeks) 
59. Structural Design (C. 8) ... : ................... . 
60. Masonry Construction (C. 9) ............... . 
(Reinforced Concrete, Stereotomy) ..... . 
61. Cost and Management Engineering (C. 
11) ............................................................. . 
62. Thesis (C. 13) 1-2-3-4 ............................. . 
63. Railway Structures (C. 2) ..................... . 
64. Seminar (C. 12) ..................................... . 
HOURS PER WEEK 
Rec. Prac. Credit 
5 1 
5 1 
2 8 1 
5 5 1 
1 1/s 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1/a 
6 1 · 
6 1 
3 3/5 
2/5 
1 
1/a 
6 2/s 
5 1 
5 1 
3 lfs 
1/s 
4 
Total Credits Listed ............................................... --- · ·····:·51;~: 
Upon the satisfactory completion of fifty of above credits 
degree of Civil Engineer is conferred. 
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LAWSCHOOL 
The Law School was instituted in 1879. It stands for sound 
learning, complete utilization of time, and minimum expense. It 
aims to train for the practice of law men and women who possess 
sufficient maturity, earnestness, and ability to engage in serious 
professional study. 
Equipment-The School occupies a comfortable building, with 
well appointed recitation and library rooms, and offices for the in-
structors. A good working law library, which is being added to 
yearly, is maintained in the building, and its use is free to law 
students from 9 A. M. to 9 P. M. The general library of the 
University also is open to students of the Law School without ad-
ditional charge. 
The School Year-The school year 1918-19 will open on Tues-
day, October 1, 1918, and will close on Thursday, May 29, 1919. 
Class work will begin p1·omptly on Wednesday, October 2, 1918. 
The year in the Law School continues through the Fall, Win-
ter and Spring Quarters but not, at present, during the Summer 
Quarter. Each Quarter is twelve weeks in length. An intermis-
sion of two school days occurs between Quarters. There are no 
other vacations, and the only holidays are Thanksgiving day and 
?hristmas day. A year at this school is therefore a year of un-
lnterrupted study-a day's instruction for nearly every working 
day spent in residence. 
Admission of Regular Students-The following persons are 
admitted to the :first year without examination as candidates for 
the degree of Bachelor of Laws: 
d' l. Graduates of standard colleges, upon production of their 
!plomas or certificates of graduation. 
d ~· Applicants not less than eighteen years of age, upon pro-
~c~on of certificates showing the successful completion in a com-
fif:oned. four-year high school or preparatory school of at least 
fo n umts (the usual college entrance requirement, equivalent to 
ur 'Years of high school work). 
Adrn· · 
candid 18Sion of Special Students-Persons who cannot qualify as 
Yea ates for the degree but who are not less than twenty-one 
as :~ 0~ age and produce evidence of such training and experience 
ou d enable them to pursue with advantage the study of law 
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may be admitted as special students by the consent of the faculty. 
Those who wish to enter under this rule should make written ap-
plication to the Dean, stating their age, education, experience, 
occupation, and the names of three or more persons acquainted 
with their characte1·, ability, and attainments. Such applicants 
should not present themselves for registration before receiving 
assurance f rom the Dean that their applications have received 
favorable consideration. Special students are entitled to certifi-
cates showing all subjects taken and the time spent in residence. 
Admission to Advanced Standing-Students who have attend-
ed another law school of high grade after becoming qualified to 
enter this school are admitted without examination to such stand-
ing as their properly certified credentials may entitle them. 
Reasonable substitution of subjects, in equivalent amounts, is per-
mitted. 
Registration-Students are expected to register in person on 
or before the first day of the Fall Quarter, and will not be re-
ceived after October 15, unless they have done sufficient work in 
law to enable them to proceed with the class. N o encouragement 
can be given to those who desire to obtain the degree in less than 
the requhed time. 
Routine of Entrance-Payment of fees, and arrangements for 
board and room, should first be made at the University office in the 
Old College Building. Certificates or other credentials and re-
ceipts for tuition should then be presented at the office of the 
Dean in the Law Building. If credentials are not approved, the 
money paid will be refunded. In case of doubt as to the sufficiency 
of credentials, correspondence is invited before the applicant pre-
sents himself for admission. N ewcomers are advised not to con-
tract for rooms before consulting the University office. 
COURSE OF STUDY 
The course of study extends through three school years ~f 
thirty-six weeks each. It is carefully graded and includes \; 
subjects most necessary in the practice of law and most commo~y 
required by bar examiners. During the school year 1918-19 0 b-
the subjects of the first two years will be given. Third year 50 
jects will be offered in the year 1919-20. 
The program of study for the year 1918-19 will be as fol-
lows: 
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FIRST YEAR 
ELEMENTS OF LAW. Part of Fall Quarter (M.-S.). Thirty-six 
hours. Robinson's Elementary Law (1st ed.); Bowman's 
Lectures and Bowman's Questions and Exercises on Elemen-
tary Law; Woodruff's Introduction to the Study of Law; 
Pound's Introduction to Study of Law. 
PRINCIPLES OF LIABILITY. Fall Quarter (M.), Winter and Spring 
Quarters (M., Tu.). Sixty hours. Beale's Cases on Legal 
Liabili ty. 
CONTRACTS. Fall Quarter (M.-F.) and Winter Quarter (W., Th., 
F.). Ninety-six hours. Huffcut and Woodruff's Cases on 
Contract (2d ed.); Anson's Law of Contract (Huffcut's 2d 
ed.); Bowman's Lectures and Problems in Contract. 
PROPERTY (Personal Property; General Introduction to Real 
Property; Rights in Another's Lands). Fall and Winter 
Quarters (W., Th., F.). Seventy-two hours. Warren's Cases 
on Property. 
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE. Fall and Winter Quarters (M. 
T.), Spring Quarter (W., Th., F.). Eighty hours. Beale's 
Cases on Criminal Law (3d ed.); Beale's Criminal Pleading 
and Practice. 
CIVIL PROCEDURE AT COMMON LAW. Part of Fall Quarter (Th., F. 
S.), Winter and Spring Quarters (M., Tu.). Seventy hours. 
Sunderland's Cases on Common Law Pleading; Stephen's 
Pleading (Tyler's ed.); Bowman's Lectures and Problems in 
Contrae t. 
To&rs. Part of Fall Quarter (Tu., W.), Winter and Spring Quar-
ters (W., Th., F.). Eighty hours. Ames and Smith's Cases 
on Torts (Pound's ed.). 
AGE~CY. Springo Quarter (M.-F.). Taken with second-year class 
In 1918-19. 
SECOND YEAR 
EQUITY JURISPRUDENCE AND PROCEDURE. Fall and Winter Quar-
~ers (M., Tu., W.), Spring Quarter (Th., F.). Ninety-six 
/urs. Boke's Cases on Equity; Rush's Equity Pleading and 
ractice ( 2d e d.) . 
'l'Rusrs F 11 . 
· a and Wmter Quarters (Th., F.). Forty-eight hours. 
8 Case-book to be selected. ALE~) Fan . Quarter and first half of Winter Quarter (M., Tu., 
· · Ftfty-four hours. Woodward's Cases on Sales. 
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PERSONS. Fall Quarter and first half of Winter Quarter (Th., F.). 
Thirty-six hours. Peck's Persons and Domestic Relations. 
PRoPERTY (Acquisition of Real Property inter vivos and on death 
of former owner). Fall and Winter Quarters (M.-Th.), 
Spring Quarter (M., Tu., W.). One hundred thirty-four 
hours. Aigler's Cases on Titles to Real Property; Costigan's 
Cases on Wills, Descent, and Administtt·ation. 
LEGAL BIBLIOGRAPHY. Fall and Winter Quarters. (F.). Twenty-
four hours. Cooley's Btt'iefmaking and the Use of Law Books 
(3d ed.). 
CODE PLEADING. Last half of Winter Quarter and Spring Quarter 
(M., Tu., W.). Fifty-four hours. Sunderland's Cases on 
Code Pleading; Bowman's Code Pleading and Practice; Hep-
burn's Histo?'ical Development of Code Pleading. 
BILLS AND NOTES. Last half of Winter Quarter and Spring Quar-
ter (Th., F.). Thirty-six hours. Bigelow's Cases on Bills, 
Notes, and Cheques; McMaster's Commercial Pape1·. 
AGENCY (Principal and Agent; Master and Servant) . Spring 
Quarter (M.-F.). Si.--cty hours. Huffcut's Cases on Agency 
(2d ed.): 
Books-All books in the foregoing list are essential. Editions 
other than those named should be avoided. A law dictionary, also, 
is indispensable. Standard text-books on the various subjects and 
a set of Blackstone's Commentaries will be found useful. The 
statutes of the State where the student expects to practice can 
be used to advantage by second-year and third-year students. 
Method of Instruction-Beginning students are carefullY 
grounded at the outset in the fundamental conceptions of the 
common law and are given sorne acquaintance with its history and 
evolution. Thereafter the instruction is given mainly through the 
discussion of legal principies as disclosed in reported cases, su~­
plemented by a large amount of practice work. This method 15 
the result of much study of the needs and capabilities of students 
and is designed to give a practica} knowledge of legal principies 
and to develop the power of legal reasoning. . . 
The practice work consists of exercises in finding authorit;~s~ 
drafting lega} papers, passing upon abstracts OÍ tit}e, and pr~C IC t 
in the two courts of the Law School-the University Moot our 
and the University Circuit Court. . 
t' given ID Instruction in other departments-The instruc IOn f the 
othe1· departments of the University is open to students 0 
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Law School without additional charge except for laborato1·y courses 
and prívate lessons in oratory, music, etc. Those who wish to 
avail themselves of this privilege may do so upon obtaining the 
written consent of the Dean of the Law School. A student, or-
dinarily, is not permitted to take more than one subject at a time 
besides law. 
Examinations and Standings-Regular examinations in writ-
ing are held upon the completion of the various law subjects. 
Deficiency examinations in the subjects of the :first two years are 
he1d during the week preceding the opening of the Fall Quarter. 
Examinations, recitations, and attendance are taken into con-
sideration in estimating grades. The standing of students is in-
dicated by the letters A, B, C, D, and E, representing E xcellent, 
Good, Fair, Conditioned, and Failure, respectively. 
Not more than one hundred hours of conditioned work in any 
one year may be counted towar d the degree~ Conditions not ex-
ceeding one-third of the work of ayear may be removed by passing 
deficiency examinations befo re entering the next higher year. 
Conditions in excess of one hundred hours in any year not so 
removed must be removed by repeating the work in class and 
passing the examination. 
A failure in any subject can be made good only by repeating 
the subject in class and passing the examination. 
Students who have been conditioned or have failed in more 
than one-third of the work of a year are classified again in the 
same year and repeat the subjects in which they are deficient, 
taking only such work in the advanced class as the faculty may 
deem advisable. 
Graduation-The degree of Bachelor of Laws is conferred 
upon regular students who have satisfactorily completed the course 
of study. Higher degrees in law are not given. 
1 Students admitted to advanced standing must complete at 
east one year's work in this school in order to receive the degree. 
1 A regular student who is not entitled to gr aduate with his ~ss may receive his degree upon making up his deficiencies within 
0 Years thereafter. 
pi t ~mbined Courses in Arts and Law-Students who have com-
er\ e A three years (nine quarters) of work in the College of Lib-co~ t rts, or equivalent work in any other standard college, may 
ar: the first year of the law course both toward the degree in 
the dand toward the degree in law. Such students will receive 
egree of Bachelor of Arts upon the satisfactory completion 
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of one year in law, and the degree of Bachelor of Laws upon the 
satisfactory completion of the law course. By electing the com-
bined courses students may obtain the two degrees in six school 
years; and by taking nine consecutive quarters of college work, may 
further reduce this time to five and one-fourth calendar years. 
Admission to the Bar-Graduates of the Law School who are 
residents of Indiana and not less than twenty-one years old may 
be admitted to the Circuit Court of the county, the Supreme Court 
of the State, and the District Court of the United States for the 
district of Indiana. The faculty cannot move the admission of 
students who do not graduate. 
Pre-legal Instruction-The various departments of the Uni-
versity offer special advantages to students who desire to strengtb-
en their preparation for the study of law. 
High school graduates who cannot spend the time necessary 
to obtain a college degree may enter the College of Liberal Arts 
and take selected courses in History, Political Economy, Sociology, 
English, Latín, Modern Languages, Science, Mathematics, Parlia-
mentary Law, and many other subjects which are valuable to the 
law student and the lawyer. Although not required for entrance 
to the Law School, a year or more of college work is strongly ad-
vised. 
Persons who lack the preliminary education necessary to enter 
the Law School may make up their deficiencies in high school work 
in the University High School and in common branches in the 
University Preparatory School. Classes in these schools are 
formed every quarter. The students are more mature than pupils 
in ordinary high schools and common schools. Students prepar-
ing for the study of law, therefore, may enter at the beginning of 
any quarter, take such subjects as they may need, and proc~ed 
as rapidly as their capabilities permit. Many States reqUire 
a high school course or its equivalent as a preliminary to the st~dy 
of law. The high school provides effective means of complymg 
with these requirements. By writing to the Dean of the ~aw 
School, any applicant may obtain information as to the require-
ments of the State where he expects to practice. . b 
More detailed information concerning the University Hig 
School and the University Preparatory School is given elsewhere 
in this catalog. 
Expenses-The tuition fee is seventy-five dollars a year, pay-
able in advance and not ordinarily refunded when a student leaves 
before the end of the school year. 
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Every student will be asked to contribute three dollars toward 
the support of athletics during the first, second and third quarters, 
and will receive in return free admission to all athletic contests. 
Moneys thus collected will be at the disposal of the Student Council. 
No matriculation fee is charged. For each deficiency ex-
amination there is a charge of three dollars; for each subject 
repeated, when taken in addition to regular work, five dollars. 
The diploma fee is seven and one-half dollars. Official certificates 
of admission to the State and Federal courts cost five dollars. 
All fees are payable at the Univ ersity office. 
The price of the books used in class, new, is about forty-five 
dollars a year. A good law dictionary ~ new, costs four dollars; 
the best, nineteen and one-half dollars. Used books may be ob-
tained for less and may be sold when the subjects are completed, 
thus greatly reducing the expense. By sharing books with a class-
mate even this expense may be cut in half. There is great ad-
vantage, however, in retaining all books for reference in later 
subjects and after graduation. 
Information as to general expenses may be found under the 
head EXPENSES in this catalog. 
For further information, address 
THE LA W SCHOOL, V ALP ARAISO UNIVERSITY 
Valparaiso, Indiana 
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SCHOOL OF PHARMACY 
The School of Pharmacy graduated its first class in 1893. 
The School prepares for the duties of the pharmacist, and, at the 
same time, provides an excellent preparation for the study of med-
icine and dentistry, or for many other scientific and professional 
vocations. It also prepares the student for analytical work in 
both chemical and pharmaceutical lines of research. Every branch 
of pharmacy is taught. 
Equipment-The School of Pharmacy is located in one of the 
newest and best equipped buildings of the University. This build-
ing is a three-story structure, 60x120 feet. The walls are con· 
structed of Bedford stone and pressed brick with lining through· 
out of builders' terra cotta. This building is provided with all 
modern conveniences; is well lighted and ventilated. The total 
floor space is 21,600 square feet. In all, there are eight separate 
laboratories in which the different kinds of laboratory work in 
pharmacy are done. Each laboratory is supplied with special 
modern apparatus. These laboratories have a capacity for twelve 
hundred students daily. The facilities and equipment of the School, 
of Pharmacy are entirely adequate. 
Courses of Instruction-Four courses of instruction are offered 
in the School of Pharmacy. These lead to the degree of Graduate 
in Pha!rmacy or Ph. G., Pharmaceutical Chemist or Ph. C., Post· 
Graduate Course or Ph. G., and Bachelor of Science in Pharrnac'JJ 
or B. S. in Pharm. 
THE GRADUATE IN PHARMACY COURSE comprises two years of 
nine months each. Each year is divided into three quarters of 
twelve weeks each, with an interim of three months between 
Junior and Senior years. 
This is the most popular course in the School of Pharmac~ 
because it is designed to prepare the student for the duties 0 
the retail pharmacist. . 
This course is not planned especially for the purpose of fittJ~g 
students for examination, but those who complete it should b~ .a e 
to pass any state board, and be qualified to fill responsible positiO~ 
The currículum is so arrang· ed that the subjects pursued W1 
· th suc-prepare the student for all the studies to be taken up In ~ in 
ceeding quarters, thus preserving logical sequence in the or er e-
which the different subjects in the course in Pharmacy are pr 
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sented. It is also arranged in conformity to the outline given in 
the Pharmaceutical Syllabus. However, in every instance there 
is offered and required a greater number of hours than indicated in 
the outline given by the N ational Committee. To a very limited 
extent, students may elect certain branches in other departments 
of the University in place of taking additional work without extra 
charge, with the exception of private lessons in music, etc. 
THE PHARMACEUTICAL CHEMIST COURSE comprises two years 
of forty-eight weeks each, or ninety-six weeks. Since the demand 
for pharmacists of broad professional attainments is increasing 
with each passing year, this course has been arranged to furnish 
a more thorough training than could possibly be given in the 
Ph. G. course of seventy-two weeks. Graduates of this course are 
exceptionally well prepared for all kinds of pharmaceutical and 
general chemical work. They are especially qualified for the dif-
ferent phases of analytical chemistry which will enable them to 
fill positions in pharmaceutical laboratories, food laboratories, and 
in various manufacturing establishments. On the other hand they 
have obtained, either one of the best foundations possible for a 
study of medicine, or the educational qualifications necessary to 
make them sought for as teachers of chemistry. 
THE POST-GRADUATE COURSE comprises one year of nine 
months. This course is made up of work from both of the other 
courses, selected to meet the need of each individual student. This 
does not imply that the student is to have less than a complete 
Program for each day. He must select, or have selected for him 
as many hours work per day as are required of the regular phar-
maey student. 
This makes an excellent review for those who have been out 
~f touch with school work for a time. Because of the fact that 
he selection of subjects is made with regard to the needs of the 
~udent, it makes this course preparatory to board examinations. 
on-registered pharmacists may avail themselves of this special 
~~urse for reviewing those particular subjects in which they feel 
'11 emselves least qualified. They may enter any quarter in the Jear. 
COm T~E BACHELOR OF SCIENCE ~N PHARMACY COURSE-This course 
fo Prlses three years of four quarters each or one-hundred forty-
Prur Weeks. lt is designed to add scholastic training to the work 
e escented in pharmacy proper and is arranged to include the Ph. 
· ourse h · Year, h' ' avmg the same entrance requirements, namely, four 8 Igh school or equivalent attainment. 
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Graduates from this course are exceptionally well trained 
to fill the position of pharmacist, chemist or teacher, the last year 
of the course being particularly adapted to the needs of the teacher 
of science. It will be observed that the regular Ph. C. course 
gives ample training in chemistry and botany. To this is added 
either zoology or geology. In case physics is desired it may be 
made the elective. To this there is also added a full year's work 
(four quarters) in psychology and pedagogy, a second year's work 
in French or Spanish, and three quarters in higher English. 
In addition to being a training course for teachers of science 
it constitutes a very practica! foundation for the profession of 
dentistry or medicine. 
The Faculty-The Faculty consists of men of scientific at· 
tainment as well as having a wide range of experience in prac-
tica! pharmacy. A number of members of the Faculty are either 
interested in a retail pharmacy establishment or have been at 
sorne former time. This assures those who attend this school 
of pharmacy that the practica! side of their profession will not 
be overlooked. 
The University is usually able to obtain situations for all 
graduates who do not find positions without its assistance. 
Advantages-The School of Pharmacy, being located in a 
small city, is free from the influences which detract from a close 
attention to study upon the part of the student. Thus more can 
be accomplished in the same time than is accomplished where 
the student's time is divided between school work and outside em· 
ployments and diversions. 
It is not considered desirable for students to find employment 
in stores for any part of their time while pursuing this course. 
The practica! side of pharmacy is in no way underrated by 
the School of Pharmacy, but it is to the student's best interest 
to give his undivided time to his studies while taking the course. 
Certainly not more than one-half as much can be learned in a 
school of pharmacy where the time is divided between school work 
and store practice. 
It must be understood that here instruction is given five days 
in the week throughout the entire school year. . 
The living expenses in a small city are much lower than In ~ 
large city. This makes it possible to take the complete cours~ta 
· · sti u· 
much less expense than would be incurred when taken m ID . g 
tions di:fferently situated. Students may enter at the beginni:s 
of any quarter, but it is earnestly recommended that in so far 
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possible entrance be made at the beginning of the school year in 
October. 
Requirements for Admission-The educational requirements 
for admission to the Graduate in Pharmacy Course is a certificate 
of having completed at least two years of a recognized high school 
course, or the equivalent determined by examination. 
For the Pharmaceutical Chemist Course and the Bachelor of 
Science in Pharmacy Course a certificate of graduation from a 
recognized high school offering a four years' course is required 
or the equivalent as shown by properly certified credentials. 
For the Post-Graduate Course only those may enter as candi-
dates for a degree who have had a Ph. G. course in this or sorne 
other recognized school of pharmacy. 
For purposes of review work not leading to a degree, anyone 
may enter. 
AH applicants for admission to any of the courses must be of 
good moral character, and at least seventeen years of age. 
Credentials must be presented at the time of entrance. 
Requirements for Graduation-Candidates for graduation must 
have met the admission requirements, and must have completed 
all the subjects designated in the course of study with a mark of 
at least 80%, and with a record of attendance not falling below 
80%. Examinations are given at the end of each twelve weeks 
upon the subjects covered during that quarter. There are also 
final examinations in Chemistry, Materia Medica, and Pharmacy 
which are obligatory, 80% being the mínimum passing mark. 
Credits will be accepted from other institutions where the 
admission requirements and the character of the work are equiv-
alent to that offered by this Institution. Anyone who receives a 
~egree i~ any of the courses in pharmacy must have attended the 
ull Semor year in this University. 
h The degree of Graduate in Pharmacy will be given to those 
wl 0 complete the seventy-two weeks' course and also to those com-
P1~ting the thii'ty-six weeks' Post-Graduate Course and who are 
e Igible for a degree. 
e The degree of Pharmaceutical Chemist will be given to those 
0~~~~eting .the ninety-six weeks' course and the degree of Bachelor 
fou ence m Pharmacy to those completing the one hundred forty-
r Weeks' course. 
quar~ee~ and Expenses-The University fees are payable each 
a lib er In advance. Those who pay for the entire year are given 
eral reduction. The expenses in detail are as follows: 
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General tuition, each quarter, twelve weeks ................. ........... $ 
Tuition for Junior and Senior Years, Ph. G. Course, 
six quarters, if paid in advance ......................... .............. . 
Experimental Chemical Laboratory Fee, two quarters, each 
Analytical Chemical Laboratory Fee, two quarters, each ... . 
Physical Laboratory Fee, one quarter ................................... . 
Pharmaceutical Laboratory Fee, two quarters, each ........... . 
Dispensing Laboratory Fee, one quarter ............................. . 
Physiological Laboratory Fee, one quarter ........................... . 
Botanical Laboratory Fee, two quarters, each ..................... . 
Physiological Chemical Labor atory Fee, one quarter ........... . 
Volumetr ic Chemical Laboratory Fee, one quarter ............... . 
Miner alogy Fee, one quarter .... ............ ................................... . 
Alkaloidal Chemical Laboratory Fee, one quarter ............... . 
Histological Laboratory Fee, one quarter .... ......................... . 
Tuition for Junior and Senior Years, Ph. C. Course, 
eight quarters, paid in advance ....................................... . 
Bacteriological Laboratory Fee, one quarter ......................... . 
Water Analysis Fee, one quar ter ........................................... . 
Advanced Analysis (Gas, Ore and Iron) Fee, one quarter 
Synthetic Organic Fee, one quar ter .. ....... .............................. . 
Food Analysis Fee, one quarter ............................................. . 
Microscopy Fee, one quarter ..................................................... . 
Blow-Pipe Analysis Fee, one quarter ....................................... . 
20.00 
110.00 
3.00 
4.00 
2.50 
7.00 
7.00 
1.00 
1.50 
2.50 
3.50 
1.00 
3.50 
1.00 
145.00 
3.50 
2.50 
4.00 
7.50 
12.00 
2.00 
2.00 
In case a student takes advantage of the liberal reduction men-
tiQned above and later decides to withdraw from the University, 
all fees are returned excepting for the preceding and current 
quarters. It is to be understood that the regular quarter rates 
are charged for the time in school including that quarter in whi~h 
he withdraws. Thus no one is obliged to continue work in thiS 
Institution if he is dissatisfied. 
Students who enter upon any course in Pharmacy have the 
privilege of taking other studies in the U niversity without ad-
ditional cost. There are always many students each year w?~ 
avail themselves of this opportunity to improve in sorne specia 
branch. · 
For further information, address 
SCHOOL OF PHARMACY, V ALPARAISO UNIVERSITY 
Valparaiso, Indiana 
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SCHOOL OF DENTISTRY 
A very important factor in the successful teaching of Den-
tistry is to be able to supply an abundance of clinical material. 
This can be done in a large city. 
The University is regularly affiliated with the Chicago College 
of Dental Surgery, one of the oldest and best established Dental 
Schools in Chicago. The high standard of excellence for which 
this College is known throughout the world will be maintained, 
and it will continue to add to its currículum and equipment as the 
Science and Art of Dental Surgery advances. 
Buildings and Equiprnent-The School of Dentistry occupies its 
own building at the corner of Harrison and Wood Streets in Chi-
cago. The building is a five story and basement structure of 
Bedford Stone, pressed brick and terra cotta. Its location is 
ideaL It stands in the center of the great medical and hospital 
district of Chicago. Students are thus, from the very beginning 
of their course, brought into close contact with both Dentistry and 
Medicine, and the atmosphere of student life permeates the entire 
locality. 
There are in this building two amphitheatres for general 
teaching purposes and a clinical amphitheatre for teaching oral 
surgery. There are also numerous laboratories for teaching the 
science and art of dentistry and its related subjects. 
A library is maintained by the School as a separate and 
distinct feature of the Institution. It is free to all of the students. 
It contains the leading medica! and dental journals besides many 
;alu~ble texts and reference books upon the various subjects of 
enbstry, and is in charge of an experienced librarían. 
. The regular opening of each college session is the first Tuesday 
ln October of each calendar year. 
te ~tudents must enter this School at this time, or not later than 
f n ays thereafter. The complete course consists at present of a~urf Y
1 
ears of thirty-six weeks each. The currículum is arranged 
o lows: 
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Anatomy 
Chemistry 
Histology 
Physiology 
FIRST YEAR 
Dental Anatomy and Operative 
Technic 
Prosthetic Technic 
Applied Physics 
English 
SECOND YEAR 
Anatomy 
Chemistry, Organic and Physio-
logic 
Physiology and Hygiene 
Histology, Dental 
Bacteriology 
Prosthetic Dentistry 
Operative Dentistry 
Metallurgy 
THIRD YEAR FOURTH YEAR 
Pathology Dental Pathology 
Therapeutics and Materia Therapeutics and Materia Medica 
Medica Lectures and Practica! Operative 
Lectures and Practica! Opera- Dentistry 
tive Dentistry Lectores and Practica! Prosthetic 
Lectures and Practica! Pros- Dentistry 
thetic Dentistry Oral Surgery 
Bacteriology Orthodontia 
Orthodontia Oral Hygiene and Prophylaxis 
Oral Prophylaxis Surgical Clinic 
Crown and Bridge W ork Dental History and Economics 
Radiography Dental Ethics and Jurisprudence 
Physical Diagnosis and Anes- Physical Diagnosis and Anes-
thesia. thesia 
Faculty-Among the faculty of the School of Dentistry are 
many men of national and international reputation as practitioners 
and dental educators. Sorne have achieved fame as authors of 
text books on the important branches of dentistry, while others 
have won for themselves the distinction of having excelled in some 
particular branch of dental surgery or dental art. . 
The graduates of this School are found in almost every CI~ 
throughout the world. The Institution has always taken pride In 
the fact that its alumni has in it so many prominent members 
that are now holding responsible positions in the profession. 
Requirernents for Adrni ion-The School of Dentistry is one 
of the colleges which is recognized by the N ational Associatio~ 
of Dental College Faculties and adheres faithfully to the cod~ ~ 
rules of this association concerning requirements for admission In ° 
Dental colleges. h s 
At present the mínimum requirement is that the applicanth. ah 
completed the regular four years' course in a commissioned Ig 
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school or has done equivalent work. Those who do not have a 
diploma or documentary evidence of having completed a high school 
course may take an examination upon the subjects embraced in a 
high school currículum. 
Those who may be in doubt about their preliminary qualifica-
tions should write, stating the extent of the preparatory work 
completed. The University will then be able to inform you if fur-
ther preparation is necessary. 
Requirem nt for Graduation-The candidate for graduation 
must be twenty-one years of age and must possess a good moral 
character. 
Students are required to attend before graduation four full 
courses of lectures, the last of which must be in this institution. 
Every candidate must present for inspection practica! operations 
performed by himself in each department and give full evidence 
of his skill and ability in treating patients who may be submit-
ted to him. 
He must also stand an examination satisfactory to the Faculty 
in all the branches taught. The report of the attendance and 
practice of students in the infirmary will be considered and will 
have a material bearing upon the final standing and credits. 
Fees and Expen es-The School fees ha ve, by agreement with 
most of the recognized Colleges of Dentistry, been fixed at the 
u.niform price of $175.00 for the general tuition, including all lab-
oratory fees. 
The registration fee for each year has been fixed at $5.00. 
Thus the fees in the School of Dentistry are no higher than in any 
other Dental College. 
The fees need not necessarily all be paid in advance . 
. Living expenses in Chicago may be reduced considerably by 
takmg advantages of boarding in clubs. 
Those who desire to economize can find positions which they 
lnay fill without taking time from college work and thus earn 
sufficient to pay for board and room. Those desiring sorne assist-
:~~ to defray a part or all of their living expenses should confer 
the college clerk upon arriving at the Institution. 
For further information, address 
SCIIOOL OF DENTISTRY, VALPARAISO UNIVERSITY 
Valparaiso, Indiana 
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THE PRE-MEDICAL WORK 
The School of 1edicine wa established in 1901. Since that 
time and until the year 1917-1918 the University maintained a 
medica! department in Chicago, the Chicago College of Medicine 
and Surgery. The first two years of the Medica! course might 
always be taken in Valparaiso and the last two years in Chicago, 
or all four years in Chicago, just a the student might elect. 
During the past year the freshman and sophomore years in 
1edicine were taught in Valparaiso a in the former years, but 
the University had no direct connection with any medica! school. 
During the school year 1918-1919, and until further notice, the 
University will not give any Medica! work, but it will continue 
to give all of its Pre-Medical cour es. 
The University now offers a regular two year Pre-Medical 
course. Each year consist of th ·ee quarters or nine months, and 
is equivalent to thirty semester hour . "By a semester hour is 
meant the work of the class, meeting once a week for eighteen 
weeks." 
The requirements for entrance are the completion of a four 
years' high school course or an equivalent attainment. 
All of the courses in science con ist of lectures and quizzes and 
of appropriate laboratory work. They are the courses given in 
the College of Arts and Sciences and are courses in which the 
student is taught how to do the things which will prepare him 
for his medical studies. 
Below is given the two year Pre-Medical College course, as 
outlined by the Council of the American Medical Association: 
Required Courses: Semester Hours 
Chemistry ........................................................ ................ 12 
Physics .................................................. .. ...... .... ................ 8 
Biology ...................................... .............. .. ................ ........ 8 
English Composition and Literature............................ 6 
French or German............................................................ 6-12 
Courses Strongly Urged: Semester Hours 
Adv. Algebra, Solid Geom. and Trig. ....... ................... 3-6 
Additional Courses in Chemistry............................ ...... 3-6 2 Additional Mod. Language, French or German.......... 6-1 
Psychology .................................. .............. ... ........... .......... 3~ 
Adv. Zoology, Embryology or Comp. Anatomy.......... 3-
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Suggested Elective Courses: 
English (Additional), Econorn.ics, History, Sociology, Political 
Science, Logic, Mathematics, Latin, Greek, Drawing. 
This two-year course, according to quarters as given by the 
University, is as follows: 
FffiST QUARTER 
French 
Chemistry 
Zoology 
English 
FIRST YEAR 
ECOND QUARTER 
French 
Chemistry 
Zoology 
English 
SECOND YEAR 
THIRD QUARTER 
French 
Chemistry 
Botan y 
English 
FlRST QUARTER ECOND QUARTER THIRD QUARTER 
French French French 
Chemistry Chemistry Physics 
*Physics Physics Comparative Anatomy 
Psychology Psychology Political Economy 
*Trigonometry is highly advisable before taking Physics. 
If a student presents acceptable college credits for any of 
these subjects, he may choose other college work as electives. All 
changes must be passed upon by the Faculty Committee. 
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1 TER OF ART 
Hoftman, Samuel Andrew ........................ .............. Chicago, Illinois 
MA TER OF CIENCE 
Plummer, Ira L ........................................... Milnor, North Dakota 
BACHELOR OF CIENCE 
Bachman, Mary Magdalen ...................................... Aitus, Arkansas 
Bowman, Jay ............................................ Dentaybow, Minnesota 
Bowman, ilo 1 ............................................ Valparaiso, Indiana 
Brower, Dean .............................................. South English, Iowa 
Gruenert, Amanda .......................................... Valparaiso, Indiana 
Hickman, Harry E .......... ......... ................. McKeesport, Pennsylvania 
Mi ller, Arthur G ......... ... .................................... Gilman, Illinois 
Pric , Grady Daniel. ....................................... DeQuincy, Louisiana 
Steele, Carolin Mae ...................................... Berlin, North Dakota 
Swanson, J. Albert ........................................ Brainerd, Minnesota 
Vickery, L. Otis .............................................. Sheridan, Indiana 
Wakeman, Frank Boll ................................ Wellsbridge, New York 
\Vebb, June ............................................... Valparaiso, Indiana 
Yerex, A. L ................................................. Valparaiso, Indiana 
EDUCATIO 
MASTER OF ART . 
Strahan, Leonard amuel. ................................... Collins, MississiPP1 
BACHELOR OF ARTS . t 
Atlood, Gla~ys. Altina .................................. Watertown,. Conl~d~~c:a 
Be cher, Chr1 t1an .......................................... Rome C1ty, k 
Canon, Charle Thoma ...................................... Mayfield, Kent';lc Y 
Clau en, Henry C .......................................... Grovertown, Indy.an~ 
Dean, Er..rl D .......................................... Binghampton, New . 0~ 
Edman, John Milton ...................... . ................... Maywood, ~hnoi; 
Finkle, J. Richard ................................................ Galva, a.ysak 
Harman, Richard: ....... ... ............................. Interlak~n, NT:nnes~~ 
Harmon, Eva Lowse .................................... Rhea Spnngs, 1 d' 8 LeRoy, A. F ................................................ Valpa~aisofi~ld n Ohlo 
Mackey, Lura V ............................................... Spr¡ng • ee 
Middleton, George M .................................... Jaroldstown, Te¡0~5~¡9 Norman, Edith E ............................................... Peotont 1~see 
Reynolds, Virginia Smith ...................................... Troy, N ennYork 
Ryan, Jo eph E ......................................•..... Wharton, ew 
Shankle, George Earlie ... ......... . ......................... Jackson, 
Talbot, M. Lewena ...................................... S t. Charles, 
Tangusso, S hastían ........................................... . 
Wakeman, Doris Lodema ................................... Stockton, w· 
W eis , Leonard M ........................................... Madi son N 1 
WWeh~man, 'Yillia!D: ..................................... Jersey C~ker ew 
1te, Dav1d L1vmgstone ........................... · · · · · · · · · · · · fi Id 
Wilkerson, Roy ....•.........•................................ Waynes e • 
BACHELOR OF PEDAGOGY K x 
Barr, James Hobart ......................................... · · · · · ilnr.0,.,,,'.cb1usi~W~J 
Bedford, James H ...................................... . 
g~~~~~:.erGl:~~~~ .. ~·: .'.'.'.' .'.' .'.' .' .' .'.'.'.' .'.' .' .'.'.' .' .' .' .' .'.' .' .' .'.' .' .' .' .' .'.' .' .' .. Be~ll 
Harper, William Riley .................................... MarthAÍb e~Y 
Heckel, Mildred C ......................................... New wais' 
Heob, Elroy W esto ver ........................................ St. u v{ 
~olt, Ha:riet. Gertrude .................................•.. Spokane •.... 
ugh, Y1i T1nn .... : ............................... · · · · · ·· · · ·· · ·Á~ÍJia, 
Píafman, Emma Lou1se ................•.•.........•...... · • · · · · · 
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Randolph, N va Elizabeth ........•..•..•.•.............•...... Halstead, Kansas 
Riddick, Thoma Prentice ....................•..•.............. Troy, Tennessee 
Sharpensteen, Jaro T ................................. Western Grove, Arkansae 
Smith, Ezra Bernard ........................ .........•.•. . Austin, Pennsylvania. 
Steele, Robert L .........•................•.................... Browns, Indiana 
Stephan, Dorothea Maria .................................... Valparaiso, Indiana 
Tinker, Lavinia ............................................ Hillsboro, Wisconsin 
Wagner, Nellie A ............................................ McConnetl, Illinois 
ENGINEERING 
CIVIL ENGINEER 
Aeosta, Jeronimo V ............................................ Camaguey, Cuba 
Altamirano, Gu tavo Rodríguez ............................ Santiago, Chile, S. A. 
Balenski, William Francia ..........................•..... Stamford, Connecticut 
Craggs, Clyde ................................................ Kilbourne, Illinois 
Friderichs, Ma.:x ...............................•............. Valparaiso, Indiana 
Miller, E. B .................................................... Chicago, Illinois 
Miller, Henry ............................................ Plainfield, New Jersey 
Reider, Charle H ........................................... Valparaiso, Indiana 
Stoimenoff, Stephan ............•........ .................... Kustendil, Bulgaria 
Trinkler, Walter Horatio ....................................... Warsaw, Potand 
Ubeda, Eduardo R. Morales ...................................... Havana, Cuba 
Vargas, Leopoldo Infante .................................. Santiago, Chile, S. A. 
Wickham, R. S ............................................. Watkins, New York 
Wilkinson, Horace Arthur .......... ..................... ... Athol, Massachusetts 
Yalowitz, Ben G ............................................. Hammond, Indiana 
DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Agosto, Benedict. .............................................. Chicago, Illinois 
Allen, Thomas Rexford .................................... Fargo, North Dakota 
Altman, Bernard .......•...................................•... Chicago, Illinois 
Anderson, Edwin R ..................•..................... Marinette, Wisconsin 
1nderson, Osear V .......................................... Fruitport, Michigan 
APP, James E .................................................. Chicago, Itlinois 
8xelrod, S. E .................................................. Chicago, Illinois 
8ahadour, George ........................................ Constantinople, Turkey Jl!nc~erel, Ciaren ce ........................................... V andalia, Illino.is 
Be gu¡an, Parnag ............................................ Samsoun, Armenia 
Berensen, Louis B .......................•...................... Chicago, Illinois Bethe~, Malcolm ................•........................ Birmingham, Alabama 
B'll~ndge, Charles D •..........................•.•...•....... Bozeman, Montana & mgs, Earl O ........................................... Geddes, South Dakota 
B gk'rd, Dave ............................................... Orange City, Iowa 
8rdk bank, H. D ............................................ Spanish Fork, Utah ~ a, Miss W. A ..................................•........ Oak Par k, Illinois 
e nn1on, James H ............................................ Harrisburg, Itlinois callj • Robert James ........................................ Harrisburg, Illinois 
c!r son, J. E .............................................•. St. Charles, Illinois 
Ca~nter, C. H ...................................... Sioux Fatls, South Dakota c~r!dB, J. A ................................................ Turtleford, Canada Cle~e~ts GRrge ......................................... Sheffield, M~~:ssachu~et~s 
Colorn s' .aymond ...................................•......... Peor1a, Ilhno1s 
Co!trn' anbago .......................................•...... Lares, Porto Rico 
Day, sn,C H. D ..........................................•..... Maywood, Illinois 
Deuts h · · · · · · · · · · · · · · ............................................ Sabula, Iowa Deuts~h· ~· B .................................................. Ch~cago, Ifi!no!s 
Doxey •G · R.· ................................................ Ch1cago, Ilhno1s ~~~~~. ~ ~:: : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : :: : :. : : : : : : ; : :: : : : : : : : s~iú~!~~ninJl~~ 
D>.orkin B. M.· · · · · · ................ Summers1de, Prmce Edward I~land, Ca~ad.a 
Fernand ·R· · · · · · · · · · · ........................................ Ch1cago, Ilhn~ns ~rie, W~lteraJon · · · · · ...................•............... San Jua~, Porto ~~<:<» 
l!Qua y E · · · · · · · · · · · · · · . · · • · · · · ........................... Ch1cago, Ilhno1s 
Garci; e' l · · · · · · · · · · · ......................................... Chicago, Illinois 
Gee, Mrs arMs M .........•...•.....•........................ !sabela, Porto Rico 
Ginsburg,· sa::-ugea1reJt · · · ...........•...................•....•.... Bla.ckfoot, I?a~o 
· · · .............•.....•..•......••••......•.. Ch1cago, Ilhno1s 
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Gr nber , Herman ............•..•.......•..........•.... N w York New York 
Green pahn, lrvini' ...............•............................. Chic go, Illinois 
oldatein, G. M ................................................. Cblcago, lllinois 
Goodney, S. B ...................................•......... Ishpeming, Miehigan 
Grosaman, Harry ..................................•............ Chleago, Illinois 
udmun n, R.eed C ..........•..............•..................... Burley, Idaho 
Halgren, L. O ..................................................... Ogden, Utah 
Hayward, Jerry R ...........•................•............ Fennimore, Wiseonain 
Heller, R. A •.••................................................. Peoria, Illinois 
Henderson, H. .. .............•............•... Nía ara Falla, Ontario, Ganada 
Henkel. J. red ............................................ Lancaater, Wisconsin 
Hernandez, Uli ........................................... Ca guas, Porto Rico 
H s, Frank ................................................ Winona, Minnesota 
Hitt, Claude ................•................................... Hickaville. Ohio 
Imber, J. W ....•.........................•............•........ bicago, Illinoia 
I in, E. B •............................................. Milton, Weat Virginia 
h kowitch, B ................................................•. Chlcago, Illinois 
Jahnke, H. F ................................................... Chicago, lllinois 
Jen en, . A ............................................... 11-Iuske~n, Michigan 
Johnaon, G. G .........•.......................................• Chicago, Illinois 
Johnaon, \V. W ................................................. Chicago, Illinois 
Jum r, J. A .........•...•................................. Pine City, Minnesota 
Kahn, Harry ................................................... Chicago, Illinois 
Kaaalov ky, Bohumil ........................................... Chicago, Illinois 
Kelly, Worrall S .....•......................................... Blair, Wisconsin 
K n 1, Robert ...............................•........... Porrentury, Switzerland 
Kennedy, Jo pb •.•............................................ Chicago, lllinois 
Khedroo, K. S .•...............................................• Chicago, Illinois 
Kimmel, Frederic ........................................•.... Chicago, Illinoi! 
Klrmae, H nnan ........................................... Marinette, Wisconsin 
Klnudt, H lmutb ............................•............. Mcnno, Soutb Dakota 
Krogen, • J •. .............................................. Manistee, Michigan 
Kobrzynski, J. J ................................................ Chlcago, Illinois 
L ne, Wilbur .................................................. Rantoul, Illin~is 
Langworthy, H. P ........................................... Aua'Usta, Wiscons1.n 
Lee, Rufus W .................................................. Cbicago, Illino!s 
Le gett, R. H .................................................. Cbicago, llilnOis 
Lepak, M~c~ael K ......•..................................... Dulu~h, MiiftÍ~~\: 
Llbcr, Ph1lhp ...........•...•.................................. Ch1cago, . 
Liebera, J acob ................................................. Chicago, Illino!s 
Lías, John J .................................................... Chicago, Illinold 
Luscher, Fritz .............................................. Muhen, Switzerla~ 
MacDonald, Harry L ...•............................... Lake Geneva, Wisco!lsm 
Mackenzie, S tan ley ....•....................................... Detroit, Mich.1ga.n 
.Manllow, Louis ........•....................................... Chicago, Ilb:o~ 
McCollough, Frcd H ....................................... Mil ton, North fj. 0 • 
McCulloch, H. L ............................................... Golconda, l1D0!8 
McKean, H. J ........................................... Towanda, Pennsy Ü~h 
McKell, R. W .......•...................•.................. Spanisb Forkshr is 
McKinley, c. v ............................................... Eiizabeth, 11? 015 cJ...:an, R. ,V ................................................ Princeton,d Üt~h 
Merr11l, Wendell. .............................................. Smithfiel 'nr oís 
Meyer, Fred ..........................................•..•...... Gilman: d ¡n wa 
Mikulas, George W .......................................... Cedar Rap~/· I~wa 
Mlkula.e, Lumir, M .......................................... Cedar l_l&P1 ~· d'ana 
Miller, R. G •............................................. New Ca~hsle, Dli~ois 
Mulllneux, L. G .......•.......•................................ Ch1cago, C nada 
Neilaon, W. G .................................................. O~tawa,Mi higan 
Nelaon, E. G •...•....................................•.... Menom1nee, w· ~nsin 
Nelaon, Geo. w ........................................ : ... Maritet~uth 1~akota 
Nelaon, M. O ......................................... S10ux Fals, p ylvania 
Overholt, E. M ........•.............................. M t. Pleasant •. i ~nns Greece 
Papantonopulos, C. G ..•.....................................••.. Fd p ra,o Utah 
Paxman, E. A ..••............................................ · · · · ·: rov Íllinois 
Piaha, Miss B ................................................... Chic!lft• TCJt3S 
Po:pe, Jes ................................ • ................... · it~~~eCUY. Utah 
Rntney, Dav1d W ........................................... Sa ai MicbiPD 
Reithel, O. C •............................................. Sebew !lg• Nebraska 
r!lc, Charle~ M •.....................................•...• :. · ~dtW:rth DakO~ 
tmglce, Emtl F •......................•................. Bmfo • ri WisconsiD 
Ro 11, Raymond A ..................................•........ Supe or, 
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Sandqui , E. W ............................................. Harnosand, Sweden 
Sa kor, Anthony ................................................ Chicago, Dlinois 
Schn~id r, H; W .... . ..•.................................... Ablem~. Wis~nsi.n 
Schn1tzer, 1 L ............................................. Chtcago, llhno1s 
Schroeder, Samu 1 •.•.•••.•.•.....•••.•.•.•...•.•.•••.•...•..•.• Cbicago, lllinoia 
Scbuhman, Sylve t r ........................................ Hartford, Wisconsin 
Schuhman, Byron J ......................................... Hartíord, Wisconsin 
Series, M. C ............................................... Salem, South Dakota 
Shaughne sy, L ............................................... Fairmont, Indiana 
Single, Harry A ........................................... Ancortes, Washington 
Sinkler, amuel. ............................................... Chicago, Illinois 
Sloane, David .................................................. Chicago, lllinois 
Sorenson, H. K ............................................... Tonsberg, Norway 
Stem, L. . ................................................... Cbicago, Illinois 
Stone, J oel Alfred .............................................. Chicago, Illinois 
Strozew ki, Wacla w ............................................ Chicago, Illinois 
Tamarin, Abraham ................................... Philadelpbia, Pennsylvania 
Tanner, F. R ................................................. Payson City, Utah 
Torson, Archie O .......................................... Wbitehall, Wisconsin 
Tretner, W. J ............................................. Spokane, Washington 
Tyler, C. L ................................................... Mellen, Wisconsin 
Venne land, G. O ......................................... Kristiansand, Norway 
Vicker , L. N ....................................... Kingsville, Ontario, Canada 
Volkman, Arthur H ............................................. Chicago, Illinois 
Voss, E. R ...................................................... Aurora, Dlinois 
Vries, C. O. de ................................................ Utrecht, Holland 
Weidner, Jame W ....................................... Farmers City, Illinois 
White, l. A ..................................................... Chicago, Illinois 
Wilcox, :r.1iner G ................................................... Ogden, Utah 
Wirth, Elizabeth .............................................. Helena, Montana 
r~:~: ~. ;~: : ·~ :: : ·~ : ·~ : ·~ :: ·: ·~ ·~: ·:: ·::  ·~ ·: ·:  ·:  ·:  ·: :: ·: ·~ ·:-:  ·: ·:  : ·: :: : : ·: ·: ·: ·: ~:~Fo~· ~~!:~ 
Zubach, Loui .................................................. Chicago, Illinois 
LAW 
BACHELOR OF LA W 
Allen, J. Wayne ............................................ Collins, Mississippi 
Anderson, Edward G .......................................... Aurora, Nebraska 
Bissell, Clayton L. .......................................... Kane, Pennsylvania 
Blair, Albert W .......................................... Mount Vernon, Illinois 
:r!ggs, Nellie E ............................................... Ashland, Oregon 
B nggs, William M ............................................. Ashland, Oregon 
B ryant, Dona id R ................................... Redding Ridge, Connecticut 
B utler, Fred Eugene .......................................... Rockford, Illinois 
C~tler, J. E ................................................. Trinidad, Colorado 
Cl enoweth, R. M ........................................... San J ose, California 
Co~en, Fred E .................................................. Elkhart, Indiana 
C ~· Philip S., Jr ....................................... Farmington, Missouri 
D r~ine, Paul ................................................. Carterville, lllinois 
D &1 ~Y. Howard S ............................................. Ripley, New York 
D &VIS, Desford E .............................................. Stockton, Illinois 
D ean, Benjamln J ............................................... Lubbock, Texas 
F1wney, J. Harold ............................................... Joliet, Dlinois 
Fi ~ghrald, Peter A ................................... Philadelphia, Pennsylvania 
G e e er, Everett J ............................................... Knox, Indiana 
Gl'!l¡f\ David S., Jr ....................................... Beverly, Massachusetts 
1{ 111 1t Js, Albert E .............................................. Chicago, lllinois Ha 'k. oe S .. · .............................................. Scotland, Arkansas a!'b ms, William Scott ................................. Pittsburg, Pennsylvania 
HiÚ· e~, Earl. · .•...................................... Honesdale, Pennsylvania liu~hr • Prentis C ............................................. Cherokee, Texas 
Humk:• ~ohn Edward ......•.............................. Norwich, Con~ectic~t K:elchn~r • S .. · · · · · · · ................................. Sturgeon Bay, W1scons~n 
K:ep) L Warren H ................................... Rohrsburg, Pennsylvama 
Kessfr• A S .. ······ ........................................ Valvaraiso, Indian.a 
Kian;r, T • H .. · · · · · · · · · ...........................•........... Red Bud, Illinol8 
K:oeh!' zK Y •. ·········· ....................................... Hanjong, China 
Long erÁ.lb aro! C.· · .................................... Priceburg, Pennsylvania 
• ert R ............................................ Millersburg, Indiana 
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cGinnis, Edward M ................................... Hudson Falls, New York 
cGraw, Justin S ............................................. Den ver, Colorado 
McMahon, Henry J ..............................•................. Lawler, lowa 
Mackofl, Isidor Albert ........................................ Portland, Oregon 
Miller, H. Ralph ............................................. Lebanon, Missouri 
Novoa, Ramon ............................................ Kalamazoo, Michigan 
O ald, Carl ................................................ Holl nburg, Kansas 
Parphenove, Stephen S .......................................... Viatica, Russia 
Patterson, Clyde A ......................................... Huntsville, Arkansas 
Porras, Lorenzo P ..................................... Jaro, Philippine lslands 
Po , Frank .............................................. Hudsonville, Michigan 
Redden, Calvin C ......................................... Hinton, West Virginia 
Redmond, Jobn F ......................................... Terre Haute, Indiana 
Reed, Chill T ...................•..............•......... Colliers, West Virginia 
Reed, Hannah R ........................................ Mone sen, Pennsylvania 
Reed, J am C ............................................ Fort Smith, Arkansas 
Rice, Eugene ............................................ Union City, Tennessee 
Rice, Walter A ..•............................................. !.aPorte, Indiana 
aburg, Hilmer, I .......................................... St. Paul, Minnesota 
han non, H. A .............................................. Mount Erie, Illinois 
Sharpnack, Lindsay l. ................................ Carrnichael, Pennsylvania 
beffield, Frank H ............................................ Racine, Wisconsin 
Smith, Perry ......................................•........... Eddyville, Illinois 
Snodgrasa, Leonard ....................................•.... Russiaville, Indiana 
Soldner, Alva A .......................................... Watertown, Wisconsin 
tites, Daniel D •....•.....................•.................... Ashkum, Iltinois 
Strizich, Thoma.s H ......................................... Houghton, Michigan 
Sugrue, M. H •................ t ••••••••••••••••••••••••• Waterbury, Connecticut 
SulJivan, Francea D ....................................... New Platz, New York 
Sundin, Eric J ......................•................... Watertown, Connecticut 
Tanguaao, Sebastian .•.............................................. Mi neo, Italy 
Terwilliger, Bert D ........... , .......................... Devil Lake, Wisconsin 
Tbomu, Leslie E ................................•.............. Monon, Indiana 
Trobaugh, Frank E .•.....................•................ Murphysboro, Illinois 
Uhlir, George C .............................................. Walnut, Nebraska 
White, He len M ......................................•......... Muncie, Indiana 
WinJder, Ern F .......•................•...•..•............ Sand Point, Idaho 
Winter, David H •........................................... Shawano, Wisconsin 
Witko, A. N ................................•........... Priceburg, Pennsylvania 
Yerex, Llncoln A ........................................... Valparaiso, Indiana 
Young, D. W ...............•.........•....................•. Fort Madison, Iowa 
PHARMACY 
PHARMACEUTICAL CHEMIST d 
Bitowski, Charles Sasimir ....................•.........•....... Souvalki, Potan 
Blanner, Julia Eleanor ................................ Watertown, Connecticut 
Clymens, Floyd F •.....................................•.......... Aurelia, Iowa 
Crag a, Harold B ............................................. Kilbourne, Illinois 
Kooken, Fred Fuhrman ......................................... Decatur, India~a 
Mulford, A riel B ............................................... Cincinnati, Oh~o 
Plette, G. W. Lloyd ...........................••.......... Altoona, Pennsylvan~a 
Prickett, Henry Lawrenc .................................... Trinity, Kentcc/ 
Ruiz, Joseph Guzman .......................................... Cienfuegos, u .a 
Shwifl, Paul .................................................... Chicago, Ill!n0!8 
nachodsky, Abraham B ........................................ Chicago, IlhroJs 
Speer, William O ...................................... Boonville, North Caro. m~ 
Summer, Eckford L ....................................... Meridian, Missih~1PP1 
Whittington, E. Frank ..............•..................... East Jordan, Míe ¡gan 
GRADUATE IN PHARMACY r Utah 
Bassett, Clive E .............................•..................... Sa Jna¡ d" a 
Beavers, Thoma N ......................................... Churubusco, p ¡a~d 
Bitowski, Charl Casimir ...................................... Souvalki, 0/ ut 
Blanner, Julia El anor .....•...•........................ Watertown, Con¡~.1cna 
Branstrator, Gra e Kimm J. ................•.............. Fort Wayne, MI! :uri 
Brockman, . Edward .......................................... St. Lou_is, M!8 ouri 
Brown, OtJB E •......•......................................... Mar~In, M' 1 ~igan 
Clymens, Floyd F ............................................. Aureha, M!chigan 
Cooley, C. Lynn ............................................. Fr~mont, I~Jinois 
Craggs, Harold B •.......•..............•......•.............. KJlbourne, 
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Crain, Dewey ............................................... Cartersville, Illinois 
Drews, Elmer G ........................................... Plainview, Minnesota 
Evandoll, David, Jr ................................... Huntington, West Virginia 
Farris, Evan LeRoy ............................................ Norwich, Kansas 
Fisher, Arthur Raymond ..................................... Jerseyville, lllinois 
Fleming, Thaddeus A ...................................... Arlington, Tennessee 
Gaebe, Erwin D ....................................... New Salero, North Dakota 
Gates, Harold A ............................................. Valparaiso, Indiana 
Haislip, R. Earl ................................................ Troy, Tennessee 
Hattenburg, Albert F ........................................... Clifton, Illinois 
Bogan, Arthur J ......................................... Darlington, Wisconsin 
Houvener, Harold L ............................................ Delton, Micbigan 
Kooken, Fred Fuhrman ........................................ Decatur, Indiana 
Ling, Leland L ................................................. Hebron, Indiana 
Lingo, William B ...................................... Greenville, West Virginia 
Love, Ralph A ....................................................... Scio, Ohio 
Meyner , Henry Arnaldo .................................. New York, New York 
Moorman, Carrie A ........................................... Rushville, Indiana 
Mulford, Ariel B ............................................... Cincinnati, Ohio 
Plette, G. W. Lloyd ...................................... Altoona, Pennsylvania 
Prickett, Henry Lawrence .................................... Trinity, Kentucky 
Randall, Clifford S ..................................... Port Jefferson, New York 
Ruiz, J oseph Guzman .......................................... Cien fuegos, Cuba 
Salcedo, Silverio T ................................. St.J acinto, Philippine lslands 
Schmidt, A. Elsa ........................................ Leipzig-Stunz, Germany 
Shwiff, Paul. .................................................. Chicago, Illinois 
Solon, Bernard M ................................................. Logan, Ohio 
Spencer, Watson, O ......................................... Valparaiso, Indiana 
Snachodsky, Abraham .......................................... Chicago, Illinois 
Staton, Alice Wulheit ....................................... Marsball, Oklahoma 
Sterling, Geraldine ............................................ Denver, Colorado 
Stumpf, Elizabeth .............................................. Chicago, Illinois 
Summer, Eckford L ....................................... Meridian, Mil> issip¡,i 
Timmons, Gerald D •................................... , .... Valparaiso, Indiana 
Wark, Robert C., Jr ........................................ Valparaiso, Indiana 
Weidman, Roy .......................................... Paterson, New Jersey 
Wbittington, E. Frank ................................... East J ordan, Michigan 
Woodruff, Newton H ........................................... Smithfield, Utah 
Yerly, Joseph, Jr ............................................ Taylorville, Illinois 
Yovaish, John ................................................ Rockford, Illinois 
MANUAL TRAINING 
BACHELOR OF MANUAL TRAINING 
Daniels, J e e Howard ...................................... Valparaiso, Indiana 
Donovan, Daniel M ......................................... Lockport, New York 
Dumont, Donald .............................................. Skowhegan, Maine 
laslem, Melvin ............................................•...... Jen en, Utah 
K orton, William C ............................................ Summerfield, Ohio 
41logg, Karl K ...................................... Fort Atkinson, Wisconsin 
p Rue, Harry Lee ............................................ Forest City, Iowa 
p atton, Crafton ......................................... Hot :Drings, Arkansas 
Reterson, George M ....................................... Bergenfield, New York 
S~Ynolds, Ira W ............................................. Plymouth, Indiana 
S ~w. Lyle Jame ............................................... Argos, Indiana 
wm\th, B. Herbert F ...................................... John ton City, Illinois 
Wl son, Thomas J ........................................... Limrock, Alabama 1 son, E. Vanee ........................................... Ashland, Nebraska 
EXPRESSION AND PUBLIC SPEAKING 
Dendy Fr BACHELOR OF ORATORY . 
lleik • ed L ............................................. Albertv11le, Alabaros 
lloU ens, Rose Anna .............................................. pencer, Iowa 
Jackoway,HMeryl N ............................................... Gilson, Illinois 
Muldson, · A ...................•...................... Wellford, West Virginia 
SrnithowG N el! ............................................. Shelbyville, Missouri 
Zelln~ Jerald L K .......................................... Viroqua, Wisconsin 
r, oseph W ........................................... Wayside, Wisconsin 
Grov~, Verna V CERTIFICATE 
Hanulto B ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. • .•................... Plover, lowa 
n, erne1ta ......•.......•.......................•... Valparaiso, Indiana 
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M U SIC 
GOLD MEDAL 
Greener, Jo h Hall ............................................. Rayland, Ohio 
PIANO 
Bailey, Obmer arcus ............................................. Dayton, Obio 
Robberta, .Mary Louise ..................................... Blandinsville, Illinois 
Skinner, Lillian Mae .............................................. London, Ohio 
Skinner, Evelyn Haz 1 •••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••• Hampton, Iowa 
V O ICE 
Cornea u, Edith Addison ....................................... Evanston, Illinois 
TEACHER'S CERTIFICATE 
Kinb:. Helen B .............•............................... Tripp, South Dakota 
iller, Henry Jo pb ....................................... W akefield, Michigan 
Ru¡re. Irene Isabel. .........................•............... Valparalso, Indiana 
PUBLIC SCHOOL MUSIC 
Arvin, Julia ................................................ Valparaiso, Indiana 
Bringle, Arny yrtle ........... . ............................ Fair Oaks, Indiana 
Fernley, Dorothy aude ........................................ Aurora, Illinois 
Reíd, Ethel Ford ..............................•........ Franklin, Massachusetts 
HOME ECONOMICS 
BACHELOR OF SCIENCE 
Barden, Graee ........................................ Lebanon, New Hampsbire 
C..mpbell, Sarah ............................................. Albany, New York 
yen, Helen Montro .............................•...... Atascadero, California 
TWO-YEAR CERTIFICATE 
Buckley, Irene .................................................. Lowell, Indiana 
Byers, Ollve G ..................................•........•.•. Vincennes, Indiana 
Farrell, Charlot e C ................................................. Xenia, Ohio 
Glaaacott, Eulalia G ..................................... Michigan City, Indiana 
Graveraon, Ida Ruth ............................•......•...•.. Breaien, Indiana 
Haveratick, Edna Loui ................................. Sunbury, Pennsylvania 
Heinle, Beatric ..............................................• Argenta, Illinois 
H inlen, Hazel E •............ · ..............................•..... Bucyrus, Ohio 
How 11, E. Lottie ............................................ Kiester, Minnesota 
Jordan, Anna .•.........................................•. Claremore, Oklahoma 
Kai r, Florenc .................................................•.. Edon, Ohio 
Kromsbin ky, Eleanor Ro .............................. Miehigan City, Indiana 
Kruell, Vera A ................................................... Kouts, Indiana 
Kurtz, Floren e M .................................•....... New Ha ven, Indiana 
Lavin, Mary E. ..•..............................•.........••. St. Croix, Indiana 
McDonald, Opa!. .•.............................................. Monon, Indiana 
iller, Pearl A. .••................•...••••.............•. New Carlisle, Indiana 
N !son, Bertha ...............................•................ Grayville, Indiana 
Onion, Ruby Ruth .......................................... San Antonio, Tfxas 
Palm, Floren .......................................... Miehigan City, In~ana 
Park, Euniee •...........................................•.•..... Brook, In .ana 
Philley, Esther ...•........................................•• Valparaiso, In~ana 
Pit rce, R~ba Catherin ....................................•..... Le Grand, d'owa 
:Ropp, Elaa ....•...........•................................•. Franklin, Ind!ana 
Smith, Helen R .•............................................... Hobart, II1a~a 
Smlth, M. Harguerite ................................. Harrisburg, Penns¡ djDl! 
Taylor, May Dell ........................................••.... LaPorte, 1n o:o Travia, Helen A k n ........................................ East Li.verpoo Íll' j8 Whlte, Myrtle aja ............................................ Ch1cago, 1no 
PRIMAR Y 
. . DIPLOMA IN PRIMARY E d Kansas 
Dohai, Edna A.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . u BaÍtt Iowa 
Edgren, Eath r L ....................................... · · · · · · · · ·w · · r !~diana 
Greenawalt, Mary C ....................................... :F~rt · ~e, Indiana 
Kromahin y, Llllian Mary .........•.................... Miehigan 1 ~ÍI Idaho 
Matthewa, Evelyn Mary ....................•................... M8arysvi e, Iowa Merritt, Fern .••.•..............................•......... · · · · · · eymo~uisiana 
Trouadale, Sarah Ruth ................•.•......•......•....•. Monroe, 
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CERTIFICATE IN PRIMARY 
Bibl, Edith .................................•.......... Indiana Harbor, Indiana 
Da vis, Frieda Fern .......................................•....... Osceola, Iowa 
~f!~· ~:::~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~.~B~~~· ~~~ 
Hess, Juliet Anne ............................................ Plymouth, Indiana 
MeNees, Lucina •................................................. Bedford, Iowa 
Ott, C. Lucinda ................................•......... Grass Lake, Michigan 
Parsone, Mrs. Florence Garrett .................•.............. Cascade, Montana 
Riddick, Mr . Thornas Prentice ................•................. Troy, Tennessee 
Westfall, Isla Clede ........................................... GrayVille, Illinois 
Wbite, Alta Mae ...................•......•..•..........•... Richmond, Indiana 
KINDERGARTEN 
DIPLOMA IN KINDERGARTEN 
Delzell, Hazel ................................................... Darnascus, Ohio 
Dolisi, Edna A ...............................................•.. Eudora, Kansas 
Kromsbineky, Lillian Mary .............................. Michigan City, Indiana 
Trousdale, Sarah Ruth .................................•..•.. Monroe, Louisiana 
CERTIFICATE IN KINDERGARTEN 
New, Charlotte ................••..•..•.•.•..•....•......•.•••.. Chicago, Illinois 
PREPARATORY 
Abe!, Mathias ..•..•..............•..•..•...•.......••....•.•. :Latbinure, Ca nada 
Aborovich, Louis •...............•......••...........•.......... Chicago, Illinois 
Adame, Alvin .•...•........•.................•.•..•............• Clifton, lllinois• 
Adamson, M .................................................... Chicago, Illinois 
Alex, Nick E .......................................•..........•. Cleveland, Ohio 
Anderyausku, Frank ............•..........•.................... Cícero, Illinois 
1Ppelthum, J. Myron ....•.•.....••...................•.. Cottonwood, Minncsota 
AllOstle, Harry ..........................................•......•• Athens. Greece 
~din, Raul ................................................•••. Habana, Cuba 
Ba l~nian, Arslan ............•.................•.......•........ Cleveland, Ohio 
Baftlsta, Alfonso ...........................•.................... Me.'Cico, Me.,dco 
B ~an, V .......................•.•.....•.....•............... Clinton, Indiana 
Ba\zevicus, John ........•.............••..••..•..•....... Lowell, Ma sachusetts ~~ley, Jett ..........•......•..•.....••...•..•.......••... Valparaiso, Indiana 
B tk e~ Walter ................•.......•...................•. Des Moines, lowa B! dVlch, Frank ..................••.......•..............•.•.. Chicago, Illinois 
Bri~k~' ~ D .. · ........................................... Val_Paraiso, lnd~ana 
Be • ura •...•..........................•.......•...... W1namac, Indiana Be!n~ Claude L. ....... : . ................................. Valparaiso, Indiana 
Ben n tt Hubert S .......................•..•.•.....•••..... Blue Mound, lllinois Ber~e • T1homa J .......................................... Valparaiso, Indiana Blaskm, · · · · · · · · · · • · · .........•..•.......•..•..•..•.•..... Buffalo, New York 
Blask ev.::~. Slmon ......................•............•. Pittsbur~h. Pennsylvania 
Bliza evCh • John ......................•...........••........ St. Charles, Illinois 
Blozi~ G ae .. · · · · · · · · · · · ..........•.........................•..• Chicago, Illinois 
Bogd;n ffeor~~- · · · · · · ............••..•.•...................••... Chicago, lllinois 
Boyors 0 M:· h 1kola ........•...............•................•...• Chicago, Illinoi 
Brown' B 1f1 a.el. • • • • · • · · ........•.•..••.••.••...•...•.•...•• St. Charles, Illinois Bryne: E e de.·········· ..........•........................•.... Chicago, IIUnoi 
BUgeni~ 'J {!ra K.· · · ......................•................ Center, Point, Iowa 
~urr, Roy .~ ~an. · · · · · · · · · · · · · · .. · . · · · ..........•...•..•.•..... Kan~akee, Ill!no!s 
ussard E j · ii · · · · · · · · · · · · · .................................. Ch1cago, Ilhno1s 
Canal, Au · io .. · · · · · · · · · · · ·. · ..... · .................... Middle~own, Maryland 
Cavlc, D¡~8• • • • • • • • • • • • • • •••••••••••.••••••••••••••••••••• JanJa,. Peru, S. A. 
Cloud, Albe~0 • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••.••••••••••••••••••• R1cka, C~atia 
Co!elllan N · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · ..............•.••......• Valparalso, Ind1ann ~nklin,' Jo~c):. · · · · · · · · · · · · · · .•................•........... Wheatfleld, Indiana 
Cu PPen, Elijah • · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · • · .• · · •....•••..........•.••. Knox, lnd.lan.a 
e ellar, Jose A '{o' · ..........•...........••......•.............••. Cal ro, Ilhno18 
Clacheveki, Joh n nlo. · · · • · · · · · · · • · · · · • ·. · •..•................. ESJ?eranza, 9uba ~l'tley, JosephnG · · · · · · · · · • • · · • · · · · .........••••.............. Ch~cago, lll!nois 
ll¡ kkauskas, Jo ''h' · · · · · · · · · · · · · .............................. Ch~cago, Ilbno~s 
ll¡ e ens, llowardsep · · · · · · · · · · · · · • • · · ........•..•.............. Sprtngfield, Obto 
Xon, Alphonse y · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · .................... Paxton, Illinois 
· · · · · · · • · · · ...•..•.....•..•••.•...........•.•.. Cleveland, OhtD 
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Dooman, Esther ............................................ Yonkers, New York 
Dorn, Dora .............................................. East St. Louis Illinois 
Downward, Richard, Jr •...................................... Anderson.' Indiana 
Doy le, Will F •....... .......... ................... ...... .. Menominee, Michigan 
Druggers, ABen ........................ ..... ...................... Dayton, Ohio 
Duran, Ezequias .............................................. Villaescusa, Spain 
Edison, Isador ................................................ Danville, Virginia 
Eskala, Eric ............................................ Long Beach, Califorma 
Essenberg, Mrs. Maude ............... .. .................... Valparaiso, Indiana 
Fenell, Everett R ................................................ Pekín, Indiana 
Fernandez, Graciano .............................................. Orente, Spain 
Filahoff, Peter ......... .. .................... .. .. .... . .. ..... Gudgeno, Bulgaria 
Fin k, Martha E .................................... .... Pittsburgh, Pennsylvania 
Fischer, Ione M •............................................. Greenfield, Indiana 
Fontis, Christ .............................. . ................... Chicago, Illinois 
Galter, Pauline ................................................. Chicago, Illinois 
Gapshis, Charlotte .............................................. Chicago, Illinois 
Gasiorowski, Adam .............. . ............ .. ............... Detroit, Michigan 
Goodman, Clara .............................. ... .. . ............ Chicago, Illinois 
Goldsmith, H. I ........................................... Senatobia, Mississippi 
Gomez, Víctor ..................................................... Olleros, Lugo 
Gonzalez, Ramon .............................................. Manzanillo, Cuba 
Gorton, Ernest H ............................................. Lansing, Michigan 
Greenslade, Robert ................................................. Banes, Cuba 
Graus, Matthew ................................................•. Dubuque, Iowa 
Gricius, Daniel ... .............................................. Chicago, Illinois 
Grzybowski, Florian ..................................•. Providence, Rhode Island 
Grzanskas, Joseph ............................................. Detroit, Michigan 
Han son, Cbarlotte ............................................... Leland, Illinois 
Hardy, Edmond ............................................... Í>etroit, Michig~n 
Hawkins, Mrs. G. W ...................................... Santa Ana, Califorma 
Heins, Esther ........•.................................... Boston, Massachuset~s 
Heyl, Lillian ........................................... Meadville, Pennsylvama 
Hoffman, Carlton ..............................•............ Valparaiso, Indiana 
Holmes, John ............................................... Biwabik, Minnesota 
Hurd, William ........................................... Verdon, South Dako~a 
Haji-Janian, Haig ............................. . .............. Amassia, Armen~a 
Jankauskas, ifoh?· ...................................•...•........ Jol.iet, ~IJi~~¡: 
Jacalne, BonlfaC1o .............................................. Danvtlle, 1 J ohn, Cl~m ...................................................... Du~uqutndi~~! 
Jones, Richard .............................................. Valparatso, M . 
Jozwick, Joseph ................................................ Lewiston, . ¡md ~:r~:.all.r;J::;~~ ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: · .. ·: ·: ·: · .. ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: · .. ·: · .. ·: ·: · .. · .. ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ~-i·~~~~~¡;~if~~ 
Kareckas, A ............................................ Grand Rapids, M u¡ 1gla 
Kaunas, J .............................................. Plymouth, Pen!lsY Ia~a 
Kesero~skis, J ?seph ........................................... Mason. Ct~.chi~an 
Kev~rktan, Knckta ....................................•....... Detro1~ e Russia 
Kn.e1~a, Peter ..•.............•.........................•......... P.lu ~ • Illinois 
KolVlSto, Evald ................................................. Chtc~g , nrnois 
Korn, Ardena ........................•........................ Rivers~de, 111!nois Korn, Ella C. K •.............................................. Rivers1de, 1 diana Kovacick, Paul ......................................... Indiana Harbor, Ulinois 
Krainc, Ludwig ....•...................................... Summit Arg~ Dakota 
Kutcher, Joe .............................................. Platte, Sout Canada 
Kuusisto, Nestor ........................................... Port Arthu~ Dakota 
Lardy, Marguerite ................................ Sentinel Butte,. ~ort M" nesota 
Lar k, Alina ................................................ Virgmt!'-¡ 1Jllinois 
La;"Dotte, Robert ..........•..................................... · Ch tonMichigan 
L~1?anen, John: ............................................. Ha:~~~~ Michigan 
L~lJe_roos, Martb ........................................... Neng G • India~& 
Lincicone, Raymond ......................................... · · ·: · aryWisconsul 
Logue, Ciare ............................................... Mernlla~Íl Indiana 
Long, V allie .. : ............................................... L.p~~;~ic~. Po!and 
Lopatto, Sever1ous ....................................... · · · · · · d Ind1an• 
"Lowe, Dorothy ....•....................................... North Jud son, Indiana 
Lowe, Willard .......................................•.•. North Ju don,Neb1·askJ 
McColl, C. J •..............................•.....•........ St. Edwar J• stic, Jo~ 
.McCrory, M.rs. Gladys •............................•.....•.. · · · · · · ·Bed~ord, Io'lfS 
.MeNees, Ohve ................................•.••..•......... · · · · 
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Malenski, Stanley .........................•......•................. ToleO.o, Ohio 
Malest, George .................•........•......................•... Lorain, Ohio 
Mantkus, Rose ................................................. Chicago, Illiuois 
Manzua, Mary ................................................. Chicago, Iltinois 
Masiokas, Peter .................................•.•............ Chicago, Illinois 
Matson, Huida .................................................. Cbicago, Illinois 
Mekutena, Louis ..............................•.................. Cicero. lllinois 
Mendelssobn, J acob ..............................•.....• . ..... Detroit, Micbigan 
Merritt, Fern ...................................•........•....... Seymour, Iowa 
Meyers, P ................................................... Mobawk, Tennessee 
Mocking, J obn ...................................•............. Warsaw, Poland 
Moise, Lee ........................................................ Gary, Indiana 
MoHeda, J ose ..............................•................... Sanlander, Spain 
Molochko Max, Anna ...............•..•...................... Detroit, Micbigan 
Montvill, Peter ....................•...........•............... Petrograd, Russia 
Moore, Mrs. E. B •.....................•...........•.•......... Evanston, Illinois 
Morse, Charles ..........................•..•.................. Beacon, Michigan 
Motiejaitis, Martha .................•.......•.....••.... Grand Rapids, Michigan 
Navarrete, Claudio A ............ • ................•....•... Chiclayo, Peru, S. A. 
Nagode, Frank .................................. . ....••.......... Dubuque, Iowa 
Navoycbik, Felix ..............•...•...........•........... New York, New York 
Nielson, Einar E .......................•............... Newport News, Virginia 
Nishimura, Hideicbi. .............................•.•............... Hilo, Hawaii 
Nojun, C. S .................................•....•.•.....•. South Bend, Indiana 
Noon, Minnie ..........••............•.................•..•...•. Chicago, Illinois 
Novotny, Mirie .•......•.................•.......•...•......•.•. Chicago, Illinois 
Olsen, Grant C ••...........................•................... Chicago, Illinois 
Paige, Orville ...• : ..............••......••.•••.•....• West Union, Pennsylvania 
Palagyi, Julia ..................•..•....••..........•.•.. Duquesne, Pennsylvania 
~aplawski, Theodore T ....................................... Racine, Wisconsin 
p asakarnis, Joseph L ................................... Lawrence, Massachusetts 
p eterson, Selman A •...........................•...•.••......•. Chicago, Illinois 
p~trokas, J ohn .........................•..... • . • ...•............ Cícero, Illinois 
p~gurski, Samuel .....................•.........••...••.......... Sipooka, Russia 
p1tt, Harry ...............•..............•.....•.....•......... Chicago, Illinois 
p opoff, Vasil ...................................•.......... Dumberry, Macedonia 
p urteii, Alice l. ................................... _., ............ Chicago, Illinois 
~~~niute, Grace ..............•........•....•.•.•....... Lawrence, Massachusetts 
Ra movitch, Abraham ....................••.. • .•.............. Smoleusk, Russia 
Ra ea, Joseph ...................•..•..................•.......... Cleveland, Ohio 
Ra ntanen, Osear ...........•....•..................•....•.. Marquette, Michigan 
R Pp, Anna ................•.........•...•..•...•............. ·. Chicago, Illinois 
~kmavricius, Albinas ........................•......•....•... Blanford, Indiana 
R tf Arnold ...................................•.............•. Chicago, Illinois 
R~n roe, Hazel L ....•......................•.............•..... Chicago, Illinois ~~onys, Frank ......................•.....•.•.•...........••. Rockford, Illinois 
Roeky, n!o~ri.s ........................•..•....•...•.....•....•... Cleveland, ~hio 
Ru k minie ...•..............................•................. Garv, Ind1ana 
Rybok' Mamie A ............................................. Arthyde, Minnesota 
Sabo asS N ..................................................... Chicago, Illinois 
Sah ~- amuel. .........•.................•..•.........••. Kansas City, Missouri 
Saloa Ian, P • A •.......................•.....•...•.......... Indianapolis, Indiana 
San ma, Arvid .................•................•...•..... Johns Wood, Michigan 
Sandnhl Geoz:g!'!· .......•....................••.•.....•.•....... Petrograd, Russia Sead~to • ~rlb?f ............................................... Roc~ford, Ill!no!s 
Sehre 'S e~n1e. · · · · · · · · .....................•....•.....•...... Ch1cago, Ilhno1s Seott,Y'H:r~¡~~ t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ Port; Arthur, CaJ?-ada 
Seaburg, Elin M .. ·························•·····•· .............. A:gos, Ind.1a~a 
Sbettield M · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · .. · ............. Ch1cago, Ilhno1s Sberwood rs .. Dora ......................•.•.....•......... Valparaiso, Indiana S~gler, Fra~WIS S.· · · · · · · · ......•..............•..•.•....... San Anglo, T~xas 
SunPson T · · · · · · · · • · · · .....................•....•............. Gary, Indiana 
Sinitzki' j S .. ·· · · • · · · ..•............•.....••..........• Shelby City, Kentucky 
Slakis ~ acob · · · · · · .....................•.....•.....•..•..... Chicago, Illinois 
Slapi~lis ·':E· ·. · · · · · · · · · · · · · ..................................... Chicago, Illinois 
Slika8 j ~Ii • · • • • · • • • • • • · · · •••••••••..•••••••••••••••••..••••.. Gary, Indiana 
Slliitb' A~h · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · .....•......•..•..... Boston, Massachusetts 
Sanio;hka ;r · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · ..........•..... Grand Mari~s, Minn~so~a 
nachods~ M ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ........................ Ch1cago, Ilhno1s 
Sosnowski 'G rs. A.· · · · · · · · · · · • · · · · • · · · ••......••.•.•.......... Chicago, Illinois 
• eo. W ...................................... . ......... Gary, Indiana 
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Specionas, Adolf .....................................•.•........ Chicago, Illinois 
Speys, Drosos .................................................. Chicago, Illinois 
Spurgeon, M. Ethel . ...................................... ......... A von, Illinois 
Starkman, Bessie .................................... ...... . .... Chicago, Illinois 
Steger, Kathryn ........................................... Bloomington, Illinois 
Stipumont, Daniel T •.................................. Indiana Harbor, Indiana 
Sterrenberg, J. W ............................................... Gilman, Illinois 
S tone, Edwin A •................ ...................... San Francisco, California 
Strazdas, Peter ....................................•.... Lawrence, Massachusetts 
S t. Germain, Wilfred ........ ... ................. ............ Winnepeg, Canada 
Sudar, Joseph .................................................... Gary, Indiana 
Sveta~off, George ....................................•............ Gary, Indiana 
Tamochites, S tan ley J ..............•......................•.... Chicago, Illinois 
Tervonen, Catherine ............................................ Chicago, Illinois 
Theodoroff, J ordan ............................................ Detroit, Michigan 
Thompson, Nora E .............. ... ... . ..... .. .............. Kenosha, Wisconsin 
Thompson, Percy W ......... •..... .... .......... ............ Hammond, Indiana 
Tuuri, Thomas .................... . ..................... Monessen, Pennsylvania 
Turpen, Aino ................................................. Detroit, Michigan 
Urbaites, Mary .................................•............... Foxcraft, Maine 
Urdescu, John . ................... .... ........... ... . . .. Indiana Harbor, Indiana 
Ureon, Charles ..... ... ..................... .... .......... Melrose Park, Illinois 
Vaitekunas, Peter ............................................. Detroit, Michigan 
Van Tilburg, Addie .....................................•........ Empire, Ohio 
Vitkus, Anna B ...... ...... .........................•........... Chicago, Illinois 
Walton, Alma B ..................... ... ..... . ................. Hebron, Indiana 
~~~:,r:l.oj¿a~ a~r.' .' .' .' .' .' .' .. .' .' .'.' .' .. .' .'.' .'.'.' .' .' .' .' .'. '.'. ·: .' .'.' .'.' .' .. .'.' .'.' .. .' .' .. .' .'.' .'.' .1i'!f;ic~~d~~~~ 
Wright, Mrs. C. L .............................................. Butler, Missour1 
Yancich, Frank ..................................•............. Whiting, Indiana 
Y oodish, W alter .... ... .... : ................................... Rockford, Illino!s 
Ynoszis, Charles J ........•...........................•..•...... Chicago, Illino!s 
Zalda~as, Michael ............. . ............................... : Ch~cago, m~~~~: 
Zeme1tes, Frances .............................................. ChiCago, . Z~n?,. George ................................................... Ch!cago, m~~~~: 
Z!lv!t!s, Barbara .....................•.............. .... ....... Ch1.cago, Jllinois 
Zllv1bs, . Mathew J .............................................. gh!cago, Illinois 
Zo!UJ?Skls, Bruno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h!cago, IJiinois 
Zv1bhs, Anton J ...... . ..............................•.•.•..••.. Ch1cago, 
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Adams, Gri ff ............................................... SharpsvilleW~ndia~~ 
Anderse», Elizabeth ...........•............................. Florence, 1~lfn ois 
Ault, Fay 0 ...... . ........................................... Momence, I JP na 
Ballenger, Litha ...................................•...•.... Valparaiso, td!ana 
Barnsdale, Faye ....•..................................••...... Clymers, t d!:na 
Beatty, George Dewey ..............................••...... Sharpsville, nr1nois 
Bourelle, Verdabelle ........................•....••.•........... Manteno, I diana 
Brown, W. Guy .............................................•.. Dec~~:tur, In diana 
Budd, Elizabeth J ane ........•......................•...... MedaryvJlle, In diana 
Calloway, P.aul E •..•........................................ Fran~fort, In diana 
Cotner, Sad1e ..•..................... •... .................• Lake C1cott, n Obio 
Cox, Valerie .....•.......................................•..... S ha ~wnÍndiana 
Cree!, Floyd B .......................................•......... Garret ' Indiana 
Crumley, Arvilla V ........................................ VeedersbA'g, IJiinois 
g~~.p, A~· G!.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·:.·.·::.·:. '.'.'.'.'.'.'.'.·.·: .·.·:: .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'.'.' .'.'K~~kak:: m~~~rs 
Cyrier, Bernadette ..................•....................... · · .ManJei:t' Indiana 
Delahanty, Lila ..............................•.............. Wf{eat ek ' DJinois 
Dotan, Margaret ......•.............................•...•.... · an~atoee, IJlinols 
Donahue, Mari e M •....................•.......•.....••••.•.• · Mart!n ton, DJinois Dona~ue, Rose .......................•...........•....•....... Ma~~ve~Íy, Iowa 
Down1ng, D. M ••...............................•....•.....• • • · · · 1 d Jidnana Drake, Donald ................................................ ·Po~ alivia, 3: A-
FGarfan, ~obez:t F ...........•.•............•........•••.. · • · · • · L~ce~ne, In~ana 
ates, H1ldegrade ...........................•••••.... • · • · · · · · · · . 0 ks Indian-Geesa, Mattie E ............. .. ............................ •· .FaiH ha 0 ' Indian-Gibbs, Olive R ............................................. · · · · · e¿~ ' Indian• 
Gohdes, Hilda .......................•..•.........•...... Michigan 1 y, 
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Greene, Kathryn .................................•.........•.. Osceola, Arkansas 
Guest, Inez ..................................................•.. Reddick, Illinois 
Guest, Mildred .................................................. Reddick, Illinois 
Hagerty, Eleanor .......................................... South Bend, Indiana 
Hall, Josephine ............................................• Valparaiso, Indiana 
Hanon, J ohn E ............................................ Morrisonville, Illinois 
Hemphill, J. D •............................................. Cannelton, Indiana 
Hoffman, Sherman ...............................•............•..• Knox, Indiana 
Homfeld, Minnie ............................................ Valparaiso, Indiana 
Horsch, He len .............................................. Grant Par k, Illinois 
Jackson, Alice Marie ................................•........• Momence, Illinois 
Johnson, Mrs. J. C •........................................••• ,_.Houston, Texas 
Jones, C. R .................................................. D~sville, Indiana 
Jones, Nellie ........................................... Rolling Prairie, Indiana 
Keigher, Hattie L •......................•...................... Manteno, Illinois 
Keigher, Ruth M ...................................•.........•• Manteno, Illinois 
Kelly, Fern ....•............................................ Greenwood, Indiana 
Kimmet, Leo ....•............................................... Lowell, Indiana 
Lambet't, Clara ............................................ Indianapolis, Indiana 
Lathrop, J ohn H •......................•........•..........•... Shetfield, Illinois 
Laudeman, Vida M ..........................................• Plymouth, Indiana 
Lawson, Mrs. M. D •........................•............. Little Rock, Arkansas 
Layman, Ada .•............................•.•.................••.• Y ale, Illinois 
Lloyd, Beatrice ..........................•.................... Steubenville, Ohio 
McDonald, Ethel. .•.........................................•..... Essex, Illinois 
Mclntyre, Carrie .............................................. Staunton, Illinois 
McMurray, Lerea C •...............................•....... Francesville, Indiana 
Marvin, Elsie ..•......................................... Battle Creek, Michigan 
Menzie, Bertha .......................................... Michigan City, Indiana 
Mescher, Mrs. Anna ............................•........... Round Knob, Illinois 
Meyers, Alice E .............................................. Wheatfield, Indiana 
Meyer, Frank ...........................•...................... Pulaski, Indiana 
Miller, Inna B •.............................................. Martinton, Illinois 
Miller, Wilma F •...................................•......... Crofton, Nebraska 
Misch, Gertrude ................•.........•.................. Wheatfield, Indiana 
Monahan, M. J .................................................. Cleveland, Ohio 
Morgan, Olive .................................................. Ambia, Indiana 
Mulligan, Margaret .......................•........•.............. Essex, Illinois 
M urphy, Ellen .••............................................. Kankakee, Illinois 
Murray, Grace .................................................. Hobart, Indiana 
N~ssman, Martha ...............................•....•...... Grant Park, Illinois 
N!chols, Floren ce E •............................................. Kouts, Indiana 
Nlchols, J en ni e M ..............................................•... Elyria, Ohio 
Olrthrup, Joy .................................................. Colfax, Indiana 
o·~ .Bessie ............................................... Crown Point, Indiana 
0 e11ly, Marie ...........................................•...... Brook, Indiana 
0 rtman, Pearl M •........•....................•.............. Martinton, Illinois o:er, Grace ....•............................................. Reynolds, Indiana 
p man, Othello O .............................................. Hamilton, Ohio 
p atterson, Margaret Marion ..•...............•.....•.........•.. Columbus, Ohio 
p e\~cost, Lois •...............•...............•.....•....... N ewcastle, Indiana 
pe~ 1ns, Mary ..................................•.....•....•.•. Bourbon, Indiana 
p ett rson, Perry S ....................................... Rolling Prairie, Indiana 
p 0 s, Ferro l ..•...•........................................... Morocco, Indiana p~~~s=n, Roscoe .............................................. Mo~~cco, lnd!ana 
R , Irene V •..................................••......... Whttlng, Indtana 
~~n, Max L •.....................•........................... Lowell, Indiana R~ J Ethel. ............................................... Valparaiso, Indiana 
ReveJ'¡; Nellie ....................•......................... Medaryville, lndi~na 
Riek 'RT. L .. ·•······· ..........................••..... Conway, North Carobna 
Rob·e, uth ..................................................•. Reddick, lllinois 
Rob~son, Elizabeth ............•................•..••..... New Albany, Indiana 
Ros!nspn, M. Glenn ............•...........••...•.....•..••••.•. Reddick, Illinois 
Sale~ .y-.ul P •.•............•.....•...........••...............• Hebron, Indiana 
Sava' }tta. · · · · · · · · · · · ... · · · .. · · · · · ............ Roaring River, North Carolina 
Shanf!• • Lawrence ....................•...........•......•.... Reddick, Illinois 
Shaw 'l:r G.eo. E ............................................. J ackson, Tennessee 
SbeeJy ~he· · ............•.........•...•..•....•.•••....•.•.•. LaPorte, Indiana 
Sbreru' uth ..••..............•.................•.••....•••..•• Fowler, Indiana 
Shreff! er, ~ora· · ..........................••....••...•.....•... Bonfield, lllinois 
er, abe! ....................••.•..••...•.......••....... Bonfield. lllinois 
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Sigsworth, Lotta J •...................... . ...........•......... Kewanee, Illinois 
Skinner, Arlene L •............................................... Essex, lllinois 
Smith, Bella B ................ . ........................... New Albany, Indiana 
Smith, E. P .................................................... Larwill, Indiana 
Smith, Evelyn .................................................... Essex, lllinois 
Stoner, Alvin ........... . .................... • ................ Morocco, Indiana 
Strom, Esther T ................................................. Miller, Indiana 
Swartzel, Geraldine G •...................................... Logansport, Indiana 
Tayhe, F. A . . .................. . ........ • .................. M t. Sterling, I llinois 
Thielen, Anna ................................................. Kewanee, Illinois 
Thielen, Emma .......................................•......... Kewanee, Illinois 
Tomer, Mrs. Nellie A ........................................ Springfield, Illinois 
Uncapher, Otice 1 .................... . ..................... Grovertown, Indiana 
Virgin, Mabel . ............... . ............. . ................... Virginia, Illinois 
Weist, Cynthia .............. . ..................•....•........... Milford, Illinois 
Werner, Mabel. .............. . .................. • .......... Francesville, Indiana 
Westerlin, Mrs. Elizabeth ............................•.•.... Cheneyville, Illinois 
Whiteley, Virginia ....... . ........................•..... . ....... Chicago, Illinois 
Williamson, Leona ... . ..................•.................... Valparaiso, Indiana 
Wilson, Grace .. . ... . .......................................... Wheeler, Indiana 
Witt, Mrs. D. T ...............................•.......... Morristown, Tennessee 
Young, Emma I ........................ . ..•.....•.......... Medaryville, I ndiana 
Young, George N ........... • •.....................•.•. Princeton, West Virginia 
Young, Ida ............. . .............................. Princeton, West Virginia 
Young, Mrs. Maude ......... . .......................... Millwood, West Virginia 
COMMERCIAL 
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Adams, Clara L .............................•.......•••......... Clifton, Illinois 
Adsit, Charlotte .................. . ...........•.•............ Val paraíso, Indiana 
Albino, D. J ............... • .........•.......•...•..........•..... Gary, Indiana 
Albino, N. J .........................•..•......................... Gary, Indiana 
Alemany, Guillermo .......................................... Balearic Is., Spain 
Al ex, Alexander J •.........................•.........•..•...... Chicago, Illinois 
Alex, Nick E .................•..........•..........•.•.......... Cleveland, Oh~o 
Allen, Ernest ................•............................ Ball Ground, Georg1a 
Alvarez, Benigno ..............................•............... Río Canto, Cuba 
Arcela, Goerge ........................................ Medellin, Columbia, S. A. 
Arringdale, John A., Jr .................................... Baltimore, Maryland 
Asselin, Rudolph ......... . ..................•.......••....... Norway, Michigan 
Baichley, Grover, .......................................•......... Toledo, I llinois 
Bailey, Frank H .....•...................•..........•.......... Stigler, Oklahoma 
Ball, Jeanne Irene . . ......•.............•.•....•...•.....•.. Valparaiso, Indiana 
Bamber, Florence L ...............•.......................•.... Detroit, Michigan 
Barber, John E ....................................•............. Fiint, Michigan 
Barragan, Joaquín .............•..................•............... Bogota, S. ~· 
Barchi, Anthony D ... • ...............•..•..•...•......•...•..... Dalzell, Illino1s 
Barton, Orpha ......................•..........•.....•........ Mt. Ayr, India~ 
Belcher, Laura ..•.........•......................•............ Berlín, Wisconsm 
Belew, H. R •................................•........ . ....... Atwood, Tennes~ 
Bennett, Ralpb S ........................................... Blue Mound, IllinolS 
Berg, Elmer ...............•........................•• • ........ Baraga, Micbigan 
Berg, Melvin ............................•................... Madison, Minnesota 
Bigler, Lawrence .............. • ....................•.•.... • ... LaCrosse, Indian.a 
Blackburn, Pearl .................................................. París, IllinoiS 
Bloomhart, Charles F •... . ....................... . ....•.......... Amarillo, Tex~s 
Boes, Christena ....................................•... Sturgeori Bay, Wisconsm 
Bo~anan, John L .......................... , ...........•....... Good!and, Inff!~~ 
Bohn. Beulah ...................................•............... Ch1cago, 
Bonebrake, Lawrence Dewey ................................... Stockton, Kansas 
Bradford, Livy ............•.......•.................... Par k Rapids, Minneso~ Br~azzano, Jobn .................................•......... Brookly~, ~ew ~lrlo 
Br1ggs, C. Earle ..................................•..•........ Marbnsvllle, 
Brock Clara A •......................... • .......•.•..•..... Stephenson, Michigan 
Brooks, Roy E ...........................•.................. Remington, Ind!ana 
Brown, Anna ............................................... Valparaiso, Ind~ana 
Brummitt, Stella .....................................•...... Valparaiso, Ind~ana 
Bryan, N ola .................................................... Monroe, Ind1an.a 
Bunyard, Prince W ......................... , .......•..••.. Farmer City, IIJinOIS 
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Burkhart, Beulah ............................................ Valparaiso, Indiana 
Burns, Ceeile .............................................. Russellville, Arkansas 
Butterfield, Alva E •.......................................... DeTour, Miehigan 
Cain, Graee ................................................. Valparaiso, Indiana 
Caine!!, Maude ................................................. Couder, Kentueky 
Caines, Myrtle ................................................ Couder, Kentueky 
Calibart, Floren cío .................................................. Chile, S. A. 
Carlson, Viola R .......................................... Allport, Pennsylvania 
Castro, de Manuel Martinez ...................................... Habana, Cuba 
Cavill, Wilbur M ............................................... Galata, Montana 
Chavez, Leo .............................................•.. Cubera, New Mexieo 
Chier, Morris ......................................•........ Brieelyn, Minnesota 
Childress, Ray .................................................. Oskaloosa, lowa 
Chomish, Theo •............................................... Youngstown, Ohio 
Clem, Stanley ............................................ Thompsonville, Illinois 
Colburn, Elizabeth ...................................•............ Nemaha, Iowa 
Colegrove, Dolpha ........................................ Kansas City, Missouri 
Collett, Lucile ............................................... Cokeville, Wyoming 
Cook, Gladys ...........................................•....... Willcox, Arizona 
Coonrod, Paul ................. ..... ........ .. .................. Buffalo, Indiana 
Cornea u, Edith A .......................................... . .. Evanston, lllinois 
Costigan, Leo F ..... .... ..................•................... Chebanse, lllinois 
Cox, Eva M ........................................... Fairmont, West Virginia 
Crile, Blanche B •.... . ........................................ Youngstown, Ohio 
Crump, Herman .............................. .. ................ ·Myers, Kentucky 
Culver, Georgia ............................................ Cambridge, Nebraska 
Daehn, Faith C ......................................... Tupper Lake, New York 
DeArrnond, Joseph M •...................................... Cubero, New Mexieo 
Dey, Paul .................. .... ........................... Spra_gue, Washington 
Doane, Phoebe C •..................................... Springfield, Massachusetts 
Donaldson, Mrs. A. D ......................................... Moroeco, Indiana 
Dorn, Fred ....................................................... Pana, lllinois 
Dotterer, Kenneth L ............................................. Loree, Indiana 
Drescher, Lillian ............................................... Chieago, lllinois 
Duncan, Joseph L .......................................... Briceville, Tennessee 
Dunne, Michael ............................................... Stanton, Missouri 
Dunne, Teresa ................................................. Stanton, Missouri 
Dwan, Alta F ................................................ Lincoln, Nebraska 
Earll, Ciare B ............................................... Paw Paw, Michigan 
Edwards, Ellen C ............................................ Princeville, lllinois 
Edwards, Irene ................................................ Coleman, Georgia 
Ekrem, M ........................................................ Tebriz, Persia 
Elmer, Mrs. F. R ............................................ Valparaiso, Indiana 
Endler, Louise .................................................. Chicago, Illinois 
Eurit, Mrs. D. H . .. ................•..................... Curtin, West Virginia 
Faucette, Elizabeth .................................. Burlington, North Caroliha 
Field, Maude ................................................ Valparaiso, Indiana 
Fink, Orville C .............................................. Bricelyn, Minnesota 
Flanagan, James ............................................. Springfield, Illinois 
Fletcher, Everett J •.............................................. Knox, Indiana 
Franklin, Oda O ............................................... Childress, Texas 
Franz, Arthur .............................................. Macuto, Ven., S. A. 
Forester, Susie C ............................................... Ramsey, lllinois 
Foxhoven, G. J .................................................... Varina, Iowa 
Fuhrman, Minnie ................................................ Cherokee, lowa 
Garling, Alma .............................. .. ............. Fraricesville, Indiana 
Geffert, Geo. F •... --: ............................. · ............ Mishawaka, Indiana 
Gonzalez, Rafael ............................................... Santando, S-pain g~~dner, Hazel Lyda ...............•........................... CJ;lieago, II!!no!s 
man, Margaret .......................................... Bloom1ngton, lltmms 
grabruck, El nora ..................•........................... Sta un ton, Illinois 
G raessle, N orrna ............................................ Chesterton, Indiana 
G rarnling, Eugene L ........................................ DoU:sman, Wisconsin 
Graves, Boyd ............................................... Valparaiso, Indiana 
Graves, Maude L ........... •....• ........................... Valparaiso, Indiana 
Graves, Opa! ....... ..... ..................................... Trinidad, Colorado 
G reen, Maude ............................................... Valparaiso, Indiana 
Greenberg, James D ............................................ Galveston, Texas 
G reenwood, Ray ........................................ Hickory Ridge, Arkansas 
G renge, Albert .......................................... Minneapolis, Minnesota 
rove, Verna V .................................................... Plover, lowa 
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Guidi, Modesto F .................................•................. Banes, Cuba 
Guier, Quint T ............................................ Farmington, Kentucky 
Gutierrez, J .............................••.................•..... Alquizar, Cuba 
Hamacher, Virginia ....................•.•.....•.•....•......... Lowell, Indiana 
Hamell, Dwight ......... . ............ •. ..............•.... Morrisonville, Illinois 
Handschiegel, Carolyn ..............•...................•.•• Crawford, Nebrask& 
Hanson, Clifford J ......................................... Whitehall, Wisconsin 
Barden, Geo. F .....................................•............. Knox, Indiana 
Harris, Luther ................................•................ Clifty, Tenne8See 
Harshbarger, Lee ............•........•••..•..........•....•.•. Claypool, Indiana 
Hartikainen, Kosti . . ......... .. .. • ....... ... ..... .. ..... .. ..•... Ashtabula, Ohio 
Haverson, Harold W ......................................... Norfolk, Nebraska 
Heinl, Andrew E ............•........•..•........................ Meriden, Iowa 
Reino, Arne ........................................•..... Allston, Massachu&etts 
Hermansen, Allin ..........................•..............••.... Mass, Michigan 
Hershey, Ruth .................. .. ......•.. • .•...... .... . .• .. Alllendale, Illinois 
Hess, Edward A ..........................•... .. ............... Albion, Nebraska 
Hetrick, Francia H .................•......•.........•..... DuBois, Pennsylvania 
Hicks, Harley ................................................ Linden, Wisconsin 
Hill, Amelia, J .............................................. Monroe, Louisiana 
Hillenbrand, Mildred ..........•..... • ...................•... Stiles, Pennsylvania 
Himebaugh, A. C., Jr •..................•................... Burr Oak, Michigan 
Hineline, Nora .........•...................••........•..•... Chesterton, Indiana 
Hoff, Leroy C ............•.............•........................ Culver, Indiana 
Hoffman, Marie ............................................. Valparaiso, Indiana 
Holt, Leonard H •........•................................... Brookport, Illinois 
Hoover, Mae ..............................•..........•...... Union City, Indiana 
Hornbeek, Melvin D ..................•..............•.•... Royal Center, Indiana 
Hrisney, Josephine .............. • ..................... Barnesboro, Pennsylvania 
Hubbell, W. L ........ . ....... . .............................. Valparaiso, Indiana 
Jackson, Mrs. W. D •.•........•......•..•.......•......... Little Rock, Arkansas 
Jared, Maude ....•.....................••••.................•. Baxter, Tennessee 
Johnson, Worth ..............•.......•...........•..•.......... Boswell, Indiana 
Jones, L. A ......................•......•............•..... Arrowsmith, Illinois 
Jungjobann, Anna ............................•............• Valparaiso, Indiana 
Junod, John L ............•....•..........• • .........•.••.... Greenville, Illinois 
Kellam, Robert L ..........•..............•.......... , ..... Franktown, Virginia 
Kerth, Dan •............... , . , .. , , .... , .. , •.. , ... , , ... , •...... Racine, Wisconsin 
Kigin, Leo S .............................•.... , , ••......•.. Sharpsville, Indiana 
Klingensmith, Lucile .... , ............................. , .... Washington. Indiana 
Klopf, Edward Lloyd .......... , ...... , .•.... , ................. Elizabeth, Illino}s 
Knight, Elmer ....................•...•.......•......•........•. Climax, Georg¡a 
Knowlton, Gilbert A ......•.....•........•••..... • ......... St. James, Minnesota 
Kraensler, Frederick ..........•.. , ........•..........•... Streeter, North Dako!a 
Kral, Geo. S •.....•...................••.••..•.....•...•........ Chicago, IllinoiB 
Kylonen, Leo ........••.........••• • .•.••..•.•.•...••... , .• , .••.. Masa, Michiga.n 
Lackman,Viola M ..........•.....................•......... Camp Grove, Illino!s 
LaHue, Anna E .......•.•...........•••.••...•..••.•.............. Cairo, IllinoiB 
Langdon, M. E ...... , •........•.........•.•.....•..•..•.•..•.. Reform, Ala~8Jl1:a 
Larkin, Mary A ......•...•...•.........•.•.•..•................ Chicago, IIhnoiS 
I..auer, Etta ..................... , .......•..•...••..........•...•. Winfield, Iow;a 
Lauridsen, Ernest W ............................................ Clifton, Illino!s 
Lawson, Mrs. Raymond ..•................•..... , .... Philadelphia, Pennsylvama 
Leach, T. E ................................................. Atwood, Tennessee 
LeBlanc, Ruby .............. , .•.............................. Port Arthur, Texas 
Lenker, James P ......... , ... ,., ................................ Dubuque, lo":a 
Lerch, Mary E ........•.........•..... , .............. • ...... Sli_go, Pennsylvania 
Lewis, Dorothy K ......... • .. , ........... , ............... Hot Springs, Arkansas 
Lewis, Ruth .•........•...................................... Kalispell, Monta~ 
Lien, Arthur ..............•......................•.•....... LaCrosse, Wisco~sm 
Ludington, Martha ....•.................•• • ...... •. ......... Valparaiso, ln~ana 
Lunde, Mabel .........•...........•..•...........•.•........ Marshalltown, .owa 
McCammon, George B ...•..•...••..........•...... , ...•......... Carlisle, lnd;Ian;a 
McFadden, Ruby L ............•.......• . .••. , ..... , •..•....... Kankakee, ll}dhs 
McM!lhon, Robert J ....•.........•.........•.. , •.•....•....•.... Ric~fieldÍndi!n~ 
Mc~1eee, Helen .........................••.•......•......•.. Valpara~so, Indiana 
Marlmon, Sarah e .......................................... ValparaiSO, . 
Marlay, Inez L ......•....... , .........•...•.... ,, ............. LaPorte, Indi_an) 
Martinez, Manuel G ...•.................••........... Oviedo, Spain, (Asturta~ 
Martisius, Josepl:l ................ ,, ..•................. Pittsburgh, Pennsyld~ma 
Mays, G. H ...........•..•... , ....•...••.•...•...••..•....•••.. Kokomo, In ¡ana 
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Merria.m, Mrs. M. H •....•.......•...•...•...........•...... Valparaiso, Indiana 
Merwin, Genevieve ............................•... Frederickstad, Yirgin Islands 
Mescher .. John H ..........................•..•.....•....... Round Knob, Dlinois 
Miner, Mildred L ................................................ . Pana, Illinois 
Mintner, Edna S ........................•..............•....•..• Attica, Indiana 
Moore, Hazel. ........................•.................•. Parsons, Pennsylvania 
Moreau, Orpha ............•........................... · ....•. Niagara, Wisconsin 
Moss, Lee ........................................•................• Iola, Illinois 
Moten, Chas. B ..............................•...•..•.. W estern Grove, Arkanses 
Mueller, Ernest ....................•............•.............. Watseka, Illinois 
Myers, Edna .................................................... Culver, Indiana 
Napier, J. W ..........•....................•.........•......... Clímax, Georgia 
Naves, Geo ..................................................... Columbia, S. A. 
Neely, Cyrus ..........................•................•... Hamletsburg, Illinois 
Nelson, Emil S •..................................•............ Rockford, Illinois 
Nevala, Henry ............................................... Telluride, Colorado 
Newton, Miles O .....................................•.......... Toulon, Illinois 
Newtson, Delbert ........................................•....... Milford, Illinois 
Nielsen, Anna . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois 
Norwas, W alter S .............................................. Chicago, Illinois 
Nurko, Gertrude E ......................•...•............. Boyne City, Michigan 
O'Connor, Clarencc ....................•....................... Chebanse, Illinois 
Ohlfest, Edw ................................................ Valparaiso, Indiana 
O! son, Ralph ................................•.......•....... Valparaiso, Indiana 
O'Neil, Valera B ............................•................ Allegan, Michigan 
Osborn, Russell W .................................... So. Sterling, Pennsylvania 
Page, Mrs. S. E .............•..........................•.... Effingham, Illinois 
Pahl, Louis .............................................•... Valparaiso, Indiana 
Parrish, Carl J ....................•....•...........•.•....... Fairmont, Illinois 
Partelowe, Juanita .....................•.•.......•...•.......... Rulo, Nebraska 
Pekuri, Chas. J ............................................... Beacon, Michigan 
Pernot, Vivían ........................................•.... Indianapolis, Indiana 
Peterson, Arthur F ..•...................................... Brainerd, Minnesota 
1'ile, Roy J .........................................•....... Shelbyville, Indi::.na 
1'inter, Viola ............................................... Valpara1so, Indiana 
Platt, Melvin C ............................................. Bringhurst, I1>diana 
~orter, Richard T ..............................•........•...... Bl.air, W!scons!n 
uranen, Henry ................................• · .....•..... Supenor, Wisc.onsin 
Quear, Chester ................................................. Atlanta, Indiana 
Raue, Leone ...........................................•... Crystal Lah.e, Illinois 
Reardon, M. Ferne .............................•..............•.. Cisco, Illinoil! 
~enberger, Rachacl ......................................... Logansport, Indiana 
R~xwinkel, Glenn .............................................. LaClede, Illinois 
R!chman, Eva L ............................................ Villa Grove, Illinois 
R1dgway, Ruth K ....................................... Titusville, Pennsylvania 
¿tz, Gladys ................................................. Valparaiso, Indiana 
R berts, Arlie E ........................................... Marbleton, Wyoming 
Ross, Vida ..................................................... Wabash, Indiana 
R owell, 1\iargaret ........................................... Valparaiso, Indiana 
Ruge, Irene ................................................. Valparaiso, Indiana 
R ukstalis, Vincent ........................................ Pittst~m. Pennsylvania 
SY.an, Anna ................................................... Merrill, Michigan 
s!Idy, Ernest K ..........................•..................... Chicago, Illinois 
S nchez, J. M ............................................ Valencia, New Mexico 
S anderson, Flora .............................................. Rockfield, Indiana 
s!~~iaian, Mrs. C. E ......................................... : .... I_"eru, .Indiana 
S h nen, Mary M ......................................... V1rg¡ma, Mmnesota 
~h~~~ E. M ............................................... Trumal?-, Arka"!lsas 
S endorf, Laura ..............................••....... Valparaiso, Indiana 
Scott, J. Arthur ..................................•.............. Argos, Indiana 
S~emel, Alfred J ......................................•... M el rose Par k, Illinois 
h aw, Rose ................................................. Williamsburg, Iowa 
Si ~rwood, Roy ...........................•....••............ Valparaiso, Indiana 
Si:~l~~t~abel~e M. : .........................•................ LaFaye~te, Ind!ana 
Si owsk1, Cec1ha ..................•....•....•......... Valparaiso, Indiana 
Si ~s, Mary ..................................................... Kirklin, Indiana 
Sisb 1John ......................................•.............. Chicago, Illinois ka 0 m, Huida M ..................................•... Worthington, Minnesota 
k aer, Georgia .......................•..•........•............. Tamaroa, Illinois 
~~~gs, Ruth ...............................•................... Hobart, Indiana 
ery, Viva ........................•..........••...•..... St. Joseph, Michigan 
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Slemp, Lutber S ..................................... . ........ Olinger, V irginia 
Smith, Frn.nk B ................................ . ........... Willow Hill, Illinois 
Smith, Gordon . . ................... . ............................. Kouts, Indiana 
Sobieski, Frank . . .............. . ............ . ................... Chicago, Ill inois 
Sowers, Bertha ............ . . . .................................. Atlanta, Indiana 
Sparks, Faylodene ...................... . .................... Valparaiso, Indiana 
Specht, Clarence ............... · ........ . ............. . ...... Valparaiso, Indiana 
Sparrow, R. P ........... . ..................................... Chicago, Illinois 
Stafford, Glenn B . ............ . .... .. ........................ Lansing, Michigan 
Stanish, Alexandria .. . .. . ........................... . ...... St. Charles, Illinois 
Stephens, Gladys . .................. . ....................... . .. Robinson, Illinois 
Stetler, C. R ................. . ........................... . ..... Kokomo, Indiana 
Stinson, J. Roland ... . ...................................... Hammond, Indiana 
Stockton, Minnie . . ....... . .. • ................... . ........... Clovis, New Mexico 
Stoddard, Veda .................................................... Melba, Idaho 
S tone, Carl B ....................................... . Stoneville, North Carolina 
Sullivan, Anna ............. . ..... . ............................. Chicago, Illinois 
Sutherland, Marion ............................... . ......... Remington, Indiana 
Sweeney, Emily Charlotte ....................................... Elwood, I ndiana. 
Tanner, Lillian Rose . . ................................... . .... Kankakee, Illinois 
Terhune, Fred ............................................... Greenwood, Indiana 
Thain, James ................................................... Buekie, Scotland 
Thomas, Andrew ............................................... Csenger, Austria 
Thompson, Robert B ....... . .................... . ......•........ Amarillo, Texas 
Tobin, He lene A ........................................... W akefield, Michigan 
Tong, Burton T ............................... . ............... Shanghai, China 
Torres, Antoine, Jr ....................................... Allemands, Louisiana 
Walsh, W. F ................................................ Springfield, Illinois 
Walton, Reese .......................... . ...................... Kokomo, Indiana 
Webb, Bonnie ......................................•........ Valparaiso, Indiana 
W eedmán, Otto ......... . ....................................... Bement, I llinois 
Welle, Frank L ................................................. Crede, Colorado 
Werner, Althea M ............................................... Dubuque, Iowa 
W estfall, Bertha .............................................•. Grayville, Illinois 
Wetter, Bessie .................................................... Clarion, Iowa 
Wetter, Emily ......................................... Benton Harbor, Michigan 
Whalon, Eileen B .................................................. Toledo, Ohio 
Wildasin, Jay A ........ . ..................................... Kentland, Indiana 
Willard, Thelma .............................................. Rock Creek, Ohio 
Williams, Florence ...................................... Hot Springs, Arkansas 
Williams, Leone E . .... . ...........•........................ Valparaiso, Indiana 
Wilson, Alta ................................................... Sullivan, I llinois 
Wilson, Mrs. Edward L ................................... St. I¡rnatius, Mon~ana 
Wones, Marie ................................................. Warsaw, Ind1a~a 
Woodrun, Clarence ............................................... Galva, IllinOIS 
Wors~U, Estey ............................................. Valparai.;;o, ~~~::~: 
Yerex, Max M .............................................. Val para! SO, k 
Ye~ell, Morgan R .......................................... Bardstown, Kentuc Y 
Yoder, D. Dwayne ........................................ Shipshewana, Indiana 
Young, Bes~ .............................................. Russellville,. Ar{¡¡¡~~: 
Young, Jess1e E .................................................. Pans, • 
HIGH SCHOOL 
Adams, James ........................................... Mclntyre, Pennsylv~a 
Ah bol, F. J •................................................ Seattle, W ashin. n 
Ahern, Walter L ........................................... Logansport, India~ 
Allen, S tan ley E .............................................. Tower, Minneso. 
Anderson, Al(;m.zo L ................................•. Summerville, ~enns¡~df:~: 
Anderson, W1lham ...................•...................... Valpara1so, ta 
Anger, Lorraine .............•... . ...................... Fergus Falls, MinnOJ.o 
Andrulevitch, W. J ............................................. Clevelandi, 1 
1ds 
Arabiran, Angeles S .....................•...... Meycawayan, Philippine s an a 
Arias, Arnulfo .............................................. Penonone, Pad~m a 
Atherton, Lillian ............................................... Idaville. In ¡a~ 
Atteberry, A. N ............................................ Ooltewah, TMn~ssn 11 Ayers, Robert .................................•.....•........ Lewiston, b. ~ta ~acke~, John T ....................................... White Lake, S?ut~ic~fgan 
agdo1an, Yervaet ............................................. Detro1t, 1 1 wa Bailey, Orwell ................................................ Cedar Fa~, h'~an 
Baker, Nelson C ......................•.................•..... Midland, IC 1" 
1 
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Ballard, Martis O ...........................•............. Forest Par k, Georgia 
Banger, Alex K ................................................ Chicago, lllinois 
Barchi, Mundo ...........................•............•.......... Dalzell, lllinois 
Bashura, Z. E ................................................ Detroit, Michigan 
Basile, Frank . .................................................. Chicago, Illinois 
Beaudet, J. A ........•.......................................... Munson, Canada 
Bechtel, Grace E ........................................... Rock lsland, lllinois 
Becker, Freda ............................................... Blue Island, lllinois 
Bell, Edwin ............................................ Canton, North Carolina 
Belskis, Anton .................................................. Chicago, lllinois 
Bennett, George ............................................. Valparaiso, Indiana 
Berg, Benjamín W .............................................. Chicago, Illinois 
Bettinger, Leona F ........................................ Milwaukee, Wiscdnsin 
Bimbo, Antony ................................................ Kouno, Lithuania 
Block, Bertha N ................................................ Chicago, lllinclis 
Bowman, Marcus A .................. . ................... Proctor, West Virginia 
Boyd, Wm. O ................ . ................................. Chicago, lllinois 
Brauer, Martha ............................................... Racine, Wiscont>in 
Breiner, Charles A ............................ . ...........•...... Sciota, Illinois 
Brennan, M ay ................................................. Cantrall, lllinois 
Brooks, L. R ....... . ............................................ Delta, Alabama 
Buehl, Rose ................................................... lrvington, lllinois 
Bullen, Charles ..... . .................................. Highland Park, Michigan 
Burgan, L ............................................... . .. Ft. W ayne, Indiana 
Burnett, Howard ............................................ San Antonio, Texas 
Burstein, Louis A ........................................ Colchester, Connecticut 
Butler , Geo. W .................................................. Miami, Florida 
Caines, C. Furner ....................................... Ligonfer, Pennsylvama 
Caldwell, Janet ......................................•............. Tyler, Texas 
Callaban, J. F .................................. . ......... Coopersville, Michigan 
Caplan, William ............................................ Brooklyn, New York 
Carter , Lloyd ............... . ................................. Ashland, Alabama 
Chandler, W. J. B ................................ . .............. Ida, Louisiana 
Chase, James J oseph .................................... Farmington, Minnesota 
Childs, Esther J .......................................... Portville, New York 
Cibej, J ohn .................................................... So ka vec, Austria 
Ciar k, Mrs. Annie I. .......................................... Atlanta, Georgia 
Cleary, George C ......................................... Elizabeth, New Jersey 
Close, J esse ................................................. Frankfort, Indiana 
Cloud, Arthur F ............................................ Val paraíso, Indiana 
gogdal, Chester C ...................................... Arkansas City, Arkansas 
Cohn, Ralph ............................................... Brooklyn, New York 
Coleman, Hawcs Lee .............................. WaDaceburg, Ontario, Canada 
~~k.Iin;1~h~· x.·.·. ·.·. ·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·. ·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·. ·. ·. ·. ·.:~~~~R:~~i. ~~~~:~: 
Cooper, George G .....................................•.... Clifton, New Jersey 
Co oper, Gerald W .......................................... Kirkpatrick, Indiana 
Co ttrell, R. J ....................................... • ......... London, England 
Co x, J. Murray ...................................... Goldsboro, North Carolina 
e X, Willis B ................ . ................................. Hudson, Indiana 
Crawford, Edison ............................................... Cleveland, Ohio 
C rouse, Ober D ....•.................................. Stahlstown, Pennsylvania 
D ue~za, F. A ..................................... . ... Barugo, Philippine Islands 
D av!dore, Emanuel Maurice .............. . ................. Baltimore, Maryland 
D av!dson, Margaret ................................ Winnipeg, Manitoba, Canada 
Da Bis, Carl ................................................. Logansport, Indiana 
De erge, Henry Wm ........................................ Kenosha, Wisconsin 
D ernentis, J oseph .....................................•. Grand Rapids, Michigan 
Do~ney, Wm. M ........................................ Allentown, Pennsylvania 
Do ~h Mrs. Minnie ........................................ Roswell, New Mexico 
D ru • Bertha .................................................. Chicago, Illinois 
D~~a:~e MFurice .......................................... New ):ork_. Ne'! ~ork 
Dworkin' L ra~ces ...................•...................... CharlevOI::C• M!ch!gan 
Ed • ou1s ................................................ Detro1t, M1ch1gan 
Ek:nd:hÍ ~t;lle. · · · · · · · · · · · · · ................................... Fon.tanelle, ~ow;a 
Eld 'd • 1deon E ............................................. Ch1cago, Ilhno1s 
Eli r¡ )e, Frank S ...................................•........ Shenandoah, Iowa 
En a\ oseph J ......................•...•................... Bay City, Michigan 
EI~n erg, Jacob ............................•............ Minneapolis, Minnesota 
Eri kr, Fred R ........................................•...... Monroe, Wisconsin 
e son, Alice ..........•.............................•.•.... Galesburg, Illinois 
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Erps, Benjamín ........................................... New York, New York 
Erwin, Luella D .. .. . ................................. . ..... Valparaiso, Indiana 
Evans, Clarence B ......................... . .................... Chicago, lllinois 
Evans, Earle .................... . ................ ... Cottageville, West Virginia 
Filipiak, Anthony A .............................. . .... Pittsbur2'h, Pennsylvania 
Fink, Martha E ..•..... .. .............................. Pittsburjth, Pennsylvania 
Ford, W. J ..................................................... Chicago, lllinois 
Fox, Dorothy L ............................................... Detroit, Michigan 
Francia, Lorenzo .................................... Bulacan, Philippine lslands 
Frase, Earl. . .. .. ............................................ Daisy, Washington 
Frazier, Walter l. .............................................. Antioch, lllinois 
Freda, James ......................................... Philadelphia, Pennsylvania 
French, Carrie E ....... .. ..................................... Prescott, Arizona 
Frey, John G ........ . ..................................... Tripp, South Dakota 
Fry, Hobart ....... .. ............................................... lna, Illinois 
Fuller, C. Wayde ............................................... Knox, Indiana 
Gadek, Michael ..... . ........................................... Chicago, Illinois 
Gail, J ennie ............ . .............•................ . ........ Chicago, Illínois 
Gannes, Harry .........................•....................•.•• Chicago, Illinoi! 
Ganzer, Charles .......... . ..................................... Chicago, Illinoi's 
Gaymann, L. L ............................... . ........ • ...... Omaha, Nebraska 
Geaslen, Lillian M ............................. . ................ Chicago, Illinois 
George, Lawrence ................ . ................... . ... East Chicago, Indiana 
Gerholz, Minnie ............................................... Merrill, Wisconsin 
Gould, Samuel M ......................................... New York, New York 
Gowen, J essie May ........... ... ............................ Brookston, Indiana 
Graham, J. H ................................................. Hanover, Illinois 
Graham, Roy S ................................•............... Rockton, Illinois 
Grover, Lawrence ......................................•........ Waterloo, Iowa 
Grover, Maurice A ........................................... Cedar Falla, Iowa 
Habecker, Daniel. ......................................... Fort Wayne, Indiana 
Raines, George ........................................ . ........ Sterling, Illinois 
Hakala, Emily .............................................. Oakland, California 
Halliday, Adair ....... . ...................................... Louisiana, Missouri 
Halliday, E. B ............................................... Louisiana, Missouri 
Hamilton, Berneita .......................................... Valparaiso, Indiana 
Harnmerback, Alice ............................................. Hanna, Indiana 
Harding, Leander S . ..................................... Newton, Massachusetts 
Harlan, Inez ............................................. . ....... Reagan, Te:"< aS 
Harmon, Th01nas ............................................ Paducah, Kentucky 
Hedebol, Fred ......................................•.... Schenectady, New York 
Heineman, Lila ............................................. Valparaiso, Indiana 
Heinfeldt, R. J .................. . .......................... Monroeville, Indiana 
Hernbroff, Mildred F ..................................... . ... Valparaiso, lndiaJ:!a 
Henderson, J ohn Williarn .............................. J ohnstown, Pennsylvan~a 
Henshaw, Harry ........................................ Houtzdale, Pennsylvama 
~i~~~e~r~;N·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.~~~~i~ninf~;;i~. 
Hill, Margaret .................•............................. Owenton, Kentuc~Y 
Himmelman, Chas. H .........................................•. Chicago, Illinoi~ 
Hobbs, Robert B .................................................. Ogden. Ut~ 
Holland, R. C .................................................. Atlanta, Georgik 
HHones, DFor
1
othy G .....................•.....•................ R9scoe, Ne¡nJ~~a 
oover, orence ............................................... Goshen, . 
Horst, Annette ............................................... Hayton, Wiscons~n 
Horst, Robert H ............................................. Hayton, Wisconsm 
Hostetler, Doris ............................................ Mill Creek, IndiaJ:!R 
Hough, William E .................... • .................. Fort Monroe, Virgima 
Hoxie, Robert O .................................. Upper Montclair, New Jers~Y 
Hullman, Ruth ................................................. Chicago, Illi_D015 
Hyde, Frank ..............................•................. Valparaiso, lndia~a 
J ackelman, Emmanuel. ................................... Boston, Massachuse 8 
J ackson, Morris D .................................. Talladega Springs, Ala~am.a 
J anus, Karl. ................................................... Chicago, Ilhn~ur 
J asensky, Hugo G .................................... , .... Stou2'hton, Wiscons~n 
Jensen, Esther M ............................................ Arkdale, Wiscfns1.~ 
Johnson, C. J .................................................. Hillsboro, IJ¡n~ 
Johnson, Herbert A ........................................ Creighton, Nebd~s : 
Johnson, John M ...........................•............... Valparaiso, In 1~ts 
Jursa, S. J ......................................... Eaethampton, Massachuse. 
Karageorgeff, 1\IIincho ....................••.......•........... Banisca, Bulgaria. 
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Karbeling, David ....•.....•.................................... Chicago, lllinois 
Kazlauskas, K ...........................•........•..... Grand Rapids, Michigan 
Kell, Clarence R .........................••.......••...... Menominee, Michigan 
Kerpan, J oseph ....................................•.......•.•.. Chicago, Illinois 
Kittle, Edith ..................................•................ N(lwton, lllinois 
Klusman, Osear J .................................... New Salero, North Dakota 
Knanishu, Luther .....................................•..... Rock Island, Illinois 
Knight, Everett ...........•............................•..••.. Rosiclare, lllinois 
Koczy, Semen ..........•.....................•........•......... Chicago, Illinois 
Kolodziej, Stanley ...................•........•.......•••••••••. Chicago, Illinois 
Komar, Samuel. .........•..•..............................•.. Omaha, Nebraska 
Kraft, Christian .......................•......................•.• Gilman, lllinois 
Krueger, Louis H ................................•.•.... Michigan City, Indiana 
Krywo, May ................................................... Sarnopol, Galicia 
Kufferman, Bernard ..............•...............•........•.•.. Chicago, Illinois 
Kuliemese, Anna ............................•................• Whiting, Indiana 
Ladevich, Michael N ..............................•.........•... Chicago, Illinois 
Ladner, John ..................•.........•................ Eureka, South Dakota 
Lakin, Lura ...............................•..............•.•. Duluth, Minnesota 
Layman, Ada ................•.................................•... Y ale, Illinois 
Leary, Mollie B ............................................. Laurium, Michigan 
Lease, R. L .....................................••.••........• Ponemah, lllinois 
Lekis, Víctor J ..................•.............................. Chicago, lllinois 
Lester, Emmet E ........................................... Ruqy, West Virginia 
Lindquist, C. G ............................................ Cromwell, Minnesota 
Linquist, Herbert .......................................... Cromwell, Minnesota 
Lutz, Homer D ...........................................•....•• Attica, Indiana 
McDaniel, Grace .............................................• Boonville, Indiana 
McDermott, Francis O ....•............................... Crescent City, Illinois 
McDermott, J. E .......................................... Crescent City, Illinois 
Magnuson, Mrs. Carrie .................................•. Jamestown, New York 
Makeever, Jane ... .' ..........................•............... Fair Oaks, Indiana 
Maloney, Stephen ...................................... Amesbury, Massachusetts 
Mandelin, Arvo ..................................•....... Moose Lake, Minnesota 
Manghaya, Fausto M .................................. Manila, Philippine lslands 
Marczak, Stanley ....................................... Attleboro, Massachusetts 
Mason, Mrs. Carl ......................•...... · ...............••. Risingsun, Ohio 
Matthews, Doris ............................................ Buchanan, Michigan 
Mavity, Earle ..........................••................... Valparaiso, Indiana 
Mercer, Alma Emagene ....................•................•.. LaMoille, lllinois ~ertz, B. J ...............................................•. Hallettsville, Texas 
M~rwin, Han·iet ................................... Frederikstad, Virgin Islands 
M!gely, Fred ...... , ............................................. Chicago, lllinois 
M!gely, Wm. A ............................••................... Chicago, Illinois 
M!ller, Bell .................•....................•.............. Chicago, Illinois 
M lller, Harrold T .....................•.......................... Rosco e, lllinois 
Mn¡er, Mary_. .........................................••.. Harrisb~rg, Arka_ns~s 
M' er, Morr1s ..........................•..•......•....•........ Ch1cago, Ilhnoll!l 
M!ller, Theodore A .......................................•... Piper City, Illinois 
M!lner, Carlos Edgar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•. Pennville, Indiana 
M!ner, Alberta ..................•........................•.. Valparaiso, Indiana 
MIX, George ................................................. Englewood, lllinois 
M onroe, Edwin Alexander ...........................•...... Falmouth, Kentucky 
Monroe, V eme, R .............................................. St. Joe, Indiana 
M ontgomery, William J ...............................••...... Detroit, Michigan 
M ~n, Minnie ............................................•..... Chicago, Illinois 
M u ge, Pearl. .............................................. Valparaiso, Indiana 
NYgo, Geo. J. B ................................... Fredericktown, Pennsylvania 
N are, Herman ...........................•.................• Virginia, Minnesota 
Nau¡off, An .......................••......................• Hammond, Indiana 
N 8[' or, Caughey ............................................•... Chicago, Illinois 
Ne1son, Dupree ............•........•............•.....•.•..... Ripley, Tennessee N e b~n. John L .......•....................••............. Paynesville, Minnesota 
N es Itt, Estella E ..•...........................••.......•..... Wingate, Indiana N~i(In, Miles A .....................•.....•...•.•............... Toulon, lllinois 
Nich e¡' Robert J ......•..... · ....•...•..•.............. So. Portsmouth, Kentucky 
Ni~oi 0-f¿ Elia ........•.............•....••.................... Dumberg! Gree<;e 
Novak 
8
renz ........... : ....................•.......•...•. ·: ....•. . Irw1~, Oh~o 
No k am ......................••..........•........... M1lwaukee, W1sconsin 
O'Boa ¡' Albert, Jr ....•.•.............................•.•....... Chicago, Illinois 
Y e, David K ...................•..........•.......•..... Hamilton, Scotland 
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Okon, Leo A ...... . .................... . ...................•. Auburn, Miehigan 
Oldham, M. S ...................... . ...................... Indianapolis, Indiana 
Opolonick, Ni cholas .......... . ....................•. . ...... Ekaterinoslov, Russia 
O'Rourke, Carroll .................. . ...................... • Fort Wayne, Indiana 
Padgett, Herbert L .. . ............................ • ........... Tennyson, Indiana 
Palmquist, James .•............................ • .•.•..... Hastings, Pennsylvania 
Patchs, Anna .. . ................................................ Cbicago, Illinois 
Paulauskas, Peter ......... . ....... . ............ • ................ Chicago, Illinois 
Pearson, Edna ..... . ......................................... Brinkley, Arkansas 
Peterson, Bernhardt Henry .... • ..................•.......... Fannersburg, Iowa 
Petersen, Thor Herskind . . ............................... , ...... Chicago, Illinois 
Petrulio, Alfred M ....... . ... . .................. . ....•..... Caldwell, New Jersey 
Philon, Harry ..........................•..........• • ........... Ghicago, Illinois 
Pbilon, Leon ....................... . ..... . ... .. ...... . ......... Chicago, Illinois 
Platt, Alford L ...... . .................................... Oakville, Connecticut 
Pocius, J ohn ....... . . . ........•...... . ....................... Waukegan, Illinois 
Poglodicb, Karl H .. . ........... . ............ . ................... Dubuque, Iowa 
Ponton, A. J ...................... .. .... . . . ................... St. Anne, Illinois 
Poochigian, Karop ........................... . ......... Binghampton, New York 
Posin, Samuel ... . ............................... . ............. Detroit, Michigan 
Posso, Carlos .................................... Buenaventura, Columbia, S. A. 
Prince, Herbert ..... . ............................•........... Hammond, Indiana 
Pulliam, H. E •.. . ................. . ...... . ...........•..... Winterrowd, Illinois 
Pyle, Claude L ............................................ . Jonesboro, Arkansas 
Rabinovitch, Sarah ............................................. Chicago, Illinois 
Rabkin, Mollie ............. . ......... . ......................... Chicago, Illinois 
Radke, Rosa ..... . ................... . ....................•.... N evada, Missouri 
Rakauskas, Anthony J .......................................... Chicago, Illinois 
Rasmussen, E .................. . ......................... Drayton, North Dakota 
Read, George R .........................................•...... LaPorte, I ndiana 
Reed, Ethel M ay .......................... . ................. Logansport, I ndiana 
Reíd, H. L ....................... • ................... Colorado Springs, Colorado 
Riley, Daniel. .....................•....................... Lockport, New York 
Roach, Carl Burns ................................ Leamington, Ontario, Canada 
Robinson, Edna ................................................ Morocco, Indiana 
Rogers, Arthur Paul. . . ............................... Woolaston, Massachusetts 
Rosenberger, Lee ............................................ Valparaiso, Indiana 
Ross, Walter D ..........•................ . .................. Rochester, Indiana 
Ruddy, Rudolph P .............. . ........ . ..................... . Cleveland, Ohi!o 
Rudzik, Lawrence ................•........ . ................... Youngstown, Ohto 
Sadowski, Frank .......................... . ..................... Cleveland, Oh~o 
Salzstrom, Hannah .............................................. Chicago, Illino1~ 
Scarpa, Anthony P. M ....................................... Derby, Connecticu. 
Schnurrbusch, Elizabeth .. . ..................... . ................. Biehl, Missou~l 
Scott, Tonsa T ............................•............... Texarkana, Tex-Art · 
Selvala, Simeon .. . ........................................ Newell, South Da~o a 
Sexson, J. B . . ............................................... Vincennes, l ndtan_a 
Shaskus, Charles ............................................... Chicago, Illi.n01s 
Shepherd, Jesse E. S ...................................... Plea~antvi~le~ {~~¡:~: 
S~o~kney, Lee .............................................. Umon Ctt:Y, Indiana 
~~:~~o~: ~:: . :: .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' ~~~. 11W10!B 
S!mpson, Sam. V., Jr._. ....................................... Mili S~oals, Ó~~~d! 
S~mpson, Sylvta Claud1a ... . ........................ Wmmpeg, !.fami?>b~~s Ivania 
Stpos, Peter ............................................. Berwtck, e . )l ds 
Skeoch, R. Norman ................................. Christiansted, Virgm 8 ¡,n t 
Slack, William Roscoe ........................................ Hartford, Ve~f1:10::a 
Slovenko, Samuel. ....................................... New Orleans, :rv~181!l ia 
Snodgrass, John F ................................... Mannington, West du'g~io 
Sol!nsk!, Al. J ............•........•....•....................... Cleve::~rl' Ohio 
Sohnskt, ~· J ............................. . ..................... Cclef:n P~nama 
Sosa, Sant1ago ................................... · · · · · · · · · · · · · · · · 0 as;achusetts 
Souke, Tony ........................•....... • ........... Campello, M k Ill 'nois 
Soule, August ..............•.•............................ Melrose Par • III~nois 
Soverhill, ~mma L ....................................•...... : Tiskilu:· Indiana 
Spry, Melvtn ........................•..................... lndtanaJ?O • IIJ'nois 
Stackman, Bessie ............................................... Ch~cago, 111!00¡8 Stankus, J ohn ...........................................•...... Chtc~go, I diana 
Stapleton, Dan H ............•.............................. Valparatso, V!l ginia 
Starcher, Everett H ....•.................................. Ripley, West triowa 
Stauffer, Earl Waldo .......................••..•..........•..•... Spencer, 
-
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l Stimpson, George ................................................ Anamosa, Iowa 
Stoemer, F. W ........................•........................ Ithaca, Michigan 
Stoner, Clarke D .......................................... Valparaiso, Indiana 
S ner, Mar k. . . . . . . . . . . ................................... Valparaiso, Indiana 
toyanoff, Nicola. . . . ..................................•. Kabakoulak, Bulgaria 
Strazdos, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . Rockford, Illinois 
Strong, Paul S ........................................... Bakerton, Pennsylvania 
Sund, Huida ............................... ... .................. Kallby, Finland 
Swanson, Reuben E ........................... •. .......... Prophetstown, Illinois 
Tarr, Mrs. Elizabeth ................................•............ Pekín, Illinois 
Taft, James N .................................•........ Waterbury, Connecticut 
Thomas, F. J essie .......... , ................................ Libertyville, Illinois 
Tiro, C. G ......................................................... Chong, China 
Timmons, Russell ........................................... Valparaiso, Indiana 
Tofte, Caroline .............................................. Valparaiso, Indiana 
Trodson, Alfred .......................................... Battle Creek, Michigan 
Tulevicia, A. A .......•...............................•........ Batavia, Illinois 
Tutinas, Frank ................................................... Cícero, Illinois 
Tyler, Florence ................ , ... . .... ........................ Reddick, lllinois 
Umphlet, Chris ...... ............. ................•....... Kensal, North Dakota 
Vest, Alvin ...... . .. . ...........................•..... . ... . Roswell, New Mexico 
Viilars, Odessa ................................................. Danville, Illinois 
Wagner, Claude F ........................................... Hancock, Michigan 
Wahl, C. C ................. .... ............ • .............. Fargp, North Dakota 
Waitzel, Sarah . ...... . ... ...................................... Chicago, Illinois 
Walling, J. A ....................................•............... Casey, Illinois 
Wallis, George W ............................... .. ........... Eiedo, New Mexico 
Walters, A. J ...................................•..... Pr. Rupert, B. C., Canada 
Washourn, Raymond F ................................•....... Detroit, Michigan 
Webb, Susie Izora ............................................ South Point, Ohio 
Weimer, Minnie ................................................. Gilman, Illinois 
Wetter, Mathilda .............. ... ..................... Benton Harbor, Michigan 
Whisenhunt, Lona ...........................•.................. Mira, Louisiana 
Whitaker, Myrtle . ........... • .......................•........ Paden, Mississippi 
White, W. J •................................................ DeKalb, Mississipii 
Whiteley, Gertrude ............................................. Chicago, Illinois 
Wigodsky, Rebecca ............ • ........ . ....................... Chicago, Illinois 
~!ll!ams, Amos ............... . ................................. Landes, Illino~s 
1lhamson, Warren, Jr ..... . ...... .. ......................... Youngstown, Oh10 ~ills, J. M ................... .. ....... . ................... St. Charles, Missouri 
W!Ison, Mrs. Edward .................................... St. Ignatius, Montana 
W !Szowaty, K ................................................... Bedzln, Poland 
W ood, Lydia ....... . ..........................•...•.....•... Springfield, Illinois 
Wood, Wm. H ............................................... Shipman, Virginia 
Wothe, Bertha ......................................•........ Mosinee, Wisconsin 
y Yckoff, Richard Tyson ..............•.......•......... Franklin, West Virginia 
y akushonis, J oseph .................................... Minersville, Pennsylvania 
y eager, Andrew .......................................... Halifax, Pennsylvania 
y elton, Raymond .............................................. Greenup, Illinois 
z yex, Vera ......................•......................... Valparaiso, Indianil z:1dman, Dorothy ............. . ................................ Chjcago, Illinois Ze~~s •. Wm. S ................ .......•. ................•........ L:mdes, Ill!no!s 
z tls, U rsula ............................................... ChiCago, Ilhno1s 
~f~~a~: t:~·ri~: : : :: : : :: : : :: : : : : : : : : :: :: :: :: :: :: :::: :::: : : :: :::: ?.W~r~ln~~~! 1 Vlbs, Barbara ........... .. ....................... • ......... . Chicago, Illinois 
/ 
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REGISTER OF STUDENTS 
Adams, Ellene ..... • ...••. • •••.•.•. • . Music ....••......•••..• Moultrie, Georgia 
Adams, Lois .. . ...••..•....•.••. • •••• Pri •••••••...•...•..•... Moultrie, Georgia 
Adams, Noble .... .. .................. Special ••.•..•.•••.•. Perrysville, Indiana 
Adelberg, Arthur J ................... D. D. S •.•..•..••.•••...• Chicago, Illinois 
Ahlberg, Ruth E .•.•.••.•.••..•.•.••.• A. B ••••••.•.••..••......... Odebolt, lowa 
Akan, Nell ...........•.. • •...•..•••• D. D. S .. . .. . . S. Bellingham, Washington 
Akerly, Guy ......................... D. D. S ............. Flowerfield, Michigan 
Albertson, Doris .....••••.••••••••• • • Ed. .••.•....•.•.•• Crawfordsville, Indiana 
Albright, Bernard E ... ••... •••• ••..•. D. D. S ................ Munger, Michigan 
Alex, Alexander J .• ..•..••..•..•.•••• Phar. • •••...•....•••.... Chicago, Illinois 
Alexandrowicz, Bill •...•.••• • •.••.•.. D. D. S •••••••..•.•... . .. Chicago, Illinois 
Allen, Anna .•.•.......•..••••.• • • • •• Ed. • ••••..•.••..• • .... Winthrop, Indiana 
Allen, Eldon ........••.•...•..•.....• D. D. S ............. Regina, Sask., Canada 
Allen, Kathryn •.•......•.•• • •••••.•• H. E. •• • .......•..... Greencastle, Indiana 
Alley, S. D ........................... Ed .......................... Ava, lllinois 
Allison, Mabel ....................... Special ................ Detroit, Michigan 
Alperin, Jacob .... . .. •• ..........••... C. E ................ New York, New York 
Altfather, Alton B .........•• • ..•.•... A. B ................. Berlín, Pennsylvania 
Ambuehl, George ...........•.••.•... .D. D. S •.•.....• • ...•..... Farina, Illinois 
Ames, Russell ......•....•..•..•.....• Ed. . •..••............. Plymouth, Indiana 
Anderson, Archie .............. . ..•.. .A. E •...... . .•..••. Cottonwood, Minnesota 
Anderson, George R •....••••..•.•.... Law .........•.... . . . Hammond, Indiana 
Anderson, Myrtle ......••......•..... Pri. . •.......•..... Burnt Prairie, lllinois 
Anderson, Robert D ....•.....•....•.• D. D. S .. . ............... Chicago, Illinois 
Anderson, Samuel M .• . •. • •... • ..•..•• Ed ..................... LaPorte, Indiana 
Andreopoulos, Athan ............ • . . .. l'h. C .......... • ......... Chicago, lllinois 
Angeloff, Paul. .....• • ..• • ......•..... Law • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macedonia 
Anttila, Elias ....... • ...•.•• • .••..... C. E ................... W aukegan, Illinois 
Applebaum, John J .. . ............. . .. D. D. S ......... . ........ Chicago, Illinois 
Arado, R. J ....•.......••............ D. D. S •••.•... • ....•.... Chicago, Illinois 
Arai, Hirokichi .. • .•... • •...•.••.•••. D. D. S ..................... Aichi, Japd 
Arangorin, Angel •.......•.••....•..• Law .•..••.••. • Manila, Philippine Islan s 
Arceneaus, Alphonso H .••.•••.•.•.••. M. D ................ Church Pt., Louisiana 
Archer, Mildred ....•• • •••••....•.•••. Mus. . ••.••.•.. • •.•... Valparaiso, Indiana 
Ardery, Glen L •.•...•.••.•..•.•...... D. D. S ........... Scotland, South Dakota 
Arnold, Frank .•..•. : . •.•.•.•. • ....•. M. D .................. Lewisville, Indiana 
Arnold, Perry • . . . ..•...•.•...•.••... D. D. S ..... . ..... Portland, North Dt:a 
A1-thur, Robert J ......•••.••...•..•. . Law ••..•..•..•••.•.. Logansport, In . 
Aryeff, J .......•....•...••...•.....•. D. D. S .................. Chicago, I ll!D0!5 
Ascher, David ..........•.•...... .•• .. D. D. S ................ . . Chicago, Ill!n0!8 
Ascher, Lee ..•.....•...•.•..•..•.... D. D. S .................. Chicago, Il~.nOIS 
Ashton, Susie ..............••.. • ..... Ed. . ••.••....•.•..... Chesterton, In ¿ana 
Ashton, Vina ......•.....•.•.•.•..... Ed •.•...•....•. • • • ... Chesterton, In fa 
Assaf, Ismail .......•..•..••.....••.. D. D. S •....•..•••• Constantinople, rr¡r ~Y 
Atanasoff, George .......••.•••...••.. Phar •....•.........•. Souchitza, Bu gar~ 
Atcherson, Walter R .........•........ D. D. S .............. Appleton, Mi~ltso .5 Aungst, Darius W ...•......•......•.. A. E ...................... Decatur, pmo!a 
Azeez, E. ......•...........••......•. B. S .••...........•....... Teheran, k ers!s 
Bachman, Cecilia .•....•..••••.•...•. H. E ..................... Altus, Arkansas 
Bachman, Ida •.....•..•.....•....... H. E ••...........•••..... Altus, Arii¡.ns is 
Bachshis, Michael . . ...............•.• Ed. • •••.••.............. Chicago, Ind_n~a 
Baer, Jessie Z ... . ................... . Ed. . ...•.......... • ..•.. Monon, Il1'18 is 
Bager, Phillip .........••.•.....••..• D. D. S .................. Chicago, G ¡n~a 
Baggs, Thomas E ...............•..•.• Law ..•.........•..... Groveland, IITr ois 
Baier, Louis ........•..•...•...•..... A. B ..................... Chicago,. msin 
Bailey, Percy J ...................... Law ............... Reedsburg, Wlj~!l na 
Baker, Cora E .•.•.......•.•••.•.•.•.. Ed. • ••.......•...•.. Alfordsville, fud!8 na 
Baker, Juel M ...........•..•.••.•...• Ed •.••.••.•..•..••.•....•.. Lake, I ili!na 
Baker, M. J .......................... M. T ....................... Lake, nYork 
Balcerkiewicz, Chas. D .....•••..•..... M. D ................ . . Buffalo, Ne0 nada Balanger, E .....•.....•...•....•..•.• D. D. S •....••.... DeMontmagny, aticut 
Balenski, W m. F .......•.•..••.••.•.. . C. E ....... . ........ Stamfor~, ~nnlllinois 
Balk, John .......................... D. D. S .................. ChlCag • G rgia 
Ballard, I. S ..........••..•...•..•.•.• Law ............... Forest Park, eo 
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Bannister, E .........•............... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Barker, Jonathan M .................. D. D. S ................. Niobe, New York 
Barnes, Arthur C .................... . D. D. S ........... Waterbury, Connecticut 
Barnett, Flora .......•.•...........•. Ed. . ................ Logansport, Indiana 
Barnett, Thomas W .................. Ed. . .................. Kewanna, Indiana 
Barnhart, Elizabeth ..........•....... Kind. . ............ Minneapolis, Minnesota. 
Baron, Maurice C .................... D. D. S ............ •.. ... Chicago, Illinois 
Barr, George E ....................... Law ............. • ....... Mansfield, Ohio 
Barron, Leonard .........•...•....... D. D. S ....... •. ......... Chicago, Illinois 
Bartholomew, Margar~t ... •. ......... A. B ............•..... Valparaiso, Indiana 
Barton, Sidney E ........•............ D. D. S ............... . . Durand, Wisconein 
Bastian, Harold Lee ..........•....... D. D. S .....•........ Terr:e Haute, Indiana 
Baughman, Ferne .................... Ed ................. Royal Centre, Indiana 
Baum, Ernest ........................ D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Baumgartner, Arthur ...•..........•. D. D. S ... . .............. Chicago, lllinois 
Baxter, Maxwell D . ......•.•....... •.. D. D. S ... Granville Summit, Pennsylvania 
Beasley, Arch ..........•............ Special ................ Walnut, Arkansas 
Beaver, Mary Arden ...•.....•........ Ed. . ................... Romney, Indiana 
Beazell, W. Harvey ...........•....... Special ................. Boswell, Indiana 
Bedford, James H .......... •• ........ M. T ............. Pittsfield, Massachusetts 
Behn, W alter M ..•....•............•. B. S ............... Clark Station, Indiana 
Behnke, Martín .......•.............. D. D. S •....•............ Chicago, lllinois 
Beigh, Erba ............•......•..... H. E •.......•........ .. . Claypool, Indiana 
Beine, Harold E ...................... A. E ........................ Lena, lllinois 
Belanyi, Zoltan J ..................... D. D. S •................. Chicago, Illinois 
Belcher, Charity .............•.....•. Music .............. Grass Creek, Indiana 
Bel!, Clarence ........................ M. T ...................... Argos, Indiana 
Benham, Clara .......••............. Kind. . ...•..•.....•.. Valparaiso, Indiana 
Benita, George W .........••••...•... M. D .. ... ............... Wathena, Kansas 
Bennett, Grant L ..................... D. D. S ................ ldaho Falls, Idaho 
Bennett, Ruth M ..................... Music ................ Valparaiso, Indiana 
Bennett, Spurgeon .......••........•. Phar. . ........... Gilkey, North Carolina 
Benson, C. A ........................ D. D. S •..•.......•...... Chicago, Illinois 
Benson, Robert ..................•.... D. D. S .................... Schaller, lowa 
Benson, Simon ..........••...•.•..... Phar. . .•.•..•........... Segmon, Sweden 
Benzlily, Martín ......•.........•.... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Berensen, Leo l. ..................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Berger, William A ....•........••..•• M. D ................ New York, New York 
Berglund, Eric .......•....•.•....... C. E •..........•........ Rockford, Illinois 
Bergstrom, Einar A ..............•... A. B ...................... Mansfield, Ohio 
Berkey, Lowell . M .................... . Ed. . ................... Bourbon, Indiana 
Bern, Paul ..........•............... D. D. S .......... Jamaica, L. 1., New York 
~ernal, Jesse ........................ D. D. S ..................... Bogota, S. A. 
Berg, Frank ........................ D. D. S ................. ,Chicago, Illinois 
Beshears, Bula V ..................... Art •......... • ........ Zion City, Illinois 
B eshears, Buna V .................... Art ................... Zion City, lllinois 
B~st, Robert H ..•.....•............... D. D. S .................. Chicago, lllinois 
B!ckley, James .........•.........•.. H. S ............. McClusky, North Dakota 
B!j~man, Leo ..............•........ D. D. S .........•........ Chicago, lllinois 
B!1!1ard, Mabel ..............•....... Music .......•.......... Wabash, Indiana B\I!ard, Nellie .........•..•.•.....•. Pri ...................... Wabash, Indiana 
B! hngs, Harry .........•....•....... Ed. . .........•.......... Morocco, Indiana 
B!ngaman, William K ....•...•........ D. D. S ............ Latrobe, Pennsylvania 
B!rdh, Osear ............•............ Law ............... Elizabethtown, lllinois 
B!r •. H. Dewey ..........•...•.......• Law ................. Memphis, Tennessee 
B!hkngham, Ethelyn ........••.....• A. B .............. Frederiksburg, Virginia 
B!\ up, Geo. Martin ................. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Bls hp, Marie ...........•............ Mus. . .................. Casper, Wyoming 
Bia\Iy, Alice ....................... Ed ................... Valparaiso, Indiana 
B! ac k' Allen J ........••.......•..... Ed. . .................... Alberta, Ca nada 
Bia\, Ben Z ........................ D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Bla\wood, Howard C ...............• D. D. S .................. Chicago, lllinois 
Biah wood, Leslie W ................. M. D ..................... Chicago, Illinois 
B!a. a, George W ......••...•...•..... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Bt!r, Mary ......................... Pri. ................... Herbert, Alabama 
Biak, Raymond H .................... D. D. S .............. Blue Rapids, Kansae-
Bla e, Chas. B ........•..........•... D. D. S •.. .... . ......... Kewanee, lllinois Bi~~ INa .......................... Ed. . .................. High~and, In~ia~a 
Bi ' • · · · · · ..............•....... D. D. S •......... .. ...... Ch1cago, llhno1s 
Biume, George ....................... D. D. S ................. Wolcott, Indiana 
unt, Frank ........•...•.....••.... Phar. • .....•.....••... Florence, ColoradQ 
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Boe ner, Dorothy ....•.....•.•.....• Art ....•.....•...... Fro tburg, Maryland 
Bo in, Isadore D ..................... D. D. .. ................ Chicago, Illinois 
Boi ., Lawr nce R ..•.•............•• Ph. C ................ Centuria, "\Visconsin 
Bolín, Jame C .........•.•.•...•••••• D. D. . ........•.... Clareman, California 
Bollinger. Clarence E ......•....••••.• D. D. . .......•.•....... Sycamore, Illinois 
Bolton, \Vayne .............•.....•••• Ed. . ......•......... Logansport, Indiana 
Bon y, Edgar R ...................... C. E ............. Wallac, NoLih Carolina 
Bonn t tter, A. H .................... Agr •.................... We t Bend, Iowa 
Bor k, El ie A. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • us. . ................. Rogers, Minnesota 
Boryczko, Jo eph ............•....•. • tu . . ............... Valparaiso, Indiana 
Boulg r, Earl P ............•.•....•.• D. D. . ...... Brockville, Ontario, Ganada 
Boulton, Julia ....................... .Ed ........••.•.......•.•. Grabill, Indiana 
Bour icr, Walter J .................... D. D. S ................ Saginaw, Micbigan 
Bower, Herchel ............•......••• Ed. . ................... Morocco, Indiana 
Boyd, Nettie ........•.....•..•.•..•• Ed .................•...... parta, Illinois 
Boynton, Ir . Etbel. ............•...• Art .......... Sbinglebouse, Pennsylvania 
Boyle, Jame J ....................•.• Phar ............... New York, New York 
Boyle., Arthur F ..................... C. E .................... Gordon, Nebraska 
Brady, Frank . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . • . • • . D. . .............•..... Cicero, Illinois 
Brandau, Charl H .................... D. .. ................ Chicago, Illinois 
Brandt, Be .. e ..... .....•.••.••••••.•• Ed. . ...................... Ea ton, Indiana 
Brand t. Henryetta ...........••.•.•.• M u . . .................... Eaton, Indiana 
Braman, Edna ...•..................• Mus. . ................ Talmage, Nebraska 
Bra t dt, El ie H ....................• D. D. . ......... Kempton, North Da.kota 
Brau hla, Ruth E ..................•.. H. E ..................... Warren, Indiana 
Brazill, John C ....................... M. D .......... Minera Milis, Pennsylvania 
Breazzano, John G ................... C. E ................. Brooklyn, New York 
Breen, Floren ce T .................... B. . ..........•..... Thomasville, Georgia 
Br e. e, Leona M .................... .. Ph. C ..................... Hamilton, Ohio 
Brahm, A. O ......................... D. D. .. ............ Farmer City, Illinois 
Bridg man, Leta ..............•...•. Ed. . .................... Morocco, Indiana 
Bringhurst, Mark Dilworth .••..•..•..• D. D. S ................. Springville, Utab 
Brink, Agne ............••...•...•.• Ed. . ...................... Miller, Indiana 
Bri tow, Eugene .............•...•... Mus ..................... Calera, Alabama 
Broadbent, Dona Id .................. , . D. . ................. Chicago, Illinois 
Br der, Abe I. ....................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Broman, Abner ....................•• Ed. . ................. Donaldson, Indiana 
Broman, Roy A ..............•..•...• Ed. . ................. Donaldson, Indiank 
Bromberg, Abraham .........•.....•.. D. D. . ............. New York, New Yor d 
Bronson, William H ..........•....... Law ............ Providence, Rhode Isla\ 
Brookes, Vern J ........ , .•.••...••..• D. D. S .......... Schcnectady, New Yor 
Brook., L. R ...............•.•.•. , ••. M. D ..................... Delta, Alaba~a 
Brosiloff, Dave . ........... , •...•.... D. D. S ............•............... Russ1a 
Brouhard, Russell ..........••...•.... Ed. . .....•............ J olietville, Indiana 
Brown, Alice ...............•.•.•..•• H. E ...........•........... Kurtz, India~a 
Brown, Ambro e C .•.......•..•.••.•. D. D. S ................•. Chicago, ~w00!8 
Brown, Belle .................•..•... A. B ..................... Chicago, J·noiS 
Brown, Bruce A ...... , ...........•..• La w .........•....•.. Valparaiso, ~n d!ana 
Brown, C cil ........................ ,Ed. . ....•.•.•............ Attica, In d!an: 
Brown, C. A ........................•. D. D. S ............... Monroeville, nTian 8 Brown, Dorothy E .............•....•. Ed ....................... Bartlett, Óh~o 
Brown, Harold L ..................... Ed. . .........•..•.....•... B'!cyru~, d' ~a 
Brown, Jennie ..........•......•.•.. Mus. . ............... ValparalSO:M· n ¡ata 
Brown, J oseph B ..................•.. Ed. • ...•.•....... Minneapolis, 1InnJ·~a 
Brown, Lewis H ...................•.• Ed •••.....•...•.••..... · · .Kurtz, Ind!ana 
Brown, Luella ....................•.• Ed ................... Kingsbu;y, Ind!ana 
Brown, Mae .................••....•• Mus .................. Valpara!so, Mr; 10uri Brown, Otis E ........••....•...••.••• Phar. . .................. Marvind I 1~¡ana 
Brown, Ruby .................•••••.• Ed. . ................ South BE;n k' In diana 
Brown, Te llar M ...................... Ed. . ............... French Lic M' ~esota 
Brown, Willard N .......•..........• D. D. S ............. Moorhead, 11 
1} diana 
Brownell, Lucile T ................... Ed. . .................. · · · Lowe ' In diana 
Brownlee, Bernice ............•...... Ed. . .................•. LaP<?rt(:n n Ohio 
Brub3:ker, E. W ......................• Phar. . ................ · · · OhH'Il 1 j~diana 
Brum1t, Lyman ...................... Ed .................. Bu~ker H'IÍ Dlinois 
Bruner, Lo la M ...................... Ed. . .............. · · · W11lowN th Dakota 
Brunsvold, William .................. Mus. . ................ Roy, p . t Iowa 
Bryner, Mae ................... , ...... H. E .................. Center AdeÍ, Iowa 
Buchanan, V1ola ..................... H. E .................. · · · · · · · · · 11 Indiana Buckley, Irene ...................... H. E .............. ······· .LoNerth Dakota 
Buchler, Harvey ..................... D. D. S ............. Bristol, 0 
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Bulger, F. M ......................... D. D. S ................... Chicago, 1\linois 
Bu11, Kathleen M ..................... Ed ..................... Zion City, Illinois 
Bunch, Florence ..................... Ed ..................... Lakeville, Indiana 
Bunch, Viola ........................ H. E ............ : ...... Lakeville, Indiana 
Burden, Bessie ...................... Ed ....................... Inwood, Indiana 
Burden, E tella ...................... Ed ....................... Inwood, Indiana 
Burden, Nora ....................... H. E ...........•......... lnwood, Indiana 
Burdette, Pearl ...................... Mus. and Exp ........ Union Star, Missouri 
Buresch, Edward W. . . . . . . . . . . . . . . . . Ph. C ................ Lakefield, Minnesota 
Burk, William ....................... Law ..................... Park City, Utah 
Burns, Bi hop H ..................... D. D. S ................... Iuka, Mississippi 
Burns, Goldie ....................... Law ..................... Lockney, Texas 
Bums, J. J ..................•........ D. D. S .................. Dwight, lllinois 
Burns, Ru s 11 ••••••••••••••••••••••• D. D. S .................. Geneseo, Illinois 
Burrus, Franklin J .........•.......... Ed. . ..................... Herrick, Illinois 
Burton, \Villiam ..................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Bushnell, El m o B ....•................ Ed. . .................... Elkhart, Indiana 
Bushong, Guy ....................... B. S .................... Syracuse, Indiana 
Businger, L. C ....................... D. D. S .............. Amsterdam, Holland 
Bustos, Sotero ........................ M. D ......... Ma antol, Philippine Islands 
Butler, Ethel ........................ Ed. . ................. LaFayette, Indiana 
Butler, Mrs. Mary W ................ Ed. . ..................... Mi ami, Florida 
Butler, Ward J ....................... D. D. S ............... Bioomington, Illinois 
Byers, Lora J ..........••............ Mus. . .. , ............... Lebanon, Indiana 
Byrnes, Jo eph L ..................... D. D. S ....... , .. Pawtucket, Rhode Island 
Cadmus, C. . ..........•....•.....•.. D. D. S ......................... Kentucky 
Cahill, Leo Jobn ..................... D. D. S .................. Ghlcago, lllinois 
Cain, Flossie ........................ Mus. . ................. Hazelrigg, Indiana 
Cairns, James M ...................... Ed. . .............. Ligonier, Pennsylvania 
Calkins, H. J ..........•............. C. E ................... Valparaiso, Indiana 
Calkins, William ..................... D. D. S .................... Payson, Utah 
Callaban, Stanley L .................. Law ................ Wilburton, Oklaboma 
Callen, Cbas. T ....................... M. D ................ Dayton, Pennsylvania 
Callen, Hurlburt J .................... M. D ................ Dayton, Pennsylyania 
Calloway, W. W ..................... M. D ... , .......... Independence, Virginia 
Cammack, Fern ... , .................. Art .................... Iowa Fall , Iowa 
Campbell, Lucille .................... Ed. . .........•....... Valparaiso, Indiana 
Campbell, Melchior ................... Mech. E .............. Gueydan, Loui iana 
Canfield, Herbert H ................... Arch. E ................ Belleville, Kansas 
ganfield, Milton ..................•.. o. D. S ............. Winthrop, Minnesota 
0anon, C. F ........•••..•....•..•.••. Ed. . ................. Mayfield, Kentucky 
0appell, George ..............•..••..•. D. D. S .................. Chicago, lllinois 
0arlson, Helmer C ......•............. o. D. S ......•. , .!ron Mountain, Michigan 
0arlfl?n. Sigurd Chas .................. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
0arm1cbael, Virgil ..............•.... pg, B .................. Freetown, Indiana C ame, Alfred T ...................... A. B ............ San Francisco, California 
earney, Landon ..•....••............ Ph. C ............ Cocoanut Grove, Florida 
0arroll, Albert J ..................... D. D. S .................. Cbicago, Illinois C arson, Ruby .......•................ Ed. . ............... Indianapolis, Indiana 
e arstens, Belle ...................... Ed. . ..................... Lowell, Indiana 
earter, Fred ......................... D. D. S ................ Hammond, lndian 
c:g~stlice L ........................ Kind ....................... ;Toledo, 9h~o 
e R • Henry ..................... D. D. S .................. Ch1cago, lllmois 
c!:i~w a~h ~ ........................ D. D. S .......... San Francis.co, Caliü:~rn~a 
eass Éiiz orris · · · · · · · ............... D .. D. S .................. Chtca~o, lll~no~s eass~tta ~et!t e ..................... Prl. . ............. · .......... OhlO, ~lh~O!S 
ehaffee 'Ma ms B.···· ................ A. B ............ Fa1rmont, W~st Vu~m1a 
ehaffee' Mildgery · · · · · ............... Mus. . ................ Valpara~so, Ind!ana 
eh b • . red · · · · .................. Mus. . ................ Valpara1so, lndtana 
Cham ¡:tam, Clarke E ................ D. D. S ................... Pcoria, lllinois 
eh an:fi m, Frances W ................. Mus. & H. E ........ Orwell, Pennsylvania 
eh!n e~ H:ury H ................... Exp ................. Butternut, Michigan eban~. wa1 Lun .................... D. D. S ...... Honolulu, Hawaiian lslands ehaP~ew~i, John J ................... D. D. S ............. Minto, North Dakota 
eh Pln, erry R ...................... Law ............. Kingston, Pennsylvania eh!~~tAl~~old P .................•. D. D. S .................. Chicago, Jlli.nois 
ehar ¡'e ·: · · · · · · ............... D. D. S ................ Calumet •. Mtchtgan 
Chas:, • O~~~taRntme Geo ............... D. D. S .......... Toronto: Ontano, .Cana~a 
Chast · · · · · · · ................. D. D. S ............... Vtroqua, W1scons1n 
Chenoamth Cleo ....................... M. D ................. Whitwell, Tennessee 
we , Mabel .......... , ..... , .. , M:us .............•.... Valparaiso, Indiana 
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Cherry, Charles ........•.......••..•• D. D. S ..•..••........... Chicago, lllinois 
Chosa, Leo N ......• • .•. • •• •• .•••••••• A. B ........•.•. Keweenaw Bay, Michigan 
Chrastka, I. J ........•......••.•••••• D. D. S ............. . .... Chicago, lllinois 
Christoph, Gustav W ..•. , .•.•••••••.•• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Christopherson, Lottie ••.....•.•• .•. .• H. E ...............•.. Rqbicon, Wisconsin 
Chute, Effie P .......•••..•.••..•••••• H. E ......•............. Kewanee, Il linois 
Cigrand, Arthur ...• , ....••...••.•••• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Cipala, George ....................•.. D. D. S .......... Holdingsford, Minnesota 
Clark, Edna ..............•.......... Mus. . .•................ Watseka, lllinois 
Clarke, Mae . .. ...•.. •••....••• .•• •• . Special .....•......... Rensselaer, Indiana 
Clarke, Robert S ...................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Clarno, Clifton B ..........•.......•.. D. D. S .............. Farmer City, Illinois 
Clausen, Mrs. Sylvia ........•.... . .... Ed •..........•...... Grovertown, Indiana 
Clauser, Zula Mae ... . ................ Mus. . ......... Bridgewater, South Dakota 
Clawson, Elizabeth C ................ . Ed. . ........•........ San Pierre, Indiana 
Clayton, Maude F ..................... Ed. . . .......•......... Rochester, Indiana 
Clifford, J osephine .............•..•.. Mus. . ................ Val paraíso, Indiana 
Clusman, Edward W., ........... . ... . D. D. S ... ............... Chicago, Illinois 
Cobb, Geneva ........................ B. S ......•........... Valparaiso, Indiana 
Cobler, Gusta ...............•........ Ed. . ...................... Knox, Indiana 
Cody, Clifford ............ .. .......... B. D ................ . Whitestown, Indiana 
Coff, Charles M ...................... C. E ................ Hartford, Connecticut 
Coffey, Florence ...................... Mus .................... Newman, Illinois 
Cohen, Isadore ......•...... . .......•. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Colburn, Avis .......... . ............. Ed .............•.......... Nemaha, Iowa 
Colburn, Elizabeth ........... . ....... Ed • ....................... Nemaha, Iowa 
Col e, Frances Lee ............... ... .. B. O .............. Catlettsburg, Kentucky 
Coleman, Mary ....................... Ed. . ................. Valparaiso, Indiana 
Collins, Annetta ..................... Ed. . ................. Valparaiso, Indiana 
Collins, H. J ...... ... ........... . .... D. D. S ........ Sioux Falls, South Dakota 
Collins, Robert M . .................... A. E ................. Shelton, Connecticut 
Compton, J. Waldron ................. . C. E ............ . ..... Abingdon, Virgin\a 
Conaway, William ............... , ... B. S . ............. Titusville, Pennsylvan!a 
Connor, Chas. L ...................... M. D ............ Pittsburgh, Pennsylvama 
Conover, Genevieve ............ .. .... Mus. . ................ Valparaiso, Indiana 
Conover, Ni na ....................... Ph. C ... ............. Valparaiso, In~a~a 
Coplon, A. G ......................... D. D. S .................. Chicago, IlhnOI.~ 
Carr, Earle E .... ... ................. Law ................... Honolulu, Haw_an 
Cook, Frank J ........................ A. B ........ Manchester, New Hampshi~e 
Connor, Ralph William ............... D. D. S ................. Wilmette, Illin~!8 
Cook, H. W ........................... D. D. S .................. Hicksviiie, gh!0 
Cook, Marian ........................ H. E ...................... Norwalk, y 1~ 
Cooney, Frank M ..................... D. D. S ............ New York, New . 0~ 
Cooper, Abe ... .. .................... D. D. S .................. Chicago, IJimoiS 
Cooper, George L ..................... Ed ......... Upper Montclair, Newi d;sey 
Cooper, Vern H ...................... D. D. S ............ Terre Haute, n~a~; 
Cooper, Vernon ...................... Ed. . ................... Benton, Ken e ee 
Copeland, W. L •...................... Law ............... Henderso~, Telll~ss is 
Cottrell, Norman ............•....... C. E ...................... QumcY~ . 1~0pi 
Coulter, J. Knox ...................... Ph. C .................. Colli~s, ~18jili:?ois 
Courtney, T. F ........................ D. D. S ....... ... ....... . Ch1cag •. Ohio 
Cowan, Fanny O ..................... Special .................... St. Pari~, d' na 
Cowger, Vera ..............•........ Ed ....... . ........... ~ontiMifl~ I~di!na 
Cox, Fern ......... , .... . ............ Ed. . ................ Un1on. é I"f rnia 
Cox, S. A. D ......................... P. E .................... Chn?-o, aiJllnois 
Cox, W. E . .......................... . D. D. S ........ .. .. ··· · . .. ChiCFglÍ Idaho 
Crabtree, Glen ....................... D. D. S ................ Idaho a 8Índiana 
Craig, Viva .......................... Art .................. Scottsbu~ ecticut 
Cretella, Mary Pileria ................ M. D ............ Beacon F!lll\ nindiana 
Critchfield, Marie .....•....•......... Ed. . ............. · . · · · ~nncC~n, Indiana 
Crockett, A. R •....................... C. E ............. Cambr1dgeh. 1 y, IJlinois 
Crockett, B. R ..... . .................. O. D. S .................. e ¡cago, IJ!inois 
Crouch, Chas. Baker .................. D. D. S ............. · · · · Dah ~ren~sylvania 
Crouse, Harold M ................... ,. B. S. & M. D .... Stahlstown, .en Indiana 
Crumpacker, Wade E ................. Law ................. Va~ar!l180'Arka.n!Bs 
Culbertson, Olin ..................... Special ......... · · · · · · · · Ci!l1~n Indiana 
Cullen, Cl~ff?rd ................. .' .... Mus. . .......... · · · · · · · · · 1Tetft; Indiana 
Cull!'!n, ~Il.ham B . ................... Pg. B ........... ········.··· .. .. .. Gr~¡ 
gup~s, ~Ii~Iam A ..................... D .. D. S ........ ·· .... 'éú~t~~. Missis:>J-Pfs 
up1t, V1~rna ........................ Pr1 ............ · · · · · · · Streator, DhnO 
Curry, ?4IIton L ...................... D. D. S ................ .. 
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Curtís, Alma R ..•....•••••••••••••.• B. O ....•.••••••••••.. Valparaiso, Indiana 
Cusick, Maude A ...................... A. B ............••....... Streator, Illinois 
Cypherd, Gordan O ..•.•...........••. Arch. . ..•............ Pomona, California 
Czysz, Felix ......................... Ph. C ................ Dunkirk, New York 
Dahl, Hilda ......................... Ed. . ..........•.......... Lowell, Indiana 
Daigle, J. E., Jr .....................• M. D ............ Church Point, Louisiana 
Dalrymple, Allan ................•... A. B .. . .......•....... Valparaiso, Indiana 
Dalrymple, D. S ..... , ..•.•.. • ... • .... D. D. S ............... Windham, Montana 
Damon, Frank A .................•.•. A. B .............. Battle Creek, Michigan 
Darmewitz, Lyle F ............•...•.. D. D. S ................ Som<;mauk, Illinois 
Dannreuther, Rowena ........••....•. Ed ... .. .......... New Salisbury, Indiana 
Davies, C. H ............•...•.....••• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Davis, Alden Kermit ....•..•...••••.•• Law ....................... Lubec, Maine 
Da vis, Aman da K .........•....••.••. Ed. . ............. Crawfordsville, Indiana 
Da vis, D. W .......................... Ph. C. and A. B ...... Val paraíso, Indiana 
Davis, E. J ...............•... • ....... D. D. S ............ East Chicago, Illinois 
Davis, E. O ........................... Pre. Med .............. Saginaw, Michigan 
Da vis, Ethel ......................... Ed. . .. . .................. Monroe, Indiana 
Davis, H. L ......... , ..............•. D. D. S .........•.... Tacoma, Washington 
Da vis, J. S .......................... Exp. . ............ Minneapolis, Minnesota 
Davis, Maynie ....................... Mus ......................... ltaly, Texas 
Davis, Sarah ......................•• H. E ....................... Pavo, Georgia 
Davis, S. C ........................•. E. D ....... . ...... Crawfordsville, Indiana 
Davy, Lilian .....................•... Exp. . .............. Spokane, Washington 
Dawes, R. A ....................•..... D. D. S ........ Strongs Prairie, Wisconsin 
Dawson, E. D ........................ Mus ............. Bismarck, North Dakota 
Dean, Helen ............•.•.......... H. E .................. Valparaiso, Indiana 
Deaner, Ella May ..................... Mus. . ................... Mendota, Illinois 
Deardurff, Raymond .........•.....•. Ed. . .............•....... Brook, Indiana 
Dearman, Austin E .. , ................ Pre. Med ........... Reedy, West Virginia 
De Armond, William .................. Pg. B ...................... Tefft, Indiana 
DeAustria, Salvador .................. Law .......... Magdalena, Laguna, P. l. 
DeBalla, T ........................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Deebach, Robert ......•.............. D. D. S ............•..... Baker, Montana 
Deem, Helen K ....................... Ed. . ................ Churubusco, Indiana 
Deiahanty, Marguerite ..........•..•. Ed ................... Wheatfield, Indiana 
Delgado, Francisco B ............•.... D. D. S ............. Ciego de Avila, Cuba 
Demaree, Glen ....................•.. Ed. . .................... Benham, Indiana 
Demmon, A. G ....................... Special .................. Lusk, Wyoming 
Demski, Stanislaus ................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
ge Neler, Emmie ..................... Ed. . ............... Little Rock, Arkansas 
D eugoff, Ben ........................ D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Denholm, Roy F ..........•...••.....• D. D. S .......... Blyth, Oontario, Canada 
D esmond, Waldo F ................... Med. . ........... Clintonville, Connecticut 
D~whirt , L. W ....................... . D. D. S .................... Noble, Illinois 
D!amondstein, Mrs. J ................. B. S ..........•....... Valparaiso, Indiana D~bble, W. W ............. • ........... Ed. . ........................ Leipsic, Ohio 
D!efenderfer, Robert l. ............... Law ........•......... Belgrade, Montana 
D~ener, J. F .......................•. B. S .................. Frederick, Maryland 
D1~mer, Cedric H .................... D. D. S .............. Seymour, Wisconsin 
D 0 ge, Howard ...................... Special .............. Valparaiso, Indiana 
D odt, lo la M ......................... Ed. . ............... Royal Centre, Indiana 
Doe, A. C ............................ D. D. S ................. _.Chicago, lllinois 
Do¡nch, H. F ......................... D. D. S .................... Dayton, Ohio 
Do1an, Leo E ......................... D. D. S .................. Roberts, lllinois n~:~ll Margaret ..................... Special ................ Kanka.kee, .Illi.nois 
D 1 Y, Mrs. H. B .................. Mus ............. ~ ...... Detr01t, MIChigan D 0~ and, Leon H ..................... D. D. S .............. Chippewa, 'Visconsin 
n~:~e ~bert : ....................... Med. . .............. Port Orang~. Flori~a 
D ¡j osephme .................... Mus. . ...................... Manon, Oh10 
Dowe , Bertha ..................•.... Pri ....................... Shoals, Indiana D~azer, Bertha ....................... Ed. . ...................... Kouts, Indiana 
n~\n, Willard ......•............... Pre. M~d .................. Han na, Indiana 
Dr e aroff, Isadore .................. D. D. S .................. Chicago, Illinois n~gsvold, David .................... B. S ....................... Scarville, lowa 
DudÍ' John Jr ......................•• A. B .................. Van Alstyne, Texas 
Dun ey, Bertha M ...........•......... Mus. . ............... Hartford, Wisconsin 
Duncan, Hubert F ..................... D. D. S .................... Joliet, lllinois 
Dun can, J ess M ...................... Ed. . ................. Valparaiso, Indiana 
Dun\:' fJI~ ........................ Mus. . ................... Tuls8;, Oklah?ma 
• die ................•.•.... Ed. . ................. V alparaiso, Indiana 
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Dunn, Elinor L . ...•.•.•.•••.•. . ••.... Mus. . ............... Appleton, Wisconsin 
Dupuy, Julia M ..•.................... C. E .........•..... Hane:r:stran, New York 
Durance, Genevieve ....... .. ......... . Phar .......... . ..... Charlevoix, Michigan 
Duxburg, Millard N .•...••..••.•.•... D. D. S ... . ........ Olympia, Washington 
Dvorkin, Benjamín ..••.•••.......•... D. D. S . . ................ Chicago, Illinois 
Dwyer, Emmet ....................... A. B ..................... Creede, Colorado 
Dyer, Osear L ........••••••••.••••..• Phar •.................. Albany, Kentucky 
Dyrenforth, R. . ...•.•.•..•..•...••.•. Pre. Med ................. Chicago, Illinois 
Dyson, Fred ......................... D. D. S ......•......... Becker, Minnesota 
Dziura, J ohn .....•...•.•.•••........ Med. • .............. Lowell, Massachusetts 
Eanes, Mrs. R. H ..................... Mus. • ............... Richmond, Virginia 
Early, Joseph E .........•............ D. D. S ....•...•......... Chicago, Illinois 
Ea ton, Fannie B ....•.••..•.••••.. • ... Phar. • ..•..•.•....... Troy, Pennsylvania 
Eaton, Myrtle .•.•..•.•••••...••.•... Mus •............... Farley, Massachusetts 
Eberly, Ivan G .....••....•••...•..... Mus. & M. T ....••••.... Boswell, Indiana 
Echols, Robert T .......••............. Ph. C ......•.......... Valparaiso, Indiana 
Echols, Mrs. R. T .....•.•..•...•.•... H. E ...........••..... Valparaiso, Indiana 
Eck, Edward Julius .................. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Edgington, Harry W .................. M. D .......•.... S. Portsmouth, Kentucky 
Edison, Austin G ..•.•.•.•......••.... Ph. G ...............•.. Kankakee, Illinois 
Edman, John M ...................... Ed ...............•.•... Maywood, I llinois 
Edwards, Ethel ...................... Kind •....•...•............. Newark, , Oh~o 
Edwards, J. L ...........•............ Law ......•............. Blakely, Georg1a 
Edwards, William Chas ............... Special ......••.... Aberbargoed, England 
Eggleston, Gladys L .................. Ed .............•..... Valparaiso, Indiana 
Ekiman, C. E ......................... D. D. S ......•.... Minneapolis, Minnesota 
Eichman, C. E ..........•............ D. D. S ...•.............. Chicago, Illinois 
Elliott, Charlotte .................... Art .........•.•.. Bradford, Pennsylvania 
Elliott, Harry D ...................... C. E .............. Oconto Falls, Wisconsin 
Elliott, Lawrence S ......•.•.......... Phar ....... New Alexandria, Pennsylvania 
Elliott, William •...•.......•........ C. E ..............•...... Chicago, Illinois 
Ellis, Edna .............•..•.•...•... Mus •• . •................ .'Warren, Indiana 
Ellis, Margery ......•.•••••.•••....... Mus. . ...........•... Valparaiso, l nd!ana 
Elstrom, Agnes .......•.......•.•.... Ed •........••...•... South Bend, Indiana 
Elvig, Henry N ......•...•....•....•.. Ph. C ............•... Brainerd, Minneso!a 
Elvin, Alexander .......... , .........• Ed. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . Rus~Ia 
Emf!lons, Henry C .............•...... C .. E ..•....•.•.•....•.... Por~land,I!i:~= 
End1cott, Ruth ......•••.•••.•.••••.•. Pn. . .....•.•......... Poseyville, . . 
Enoch, Clyde Maurice •............... D. D. S ...... Parkersburg, West Virlljm1d 
Enright, Wm. B .....••............... D. D. S ........•............... ·· Ird.an 
Enyeart, T. P ........•............... C. E ..•.•..•.... Cambridge City, Iny.ank 
Epstein, Elieser ...............•...... C. E ................ New York, New d' or 
Ervin, Mrs. Lena .................... Ed ......................... Gary, In8
1aAa 
Escovar, J •..•.....•••...•.•.••...•.. Ph. C ....•.•... Medellin, Ontroqua,
1 
b. ~ 
Evans, Blanche ........•••...•..•.... H. E ................. Goodwater, ~tha:a 
Evans, Rowland H ...•...•............ B. D .................. Shawn.ee, O TII'o is 
Facco, Augustus M ..••.•..••..••.••.. D. D. S .................. Ch¡cago, 1 m~ia Fager, Esther EL .• , •••••• ,, •••••••••. Ed. . •..........•.. Reading, Pennsy1v!nis :Fager, Raymond N ... : .. • ............. C. E .•....•.•..••.. Re.a~ing,LodPennskvnsas 
'Fair, James D ........................ Law .............. Med1cme . g~, n l'inois 
Farley, R. D ..............••...••••.. D. D. S ....•.•.......... .. Ch¡cafi • Indiana 
Feeley, May Belle .................... Ed. · .... · · · .. · ... · · · · · · .. Low~ ~ Illinois 
"Fehrenbacher, Chester L .............. D. D. S ....••.... ••····· .New~ • Indiana 
Ferguson, Lo la A_ ••••••••••••••••••••• Phar. . ....... · · · · · · · · · · Kemp P~rto Rico 
Fernandez, Aureha ................... D. D. S .......... ··· .'c~.:i~~td~n. Ind!ana 
Fero, Ruth J ...............•........• Ed. · · · · · · · · · · · · · · · · Lucerne, In~Ja~a 
Fetters, Opa! ........................ Ed. · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · Ch' 0 IIhnOJS F~urlicht, Henry .....•............•.. D. ~- S.··········· H~rtford~caBo~nectic?t 
F1at, Nathan ................... · .. · · .A.gn. · · · · · · · · · · · · · · H b WisconslD 
Field, Clarence A ..................... D. D. S ..•. ······· .Mt. B ?r~ ¡ w1sconsin 
F!ddler, Elizabeth ...•..•.......•• • · · .Ed. : · · • · · • · • · · · · · · · · · · ·w~:h~r:_gton, D • .C 
F1elds, Forest G ...................... Spec1al ... · .. · ......... · h Pennsylvanla 
Filipiak, Anthony A .................. H. S .... · . · · · · · · PlttsbuFl ' k MichigaD 
F!nch, Graydon E ..•.•.•.......•..••. D. D. S.··············· aEl~Ie.' Michigan 
Fmch, S. l ........................... D. 1?· S .... · .. "J3ri'e'r~~.~~t Sask., Can~ 
Findlay, Lagan M ................•... Spec1al · · · · · · · · · M H' eh WisconsJ_n 
F!nke, A: H .......................... D. D. S ............ t. C~ic~go, Ill!no!s 
F~nkelste~n, Harry ................... D. D. S ..... · · · · · · · · · · · · · Chicago, IIhnoJS 
Fmkelstem, Bernard ................. D. D. S ..... · .. · .. · N .. "y rk New York 
F!nkelstein, Edward ....•............. Phar •.. · · · · · · · · · · · · ew Wi~a~ac, Indiana 
F1nley, Estella ......•..•.......•.... . Ed ••••.. • • • • • • ·~ · • • · · • · 
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Finley, Merl .................•..•.••. C. E .....•.•.•••.•.•. Chatfield, Minnesota 
Finnup, Irene W . ...............•.•.. A. B ................ Garden City, Kansas 
Firestone, Clell E ........•........... Law .......•............ Goshen, Indiana 
Fischer, Ferdinand George .. .......... .D. D. S ...........•........ Joliet, Illinois 
Fischer, Thos. G ...................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Fisher, Amber S ...................•.. H. E .........•.......... _.Aivordton, Ohio 
Fisher, H. Townsend .................. C. E ............•... Vineland, New Jersey 
Fisher, Mildred .......•..........•.•. Ed. . ..........•........ LaPorte, Indiana 
Fishlove, Sylvia ............ . ......... D. D. S ........•......... Chicago, Illinois 
Fitzgerald, Greta .. . ............•..•• Pri. . ....•..•..•.•..... Forreston, Illinois 
Fitzpatrick, Esther E: ..........•••..• Ed ...........•.•.•... Noblesville, Indiana 
Fix, Millard ..............•.........• Med ••.....•.••... Minneapolis, Minnesota 
Flood, James ....................•.•. D. D. S .........•••.... Kendall, Wisconsin 
Flora, Martha ..........•.........•.• Ed. . .......•...•.•....... Cutler, Indiana 
Flynt, Verna .. . ..................... .II. E ....................... Necona, Texas 
Fodness, Claude A . .............•..... D. D. S .......... Heron Lake, Minnesota 
Folb, Henry ...................... . .. Med ............... New York, New York 
Forray, Julius . ..... ................. D. D. S ............•..... Chicago, Illinois 
Forter, Marjorie R . ................... Mus .......•.......•... Kalispell, Montana 
Foster, Pearl ........................ Pri. .................... Alpha, Minnesota 
Foster, Ruth ....................•.... Ed. . .........•............ Tiosa, Indiana 
Fournier, Marie ................•...• H. E .................. Remington, Indiana 
Foutz, Dorris L ........•............. Ed .........•...•... Royal Centre, Indiana 
Foutz, Earl R .....................•.. D. D. S ................... Richfield, Utah 
Fox, Barlow ................•........ D. D. S ......•................ Lehi, Utah 
Fox, Eugene C ............•.......... D. D. S ......•....... Ironwood, Michigan 
Fox, Norman H ................•..... D. D. S ......•.•......... Chicago, Illinois 
Foy, Emma ...... . .....•............. Arch. . .........•........ Geneseo, Illinois 
Frageman, Juanita .................. Exp •............. Pleasant Hill, Missouri 
Frame, James H ..................... D. D. S .............. Madison, Wisconsin 
Franklin, Coralie Mae ................ Ed. . .............•....... Brook, Indiana 
Fratzke, Bert .................••.•... D. D. S ............. Janesville, Minnesota 
Freidman, Albert ..................•• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
French, Ballard F .......•......•.•... D. D. S .........•........ Salida, Colorado 
French, Lyle V ........•.•............ D. D. S .............. . ... Warren, Illinois ~r~y, Leo J .......................... D. D. S ........... ... .... Chicago, Illinois 
Fr!de~icks, Max ...................... C. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany 
Fr!edmger, Harold ................... D. D. S ................ Springfield, Illinois 
Fflend, Charles ...................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
F rost, Ercell, W ........... . ....... .... B. S ................ Fargo, N orth Dakota 
Frushour, Heslin ..................... Ed. . ................. Logansport, Indiana 
~ar, Dora ......................... Ed. . ...........•...... Wanatah, Indiana 
G lton, Mabel ....................... Mus ............. Indiana Harbor, Indiana 
Ga
1
freath, Clyde E .................... D. D. s .......... ...... Allegan, Michigan 
G a ahan, Ruth ....................... Ed. . ..................... Butler, Indiana 
Ganey! Harry A ...................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
G aps~1s, Peter C . . ................••. Phar. . ................... Chicago, Illinois 
Garf.Ia, Joseph ....................... D. D. S ............ La Lima, Cadiz, Spain 
G ar mg, Alma ....................... Ed. . ................ Francesville, Indiana 
G arretson, H. S ...................... Phar. . ............. Mande lino, California 
G:~::r, vfiuline ..................... Mus. . ................ Valpara!so, Ind!ana 
G • o a ......................... Art .................. Valpara1so, Indiana 
Gay, Mrs. V. Bunch .................. H. E ... ... ............ Valparaiso, Indiana 
Gay~or, James F ..................... D. D. S ........... Humbolt, Sask., Canada 
G ejb en, Lillian M ................... .A. B ..................... Chicago, Illinois G~ ~rd, Osear E ..................... D. D. S . . ................ Chicago, Illinois 
G lfs edd, John ...................... D. D. S ............ Lennox, South Dakota 
G: br • Samuel ...................... D. D. S .................. Chicago, Illinois Ge~ber, Grace R ...................... Law ...... . ....... Hagerstown, Maryland 
Gerl erh Samuel. . . ................... Med. . .. .. ......... Hagerstown, Maryland 
Geudc • Leo ......................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Ghol er, Clara ........................ Mus ...... . ............. Guttenburg, Iowa 
Gion ~~· Paul ........................ D. D. S .......... Fergus Falls, Minnesota 
Gibb 0 1• Wilton ..................... C. E ...................... Ely, Minnesota Gib~~s, lrank ...................... D. D. S .................. 9hicago, ~llinoi~ 
Gibso ' v= E .. o •••• o. o. o •••• o o o ••••• o B. S .... o ••••••••••••• o Maltland, MISSOUrl 
Giedgn, d Iola ........................ Mus ................. Louisville, Kentucky 
Gigan~tt • jeter ..................... B. S ...................... Batavia, Illi~ois 
Gilde e p l?rence ................... Ed. . ................... Portland, Indiana 
Giii ~ atr1ck ...................... Law ............. Cashel, Ardora, Ireland 
' eneva M ............• . ......... Ed. . ..................... Hobart, Indiana 
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Gillespie, V ere E ..................•.• B. D .................... Ligonier, Indiana 
Gilliam, :J. Muritte .................. Phar ................. Scottville, Kentucky 
Gil more, William ............. . ...... B. S ................ Winner, South Dakota 
Gilsinger, Carl ......•.....•.....•..• Ed. . .................... Pulaski, Indiana 
Ginsburg, Irving ............•....... . D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Gladden, Silby .... . . , •............... Phar ........... Western Grove, Arkansas 
Glasgow, Floyd ..................... .. D. D. S . ........... . ..... Decatur, Illinois 
Glasgow, Garth ...................... D. D. S .................. Decatur, Illinois 
Glass, Lawrence M ..................• D. D. S .. . ............... M;uscatine, Iowa 
Glassman, J ack .... . , ................ D. D. S ...... . ........ . .. Chicago, Illinois 
Glawe, Arthur ..................... .. D. D. S .... . ...... . . . .... Geneseo, Illinois 
Glezoriff¿_ Peter ...................... . E. Eng ................... Chicago, Illinois 
Glines, Lola ......................... Art ........................ Y ale, Illinois 
Goddard, Myrtle ..................... Ed. . ............. Oconto Falls, Wisconsin 
Goebel, Joseph ....................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Goines, Wm. L ...................... Ph. G . ............. San Acanio, Colorado 
Goldberg, J .......................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Golden, H. M ...................... ,, .D. D. S ................... Tampa, Florida 
Goldfein, A. . ...... . ................. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Goldhorn, Ernest ........ . ...........• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Goldman, Benjamín •.•.... • ...•.•..•• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Goldsmith, Walter .••....••.••..•.••. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Goldstein, Louis M ....•.•.•.....•.••. D. D. S . . ................ Chicago, Illinois 
Goldstick, Vera ....•..•......••..•••• Exp. . ................. Bellaire, Michigan 
Goode, Clifford A .....••.....•........ D. D. S .................... Fremont, Ohio 
8:~: r~~n . : : : : : : : : : :·: : : : : : : : : : : : : : : : ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~~: ~~~¡~~: 
Goodacre, Viola ....•......•.......... Mus ..................... Greenwich, Ohio 
Goodman, Rose ...................... Exp. . ................... Chicago, Illinois 
Goodridge, Lyle ............•.•..•...• Mus •................... ·.Milan, Michigan 
Gordon, Hazel ...... : .....•.••.•••..• Ed. . ..................... Monon, Indiana 
Gordon, Lonia .......•.•..•.•.•....•• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Goran, H. F ........ . ................ . D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Gouse, Melvin H ...................... D. D. S ................. Elizabeth, Illinois 
Govoroff, William .....••....••..••.•• Agri. . ..........•....... Kharsaw, Russia 
Gowen, Grace M .............. , ...•... Ed. . .................. LaFayette, Indiana 
Graeber, Mary ....................... Ed. . , ................ Valparaiso, Indiana 
Grafton, Ocie .......................• Ed. . ................ Francesville, Indiana 
Graham, E. E ..............•.•..•...• D. D. S .................. Rockton, Illinois 
Craham, Esther P ..................... Ed. . ..................... Vevay, Indiana 
Grant, Lois .... . ............••..•••. • Ed. . ............... Royal Centre, I ndiana 
Geassl, Otto, :Jr ....................... Phar. . ............. Menominee, Mich~gan 
Graves, J. P ...........•...•..•..•.•.. Med •.................... Linton, In~ana 
Gray, Hazel ....•...•.....•...•.•.... Mus. . ............... Remington, Indu~na 
Green, c. G .......................... D. D. s ................. , .Alta, Wyornn.g 
Greene, Frank ...........••.•.•.•.••• D. D. S .................. Chicago, II 1~no~s Green, John W ..........•.•.....•..•. D. D. S .................. Newman, ~\~n°!5 
Green, Samuel ............•.......•.. D. D. S ................. • Chicago, Ih!n°!5 
Greenberg, Stella .................... D. D. S .................. Chicago, ¡nots 
Greenhalgh, Sarah E ................. Special ................. Des MoinesÍII. 0":: 
Greenstein, Maurice J . ............... D. D. S ........•......... Chicago:i.r ;.notn 
Greenwald, Leo John .................. D. D. S .............. Ludington, 1~ ¡ga 5 Greenwood, Mary E ......•...•••...•.. Art ............. Hickory Ric;Ige, Ar11¡.ns~s Griffin, Laura Ida .................•.• Law .................... ChJCago, mt~is 
Grigsby, LeRoy ................••.... D. D. S. ~ ................. A?rora, IJI'nois 
Grimm, P. F ......................... D. D. s .................. ChJCagw· tnsin 
Grinde, G. B .......................... D. D. S ............ Mt. Horeb, h 1~0~ota 
Grinde, J. A .......................... D. D. S ........... Portland, Nort I d:·ana 
Grindle, Amelía ..................... Ed •................... Monterey, Indlana 
Grissmer, Herbert •.....•..••....•...• A. B ................... Franktoz:¡ Indiana 
Groninger, Reed S ..........•...•••.•. Arch. . ................. Rockfiel :M· n esota 
Gronwold, Hilda .•.••.........•.•.••• Mus •................. Kenyon, 1 tnnlowa Grover, Earl G .....•.••••..•••..•.••• Med ••................ · · · · · .Row eyÍllinois 
Gruber, Savilla M . ..... , ............. Mus. . ............... · · · · Mantento, Indiana 
Gruel, Elsa •..........•....•....••... Ed •................•..... Hob~r' Indiana 
Gruenert, Amanda ..•.......•.•...•.. B. S .................. Valparat~h Dakota 
Grum, Frank. . .....•.............•... Law .......... Woodw?rth, N~;[h Carolina 
Gruner, Edwtn F .......••.......•.... Phar. . .......... Ashvtlle, Russia 
Gruzdeff, Andrew .... _ ...••.......•.•. Agri. ........•........... Moscow, Indiana 
Gu~nther, ~mma M .................. . Mus •..•.•....•.•.... Fortai"~fJiee, Indiana 
Gutld, Dantel D ...................... Ed .................. Med ~ • 
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Gumper, Joseph W ................... D. D. S ................ Collis, Mississippi 
Gundrum, Norman H , ................ C. E .....•....•.... Reading, Pennsylvania 
Gunn, Hugh ........... , ......•...•.. Law ......•...•........ Honolulu, Hawaii 
Gunter, Eugene ....................... Law •....•..•..•.•....•... Tenaha, Texas 
Guschow, Ethel ...................... Ed ................ Michigan City, Indiana 
Haas, lrma .......................... Kind. . ................. Winamac, Indiana 
Haering, E. W ........ . ............... D. D. S ........ Spring Falls, South Dakota 
Hagedorn, Agnes .................... Ed. . ........•.......... Tell City, Indiana 
Hagedorn, Lola ...................... Ed .......•••.•....•.••• Tell City, Indiana 
Hahn, Edward N ............•.•....•. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Hahn, H. C ............... •.....•. .•.. D. D. S ................... Ottumwa, Iowa 
Hahn, Young D ...................... C. E .........•.......•. Dinuba, California 
Haidopoulos, Demetrius ......••...... D. D. S ....•..•......•..... Cosani, Greece 
Halford, Nell ................•.•..... B. S ..........•••...•. Me_mphis, Tennessee 
Hall, Hildreth ..........•...•..••.... Ed. . ................... Lucerne, Indiana 
Halladay, Eldora ..................... Kind ... • ......... ...•.. .... Lena, Illinois 
Holland, H •.......................... C. E ............•....... Starbuck, Ganada 
Halseth, Elmer ...................... A. B .............. Rutland, South Dakota 
Hamilton, Floyd .......•.. • .•••...... D. D. S .....•••.•...... . ..... El dora, lowa 
Hamm, Edward W .................... D. D. S .......... Worcester, Massachusetts 
Hammond, Forrest C .....•......•.•••. D. D. S ........•.•... Martinsville, Illinois 
Hanehan, Louise ................•••.. Ed. . .............. ... ... Davenport, Iowa 
Hanemann, Herold J. F ............... C. E .............. Holyoke, Massachusetts 
Hanna, W. Emory ........•.......•••. D. D. S ............ Birmingham, Alabama 
Hanson, Frank W .................... Arch. . .....•. S. W eymouth, Massachusetts 
Hanson, Rugo E .•.................... D. D. S ..........••..•. Winton, Minnesota 
Hanson, Raymond P .............•..•. D. D. S ........ Sioux Falls, South Dakota 
Harden, George F ........... . ....•. •. Ed. . ...................... Knox, Indiana 
Hardin, Harry ..............••.•••... A. B ..........•....•..• Seve_n Miles, Ohio 
Hardin, James D ....•............. •.. D. D. S .....••............. Chanton, Iowa 
Harmon, Richard ........••.. •• .•.. .. A. B ...........•... Interlaken, New York 
Harper, Grace G ...................... Mus. . .................. Burlington, Iowa 
Harrell, Clara Morton •.•.••....•.••.. A. B ............•... Pasadena, California 
Harrell, Eloise ......•.•.•............ A. B ..................... Macon, Georgia 
Harris, Frank S ...................... . D. D. S ................... Gilman, Illinois 
Hart, Chester C ................. .•.. . D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Hart, John C ...........•.•...•..••.•. M. D ... .. ................... Oak, Illinois 
Hartgraves, Herbert .........••.•.... B. S ........•....•. . ....... Sumner, Texas 
Hartley, Belle ...... ; .....••.•..•...• H. E ........ ............ Rockford, Illinois 
Haug, Clemens M ..................... D. D. S ..........•..... Duluth, Minnesota 
Hawbrook, Floren ce .............•.... Ed. . .... ....••.... ...... Hebron, Indiana 
Hawk, Delia J ................•....... H. E .... .... .............. Fenton, Illinois 
Hawkins, Carl F ... . .................. Ed. . ............ Hickory Ridge, Arkansas 
Hawkins, Floyd T .............. . ..... Med. . ................... Tennga, Georgia 
Hawkins, William S ........... •.. .•.. A. B ............ Pittsburgh, Pennsylvania 
Hawthorne, Perle .....•..•......•.... Art ....... .. ....•... Princeton, Kentucky 
Hayden, Claude ...................... Agri. . ........•...... Valparaiso, Indiana 
Hay den, Mrs. C. E ......•.•...... . ... Mus. . . ............... Valparaiso, Indiana 
Rayes, E. Leo ........................ A. Eng ................. Wells, Minnesota 
Healey, Mary ........................ Ed. . .............. . . Logansport, Indiana ~eard, Martha ...............•....... H. E .................. Valparaiso, Indiana 
Hehnke, Arthur A .............•••.... Arch . •... .... ... .. Scotts Bluff, Nebraska 
He!ntz, Maude H ................... .. Mus ............ Plankinton, South Dakota 
Hemzmann, Carl N .. ........ .. ....... D. D. S ..............•. Metamora, Illinois 
H elbraun, Louis ..................... D. D. S ............•..... Chicago, Illinois 
Helgeson, Harold O ................... D. D. S .............. Marinette, Wisconsin 
Helmer, Oliver A ..................... D. D. S ........ Philadelphia, Pennsylvania 
H elms, Harry Beverly ..... , .......... A. B .................. Cleveland, Missouri 
Henderson, Martín Selmer .•.......... D. D. S .............. Fargo, North Dakota 
H endron, Mabel ...............•..... Pri. . ............•.•..... Ashkum, Illinois 
H engel, Arthur .................•.... Law .............•... Valparaiso, Indiana 
Henkin, Aaron ..........•.....•..... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
He~Iey, Tom Scott ............ . ..... D. D. S .................. Peoría, lllinois 
Her el, Geo. A ...... , ................. D. D. S .... ........ Middleville, New York 
He~an, Joel ... .... ..... .. ......•... D. D. S .................. Chicago, lllinois 
H err10t, Abbie F ...............•..... Ed. . .................. Star City, Indiana 
Reuser, Clara M ..................•... Ed ........ .. ... .. New Salisbury, Indiana 
R~~ood, Lee E ...................... Special .......... S t. J ohnsbury, Vermont 
Rlc~, Detta ................... •. ... Ed ... ................ ... Lucerne, Indiana 
R'cb an, Elton H .......•.•.•..•.•.•. A. B ................. Irwin, Pennsylvania 
lg e, Garnette ........... •• .••.••... A. B ........ .. ..••...... Marengo, Illinois 
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ll!gg~nbotham, Hobart G ............. . P har .. . .... . ..... .. .... Albany, Kentucky 
H1ggms, Maude ................ . ..... Ed ..... . ...... . .... New Albany, Indiana 
Hilbish, Nellie .................. • .... H. E .................... . Goshen, Indiana 
Hill, Emil ........................... M. T .................. Cloquet, Minnesota 
Hillberry, Florence ......... . . . . . •... Mus. . ............ . Blue River, Wisconsin 
Hind, Arrelda C .......•.............. Pri. . ... .. ............. Rutledge, Missouri 
Hiner, Clara ..... ... ....... . ...... • . Mus ................... Needham, Indiana 
Hinton, Vabrie .......... . ....•..•..• H. E ... ..... . ............. Flatonia, Texas 
Hirsch, William ..................... D. D. S .............. Tripp, South Dakota 
Hirschmann, Margaretha ............. Mus. . ............ Michigan City, Indiana 
Hitz, Jacob O ..•................. • ..• D. D. S .................. Hudson, Kansas 
Hjorth, Geo. L .....................•.• Ed. . .............. . ...... Chicago, I llinois 
Hoefer, Victor .....••.•...•...•.•• • •• Ed ....................... . Inman, Kansas 
Hoeff, Wm. J ......................•.• D. D. S .................. Geneseo, Illinois 
Hoff, J ohn .....•..•. , ..........• • • • .• Mus. . ............ . ...... Cleveland, Ohio 
Hoffeins, Hans ......•.....•.•....••• D. D. S ...... . ...... . ..... Manville, Iowa 
Hoffman, Joseph •....••.•...•••.•.•.• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Hoffman, W esley ..•.•...•••••.•••.•• B. S .................. Valparaiso, Indiana 
Hogan, Geo. . ...........•••..•..•••.• Law ..... . . . ........ St. Helens, Kentucky 
Hogstrom, Victor E .•..•...•..•.•••... D. D. S ....... . .......... Berwyn, I llinois 
Holic, John ....•.... • .•..••..•.•..••• D. D. S ............. . .... Chicago, I llinois 
Holland, Claude .....••..••••.•... • .•• Phar. . ............ . . Scottsville, Kentucky 
Holland, L. C .......•......••...•..... A. B .... . . . ...... . ...... Atlanta, Georgia 
Hollenback, Ella ....•••.•..•.••.•.•.• Ed •... . ... . .......... Noblesville, Indiana 
Hollister, Ross •.....•.•..••••••.•.... Special .................. Hobart, Indiana 
Holmen, M. E ....•...•....••.••• • •••• Law ................ Nunda, South Dakota 
Holmes, Louis R ....•••..•.••..••.•.•• Law .................... Chicago, I llinois 
Holtz, Joseph ......•..•..••••.•••..•• D. D. S ................ . . Chicago, Illinois 
Honan, Gertrude ..•..•.•.•••.••••••• Ed. • .........•........... Delphi, Indiana 
Hong, Wilson ..•...•......••.•••••.•• Pri ..•................. Dimba, California 
Hood, Frank W ..•...•. • ••.•••••••.••• Ed. . ..•.... . ...•...... Glendale, Kentucky 
Hook, Frank E ......•..••.•••......•. Law ................... Saxon, Wisconsin 
Hopkins, Stevens G •. , ...•..•....••... D. D. S .................... Olio, Michigan 
Hopkins, W. B ........................ Med. . ....... U pper Tract, W est Virginia 
Hopper, Chas. L ........•••.•....•.•.. D. D. S ............. Spokane, Washington 
Horn, Edward F .......•....•......... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Horne, Elton ..............•..••...•• B. S .............. Bay Springs, Mississippi 
Horton, Bessie M ......•....•.....• • •• Phar •...................... Wirt, Indiana 
Horton, Donald L ......••..•..•..•. • •. D. D. S . . .................. Calmar, Iowa 
Horton, Grace E ....•..•..•..•••••••. A. B .............•....... Hoover, Indiana 
Horvitz, Sam ......•...••..•...•.•.•. ..I>. D. S .... . ......•.•........•... .. Russia 
Horwitz, Arthur l. ................... D. D. S ... . .............. Chicago, Illinois 
Houghtoylen, Ray .................... D. D. S ....... . ......... Sandwich, Illinois 
Houston, Cynthia M .....•••..•...•... Ed. . ................ Francesville, Indi.a~a 
Howe, Roswell ...•.. , •.•••••••••••••• Phar. . ......... • ...... Roanoke, Virlpn~a 
Hrusa, Mari e ...........•..•......... D. D. S ....... . ... . ...... Chicago, llhnols 
Hudson, Ernest A .••.••....•...•.•.•• D. D. S ............ Minneapolis, MinneS?ta 
Huete, Ernest •...•.•.••••••••••••••• D. D. S ........ Managua, Central Am~r¡ca 
1-Iuffman, Mabel .....................• Ed •..................... . Lyner, Ind!ana 
Huffman, Mabel ..........•........••• Mus. . .... . ....... Pleasant Lake, I nd1ana 
Huffman, Lawrence ..•••.•.•.••.••.•• Ed. . •.................... Tyner, India~a 
Hufford, Alvin Ray .....••.......•. • . A. B ................. Amity, Pcnn&ylvan~a 
Hughes, Arthur George •...•.•.••.•.. D. D. S .................. Chicago, Illi.nolB 
Hummer, Mildred .......••.••.•.•..•• Ed .... . ......•......... Lakeville, Ind1an~ 
Humphrey, Ruth E .....•••••••••••••• H. E ...................... Barre, Vermo;ts 
Huntress, Joseph W., Jr . • •••••••••••• c. E .•..•......... Brocktc;m, M:assachur 
Hurd, Mamie E ........•..••••..•••••• H. E ........................ Rinard, Id~a 
Hurdle, J. Yale ...................... D. D. S .................... Shelley, d'a 0 
Hurst, Gladys H ......•.•...•.....•... Ed. . ... . ........... Indianapolis, In k~ 
Hussey, Frank A ..............•.....• D. D. S ............ Herrick, Sout h Da 0 • 
Hustad, Selma •.....•.............••• Ed. . ................. Madison, Wisdfsm 
Huston, Edna .•......•...•........... H. E ................. Logansport, i n di an: 
Hutton, Otholo ....•.•............. . • Ed ......•. . .......... Valparaiso, J ann 
Ikeda, K wanzo ............•......•.. D. D. S ..................... ·N ate, Ill~pa ls 
Imber, Joseph ........................ D. D. S .................. Chicag~, ¡n~a 
Imlay, Frank L ....................... D. D. S ... . ............. Forest C1ti, di~a 
Irwen, Olive .....•....• • •.. . •.••.•.•• Ed •.............•... Francesville, I n di na 
Isenbarger, Otis ............. .. .. . ... . C. E .•... . ....... . . . .... Syracuse, nr aois 
Isenson, Morris .... • ............ . .... D. D. S ............ . ..... Chicago, h ' ~n 
Ishabashi, Shiro ............ .. ....... D. D. S .............. Seattle, .was 1 
1dian 
lvanoff, Mitrofan ...• , , •••.•••••••... C. E .... . ... .. ........ Valparaiso, n 
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Jacalne, Bonaficio .................... M. T ............. San Juan, Minon, P. l. 
Jackson, Agnes ......•...•....•...... Ed •.......•.••••.••.•...... Knox, Indiana 
Jackson, Weldon ..................... D. D. S .................... Eigin, Illinois 
Jacobs, Harry ..................•.... D. D. S ......•.•......... Chicago, lllinois 
Jacobson, Sallie R .................... Law ............... New York, New York 
James, Hazel ..........••............ Special ................. Oswego, Indiana 
James, Edgar ..........•.•.....•..... D. D. S ............•... Laurium, Michigan 
Jana, Frank .................•....... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Janov, Michael .................•...• D. D. S ................. _.Chicago, Illinois 
J anson, Gottfried .............•...••• C. E ....•...••.. Somerville, Massachusetts 
Jardeleza, Mag. L ...•........•..•.••. Med .•........... Bocolad, San Juan, P. I. 
Jarrendt, Ferdinand ...•.•....•.•....• Mus. • .....••......••.•.. Chicago, Illinois 
J arvis, Edna ........••••............. Mus. . .................... Clifton, Illinois 
Jasionowsky, James ....•.•..........• C. E ....................... Gary, Indiana 
Jenks, Ralph W ...................... Med ............... Henry, North Carolina 
Jensen, Ita ........................... H. E ...........•.•... Wheatfield, Indiana 
J essee, Mary L .......•....•....•.•... .Mus. . ..•.••••••••.•.. Valparaiso, Indiana 
Jessup, Edith .......•••..••.••...•••• Pri ••.....••••.•.•.•.•• Westfield, Indiana 
Jessup, Helen ....•..•....••.•....••. Ed .............•.••••.... Hanna, Indiana 
Jirtle, Irene ...•........•............ Mus ........ •.• •••.... Algoma, Wisconsin 
Jobnson, A. A ........................ D. D. S ..•..•.•..... Lake City, Minnesota 
J obnson, A. P ......•...•...•.....•..• D. D. S ..........•.•. lnglewood, California 
J obnson, Eric .....•..•.•.........••• Special ...........•.... Rockford, Illinois 
Jobnson, Gladys ......•.••.••.....••• Mus •....•.••..••.•... Mayfield, Kentucky 
Johnson, H. M ....•..•.....•..•••.•.• D. D. S .....•...•.... Whitehall, Wisconsin 
Johnson, Myrtle K ...•••••.•......••.• Exp. . .........••.••....... Joliet, Illinois 
Johnson, Sigfried .................... D. D. S .............. Kulm, North Dakota 
Johnston, Edith W .•.•....•••••.••.••• Mus. • .........••....•....... Nellie, Ohio 
Johnson, Leslie •.....•••••••••••••••• A. B ....•...••.••••••. Chesterton, Indiana 
Johnston, Luther D .•••••••••••.•••••. A. B .........•...••••••. St. Maries, Idaho 
Johnston, Thelma R .••••••••.•••••••• Ed .......•.•••••••••. Chesterton, Indiana 
Johnston, Wm. M ••..••••..•.•••••••• Mus ..•.•.........•..• Valparaiso, Indiana 
Jones, Almer V ..•.•.••..••••••••••••• A. B .......•....•••... Fowlkes, Tennessee 
Jones, Clifford, M ..••..••••••••..••.. Med ..•...••••...•... Monroeville, Indiana 
Jones, Dolan ........•.•...••••••.••• Phar •........ Thomasville, North Carolina 
Jones, Earl Merton •.....•••••.•..••• D. D. S .••... Norwood, Manitoba, Canada 
Jones, Eva ........•..•..•..••••••.•• Mus .....•..•.•.•..•...•.. Culver, Indiana 
Jones, Fred R ........................ D. D. S ................ Kankakee, Illinois 
Jones, Vivían ........•••.•.•.•..•••.• Ed. . .........••••.•.. Wheatfield, Indiana 
Jones, W. E .......•••.•.•••••••....•• D. D. S ........•.•.... Bemidji, Minnesota 
Jordan, J. I. ......................... Pre. Med ....•.....•••.•.. Malakoff, Texas 
Jordan, Nathan ....•.•••...••••.••..• D. D. S ..........•..•.•.. Chicago, Illinois 
Jozaitis, Anton ........•••.•.•••.••.• D. D. S ...•••.•.•.••.•.•. Chicago, Illinois 
Jozefczyk, Anton •..•••.•..•••••.•••. D. D. S ........•....•..•. Chicago, lllinois 
Judson, Harold H •••••••.••••••.•••.• C. E ............••. Holyoke, Massachusetts 
Julian, Mattie ....••.•••.•.•••• , ••.•• Ed. . .......••.••.•.. Logansport, Indiana 
Jung, Chas •....•.....•••••••••.•.•.• D. D. S .....•....•....... Chicago, Illinois 
Jurissen, Paul .•.......••••••••••.••• D. D. S ...........•• Paterson, New Jersey 
Kahn, Chas. . ......•••...••.••••.•••. Agri. ................•••. Chicago, Illinois 
Kalk, Lester ..•.......•••••.••....... D. D. S ...... •.•. S. Kaukauna, Wisconsin 
Kamin, Alfred ........•••...•.•.•...• D. D. S ............•...•• Chicago, Illinois 
Kamin, Julius •...........•.•........ D. D. S ..........•.•••.• ,Chicago, Illinois 
Kaminski, Richard M. J ............... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Kamm, Alexander ....•.....•.......• D. D. S ........••... Indianapolis, Indiana 
Kan, Chas. P ............•.••....••... D. D. S ................. , Chicago, Illinois 
Kan, Joe M ....................•....• D. D. S .......•..••.••.. ,Chicago, Illinois 
Kane, M. B ................•••........ D. D. S ..........••...... Chicago, lllinois 
Kanstein, Julie Kana ................. Mus •............•.... Valparaiso, Indiana ~aplin, Israel I. ...................... D. D. S ...........•.•.... Chicago, Illinois 
Kaplan, Max M ...................... D. ·D. S ......•...•..•.... Chicago, Illinois 
Kaport, John ..........•.•........... Pre. Med .•.•.....• Minneapolis, Minnesota 
Karlen, Pearl B ................•..••. Ed •..........•........... Santa Fe, W. I. 
K!rolewske, Edward S ................. D. D. S .................. Chicago, lllinois 
K rstron, A. M ....•......•....•.••... Agri. . .•..•.............. Chicago, Illinois 
Kaske, Erna M ....................... Ed ...................... Munster, Indiana 
K!ss, Mitchell ..•.....•.•..•....•...• C. E ..........•.•••.....•. Chicago, lllinois 
Katz, Samuel ........................ D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Katzman, Louis I. .................... D. D. S ....••.• Philadelphia, Pennsylvania 
K ufman, L. E ....................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
K ays, Vera ..............•••...•.. •.. Ed. . .........••...... San Pi erre, Indiana 
ee, C. B ..•...........••.•..••..•. ••• Phar. . ..••.•.••••..••• LaFayette, Indiana 
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KK: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · K· B................ lparaiso, Indiana 
....................... Knox, Indiana K ithlin ••................ Kingsbury, Indiana 
K 1t r, •...•............. Logan oort, Indiana 
K lla, . • ............ \ illiam town, Kentucky 
K llam, . D. . . . . • . . . . . . . . . . . andwich, Illinois 
K 11 m , R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • l. .................. Lilly Dale, Indiana 
K JI r, rl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... Lyons, Indiana 
K 11 r, Raymond L.................... re. . .............. LaGrange, Illinois 
K llog , Karl K ...................... l. T ........... Fott Atkinson, Wisconsin 
K lly, ilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . us. . ................ Valparaiso, Indiana 
K lly, Cyril R........................ . . . ................. Chicago, Illinois 
K nnedy, Rutb ....................... Ed. . ................. Wh atfield, Indiana 
K plin¡eer, Roy Raymond.............. • D. . ......... . . .. ilver Lake, Indiana 
K ler, Ed ard ..................... Phar ....... .............. Hecker, Illinois 
K ttlehut, Armin W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . ................. Minonk, Illinois 
K y, E. T ........................... bar .................. Yorktoo,vn, Indiana 
Kh n, . Abol Fazl ...........•......• C. E .............................. Persia 
Khan, . J !ar. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • gri. .................... Teheran, Persia 
Khuri, Gabriel ....•.....••....•....• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Ki ly, Timothy S ....•..•.............. Law ................. Anaconda, Montana 
Kim, Arthur .......... ............• Phar. . ............... Manteca, California 
Kimble, Franklin O. . . . . . . . . . • . • . . . • . • . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tryker, Ohio 
Kimble, Harley E ..................... Pre. ed ........... ........ Stryker, Ohio 
Kinne, Glen . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . • . T .................. Valparaiso, Indiana 
Kintner, Curtís ........................ rt ........ , .. , ........... Defiance, Ohio 
Kirby, John J ........................ D. D. . ...... ....... Miles City, Montana 
KirgiR, Edward ................•....• D. D. . ............... , . Chicago, Illinois 
Ki rschbaum, Maxwell ..........••... , D. D. S ................ N orfolk, Virginia 
Kirschner, Norman A. . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . ................. Chlcago, Illinois 
Kistler, Erma .........•.............. Ed. . .................. \Vinamac, Indiana 
Kitson, Hugh .........••............• Agri. .............. , ... Syracuse, Indiana 
Klau, J oseph ......................•.. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Kline, Floren ce ......•.............•. Ed. . ...................... Howe, Indiana 
Kline, Ruth ........................•• Ed. . ............... , Conncrsville, Indiana 
Klutz, Dale M ................•......• Phar. . . , , ........ ?t'laiden, North Carolina 
Knapp, Florence ...•......•.•...•.•.• H. E .................. Valparaiso, Indiana 
Knapp, Grace ............•........••• Ed. . .. , .............. Wheatfield, Indiana 
Knapp, Nelly V ........•.•..••....••.. ~. . ................. \Vheatfield, Indiana 
Knepper, Leeta ..........•......• , .. , Exp. . ................... Montpelier, Ohio 
Knez, Kuzma ........•..............• C. E ......... , ........ S t. Louis, Montana 
Knight, N. P ......................... D. D. S ................. . 
Knoppe, C. P ..................•...•.. D. D. S .................. Chengtu, Chin.a 
Knudson, Genevieve .................. Mus. . , ..... , ............... Odell, Illinms 
Knudson, Uffe ....................... Phar ............. De Smet, bouth Dakota 
Knutson, Dewey .............•......•. Pbar. . ................... :Cly, Minneso? 
Koch, Anthony ...................... D. D. S ........ P rairie du Sac, Wisconst.n 
Kohl, William E ...................... D. D. S .................. Hil!vjcw, Illino!s 
Korol, Samuel ..................•..•. D. D. S ............ , ..... Chicago, Illino!s 
Koteff, Christo ....................... c. E, , . , ......... , ........ Chicago, IllinoJd 
Kotynski, A ..............••.•••.....• A. E .... , ................... Ross, p~nk 
Koyalchuk, Wm. . .................... 'J. E ........... , .... New York, New o~ 1~ovelko~kie,. Clarence T .............•• La~ .....•...•••. Shamokin, .Penns)~f¡~ol~ 
h.owalsk1, V1ctor •...•.•.....•...•••.. Agr1 •.................... Ch1cago, 1' . 
Kowen, Samuel A ...........•......•. D. D. S .................. Chicago, 11 ID~~: 
Kraemer, Andrew John .....•.......• D. D. S ............ Clinton, Massachusetts 
Kraemer, John H ........•.•.....•.••• D. D. S ............ Clinton, Massacrtl~e .8 Krag, Matbew .............•..•••.••• C. E ... , ................. Chicago, 1 100~a Krakovesky, Michael •••.••.....••.••• Law ............. Olyphant, Penns~1f.an\ Kramer, Louis J ..•...............••.. D. D. S .................. Chicago, Ill!00!5 Krause, Samuel ..............•..•.•.. D. D. S .................. Chicago, 111!00ls Krauser, Clarence A ...........•...... D. D. S ................. Bushnell, Ill!00is 
Kreeger, Hilbert ..................... D. D. s .................. Chicago, I Jr~a 
Kromshinsky, Eleanor ................ H. E .............. Michigan City, nr a is 
Krongrade, Samuel ................... D. D. S .................. Chicago, I J!l~a 
Kruell, Vera ......................... H. E ............... : ...... . Kouts, I0 d!ana 
Kt·uszynski, P. Paul. ................. D. D. S .............. South Bend, nr'aois 
Kudulian, Louis Harry ....•.•.......• D. D. S .................. Chicago, I J? na 
Kuhn, Janet .................•. , ..••. Ed. . ..................... Arg?s, n i:wa 
Kuntz, Fred L ......... , ............•. A. B ........................ Ltsbonbrnois 
Kuratate, Kiyoshi ..................•. D. D. S ....• , ..•..•. , .... Chicago, 1 
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Kurth, Ciaren e E .................... D. D. S .................. Chicago, Illinoi 
Kuznetaky, H. nmu 1 ................ D. D. . .............. . .. Chicago, Illinois 
Kyle, argar t ....................... Pri. .................. Walkerton, Indiana 
Laby, Irvin ......................... D. D. S ................ Detroit, Michígan 
Ladyga, Casimir J ............. .. ..... La w ........•....... South B nd, Indiana 
LaForce, P rl A ........ . •........... Ed. . .......... . . . .... Valparaiso, Indiana 
Landis, Milo E ... .. ...•............... D. D. . . . .............. Homerville, Ohio 
Lange, Albert ........................ D. D. S .................. Chicago, lllinoi 
Landram, W vy Cynthia ............. Ed. . .... .. ...... ..... .. Moberly, Mi souri 
Lane, Earey D ....................... ded •.................... Bla' ely, Georgia 
Lnney, Thomas D .................... Med. . ............... Dousman, Wisconsin 
Lann, W. A .......................... . T ................ Hackleburg, Alabama 
Lantz, B atrice ........ .... ..... . .... 1:us. . ............ unny ide, \Vashington 
Lantz, Ray ......•.......•........... C. E .................... Kokomo, Indiana 
Lape, Chas . ... ... . .... .. ............. Ed. . ................... St. Peter, Illinois 
Lappe, Mru M ........................ D. D. S .................. Chicago, lllinois 
Lardy, Marguerite M ................. Mus. . . .... Sentinel Butte, North Dakota 
Larkin, Edward G ..................•. D. D. . ....... iou.x Fall , outh Dakota 
Larrew, J. \V ......••••........•...... C. E ................. Frederick, Oklahoma 
Larrick, Lois .. . , . ...........•.... ... Ed. . .... .... ......... Darlington, Indiana 
Laskov, Jo eph ..... , ............. ... D. D. S .................. Chicago, lllinois 
Latanzi, Alfred ...................... C. E . .............. Everett, Massachusetts 
Lauraitis, A. R ..... .............. .... D. D. S ......... . ........ Cbicago, lllinoi 
Lauritzen, Edris A .....•.....•..•.... H. E ............ Cbicago Heights, Illinoi 
Lauter, Fred ......................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Lauzer, Frederick A .................. D. D. S .... .. .... Minneapolis, Minnesota 
LaViolette, Samuel ...........•....... Law ................. Brussels, Wisconsin 
Law, Maurice F ................•..... Phar .................... . . Elba, Alabama 
Lawrence, Emrna .................... Pri. . ................... Canonto, Ontario 
Lawrence, Icie A .................•... Ed. . ................. Walkerton, Indiana 
Layman, Lura ........•......•....... Ed. . ............... Royal Centre, Indiana 
Lazaga, Leon M ...................... Law ................... Santa Rosa, P. I. 
Lazosky, Solomon ....• •. . . ........... D. D. S . ................. Chicago, Illinois 
Leavens, Burton ....•................ C. E .......... Sheboygan Falls, Wisconsin 
Lechlinski, Joseph ................... Phar •.............. Parsons, Pennsylvania 
Ledin, Theodore ........•..........•.. M. E .... . ............ Kenosha, Wisconsin 
Leonard, Lee .............•...•...... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Leeper, Erro a V .. ...••.....•......... Ed. . .................. Plymouth, Indiana 
Legator, Benjamín .................. D. D. S .................. Cbícago, Illinois 
Lehmberg, Otto F. C ................. Pre. Med ............... Wanatah, Indiana 
Leibovitz, Max ..............•....... D. D. S ........•. . ....... Chicago, lllínoís 
Leininger, Herbert Michael ....•..... D. D. S ... • ............... Chicago, Illinois 
Leist, Genevieve A .....•.............. Exp. . ........•.... Mi chillan City, Indiana 
Lemke, Samuel A .................... D. D. S ............. Wirch, North Dakota 
Lempke, C. Curtís ....•..... . ......... Phar .................. Algonac, Mícbigan 
Lennertz, Agnes ................•.... Ed •...................... Hobart, Indiana 
Lepak, Stephen A .................... D. D. S ..•............. Duluth, Minnesota 
Lisinsky, Ada m P ... : ....•........... Mus. . ........... Old Forge, Pennsylvania 
Letson, Reuben C .......... .. ......... D. D. S .........•.... Beacb, North Dakota 
Leví, Harvey H ...................... D. D. S ................ Carrollton, Illinoís 
Leviash, Harry ...................... D. D. S ........•......... Chicago, Illinois 
Levín, Isadore ....................... D. D. S .................• Chicago, Illinois 
Levin, Lazarus ...................... D. D. S .............. .. .. Chicago, Illinois 
Levin, Michael L ..................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Levín, Sol H .................... . ..... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Levín, Willíam ..................•... D. D. S .................. Chícago, Illinois 
Levíne, Mitchell ..................... D. D. S .................. Chicago. Illinois 
Levínson, J ack J ...................... D. D. S ................. , Chicago, Illinois 
Levy, Rueben ........................ D. D. S .................. Chícago, Illinois 
Lewis, Dorothy K ......•.............. Mus. . ........ . .... Hot Springs, Arkansas 
Lewis, Katheríne ..............•...... Mus .................. Valparaiso, Indiana 
Liberfarb, Nathan .................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Lícht, Louis ..............•.....•.... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Lieberman, Ben ..........•........... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Lieberman, Louis .................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Liebowítz, Max ...................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Lilbert, Lezama ..................... D. D. S ........ A rima, Trinidad, B. W. I. 
Lilly, Florence ....................... D. D. S ................. Oak Park, lllinoís 
Lind, Clara ......................... Ed. . ............. Crawfordsville, Indiana 
Linder, John Víctor .................. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Lindmeíer, Edwín .......••........... D. D. S .............. River Forest, lllinois 
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lma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h terton, Indiana 
rgia ...................... H. E ................ M aryville, Indiana 
Louie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hicago, Illinois 
leyer .................... D. . .......... . ....... Chicago, lllinois 
Li hinsky, R uben ................... C. E ................. Brooklyn, New York 
Liste, Viola ......................... .H. E .... ... .............. Litbopolis, Ohio 
Little, Ruby ....................... · u • . ................ Cascilla, Mississippi 
Lit 1 jobn, rs. J nni H ............• Pri. ................... Jon boro, Dlinois 
Loane, yrtle F ...................... Ed. . ............... South Bend, Indiana 
Lockhart. Pauline ........... ........ Ed. . ............... ...... Albany, Indiana 
Logan, Let!lie R .............•.. .. ... . Ed ... ............. ..... . Onward, Indiana 
Logan. Marion ...... .. ........... ... Ed .................... Piymouth, Indiana 
Lommel, Barry ...................... D. D. . ......... Farmington, Minnesota 
London, George J .......... . ........•. D. D. . ................. Chicago, lllinois 
Loomis, Norman S ...................• Ed ...... ... ........... Perryville, Indiana 
Lopez, Raymondo ................ ....• C. E ... ..... ... ... ........ Mexico, Mexico 
Lorenz, Emanuel •............•....•. D. D. . .. . . ............. Chicago, Illinois 
Lou bridge, R. J ..................... .Ed. . ........•....••...... Brook, Indiana 
Loutzenheiser, Albert .....•......•... Ed ............... ... ... Roanoke, Indiana 
Love, E. H ..................•.•..••.. Ed .. .... ... ... ... .. Warrenburg, Missouri 
Lovell, Gertrude ........•...........• Pbar. . .............. Fredericktown, Ohio 
Lowe, Albert G ......................• Exp •••..•......•.. Wolford, North Dakota 
Lowe, Hattie M ..... ... ..•..... . ....• Ed ... ........... .. North Judson, Indiana 
Lubkin, Samuel ..... , ......•..•...... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Ludgin, Ma.x ................•.•....• Pbar ........ .... ... Hartford, Connecticut 
Ludlow, M.ira E .............•.......• Kind ........•.•. . ........ Cleveland, Ohio 
Luire, Benjamín ...... ............... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Lundahl, Byron John .......•......•• D. D. S .............. Isbpeming, Michigan 
Lunde, Mabel .........•...•..•.....•• Mus. ................. Marshalltown, Iowa 
Lunner, Robert ..............•.•....• Law .. .... .......... Stromburg, Nebraska 
Luty, Karl ......... : . .....•.••.....• Ed ..................... Bourbon, Indiana 
Lutz, Georgianna •................•.• Pre. Med .................. Attica, Indiana 
Lyncb, James W .............••.....•• D. D. S .............. Brooklyn, New York 
Lyons, Wm. J ...............•...•..•. D. D. S .................... Joliet, Illinois 
Lysakowska, Florence W .......•••.... D. D. S . ................. Chicago, Illinois 
McAtoo, J. R ......................... D. D. S .................. Cbicago, Illinois 
McAuliffe, Frances ..................• Ed. ......•.....•....... Wheeler, Indiana 
McAuliffe, Mary ............•...•.... Ed ................... Valparaiso, Indiana 
McCarthy, Daniel E ......•..••.•..... D. D. S ......•.•..... Bloomington, Illinois 
McCarthy, Edward ............•....•• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
McCarty, Minnie ..................... Ed. . ............... Crown Point, Indiana 
McClain, Frank ....................•• Med. . ............ Medicine Lodge, Kansas 
McClellan, J. Bryson.: ................ Pre. Med ........... Boston, Massachusetts 
McClure, Flossie M ..............•...• Ed .........•....... New Albany, Indiana 
McClure, Noble J .........•..••.....•• c. E .................. Vincennes, Indiana 
McConnell, Thos. Roy : .............••. D. D. S .........• West Duluth, Minnesota 
McCord, Edna ..........•...•...••••• Ed ..................... : .Attica, India~a 
McCormick, Irwin .................... Law ...........•.. Tomahawk, Wisconsm 
McCutcheon, Wm. Allen ....••••..•.•• E. E ...........•..... Falconer, New Yo~k 
McDaniel, Vashti ....••.•........•.•• Mus. . .......... Uniontown, Pennsylvam~ 
MacDerm.ott, Earl B ..•.......••..•.•• c. E ............... • St. James, New Yor 
McDonald, Dessie ... : •...•..••...•••• Pri. . .........•....... Plymouth, India~a 
MacDonald, Irene .................... A. B •............•.•.... ·. Bartlett, Illino!s 
McElhinney, Hattie ............•...•• Ed. . ................. Stronghurst, Illino!s 
McEiroy, H. E ........................ D. D. S ................ Oak Park, Illinms 
McGill, Chas. S ........•..•••••••••••• A. B .............•••.. Valparaiso, Indiana 
McGillicuddy, Ciare ....•.••.••.•••••• A. B ...........•...•.. Valparaiso, India~a 
McGivney, Walter Jack ............... D. D. S ............... Springfield, Illino!s 
McGowan, Mary ..•.••.•.•••••••••.•• Ed •..........•......... ."Manteno, Illinois 
McGrew, L. D .•........•...•••.•...•• C. E ........• : ....•.. South Bend, IndiaJ?-a 
McL.aughlin, F. E ....••..••..••••..•• Mus.. . ............. Burlingf:on, 
1 
Wij~li~~fs 
McLeod, W. E ........•.•.•.•••••••••• Spec1al ...........••..... L1nco n, 
McMahon, Elmer E ..• .. .••..••.•..••• Law ......•................ Lawler, ~owa 
McMahon, Henry J. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ed. . ..........•............ Lawler, .owa 
McMillen, Gladys ............•......• Ed. . ............. Pleasant Milis, India~a 
McMillen, Myron E ..........•.....••. D. D. S ............ Greeri Bay, Wisconsm 
McN!'!al, Thomas .. , ....•....•••.•.••• D. D. S ........ Lake McDonal?, ~~'d!:~: 
McN1ece, Helen ...........••••••••..• Mus •........•........ Valpara1so, di 
McQuiddy, Minta ..................... Ed .................. New Albany, In a~a 
McRae, Ernest A ....................• D. D. S ...... Winnipeg, Manitoba, Cana .a 
McWilliams, Burr M .........•.......• D. D. S ....•.•...... ... O.regon, Wisconsm 
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:Maas, L. T ...................... ..... D. D. S .................. Chic go, Illinois 
Mach, Benjamin . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . terville, South Dakota 
1ack, _ Ji G ..•............•....... D. D. . ............. 1azeppa, Hnnesota 
J\íadden, Leonard V .........•.•....... D. D. . ................. Chica o, TI!inoi 
betzold, C. J ..................•..... D. D. . ........... Red Wing, Hnn ota 
1. haffey, targ ret C ........•..... ... A. B ..•.. .. ...... John town, Pennsylvania 
!1111han, Allen H ......•............... D. D. . .................... Cr ton, Iowa 
Mahan, F loyd B ...........•....•...•. D. D. S ............. ....... Cr ton, Iow 
Maina, Arthur A ..........••....•.... Mus •.................... Chicago, Illinoi 
Maki, Jer mia ....................... C. E .................. Cloquet, Minnesota 
Makri, Chri.tos A .................... Law ......... . .. Nashua, New Hamp hire 
falone, rey M ..................... H. E .. .......... ...... Monticello, Indiana 
Mandelbaum, R. ...................... Phar. . ................. Detroit, Michigan 
Manguarra, Mariano F ............... C. E ................... anta Rosa, P. I. 
Manta, G. L ...............•.......... C. E ..................... Chicago, Illinois 
Manzanero, Fortunato M .............. 1ed .. ............ ... . .. St. Thomas, P. I. 
Mariner, M lvin J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . ............. Bowling Green, Ohio 
Marshall, John A ..................... D. D. S .................... Witt, Illinois 
Marshall, Nathan W .................. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Marston, Frederick J ................. Exp. . ....... .... ..... Valparaiso, Indiana 
Martin, Jo ephine .................•.. Mus. . •..•............. Kankakee, Illinois 
Martineau, Mariu •.• ....••.•....••.. D. D. S .............. Minot, North Dakota 
lriartinez, Jose A ................... .. r. E ................. Mexico City, Mexico 
Mason, Harry B ..............•....... D. D. S ................. Manville, Illinois 
Masters, I a ..........•.•............ Ed. ................. Logansport, Indiana 
111athieson, Edna ....•.•.•...•....••.. Ed. ............... W. LaFayette, Indiana 
Matteo, Robert P ..............•.•.... Med. . ..•.......•.... Muskegon, Michigan 
Mattern, Be ...•.......••........... Special .............. South Bend, Indiana 
Matulonis, Joe S .................... .. r.. E ............... Jobnston City, Illinois 
Maurer, Edith ......•..••.•.....•.... H. E .•...............•••... Wooster, Ohio 
Molochko-Max, Gabriel •.....•.•.••... Ed •.................... Detroit, Michigan 
Maxwell, Clair •.....•..•..•.•.••..•.. Mus •.........•....... Valparaiso, Indiana 
Maxwell, Clotilde .........••••••.•••• Special ..........•.... Gravette, Arkansas 
Mayo, Thelma ...•..•••.•••.•........ Ed. . .•.......•... Battle Ground, Indiana 
Medel, Rodolfe A ....•••.•...•........ La w •......•.. Barolod, Philippine Islands 
1edina, A. . .....•...••.•...•••••.••. C. E ............ Laoag, Philippine Islands 
Meek, Bettie .......•..•.••..•...•.... Ed ................. New Albany, Indiana 
Meeker, Mrs. J. Frank ............... .A, B ......•.......•... Valparaiso, Indiana 
Meeker, Stella K ......•.............. H. E .................. Valparaiso, Indiana 
Megehee, W arren ..................... \L T ................. Carriere, Mississippi 
Meier, Chas ..........••..•........... Mus ••...........•...• Valparaiso, Indiana 
Meinhardi, J ............•..•...•..... D. D. S .......•.•...••.....•.... Michigan 
Melikofl', Alexander .................. C. E. • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Russia 
Mendoza, LeRoy De ..•...••......•.... D. D. S ............•.. Piper City, Illinois 
Mendralski, W alter J ................. . Phar. . .................. Chicago, Illinois 
Merchant, Berta ....•.••...••.•.••... Ed •......•...•....•...•.. Ashley, Indiana 
Merchant, Dolores ........•........•.. Ed. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . Ashley, Indiana 
Merowetz, Anna ......•.............. Ed. • •........•••..••...•. Chicago, Illinois ~errihew, Curtis .................... D. D. S .............. Salt Lake City, Utah 
erz, Frank G ....................... D. D. S .............. Brooklyn, New York 
Mespelt, Arthur ..•....•.............. Agri. . ....... San Bernardino, California 
Mettes, E. E ............. •• .•......... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Mi chala, J ohn ............•.. . •....... A. B ..................... Chicago, Illinois 
Midjaas, Theo ........................ c. E .............. Edmore, North Dakota 
Mierzijewski, Max F .................. C. E ............. Indiana Harbor, Indiana 
Mil!er, Arthur G ...................... Med •..•................. Leonard, Illinois 
Miller, Augustine W ....•...•..•..•... Art ............. Pawtucket, Rhode Island 
Miller, Benj •.•....•..•...••....••... D. D. S .•••......•.•.•... Chicago, Illinois 
Miller, C •......••• , •.....•..•••...... D. D. S .......•..•...•... Chicago, Illinois ~iller, Cecil John ....••...•......•... D. D. S .•....•.•.•.•..... Butler, Indiana 
iller, Chris •....•.•..•....••.•.•...• Phar ••..•........•.. Brodhead, Wisconsin ~iller, Claude M ......•.•.. . ......•.. Ed .............••.... Lilly Dale, Indiana 
Miller, E. H ..•.••....•.....•........• Med. . ............... Valparaiso, Indiana 
M!ller, Ernest G ......•.•••......•.... D. D. S ..........•..... Sandwich, Illinois 
M1ller, Esda R ..........•.•.......... ,Mus •.............•.... Monterey, Indiana 
Miller, Mrs. Ethel ......•..•......•.. Ed ..........•......•. Valparaiso, Indiana 
M iller, I. C ........................... D. D. S .•....•...•....... Ewing, Missouri 
M!ller, Julius ........................ D. D. S ............. .. ... Chicago, Illinois 
Mlller, Paul A ......•...• , ...••...•... Ed. .•.•..••..•..••......... Newark, Ohio 
M!l}er, Velma •. : •.................... Mus ............... . .. Valparaiso, Indiana 
1 11, Fern ...••••••••.••••...•.. • .. . H. E ..........•....•. Wall, South Dakota 
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llul , . . . . • • • . • . . . • • • . • . • . . . . ................. Chic go, lllinois 
lln r, J rt ....•............. V 1 raiso, Indiana 
h r, E................... o • Michigan 
lnn , . , ................. , hi ago, Illinois 
lnor, E................. h atfi Id, Indiana 
1i u .................. D troit, Michigan 
i ............. Lllio, Philippine Islands 
• 1 n , D. . . . . . . . . . . . . . . h ridan, Wyoming 
lit m n, B ................... Mulb rry, Indiana 
obl y, ................. Valpar iso, Indiana 
oc ing, John . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . E ..................... Warsaw, Poland 
o! , Fran E. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hicago, lllinois 
olind r, Ell n .....•...••.•...•.••.. Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wea City, lowa 
ont m ry, V m 11 .............•.. Ed. . . . . . . . . . . . • . . . . . . n ville, Indiana 
oon, Iba . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . u . . ................ Lin ville, Alabama 
oore, Arthur .............•...••...•• B ............. . •..... Martín, Kentucky 
oor. E. B.......................... . . ..........•....... 
oor , llie V ...................... Exp. .. ............ A 1 na, South Dakota 
ora, Virginia .....•.•.........•..•• A. B ................ B n Franklin, Texas 
oran, iriam ...................... Ed. . . . . . . . . . . . . • . . . . . an Pi erre ,Indiana 
oreau, J. H. ........ . ............... . T . ..... ............ Plymouth, Indiana 
Morri , G. Eugene.. ......... ...... .. . ed .... ....... .. Le.wren e, Massachusetts 
orri , Gil rt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed ................... Glenwood, Indiana 
orrie, H lena ..................•... Ed. . .... ......... Crawfordsville, Indiana 
o , La r nce Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . E ................. Shelton, Connecticut 
Morton, E. H ....... ..... ....... . . •.. . D. D. . ................... Gary, Indiana 
ortrude, M. O ..................•..•. D. D. S .•............ Luverne, Minnesota 
Mo h r, Fem ...•.................•.. Ed. •..•.•....... Highmore, South Dakota 
Moten, Otto F ........................ Ed. . ........... W tern Grove, Arkansas 
Moten, Walter C .............•........ Ed ..... .. .. ... . Western Grove, Arkansas 
1ount, Alma ........................ A. B ........ .. ........ Scottsburg, Indiana 
Mount , Lave me ........•........... Ed. . ................. Owensville, Indiana 
Moyer, Walter Ernmett ................ D. D. S ..•........ Michigan City, Indiana 
Mozuras, Paul ....................... Mus ................... Sl)ringfield, I llinois 
Mu ller, William A ............ .. . . ... C. E ................. Louisville, KentuckY 
Mullendore, Leila .................... Art ................... Franklin, Indiana 
.P.1unaw, Alda ........................ "Ed ....................... Butler, Indiana 
Murphy, Edyth M ... ........ ......... Ed. ..........•....... Scottsburg, Indian.a 
Murphy, Glenn E . . .......... ...... ... D. D. S .............•.... Roberts, IllinOJs 
Murphy, Kenneth W ................... D. D. S .................. C}licago, Illinois 
Murphy, Lois Sevilla ................. Ed .................... LaFayette, India"!a 
Murpby, Lyle ......................•. Law ................. Ashland, Wisconsm 
Murray, H. P ......................... A. B .................... New París, Ohio 
Murray, Robert C ..........•......•... "Ed ................. Henderson, Tenne~~ 
Musser, Clyde M ...................... D. D. S ............ Elkins, West Virgmld 
Muyderman, A. W .................... D. D. S .................. Adrain, Rollan 
Myers, Edna ........................ Ed. . ................ Montgomery, Ind!ana 
Myers, Evelyn ....................... Ed. . .............•.. Francesville, Indiana 
Myers, Ni na ...................•..... Ed. . ...........•.... Francesville, IndianA 
Naar, Alyandro .....................• Phar. . ......•.......... Bauangulla, S. 
Nall, "Edna .......................... "Ed .................. West Point, Indian.a 
N athan, David ............•.......... D. D. S ................. , Chicago, Illino!S 
Neal, J. Velma ...................... B. S ................. Ft. Smith, Arkan~s 
Neal, W. Paul ....................... Mus ..................... Wellington, Oh~o 
Nechtow, Nathan ......•.•........... D. D. S ....•...•........• Chicago, Illino!8 
Neinstedt, Franklin J ................. D. D. S .................. Chicago, Illino~s 
N el son, Bertha ..........•..•......•. H. E .................... Grayville, Illino!S 
Nelson, Joseph E ..•.......•.•........ D. D. S .............. Frankfort, Michigan 
Nelson, Ocus .......•............•.... Phar ........•.......... Ripley, Tenness~ 
Nevins, Lucille l. .................... Phar. . ................ Buffalo, New Yor 
Newburn, Walter Loring ....••......•. Pre. Med .........•.... Jacksonville, Tex~s 
Newsom, Herman L ............•..•.. B. S ................ Leroy, West Virgima 
N ewsom, J ohn W ..................••• Special ...........•.. Valparaiso, Ind!ana 
N ice, Montes ......•.•.••..•........• Ed. . ...............•..... Cutler, In<l;l&ll;8 
Nicholas, N. P ...........•...•.•••••. D. D. S .................. Chicago, Ilh_n°15 
Nicholls, Kenneth E.: ....•.....•••••• D. D. S ................ Osceola, Mich1gan 
Nichols, D. S ..............••.•..•.••. D. D. S.................... . ·s 
N!ede.rmeyer, Will C .................. D. D. S .............. BloomiJ?-gton, HJi~~ls 
N1em1, W. A ......................... D. D. S .................. Ch¡cago, . 
Niemer, Arthur ................•..•.• C. E ................. Cassville, Wisco~n 
Niles, L. H., Jr ....•..• ••• ....••. , .••• Law ............••.. Ephrata, Washin n 
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Noell, Dalla a A ...........•........... Ed. . ................. Lexlngton, Indiana 
Noettel, Ruth H...................... u . . ............. Gr wood, rVi consin 
Noji, Ed ard Y ...................... D. D. S ............................ Japan 
Noland, Th lma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•..... McCoysburg, Indiana 
Nolta, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . us. . ................ Valparaiso, Indiana 
Noonan, ry C. . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . • . .................. St. Louis, Mis uri 
Norby, C .•.....•....•................ D. D. . ..........•........ 
Nordqui t, Todd ..................... D. .. .............. Akel y, Iinnesota 
Norqui t, B rt E ................•..... D. D. . ............. Brainerd, innesota 
North, Len h ..................•... Ed. . ................... Plymouth, Indiana 
Norton, lit hell l. ................... D. D. S .................. Cbicago, Illinoia 
Novak, Anthony ..................•.. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Novak, Barn y ....................... D. D. S .................. Cbicago, Illinois 
Novy, John J., Jr .................... C. E ............... New York, New York 
Nowak, tan! y ...................... Ed ................. New Carlisle, Indiana 
Nutter, Bertha ..........•....•...... Ed ...................... Mondamin, Iowa 
Nylenius, Betty Y ................ .... A. B .................... Viuopio, Finland 
Ochoterena, Fau to .................. Ph r •....•........•....... Pueblo, Mexico 
O'Connor, Anna ........•............ Ed. . .................. Winamae, Indiana 
O'Dell, Harland ................•. .... D. D. S ................ Allegan, Michigan 
O'Donnell, Ir ne ............ .....•... A. B ............•..... Valparaiso, Indiana 
Ogden, Eugene, Jr .................... M. E ............... Jeffersonville, Indiana 
Ogle, Harold ......•....... . ...•...•. .D. D. S ........................ Wisconsin 
Okner, Peter ....... . . . .............. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Olfson, Geo. R ........................ D. D. S .............. Sheridan, Wisconsin 
Oliff, Meyer .......................... D. D. S .. ................ Chicago, Illinois 
Olson, Carl .......................... D. D. S .............. Ishpeming, Michigan 
Olthoff, Otto G ....•.......•.....•..•. A. B ................ Emery, South Dakota 
Opper, Jacob ........................ D. D. S .................. Chicago, lllinois 
Opperman, Erwin W .....•............ Ed. . ........ ... .. Strawberry Point, Iowa 
Orr, Estle F ... .... ..... .............. Ed. . .................... Sheldon, Indiana 
Orsech, Geo. . ........................ D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Osbom, Grace ....................•.. Ed. . ...................... Ober, Indiana 
Osbome, Marian ..................... Exp. . ................ Valparaiso, Indiana 
Osowski, Wladyslau .................. D. D. S .................. Eden, New York 
Oesterle, Ciaren ce L .................. D. D. S .................... Joliet, Illinois 
Osterlund, Carl ...................... D. D. S ................... Oravis, Finland 
Ostrander, John ................•.... A. E ................... Albany, Wisconsin 
Ostrovsky, Benjamin .........••..... D. D. S ................. , Chicago, Illinois 
Otey, Verna ............•.•.•........ A. B .................... Winfield, Kansas 
Overmyer, Esta ..............•....... Ed. . ..................... Culver, Indiana 
Ovitsky, Peter ....................•.. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Pacer, Stanley ....................... D. D. S .................. Cbicago, Illinois 
Padt, Mrs. A. N ...................... D. D. S ........... . .... Stockholm, Sweden 
Padt, Granz ..............•...•...... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
~aepke, Paul ........................ Law ................ Columbus, Wisconsin 
age, S. E ........................•.. Law .................. Effingham, Illinois 
Pagel, Berneice ...................... Ed. . ................... LaPorte, Indiana 
Painter, Cecil G ...................... Ed ...................... Wolcott, Indiana 
Palmer, Ethel M . ..... . . ...........•.. Ed ........... .... ...... La.Porte, Indiana 
Palmer, Lois ......................... Mus. . ................ Valparaiso, Indiana 
Paradis, August ..................... D. D. S .............. Bessemer, Michigan 
Park, Eunice ........................ H. E ............. ... ...... Brook, Indiana 
Parker, Edna A .................. •.. . Exp ...................... Hanover, Illinois 
Parker, Isaac ........................ C. E ...................... Chicago, Illinois ~arr, Mary ............. •. ...... . .... Ed. . .................. Kentland, Indiana 
parr, Willis ......................... D. D. S ................ Winona, Minnesota 
partlow, Juanita ............ •. ...... Mus ...................... Rulo, Nebraska 
p atrick, Clara E ..................... H. E ................... Tell City, Indiana 
p atterson, Vera ...................... Mus. . ................ Brinkley, Arkansas 
p atterson, Wm. Keith ..•............. D. D. S ............ Evansville, Wisconsin 
pauly, Geo. A ........................ D. D. S .................. Chicago, Illinois 
p awlowski, Bernard .................. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
p earce, Beth ............•........... Ed. . ..................... Lowell, Indiana 
pea se, Ruth E ........ . . •.. ........... Kind. . ................... Gilman, Illinois 
p eck, Ada ........................... Mus. . ................... Chicago, Illinois 
p eck, Rolla L ........................ D. D. S .........•........ Chicago, Illinois 
p edraza, Ernesto M ..•.•••.........•. Pre. Med ........•.... .... Zogata, Columbia 
p ernberton, R. A ... .. ................ M. T ..................... Oxford, Indiana 
p ence, Locha Ann .....•.............. Ed. . ............... Williamsport, Indiana 
eregrine, Donald ....•.•..••.•...•.• Ed. . .... ...... ............. Tefft, Indiana 
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In , ••.........••....... ~· . , .•............•.•. 8 urbon, Indian 
P in , ....••.••.•........•••.. ' ••...•........•.......• K nney, Illinois 
~ rlin. a .• ~~ . .'.'.':.' .'.'.'.'.'.'.'.'::::::iJ. ·.:::::::::::::::::::: ~AU~c~n'In~l~~= 
rry, Fr nc ....................... l ....................... Gary, Indiana 
P rry, ari ........................ · . . ............. Columbia ity, Indiana 
P , Hom r H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . D. . ............. Maz ppa, Minnesota 
P rson, rthur C..... . . . • • . . . . . . . . . . D. . ............. 1arin tte, Wisconsin 
P t rson, . . ...................... L T.. . • . . . . . . . . rg nfi Id, New Jersey 
Carm n, Emma ..................... Ed. ...................... Avilla, Indiana 
Ph 1 y, Iuriel ................... . Fd. . .................. LaCro , Indiana 
Ph 1 y, Viol t .. .. .................. Ed. . .................. L ro e, Indiana 
Phillip , Abr ham . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . D. . ................. Chicago, Illinois 
Pi r, Henry E ...................... Ed ... .................. .. A villa, Indiana 
Plepbo, Ida ..................•.•..... Ed. . ....................... Dyer, Indiana 
Pi r , Lou C rtba . . . . . . . . . . . . . . . . . . rt .................. Valparaieo, Indiana 
Pier , R ba C ....................... H. E ..................... Le Grand, Iowa 
Pi re , Vida M ............. .. ........ Ed ••... .............. M rrillville, Indiana 
Pint r, yrtle ..•.................... tus. . ............. ... Valparaieo, Indiana 
Pint r, Pauline ........ .............. Ed. . ... .............. Wheatfield, Indiana 
Platka, Frank T., Jr .................. I..aw .................... Chicago, lllinois 
Plan, Je n O ........................ Ed ... ............... ... Giasgow, Scotland 
Podolsky, Harry ..................... D. D. . ... .... .......... Chicago, Illinois 
P er ach, James ..•............•... D. D. . ........ Patergraafsmeer, Holland 
Pointer, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . us. . .................. B lleville, Kansas 
Polli e, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. S .................. Chicago, Illinois 
Pomazal, J. J ........................ D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Ponton, Jo ph ...................... Law .................... A hkum, lllinois 
Pool, Rollo W ........................ B. S ..................... Hebron, Indiana 
Popoff, M thody ..................... Mu ................. Dumbeny, Macedonia 
Ports, Frances ....................... Art ................. Milledgeville, lllinois 
Postiglione, Louis ................•... D. D. . ................. Chicago, lllinois 
Potucek, Joseph C ..........•......... D. D. S .......... Chicago Heights, Illinois 
Pound, Adria ..............•......... Special .................. Oswego, Indiana 
Pow 11, Roscoe S ..................... Law ..................... Liberty, Kansas 
Powell, W. S ......................... Pre. Med . ............... Bluffton, Indiana 
Pow len, Pelma F ......•.............. E d. ..............•... Logansport, lnd!ana 
Prage, J oanna ..................•.... Ed. . .................. Elizabeth, Indrana 
Prentis, Loreen E ..................... H. E ..................... Chicago, lllinois 
Pres , Fritz ......................... Phar. . ................ Winside, Nebraska 
Pr!ce, Lois B ...................••..•. Ed •.................... Bou~bon, I~ti~cl~ 
Pnnce, Chas. M ...................... D. D. S .................. Chrcago, 1 
Prunitt, Hugh ....................... Special ................. J asper, Arkansad 
Pryor, C. P .......................... Ed ................. Smithburg, Marylan 
Puckett, Emmitt C ................... . )f. T ......... .. .. .. ...... Silverton, Texas 
Purdon, Leslie ..................•.•.. D. D. S .......... Wahpeton, North Dako~a 
Pursell, M. G ......................... D. D. S .................. Chicago, Illinms 
Purvis, Geo .......................... D. D. S ............ Beach, North Dakota 
Puterbaugh, Frank ..........•....•.• Ed ....................... Hoover, India~~;a 
Quant, Leslie ....................... . D. D. S .................. Chicago, Illin?18 
Quigg, James Wrn ................•..• Agri ............ Canaan, New Hamp~hr¡e 
Qu!lico, Ar~ton ....................... Pbar ....................... : .. lneaim!~i; Qutnt, Loms ......................... D. D. S .................. ChlCago, A 
Quintino, Manuel .................... C. E ....... . .... Coucepciose, Chile, S: . • 
Rabanovitz, Abe ..................•.. D. D. S .................. Chicago, Ill~no~s 
Rabin, N athan ...................... . D. D. S ................. , Chicago, Ill~no~s 
Racznski, C .....................•••.• D. D. S .................. Chieago, ll~~no~s 
Radell, Fred Z ..............•.•..•.•.. D. D. S ................. ~Chicago, n¡nots 
Ra!oth, C. F ......................... H. S ................... : .. : ~rlv~H~n:~ 
Rathala, Wm ........................ . B. S . . ............... Vrrg1n1a, . 
Raklewicz, Joseph ..........•........ D. D. S ............ Scranton, Pennsylvkn~ 
Rakow, Sarnuel M ..• ,,,, ............. D. D. S ........ Wheatland, North Da 0 9 Randlernan, Dollie ..........••........ H. E .................... Rector, Arkd!l88a 
Randolpy, Harold F ................... Med ..................... Elkhart, ~nd~a~a 
Randa, Ethel ........................ A. B .................. Valparaiso, n ra ta 
Rapost, J ohn ........................ Pre. Med, ......... Minneapolis, Mij0~90 is Rasmussen, John .................... D. D. S ........ . ......... Chicago, D 1r0ta 
Rasmussen, Lillian ................... Mus .......... . ... Oakwood, Nortt:· : ·:Sn 
Rathbun, Maten ..................... Med. . .................... Ubly, ¡e d~ na 
Ray, Lena ........................... A. B ................... Rockfield, Ürtaois 
Reavley, Lester S ..................... Med. . .................. Riverton. 1n 
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Rector. P rl ......................•. Mu • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . ystic, Iowa 
Reed, Fanni ...............•....... H. E ...... . ............ Hanover, Indiana 
Reed, Jam C ........•.........•.•... D. D. . ................. Chicago, lllinoi 
Reeve!, H. R ..•..................... .A. B ............ Bogue Chitto, Mi sissippi 
~ve , fn. H. R .................... .A. B ............ Bogue Chitto, Missi ippi 
Reev , Jaro .•.........•...... ..• Law ................... Fulton, Kentucky 
Regent, P ul ......•...•...•.•••••• •• D. D. S ..... . .. . ......... Chicago, Illinois 
Reid, Harry A .......... ..... .... .... D. D. . ............... Washlngton, Iowa 
Reid, L. E ..................•....•.. .• D. D. S ............... .. . Decatur, Illinoi 
Reider, Ch . H ...........•......... . C. E ........ ..... ..... Valparaiso, Indiana 
Reilly, John J ........................ D. D. . ................. Chicago, lllinois 
Reininger, David ..........•.... .....• D. D. . .........•....... Chicago, Illinois 
Rest, orris a vid ..•..........•.••. D. D. S ..... .. ........... Chicago, Illinois 
Revelle, T. L ............•.••...••••.• B. D ............. Conway, North Carolina 
Reynolda, H. Bruc . . . . . • . . . . • • . • . • . • ri ........... Factoryville, Penn ylvania 
Reynolds, D. P ....•..•..••......•.•.• Law ..................... Troy, Tennessee 
Reynold , Harold P ......••....••.•••• M. T .......... Factoryville, Pennsylvania 
Reynolds, Mary L ........... .....•••• Ed. . .........•........... Attica. Indiana 
Reynolds, Virginia S ...............•• Law .................... Troy, Tennessee 
Rice, Wallace D ....•.....•.•....•.••• D. D. S .......... Carlisle. South Carolina 
Rich, E. Emil. ......... ....•. .. .••..• A. B ...... Hastings on Hudson, New York 
Richardson, Ciaren ce T ......•.•.•...• Ed. . .... .......•... ... J olietville, Indiana 
Rieger, Amold ..........•••...•..••• D. D. S ......... ......... Chicago, Illinois 
Riemer, J. Herbert ..............••..•. C. E .................. Oshkosh, Wi consin 
Riffkind, Abraham J .................. D. D. S .................. Chicago, lllinois 
Riggleman, Henry Luther ......•....• Phar. . ............••••.• Penfield, Illinois 
Riley, C. A .................•..•..•.•• D. D. S .........•..•..... Iditarod, Alaska 
Rinehart, Martha ..........•........• Ed. . ............•.......... Ora, Indiana 
Ringen, Lena G .. .. .......•.. .•...... .Ed. . •....•.•..•••.. Francesville, Indiana 
Ritenour, Marie .....................• Ed. . ...............•... : .Attica, Indiana ~ivas, Manuel ..................•.••• Phar. . .....•...•...... Caguas, Porto Rico 
ivera, Rafael V ................•.•.. Pre. Med .......... Bogota, Columbia, S. A. 
Robbins, Edward E ..........••....••• Phar. . ..............•.. Warsaw, Indiana 
Roberts, Byron ..... ... .......... , ... Ed. . .................. Plymouth, Indiana 
Roberts, Hugh E ..................... D. D. S .................. Chicago, Illinois ~bertson, Walter ................•.• Special ..........•. Regina, Sask., Canada 
binson, Clarence R ...•........•••.. D. D. S ......•......•.. Farmington, Utah 
Robinson, James P ................... D. D. S ................ Washburn, Illinois ~b!nson, Joseph ..... . ... ....... .... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
R h1son, Kenneth H ........•.......•• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Robles, G .. .. .. .. ..................... C. E .......... Covoba, Vera Cruz, Mexico 
~kwool, Millard ..........•.•.....•• Mus •..........•...••..... Granville, Ohio 
Rod?ers, Robbie Edna .....•... •. •...• H. E .................. Gravette, Arkansas 
Rod1n, Barney ...........•••••....••• D. D. S ............•..... Chicago, Illinois 
Roeriguez, Gustavo .................. C. E ................. Santiago, Chile, S. A 
Ro , Mabel ...............••....•••.. Ed. . ..................... Ossian, Indiana 
Rogers, Waldo S ........•..•.•..•.... C. E ................... Martinsville, Ohio 
R lens, Murray E .................... Med ................ Murphysboro, Illinois 
~llison, Clive A ..................•.• A. B ...................... Lyons, Indiana 
~ison, Jacob ..................•..• A. B ...................... Lyons, Indiana 
Ro ney, John W •.........•..........• D. D. S .................. Cbicago, Illinois 
R senberger, S. A ....... . .......•.•• .M. T .................. Valparaiso, Indiana 
~senberg, Edward A ............•.•.. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
R senberg, Jos. E ......•...•...•••..• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
~senblum, Albert M ..•..•. • .....•..• D. D. S .. ................ Chicago, Illinois 
Rosenblum, Harry ..........•........• D. D. S ................... . 
Ro senthal, Benjamín ............•.•.• D. D. S .......... Minneapolis, Minnesota 
Ro ss, Milton .....................••.• Special ......•......•. Monticello, Indiana 
Ro ubert, Lester N ....•..•...........• D. D. S .................. Chicago, Illinois 
R ¡:en, Will J ........................ D. D. S .......... North Branch, Minnesota 
R u enstein, Bernard .......... ...... • Med. . ...........•......... Rocous, Rus si a 
Rubín, N. R ........ . ....••...•......• D. D. S ................. _.Chicago, Illinois 
Rueda, Richard ...................... Phar ............. Bogota, Columbia, S. A 
Ruffu, Henry A ......•............... Pre. Med ........ Atlantic City, New Jersey 
RUge, Irene ........•.............••• Mus •.. .. . .....•. ..... Valparaiso, Indiana 
RUPort, Herbert ... .............. ..... D. D. S ......•..•...... Eureka, California 
lt us, Edward ....................• .•.• D. D. S .... ..... .. ..... .. Chicago, Illinois 
Russell, J. W ................... .....• Mus ........... New Milford, Connecticut Ruy~e, John ......................... D. D. S .............. Jacksonville, Illinois 
R Uztcka, Emil .......•......••.•.••. • Mus. . .. ............. .. Racine, Wisconsin 
Yan, Ernest H ...................... Phar •............... Kendallville, Indiana 
••••••• . •• • • • • •• •• hi 
•••••••••• • ••••••• hi 
. • •••• . •••••••••••• Chl 
••••••••• . .•. . •• . 'llv r 
D. • ••••• •. •.••.• • t 1 , 
••••••• . •••• . ••• Lima, P ru, . A. 
• • . • . . . . • • • • • • • • • . hic go, Illinois 
• • • . . . . . • • • • • . • • • • • • . . . . . . . . • • . . • • . • hi a go, lllinois 
• .. • • . • .. • • .. • • • • • • • • • • . .......... • • a th rtna, Brazil, S. A. 
rio •••••••••• . ••• . •••••• P h r . ••••••..••.•.•••• : n Ja into, P. l. 
rvid • • • • • . • • . • . . • • • • • • • u .. ............. Johns \i ood, Michigan 
rt . •.. ... . ......... •. . •. Kou , Indiana 
. • . . . . . . . . . . . . • . . . hic go, Illinois 
. • . • . • . . . • • • • . • • • . . • . . . . . . . . . . • . k ity, Hnnesota 
• • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • rt. •• . ••• •. • .• .• . •. .• Edinburgh, Indiana 
. . . . . . • . . . . • . . . . . . v 1 th, fi nnesota 
. ........ .. .... U ni n Tayabas, P. l. 
•..•... ..... Pro vid n , Rhod Island 
i. ..... . ....... . ...... Chicago, lllinois 
. ..• . . . •.......... Chic go, Illinois 
. .• . •.. .. .•... ........ Peru, Indiana 
• D. . . . ...... . ........ Low 11, Indiana 
. D. . • . . .............. Chicago, I llinois 
fu .... . .........•.. . Val raiso, Indiana 
lu . . .. . .. ••. ........ Valparaiso, Indiana 
. D. . ............. N wark, New Jers~Y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . ............... Braila, Roumanta 
eh a ff r, Jo ph P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . us. . ............. R ading, Pennsylvania 
Sch fin r, Julius ..................... D. D. . ................. Chicago, lllinois 
chj ah!, Arlhur ..................•. D. D. . ...•.......... . .... Decorah, Iowa 
hl man, Herberl .. . ...•.. • .•....... A. B .................. Valp raiso, Indiana 
eh lo rg, Chaa. . ..........•........ D. D. . ................. Chicago, Illinois 
eh m id, A. A . ......•.....•........... D. D. . ................. Chicago, lllinois 
hmidt, arlha ...............•. . . M u. . . ............. Alp no, South Da:ko~a 
chmillen, T. . ...................... D. D. S .................. Chicago, llhnoJs 
chn. ider, Matth w ..........•....... D. D. . ......... Minneapol~s. Min1~:::,~ chn~tzer, Osear ..................... D. D. S .................. Ch!cago, Illinois 
chnttzer, Da ve .........•........•.•. D. D. . ................. Chtcago, 
choch, Leah M ...................... Kind. . .............. Ontonagon, Micbigan 
hond lmayer, Edna K ............... H. E ................ Middleville, Micbigan 
Schroed r, Florence .................. Ed ................... Walkerton, Indiana 
Schrumpf, Chriatoph ................. D. D. S .............. Miles City, Montana 
Schultz, Lois ........................ Exp ...................... Shelby, Ind!ana 
chu t, J. H .......................... D. D. S .............. Ft. Wayne, Ind1a~a 
Schur, Walter J ...................... D. D. S .............. Kenilworth, Illin~s 
Schwab, Carl F ....................... D. D. S ................ Normal, Nebras t! 
chwartz, H rbert B .................. Phar. . .............. Royalton, Minn~o. 
Scott, Ka ti e .......................... Exp. • ................... Bethany, IlllnoJs 
Seaman, \V alter .................•..•. C. E .................. Fort Madi son, . ow_a 
bolt, Howard A .................... D. D. S .................. Chicago, 11~!1°18 Se~hrest, BerthB: ..................... Ed ............... Crawfordsyille, ITIIi1:~~ 
Setd nberg, Loms .................... D. D. S .................. Chtcago, J' . 
Seidner, Leo S ....................... D. D. S .................. Chicago, I11!no!: S linger, Jonas ...................... D. D. S .................. Chicago, I~1no~ 
Selivanoff, Wm. . .................... Agri. ..................... Odessa, ¡.ssi: 
Selkirk, Gertrude ..................... Ed. . ............. Michigan City, In d!an a 
Sem, J anetta .......................... Ed. . .................... Pulaski, 1~ Janri 
Sewell, Rolland G .................... D. D. S ................ Skidmore, M1ssou 
Sexton, E. B .......................... D. D. S ................. · lll' ·5 Shafer, Mamie B ..................... H. E ................... Oak Par~. uth 
Shafer, Feno ........................ D. D. S .............. Salt Lake C1ty, Ohlo 
Shafer, M. M ......................... Ed •..•..................... Trento~·h . n 
Shantz, Bernice •..................... H. E ..........•........ Mecosta, M1c Cfwo 
Sharp, Mary F ........................ H. E .................... Lynchburs.¡, d' na 
Shedron, Ft:l'll ......•................ Mus. . ................... Camden, D ~ata 
Shefte, E. K .......................... D. D. S ........ Dell Rapids, South 1 d.· 
0
na 
Sheils, C. W ..•......•............•... Mus. . ................. Lakeville, TII!a0 ¡8 Sheinin, Bernard .................... Mus. . ................... Chic~go, 1 J!l na Shepard, A. M ......................•. M. T .................. ValparaiSO. D rota Sh~rman, Alyse V .................... D. D. S ...... Belle Fourche, SouJh Indiana 
Sh1elds, Harry D ..................... D. D. S .............. South Ben • 
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.•......•..........•..•.. Ki C, Ru ia 
................. Phar. . .. . • • . • • Rin Id, Penn yl ~nia 
••••.••.•.•.....•...• 0. D ...•... •.....•..•••.. t.! , R ia 
••••.•.•..•.•.....•...• B. . ••......•.....•••••.• Chi ago, Il linoi 
Shultz, J ro K ..................... l'har ............. II 1'1 ford, P nn ylvania 
Slmrr, R ymond • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • •.....•....••• Valparai , Indiana 
Sief<' , JI •••••••••••••••••••• F..d. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Fay tt , Indiana 
Sieg<'l, Bcn • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.....•.... Chicago, Illinoi 
SieR"el, Loul •......•.....•...•....... Eng. . . . . . . . . . . . . . . w York, New York 
Sieg 1, lrs. T ........................ Phar. . . . . . . . . . . . .. .... ' York, New York 
Sievers, Ari H ....................... Ed. . ................. Valparai!!O, Indian 
Siferd, ha . .. ..................... Ed ...................... Id vill , Indiana 
Silbertru , J k ..................... D. D. . ................. Cbicasro, lllinoi 
Silver, Jacob l .......•....•..•...•.• C. E ............•... Hartford, Connccticut 
Silver, frs. J. . K.................. ial ............ Hartford. Connecticut 
Silverman, Irving .................... D. D. . ................. Chicago, Illinoi 
Silverman, . . ...••......•........•.. D. D. S ............... . 
SimP.n, Paul .............•.•........ . , oo. . ................. "'\i in id , ra. k 
Simerly, Hilda •.......•........•..•.. H. E ..........•............. Okeana. Ohio 
Siml, Bohu lav ...•.....•....•........ D. D. . ................. Chicago, Illinoi 
Simmon • tanley T ....•............. Pre. led ...... Rock Ca tle, W t Vir~nia 
Simon, Ro rt ....................... D. D. .. ........ .. ...... Berwyn, Illinoi 
Simonek, B. L ........................ D. D. . ......... ........ Berwyn, lllinois 
Simonek, J. E ........................ D. D. .. ................ Berwyn, TIIinoi 
Simon.. BaRba G. : ....•............... H. E .................. Kenyon, Minnesota 
Simonson, Edmund G, ................ D. D. . ............ Winthrop, Minnesota 
Simsarian, N. H ..................... . Phnr .. .. .. ..... \V. Hoboken. New Jer y 
Singer, Harry ....................... D. D. . ................. Chicago, Illinoi 
Sinitzkiy, Jacob ....................• Ed .. .... .......•.. ... . .. . Chicago, Illinois 
Skinner, Guy IJoyd ......•.•........ . D. D. S .................... Joliet, Illinois 
Skinner, Thomas A ................... D. D. . ........... Calgary, Alta, Ca.'lada 
Skolnik, Hermnn H ................... D. D. S .................. Chicago, Illinoi 
Skoniecka, Saturn .................. . Mu ................... .'.Chicago, Illinoi 
Skowron, Ca imir ... ... .............. D. D. S ............ .. .... Chicago, Illinoi 
Sladek, Frank ....... . .. ............. D. D. S .................. Chicago, Illinoi 
Smith, Berthn ..... ... . .... •..... .... Ed. . ................. Logansport, Indiana 
Smith, Bertye ..............•......... H. E .......... German Valley, New Jersey 
Smith, Cha . . ........................ Ed. . ................... DePau,v, Indiana 
Smith, Chas. H ............... ........ Mus. . ..... ........ . .. Chesterton, Indiana 
Smith, Emma ....................... Mus. . ........... Grand Rapids, Michigan 
~m~th, Floyd A ...... .... ............. Special ...................... Ogden, Utah 
m1th, Frank B ......... .....•....... Eng ........ . ......... ... .... Ogden, Utah 
Smith, Gladys .......•............... Ed. . . ............ Battle Ground, Indiana 
Smith, Ila L ......................... H. E .......................... Britt, Iowa 
Smith, Ira McKee .......... ... .. .. ... D. D. S .................. Chicago, Illinoi 
Smith, John W ..•.. ............•..... Ed ....................... Eastwood, Ohio 
Smith, Joseph ............••......... D. D. S .................... Holgate, Ohio 
Smith, Linia G ....................... A. B .................. Jackson, Mississippi 
Smith, Louise ....................... H. E ........•......... Valparaiso, Indiana 
Smith, Mrs. Lucie S ........•.•.•.•.•. B. S .................. Jackson, Mississippi ~mith, Mabel ........•...••.......... Ed. . .......... . ........ Winamac, Indiana 
Sm!th, Mae .......................... Ed .................. Logansport, Indiana 
Sm~th, Maurice ...................... D. D. S ................. Coyad, Nebraska 
Sm1th, Nancy B ...................... Ed ....... • .............. Carmel, Indiana 
S m~th, Samuel ....................... Ed. . ................ . .... Chicago, Illinois 
nnth, Wilbur F ...........•......•.. Med. . .. . ............ Valparaiso, Indiana 
~ider, J. T .......................... Pre. Med . ... .......... Kellerville, Illinois 
S belman, Joseph ................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
S:lvason, Sigurd .................... C. E .................. Valparaiso, Indiana 
So msel, Ruby ........................ Ed. . .................. Galveston, Indiana 
Soroosh, Rustem ..................... Med .............................. Persia 
So sahr, Chas. G ...................... A. E ...................... Cleveland, Ohio 
Sostrin, Samuel ..................... D. D. S .................. Chicago, Tilinois 
S uter, Robart W ....... : ............. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
8Pangler, Geo. L .. ................... A. B .............. Franklin Grove, Illinois SPangler, Irma M ..................•. A. E ................... Smithfield, Illinois 
8Pannuth, Edna ...............•..... Ed. . ................. Noblesville, Indiana SDannuth, Mari e ....•................ Ed. . ................. Noblesville, Indiana 
SDarks, Earl C ................. . .... . Ed ........................ Triila, Illinois 
SParks, Gertrude .................... H. E ..........•...•..... Irwin, Wisconsin 
Peer, Mrs. Wm. O ................... H. E ................. Valparaiso, Indiana 
1 - ALP R 1 O 
n 1 r. Juli H ......... ...... . h. . . . . . . . . . . . . . . w York, New York 
an, 1 nu 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . T ................ .... . Chieago, Illinoi!f 
r, G . T...................... . ............... . Ang li a, New York 
n r, Ru 11 G................... D. . ......... . . .....• Wolcott, Indiana 
r. Wm. y,................ . ... ..... ... ...... hieago, Illinoie 
indl r, C. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . ..... Valparaiao, Indiana 
pira, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .....•.... Chieago, Illinois. 
pira, m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ............. Chieago, Illinoie 
pra R. ... .. ...•.... . ....... .. .. . . ................ . 
pr cil , Gra ....................... fu . . ................ Valparai , Indiana 
pr n il, Lillian ..................... 1 .................. Valparaii!O, Indiana 
pr n 11, Loui . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . u . . ................ Valparaiao, Indiana 
prinkl , J m C .................•.. Law ...... Pilot Mountain, North Carolina 
ta y, Winton ........................ Phar. . ............... Princeton, Missouri 
tal y, P ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • i 1 •.•••••••••••• Valparaiao, Indiana 
tambau h, Maynard ........ .. ...... . . E .. . ............ .•.. A hland, Nebraska 
tapl on, r. D. H ................. u ..... ....... ...... Valparaiao, Indiana 
tapp, El va .................•..•...•. E..""(p, ................ Union Star, Missouri 
tark, Adolph ....................... D. . S ............ Red Wing, Minnesota 
tarzyk, Jo pb ......•........•...•• D. D. . ........... Holyoke, Massachusetts 
t d, Ira ............•.•...•........ Phar. . ........... Excbange, Pennsylvania 
teed, Irene ..........•........•...•. M u ................... Lineville, Alabarna 
teed, Leah M ....................... .Ed. . ......... ... ....... Nessen, Michigan 
le, A. D . .... .............•....... D. D. . . . . t. George, Grenada, B. W. I. 
teffens, N. M ............•........... D. D. . ................. Chicago, Illinoie 
t in, Abraham ..................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
teinberg, Joseph F .................. D. D. S .................. Cbicago, TIIinoie 
teinberg, Hyman ..........•........• D. D. . ................. Chicago, Illinois 
teinhardt, Benjamín ...••...•....•.• Pbar ......•........ New York, New York 
teinhardt. Osear .................... Exp ............... New York, New York 
te han, Dorothea .....•....... , ...•• Ed. . ................. Valparaiso, Indiana 
tephens, Floren ce ..•.............•• Ed. . .................. W estfield, Indiana 
Stepbens, Hugh J ......•......••....•. C. E .............. , ...... Calgary, Ganada 
tephenson, Ethel .................... Art ...................... Eaton, Indiana 
Stephenson, Weyman A ..•........••• C. E ...................... Sims, Arkansas 
Sternberg, J eanette .......•.........• Ed. . ................. Logansport, Indiana 
Stewart, Donglas D ....•.........•.... D. D. S ..•........... Giadstone, Michigan 
Stewart, Richard R ................... D. D. S ................... Wayne, Illino!s 
Stiles, Harold E ............•.•..•••.. Law ............... Bangor, Pennsylvama 
Stiles, Mrs. D. D ........•.........•.. Mus .................. Valparaiso, Indiana 
Stith, Van B ......................... Ph. C .................. Rosedale, Indiana 
Stoddard, Mrs. Myrtle .•........•....• D. D. S .................... Knox, India~a 
Stohl, Theodore D .................... D. D. S .......... Lebighton, Pennsylvama 
Stokes, Henry D ...................... D. D. S ................ Reeds, Minn~so~ 
Stone, Harry O ....•.................. D. D. S .................. Chicago, Ilbno!e 
Stone, Israel E ..........•.•.......... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Stone, Lila .........................• Ed. . ..................•. Redkey, Indian.a 
Stone, Nathan A ..................... D. D. S .................. Chicago, Illino;s 
Stone, Raymond J ..•................. D. D. S .............. Madiaon, Minne.so a 
Stoner, Emory ...................•..• Eng .................. Valparaiso, Ind0: a Stouffer, Helen E ..................... Ph. C ...................... Leetonia, . IO 
Strahan, L. S ......•................. Law .... , .... , ....... Valparaiso, Ind!ana 
Strait, Mary ......................... Ed. . ................... Portland, Ind!ana 
Straith, Claire L ..................... D. D. S ................ Detroit, Micbig~ 
Strang, S. . .......................... D. D. S .............. St. · Paul, Minneko t 
Straup, Perry D ...................... D. D. S .......... Humboldt, South Df. 0 -~ 
Strauss, Stanley A .................... A. B ..................... Chicago, ~~?0!5 Streicher, Irving H .............•..... C. E ...................... Chicago, K In°18 Stricklin, C. . ..............•........• Exp. . .................... Liberal, fansf!-
Striplin, H. A ...... , ................. Pre. Med .............. Turlock, Cali oóh~~ 
Stuart, Frank D ................. , ...• Phar ....................... Newark, !n 
Stupka, Emanuel C ..........•.......• D. D. S .............. LaCrosse, Wisc~!l81 a 
Suddarth, Clyde ...................... D. D. S ............... Tobinsport, ~nh!ann 
Sullivan, H ..............•......... , .A. B ........ , .......... Monroe, M1~ 1g~s 
Sullivan, Lillian E .................... Pri ............... Hot Springs, Arh an\ts 
Sullivan, Thomas E., Jr .............. Pre. Med .......... Holyoke, Massac u.ye rk 
Sulzback, Simon L .....•.............• C. E ................... Buffalo, Nej d'ona 
Summer, Edna ....................... Ed. . ................. Valpara~so, I~di:na 
Summer, Verna .....................• Ed ................... Valparaiso, I d' na 
Summers, Thelma .................... Ed. .........••....... Wheatfield, d n Obio 
Sunkel, Harry C ...................... D. D. S ...•... , .......... Mansfiel , 
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Sutcher. Will iam .... .. •.... .. .. ...... D. D. . ...... .. . . . . . . . . . Chicago. Illi noi 
Swanner, R 1 h:h . .. . . •...• . . .. ..• ... Law ... . ..... . ... .. . . . Atlanta, Kentucky 
wanwn, . lber t . • • ..... . .. . .. . .... M . . .............. . Brainerd, innesota 
Swanson, Ir n . •. ..•. . ... . •... . . ... . Ed. . . .. . .. . .... . . . . .. Ch terton, Indiana 
Sward, Carl .. . . .. ..... ••...... • .•. . . Ed. . .... . ....... .... . . . . . Porter, Indian 
Swartbaugh, Ita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fu . . ... . . . . . ..... . .... Bushnell, Illinois 
Swart.fager, Bry . ... . .. .. .......... Ed. . ... ... . . . ... ... ... ...... Ogden, Utah 
Sweeney, Jam L .... .... .. ... .. .... . C. E . ..... ..... ... .. New York, New York 
Swenson, Earl R ....... ........ .. .... D. D. .. .. .. .... .. .. St. Paul, Hnnesota 
Swiazdo' ski, rs. Agn . . .. .. .... , :'( . . ... ............. . ...... Toledo, Ohio 
Swiont, Marian S . .. . .. .. .. • .•........ ted. . ....... . ...... . Valparaiso, Indiana 
Syposs, Hel n ....... • ..... . ..... . .... M u .. . ........ . N. Tona,vanda, New York 
Tacij, N icholas .... • •.. ••. .... • ...... D. D. . . . . . . . . . . . eran ton, Penn ylvania 
Tait, Ethel ........•................. Ed. . .................. Erie, Penn ylvania 
Takai, To hio ... . ......•..•.......... Phar ............................. Japan 
Talbert, Maude ... . ...•...•...... • ... Mus. . .................... Waterloo, Iowa 
Tallcott, Mary ...... . ...........•..•. Exp. . ................ Valparaiso, Indiana 
Tannehill, aude ..........•.. . ...... Ed •............... . ...... Hebron, Indiana 
Tanttila, Hjalmar ..•.... . •...•....... Art ... . ............. Virginia, Minnesota 
Tapp, Albert ................ . ....... D. D. S . . ................ Chicago, Illinois 
Tashiro, Isami .. . ................... . D. D. . ........... Hilo, Hawaiian Islands 
Taylor, Thomas D ....•............ . .. D. D. S . . .......... Broken Bow, Nebraska 
Tesche, Carl ........... . ............. D. D. S .................... Peru, Illinois 
Thimgren, Leila .... • .....•..........• Ed. . ..................... Cbicago, Dlinois 
Thomas, F. J ie .................... "'pecial ............ . . Libertyville, Illinois 
Thomas, Frank W .................... B. S ................ New York, New York 
Thomas, Harriet ............ • ...•.... Mus .... . ... . .............. Vernon, Texas 
Thomas, Raymond ................... D. D. S ................ Calumet, Michigan 
Thomen, Paul W ...........•..•.•.•.• C. E ............... Litchfield, Connecticut 
Thompson, Carl ..•...............•... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Thompson, Fred ...................... D. D. S .......... Granite Falls, Minnesota 
Thompson, Fred E .................... Ed. . .............•...... Idaville, Indiana 
Thompson, Henrietta .............••.. Ed. . ..................... Monon, Indiana 
Thompson, Howard G ................ . D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Thompson, Mrs. J. W ..•.......•....•. H. E ................. Garden City, Kansas 
Thompson, Mae ........••.......•.... Ed ................. Royal Centre, Indiana 
Thompson, Maurice G ................. c. E ........•......... Petersburg, Indiana 
Thorn, Paul C ........•...•.•.•..•.... Law ................. Valparaiso, Indiana 
Thorve, Raymond A ..•.•.•..•...•.... D. D. S ................ Darien, Wisconsin 
Thrapp, May E ......................• Ph. C ..................... Avilla, Indiana 
~hurman, Barbara ...•..•.•..•.....•. Mus. . ............... N ashtown, Kentucky 
Thurman, Walter H .................. Phar •.................. Desloge, Missouri 
Thurskis, Stanley ................... . c. E ............. Chicago Heights, Illinois 
T~wing, John B ...................... A. B .......... Philadelpbia, Pennsylvania 
T!mbot, Bernardo P ................... :\fed. . ................. Philippine Islands 
T!mmis, Arlene C ..........••....•.... Pri •..............•..... Eikhart, Indiana 
Tlmmons, Gerald ....•...•..••..••••. Special ..........•... Valparaiso, Indiana 
T odd, Harry N .......•....•.•...•..•. E. E ............•........... Elgin, Illinois 
Todd, Jessie E ..........•.•••....•.... Mus •....•.......•....... Chicago, Illinois 
T odd, Mabel C ..........•.•........... Ed. . ........•.... Crawfordsville, Indiana 
T odd, Rollo S .........•.•...•.•....... A. B ............•.....•... Mil ton, Indiana 
T ousley, Dorothy ..................•. M u e. . ...............• Valparaiso, Indiana 
T ra~htenberg, Herman R ............•. D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Tra¡J, Lucille ........................ Mus ................ New Haven, Missouri 
Trafi!mell, Juan ......•............... H. E .............. Greenville, Washington 
Trav1s, Helen ........................ H. E ................ East Liverpool, Ohio 
T rayis, Martha ...................... Ed. . ................. Mili Creek, Indiana 
T re1ck, Paul ......................... D. D. S .......... Scotland, South Dakota 
Tr~to. Domingo ..........•........... D. D. S ..........•....... Chicago, Illinois 
Tr!nkler, Walter H .................... C. E ..................... Warsaw, Poland 
Tnpp, M. R ..........•...•.•.... • ..•• A. B ................... Essex, Connecticut 
T rossman, Zisell ..................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Trost, Edward F ......•....•......•.•. D. D. S .............. Moorhead, Minnesota 
Trotter, Kalilla ..•.........•......... Ed •................... Hammond, Indian 
Trovillion, Russell A .................. D. D. S .........••.••. Metropolis, Illinois 
Trudeau, Stella M ..•.•....••...•...•. Mus ••.......•.•.•.....•. Manteno, Illinois 
Truempler, Louise ..••..•.........••. H. E .................... Alma, Wisconsin 
~rbow, Victor M .................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
T rnbaugh, F •......•.•...........••. D. D. S ........•......... Chicago, Illinois 
Udrner, H. B ................... . ..... Med. . ............... Valparaiso, Indiana 
re, Peter ..........•.......•....••. A. B ...........•. La wrence, Massachusetts 
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1 no in e n ......•....•.••... D. D. . ......... Br ddock, P nnsylvania 
1 ih·lno . • .. . .. . .. .. . .. .. • . .. • .......... ari ya, Philippine Islands 
\ n 1 , li ti ••...•..•.•.•.•••..• D. . ....•. . ......... Gal burg, Illinois 
Yan Burkirk, Eth 1 . .. • .. .. .. • .. .. .. • u ............. Lak harles, Louisiana 
Van Lehn, Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . carawas, Ohio 
~::~ rl .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'A: B.' . ·:.'.'.':.'.'.'.'.'.'.'.':.'.A~~~~:~~;u~~~~ 
1 n oert, Agn . . . . . . . . . . . . . . . . . . • rt ............. Canistoto, South Dakota 
'am r, Earl .....................•.. H. . ............. .. .. Evansville, Indiana 
Vao hn, Guy ........................ C. E ...................... Lubbock, Texas 
Vau hn, J. D ................ ....... . C. E ................ .•.... Lubbock, Texas 
Veatch, ary L ...................... Art. . .......... ... . ... Ru hville, Indiana 
illaroman, Hu o . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ial ................ Philippine Islands 
itku , John T....................... ed ....... ........... Valparaiso, Indiana 
Vlacha , N tor . ..... ........ . .... .. E ................ New York, New York 
Vlna, teph n ....................... D. . ............. . .... Chicago, Illinoi! 
Vo , Geo. F ........... ...... ........ D. D. . ..... : ........... Albín, Nebraska 
Vo , D. D ......................... D. D. . ........... New York, New York 
Wade, usi J ........................ Ed. . ................ Churubusco, Indiana 
Wagner, Alphonso Gco ................ D. D. . ............... Barrington, Illinoi! 
\Vagner, 1 .................... ... . D. . .................. Chicago, Illinoi! 
Wahl, Carl ......................... E .... ... •........ .... Georgetown, Ohio 
Wahlber , Ko i W .................... C. E ....................... Ylane, Finland 
Wakefield, Garland Lew .............. D. D. S ...................... Ames, Iowa 
Waldron, Geo ........................ D. D. . ..... West Torrington, Connecticut 
Walker, C. H ........................ D. D. . ............... Beaumont, Texas 
;va)ker, J. B ........ . •. .............. D. D. . ................. Chicago, Illinoi! 
Walker, Tho. H . ... . .. ..............• pecial ............ Wynnewood, Oklahoma 
Walker, Wm. B ...................... D. D. .. .............. Idaho Falls, ldaho 
Wallace, Edgar Hugh ................ D. D. . ............. Dalias Center, Iowa 
\Valler, Fannie ...................... Exp .......•..•.•...•.•.•. Eros, Louisiana 
Wa1sb, Marguerite C .................. Mu ..................... Ashkum, Illinois 
Wal b, Walter E ..................... Law ............... Grasa Creek, Indiana 
Walters, Harvey .... , .......... . ..... Special ............. Hyattville, Wyoming 
Walter, Jo e David ................... C. E ........ Buenos Aires, Argentine A!P· 
Wang, Chong Fei .................... C. 'P. •.•• , •••••••••• , ••.•• Weihsien, Chma 
Warczak, John J ..................... D. D. . ............ Minto, North Dakota 
Ward, Mary R ....................... Ed ................. Royal Centre, Indiana 
Wark Helen ...................•..... Ed. ............•..... Val paraíso, lndia~a 
Wamer, John T ...................... D. D. S .................. Chicago, Illinole 
Wa.rrick, Fletcher I. ................. . D. D. S ............... Glenwood, Alabam.a 
Washbum, Gertrude ................. Exp .................•..... Toulon, Illino!s 
Waterman, R. C ...................... D. D. S . ................. Chicago, Illi~o1~ 
Watk~ns, Ruby ................ : .. ... H. E ................ Sem~nary, :~::i::~~~~ 
Watk1ns, Velma ..................... H. E ................ Semmary, Utah 
Watson, George M .................... D. D. S ...................... Ogden, b 
Watson, Thos. J ...................... M. T ................... Limrock, Ala/ma 
W atts, Anna ........................ Ed. . ................. Val paraíso, In d!ana 
W atts, Charles ...................... Ed. . ..............•.... Lucerne, In d!ana 
Watts, Ivan ......................... Ed ...................... Idaville, le 1a!¡a 
Waud, Russell A ..................•... Med. ............ Harley, Ontario, 1 dla a Way, Martha E ....................... Ed ................•...... Osllian, n a~: 
Wayne, Emero C ..................... D. D. S ................ Geneva, Mif"J.50 a 
Weaver, l. A ......................... D. D. S .................. Onward,. n ¡aln 
Weaver, Robert D .................... D. D. S ............... Madison, ~!sconsin 
Weber, Carlos ....................•.. D. D. S ............ Fennimore, ISCf~a 
Weber, Odie M ........................ D. D. S ................... Waterlooh/ ois 
Webster, Chas. A ..................... Phar ...................... 01!1-ey, 1 J!l na Weems, Edith .....................•.. H. E ................. Valparaiso, ¡"d!3 08 Weichart, Mary ........•............. Ed. . ................. Val paraíso, n y~rk 
We!gand, Geo. G ........... ~ .......... C. E .................... Utic!l• ~eiJlinois 
Wemfield, Harry .................... D. D. S .................. ChiCag • Ill' 0 ¡8 We~nfield, Samuel .................... D. D. S .................. Ch~cag~, Illl~ols 
We!ngart, Chas. . ..................... D. D. S ................. · Ch!c:g 
0
• Illinois 
We1sz, George R ...................... D. D. S .................. Ch!c go, Illinois 
Welty, Albert ........................ D. D. S .................. Ch1<:ag • 1 diana Welty, Neva ........................ Ed. . ........... Young AmeriCa, Dlinois 
W ente, Ema H ................•.....• Ed. . ..................... · · Cret;¡. esota 
Wemer, Neis ........................ C. E ................... Duluth, IDlvania 
Wertz, F. A._. . ....................... D. D. S ............ Altoona, ;:ns{ndiana 
Weser, Georg1a .•............•....... Ed ......•......•....... SwaY • 
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Wesner, Effie ........................ Ed. . ................. Wheatfield, Indiana 
Westbay, Pho ...•................. Ed. . ........ . ...... Crown Point, Indiana 
Westbrook, Rob r •...•.•............ B. . . ................ • .. . Marion, Illinoi 
Westedt, E. . ......................... D. D. S ............ Logan ville, Wi con in 
Westfall, I la ........................ Ed. . ................... Grayville, Illinois 
Wetter, B ie ...................... . A. B .......... . ............. Clarion, Iowa 
Wexler, A a ron ....................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
We:tler, iax ....•................... D. D. S .................. Chicago, Illinoi 
Weyl, Allen .......•................. Phar. . . .. .... .. ...•. New Castle, Indiana 
Wheatley, P arl G .................. .. Ed. . ........ .. . ...... . Kempton, Indiana 
Whelan, 1. J ........................ D. D. S ................ Oak Park, Illinois 
White, Anna E ....................... Pri. . .............. Juniata, Pennsylvania 
White, B .. ie ........................ E. ·p. . ........... Alma Center, Wisconsin 
White, D. L ... .. ..................... A. B ..................... Baker, Montana 
White, E ther L ...................... Ed. . ............. Pleasant Milis, Indiana 
\Vhite, J. P ................. ......... B. S ..................... J oplin, Missouri 
Whitaker, Virgil E .......... . ........ . Law .................. Hammond, Indiana 
Whitcomb, Pauline .................. Ed. . ..................... Akt-on, Indiana 
Whitney, Jame M ................... D. D. S ......•............... Logan, Utah 
Widen, Rerman M .................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
Wiederhoeft, \V anda ................ . A. B .................. Wausaw, Wisconsin 
Wilhelm, Iva ........................ Ed. . .................... LaPorte, Indiana 
Wilkinson, Inez ...................... Mus ................. Gulfport, Mississippi 
Williams, Mr. B. F .................. Mus ....... ...... .... Valparaiso, Indiana 
Williams, C. E .. . . . .. ................ Law .................. Marble, Minnesota 
Williams, Carrie ..................... Ed. . ................. Wheatfield, Indiana 
~!p!ams, Frances K ................. H. E ...... ....... . Hot Spring~. Arka?sas 
1 hams, Leone ..................... Mus .................. Valpara1so, Indiana 
~!p!ams, Leone W .. : ................ H. E ...............•.... . ~ngola, I~dian~ 
w\l!ams, Rachael M .................. Mus ................... Maltlat;d. M1s~ur1 
w\rmson, Be sie ................... Ed ................... Valpara1SO, Ind!ana 
1 1son, Eugene E ................... B. S ........................ Dale, Ind1ana 
Wilson, Adrian ...................... D. D. S .................. Thornton, Idaho 
Wi!son, Amos F .... . .... ...... . ..... .. r . E ................... Buffalo, New York ~ilson, James E ..................... Ed ..................... Elizabeth, Indiana 
ilson, Martín M .................... A. E . .. .. ............... Sioux City, Iowa ~!!son, W. F., Jr .................... Phar ............. Franklin, Pennsylvania 
..¡V!nans, Anna ....................... 'Ed .... . ................. Decatur, Indiana ~!neburg, L. ........................ D. D. S .................. Chicago, Illinois 
W!ngefelder, John J ...•.....•..•...••• Pre. Med ...... Stratford, Ontario, Canada 
W!nkler, E. F ..............•...••...• B. D .................. Val paraíso, Indiana 
W!nter, Vernard M ................... D. D. S ........ Sioux Falls, South Dakota 
W!nters, Sidney .................... .. Med. . .......... . N ew Ha ven, Connecticut 
W!sman, Mabel K .................... Mus ....................... Bucyrus, Ohio 
W!sman, Ruth R ..................... H. E ....................... Bucyrus, Ohio 
W!ttenberg, Frances ................. Ed. . ............... Boone Grove, Indiana 
·v/tenberg, Paul C ................... D. D. S .................. Chicago, Illinois 
W1ttert, Walter ...................... D. D. S .................. Chicago, Illinois Wo~rley, Ivan C ................. . ... . ?re. Med .................. Columbus, Ohio 
Wo~ahn, Edward C ................... D. D. S ................ Wanatah, Indiana 
Wo¡taiewicz, Julius A ................ D. D. S .................. Chicago, Illinois 
w01cott, O .... ... .................... A. B .... East Longmeadow, Massachusetts Wo¡~' Amelia M ...................... Ed ................. New Albany, Indiana 
W~if~ati ~abel ..................... Ed .................. ~ .... H&:mlet, Ind:iall:a 
W 1 • av1d ........................ D. D. S .................. Ch1cago, Illm01s W 0 \er, Alfred B ..................... D. D. S .................. Chicago, Illinois W~ton, W. L ....................... D. D. S ....................... Lehi, Utah 
WOOd' Chester H ..................... Phar. . ................... Peoria, Illinois 
W d' Jesse L ........................ D. D. S ................ Pendleton, Oregon w~~N~ee, Edalin ................. A. B ................. Valparaiso, Ind~ana 
Woodside m a · · · · · · · · · · · .............. Ed. . ................ South Be.nd, Ind:1a11:a 
W 11 , Joe B .............•........ A. B ..................... Mar10n, Ilhno1s w00 tY' M. R ......................... D. D. $ ................. Grantsville, Utah 
WYa t, James L. Jr ..•............... Pre. Med ..•.......... Valparaiso, Indiana Wy~hn, H. E ..............•......... D, D. S .................... Elgin, Illinois 
Wr!\t, Harry L ..•..........•..•.... D. D. S .............. Mankato, Minnesota Y.a~g }~rn Susie ....................... Ed. . ................. Covington, Indi~na 
Yan' k' es · ...............•...•.••... Ed •...•.................. Hankow, Ch1na 
Yat a 1eff, Jordan ................... . Ph. C ............................ Turkey 
Yates, A. S ......•.....•.•.•••.•.••••. Med. . ......•..•....•. Grayson, Kentucky 
es, Jack C ..............•......... D. D. S ..•.•...•...•..... Chicago, Illinois 
1 
r. , P ul • . • . . . . . • • . . . • . • • . • . . • • . • ••....•.......... P rrysville, Indiana 
Y r, H 1 ...................... Top ka, Indiana 
'onov , ¡¡ jaJ . . . . . . . . • . . . . . • . • . hicago, Illinois 
Zncovit h, . D. . •................ Chicago, Illinois 
Z rs ·i, . I....................... . . . . . . • . . . . . md n, New Jersey 
Z lly , l'aul . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ..•.........•.. Roseland, Illinois 
Znrin . Ina ........••.....•......... Ed. . . • • • . . . . . . . . . • . . . ottsburg, Indiana 
• a\·id .•.......•........•.••.. D. . ..................... Chicago, Illinois 
ki, . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • • ri. ................ Vnlparaiso, Indiana 
y, Lu lla • • . . . . • . . . . . . • . • . . . . . u ................. 1arinette, Wisconsin 
Z r , em R •.......••.•......•..•.. II. E ...................... Tio a, Indiana 
Zi g, B. F .......•.......•............ Lnw ................... Lucerne, Indiana 
Zini, ora B .••...•.. , ......•.....•.. tu . . .......... , ...... Eveleth, Minnesota 
Zin r, elford ............•...•..•.. D. . .........•.. Prophetstown, Illinois 
Zir 1, Elmer . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . D. . ....... , , .. , .Mayville, Wisconsin 
Zoc bout, Thelma . . . . . . . . . . . • . • . • . • . • Uf!, ••••••••••• , ••••• Valparaiso, Indiana 
Zu r, Anna J ....................... Ed ................... Valparaiso, Indiana 
Zun, Charl H...................... . • . .. , .............. Chicago, Illinois 
Zurw ll, Frank B..................... . . • .......... Na hua, New Hampshire 
Zymont, Anthony .................... D. D. . .......................... Russia 
